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HISTORICO - CRITICO 
SOBRE 
LA LEGISLACION DE NAVARRA 
POR 
DON JOSÉ MARIA DE Z UAZNAYAR, 
Francia ,Cavero , .Isasaga y Mogica, Ministro ju-
vilado del Real y Supremo Consejo de Navarra , 
individuo de las Reales Academias Española y de 
la historia y de otros varios cuerpos literarios. 
PARTE SEGUNDA. 
CON LICENCIA. 
EN SAN SEBASTIAN , 




AD VERTENCIA.  
En la esposicion , que para mi purification dirigzglReal 
y Supremo Consejo de Castilla, le represente' que esta segun=  
da parte del Ensayo se hallaba pronta para la prensa, cuando  
barrunté el segundo levantamiento de Ncavarra, y obtenida 
licencia Real por cuatro meses, con el pretesto de tener que= 
 
brantada mi salud, salí de Pamplona el 4 de Junio de rS 22, 
abandonándolo todo, muebles, atajas, mi preciosa librería, 
 
d fin de sostener la ilusion de salida temporal.  
Pero se ,ha retardado hasta ahora su impresion, porque 
 
tuve que ceder á las muchas instancias, que desde antes que, 
 
en Setiembre de 1823 , regrescíra ét Pamplona, lograda ya 
 
mi purifccacion en el Real -y Supremo Consejo de Castilla, 
 
me dirigían continuamente personas amantísimas del Rey, 
 
nuestro Señor y del bien público , ci fin de que d la impresion 
 
de la segunduarte del Ensayo precediese una segunda  edi^ 
cion del Discurso preliminary de la primera parte del Ensayo, 
reduciendo estos dos -volümenes, publicados en Pamplona los 
 
años de 20 y 21 en 8. 0 y caracteres diferentes, cá uno solo. 
en 4.0 y caracter igual. 
Obscura o  obliterataque sunt muízicipiorum Tura. 
Aul. Gell. Noc. Attic, lib. 16. cap. 13. 
His .... tabulis suuna uniruique ius asseritur: absque his 
nulla in rebus civilibus fides. Si vero historians species , nu-
tabit ; et mutila exit rerum medite aetatis , et subsequentium 
ternporum coguitio , nisi his subsidiis fulciatur et coalescut. 
Con los fueros se aclara el derecho de cuda uno. Sin ellos 
to las ocurrencias civiles nada se cree. Y si diriges tu cou-
sideracion háeia la historia, esta vacilará, y será diminuto 
el conocimiento de las cosas de la edad media y tiempos sub-
siguientes , como no se fortifique y prevalezca con estos 
auxilios. 
Mabillon de re diplomática suplementum cap. i. 
PARTE SEGUNDA 
DEI, ENSAYO IIISTORICO-CRITICO 
SOBRE LA 
LEGISLACION DE NAVARRA. 
Fueros escritos , particulares ó privativos de algunos pueblos, 
personas ó conucnidades , durante el gobiernes sucesivo 
de las casas Aragonesa , Navarra y Francesa. 
EN la primera parte de esta obra me he ceñido al tiempo , 
en que solamente se conoció en Navarra el derecho no escrito 
ó consuetudinario. Síguese tratar ahora en la segunda acerca 
del derecho escrito , limitándome al tiempo que corrió , hasta 
que se formó un código de fueros generales para toda Navars 
ra. Este es el principal obgeto de la segunda parte. No obstante 
eso , como los cuadernos de fueros particulares , ordinaria. 
mente contenían pocas leyes , y esas , contraidas , ya á ciertas 
clases de personas , ya á aquellos lugares , que , 6 se iban 
conquistando , ó se trataba de poblar ó repoblar, resultaría un 
inmenso vacío en la obra , si , al dar razon de tales cuadernos 
de fueros , me abstuviese absolutamente de darla de otras es-
pecies de instrumentos , con que se descubre y aclara el derea 
cho general supletorio de la misma época , á saber , el con. 
suetudinario , 6 hasta entonces no escrito. Y así, aunque la 
materia principal y propia de esta segunda parte son los fue- 
ros particulares escritos, continuaré todavía haciendo mencion 
y dando noticia de otros instrumentos , por donde podernos ve• 
nir en conocimiento del derecho no escrito ó costumbres del 
tiempo , á que se contrae la segunda parte del Ensayo, quie-
ro decir, de los reinados sucesivos de las casas Aragonesa , Na-
varra y Francesa , hasta la eopilacion de los fueros generales, 
LIBRO PRIMERO. 
Casa Aragonesa.  
Poco duró el amojonamiento - de Navarra y Castilla hecho' 
 
en el reinado de D. Sancho el 'mayor , y la distrihucion entre 
 
_ sus hijos de tantos y tan diversos estados ,'como llegó á gober. 
 
nar aquel Monarca , por títulos , muy diferentes entre sí. Des.  
aparecieron ambas cosas , ya por las guerras que se Movieron 
 
entre los hijos , y ya por que en 11076 , muerto en Peñalen D. 
Sancho Garces el Noble , nieto de D. Sancho el mayor, 
 se 
dividieron-aun los estados de Pamplona y Nágera. Parece , que 
 
á lo menos estos debían haber subsistido unidos , como los de. 
 
jó D. Sancho el mayor', y los transmitió. su hijo D. Garcia 
 
Sanchez el de Nágera ó Atapuerca (i) á su hijo D. Sancho el  
de Peñalen , y que debía haber sucedido en ellos algun hijo 6 
 
hermano de este ; pero por el imprevisto ê inesperado 
 £alleci^ 
miento del de Peñalen quedó el reino de  Pamplona y Nágera 
tan trastornado , y tan dividido en facciones y parcialidades, 
 
que no pudieron hacerse con la Corona ; que les tocaba , los 
 
hijos ni los hermanos del difunto. • 
Los hombres frecuentemente se dejan seducir por las fala9 
 
zes apariencias de un optimismo ideal , que casi siempre des., 
truye 6 impide alcanzar el bien efectivo. Cuando esto sucede 
 
err materias políticas , y hay variedad en el modo de pensar de 
 
los individuos de una misma nación , la exaltacion de las pa .. 
siones transforma en enemigos á los que deben tratarse como . 
$( ) 
. Al folio 271 de la primera parte (edicion de Sari Sebastian) dije , 
que no existe ya 4tupuerca cou este nombre ; y es verdad : por que boy se  
l lama Tapuerca villa realenga de la provincia de Burgos , hermandad de,  
Montesdooa. 
Muchas veces han perdido en nuestra lengua vulgar con la sucesion  del' 
tiempo el artículo que por aposicion ó preposicion formaba su primera  
sílaba. A mas de Tapuerca por Atapuerca ,tenemos, sin salir de Navarra ,  
kT a falla por Altafata 6 Altafaila , Tabar por Atabar , Tajonar por Ata— 
joner , Muuarriz por Amunarriz,m eses por amieses (véase el cap.'3 tit, r 
lib. r' del código foral de Navarra) y atras inumerables.  
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Hermanos , y amarse com e) quienes tienen un mismo idioma 
y unas mismas leyes , y costumbres. Ni los insufribles males de 
una desconcertada oligarquia , ni los que dimanan de un des- 
potismo desenfrenado son comparables de modo alguno co n . 
los que entonces resultan de la diversidad y  divergencia d e. 
opiniones y del espíritu de partido. 
u Semejante al harpa , dice Saavedra (I) es una república , 
'a en quien el largo uso y esperiencia dispuso los que habían de 
agobernar y obedecer , estableció las leyes , constituyó los 
vrnlagistrados , distinguió los oficios , señaló los estilos, y per. 
feccionó en cada una de las naciones el órden de república 
'a'mas conforme y conveniente á la naturaleza de ellas, De 
,a donde resulta , que con peligro se alteran estas disposiciones 
antiguas. Ya está formada en todas partes la harpa de los rei-
ec nos y repúblicas, y colocadas en su lugar las cuerdas, y aun- 
que- parezca que alguna estaría mejor , mudada, se ha de te• 
a ner mas fe de la prudencia y consideracion de los predece-
cc sores , enseñados del largo usó y esperiencia , porque los es—
u tilos del Gobierno , aunque tengan inconvenientes , con me—
«nos daño se toleran , que se remueven. 
Así es que el Rey de Aragon D. Sancho , por patronímico 
Ramirez , y el de Castilla D. Alonso; por patronímico Fernan-
dez, primos entre sí , y primos del difunto D. Sancho el de 
Peñalen , por patronímico Garces , aprovechándose de la .di- 
vergencia de opiniones ocasionada por la muerte de este , acu- 
dieron con egércitos y dividieron amigablemente entre sí los Es-
tados de Pamplona y Nágera, que poseyó D. Sancho Garces , 
qued adose D. Sancho Ramirez con toda la izquierda. del Ebro 
menos las provincias Bascongadas, y D. Alonso Fernandez con 
estas y la derecha del Ebro , sin embargo de que el de Casti-
lla deseaba (aun despues que se retiró de Puente la Reina, 
basta donde se había adelantado con su egéreito. á resultas de 
la muerte de su primo D. Sancho el de Pehalen) poseer tam 
bien en la izquierda del Ebro San Adrian (llamada errtóncesS. 
Adrian de las Palmas:, por las muchas que había en su juris• 
(i) Empresas políticas. Empress Maiora minoribus consonant, 
4 
dicion) y otros pueblos de lo que despues se denominó' Na+' 
varra (I) : por lo cual D. 'Sancho poquísimas veces se titu.. 
16 Rey de Nágera y Alava , como se titulaba D. Alon-
so VI de Castilla , sino Rey de Aragon , Pamplona , Sobrar.. 
he y Ribagorza. En algunos instrumentos se dice de D. Aiou s 
so Fernandez , que reinaba del Ebro allá , y de esta otra par-
te tambien , por lo de Alava y Vizcaya;. pero de D. Sancho 
Ramirez ordinariamente se decía, que reinaba en Aragon y•Pam. 
plona , 6 era Rey de Aragoneses y Patnploneses. Asi que no 
duró mucho el amojonamiento de Navarra hecho en tiempo 
de D. Sancho el mayor, ni la.division y particion de los Es 
tados que_distribuyó entre sus hijos, antes bien cesando en el 
Gobierno de los de Pamplona y Ntigera la descendencia de D. 
García Sanchez el de Nágera 6 Atapuerca, tomaron las riendas, 
en lo de Nágera la descendencia de-D. Fernando Sanchez , 
en lo de Pamplona la descendencia de D. Ramiro Sanchez. 
CAPITULO PRIMERO. 
D. Sancho por patronímico Ramirez. 
Era hijo D. Sancho Ramirez de D. Ramiro Sanchez , aquel 
célebre hijo de D. Sancho el mayor , que fué heredado por es.. 
te en Aragon , y de quien hablan tantas y tales cosas los histo+ 
riadores de aquel Reino. 
SECCION I. 
Derecho no escrito ó consuetudinario en el- reinado de 
D. Sancho Ramirez. 
ARTICULO PRIMERO. 
Gobierno político de D. Sancho Ramirez. 
D. Sancho , por patronímico Ramirez, aunque empezó á reía 
(t) Aun el Obispo de Calaborra tuvo sus pretensiones sob re S. Adrian ; 
pero el de Pamplona D. Pedro de Roda le puso demanda, y obtuvo en jui-
elo sentencia favorable. 
Par en Navarra antes que llegará el tiempo de su llamamiento 
á la Corona, se arreglo en su , íobierno á las leyes y á la pru-
dencia en tanto grado , que lo hizo grato á sus vasallos : co-
nociendó ; que aquel era cl medio mas seguro de hacer invio-
lable su persona. La verdadera fuerza de los tronos mas bien 
está en la gran masa de los gobernados, que en un puñado de 
gente armada , que solo puede obrar contra una nacion por 
sorpresa, produciendo únicamente efectos efímeros y de corta 
dlracion. 
Toda la ciencia política de aquellos tiempos se reducía á sa. 
ber el modo mas fácil y seguro de mantenerse los Príncipes en 
la posesion justa 6 injusta , legítima 6 ilegítima de sus domi-
Dios , y de sacar de ellos todo el aprovechamiento posible , sin 
peligro de perderlos por la rehelion 6 la resistencia de sus habi-
tantes : y D. Sancho Ramirez sobresalió mucho entre sus  ; gua. 
les en esta ciencia. Por lo curl sus nuevos súbditos se sacrifi. 
eilban por él con gusto y placer. Confieso de buena fe , que 
D. Sancho Ramirez tenía defectos ; pero ¿qué hombre :hay que 
nó los tenga'? Gran dicha sería á la verdad , particularmente 
en' las. Monarquías absolutas , como era en aquel tiempo la de 
Navarra , que el Monarca reuniese todo género de buenas pren-
das para el gobierno sin defecto ninguno ; piro nuestra natura 
raleza no es capaz de tanta perfeccion. « Adhuc nemo extitit , 
«dice Plinio el menor (t) cuius virtutes nullo vitiorum confinio 
« •læderentur." Es menester sufrir el lujo , la avaricia y las  de., 
mas pasiones de.los que•mandan , del mismo modo que se su- 
feen los artos esteriles , las epidémias y las demr s calamida 
des , á que estamos sugetos naturalmente. (2) Repito ., pues , 
en elogio de D. Sancho Ramirez , que tenía defectos ; mas po. 
seía perfectamente la política de aquellos tiempos. 
.(r .) Pan,egirigo de'l'rajano. Véanse el 
 Psalm. 13, v. 3. Rom.  3. V. 12. 
Eccl. 7.  v. 21, IÍ. Paralipom. 6. v. 36; Próv. 20. V. 9. J. Joann. 1. 
v. B. Job. 14. v. 4, 
(2) aQuorl3odO sterilitatem , aut • nimios imhres, et caetera natura3 m&- 
« la , ita lusum vel avaritiam domivantium tollerate. Vítia eruot donee • 
s homines. Sed neque hæc continua ,et meliorurn iuterveotu pensantnr." 
Así hace hablar Tacíto á Celial. Hist. lib. IF. cap. 74. Véase tambien 
el` Eccles. V. 7. 
3 
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lsocid al trono d su hijo D. Pedro Sanchez por si , 
sin la anuencia de sus Estados. 
 
Dotado de luces , y práctico ya en el difícil arte de gober-
nar los pueblos , quiso precaver en Navarra nuevas facciones 
 
y partidos , que arrebatasen á su hijo D. Pedro Sanchez la Co-
rona al tiempo de su fallecimiento. Y así lo asoció al trono por.  
si, sin anuencia de los Navarros, titulándolo Rey deSobrarbe y 
Ribagorza , y tambien de 1llonzon , y espresando alguna otra  
vez, que reinaban padre hijo juntos en Aragon y Pamplona.  
S. II. 
Abolid por si la corruptela de que fuese hereditaria en los 
 
,Monges de Leyre la Mitra !runiense : la cual dió primero 
 
mañosamente en administracion d su hermano el Obispo de  
Jaca , y despees en propiedad d un Monge Frances , que  
residiese en Pamplona , centro de Navarra.  
Uno de los medios mas eficaces , para que un Monarca pue-
da hacer durable y segura la posesion de nuevos Estados , que 
 
empieza á gobernar , es fijar en ellos la residencia el mismo, 
 ó alguna persona de su familia porque entonces ve nacer los  
desórdenes, y los remedia al instante ; y de lo contrario no  
los conoce hasta que son tan grandes , que ya no puede reme-
diarlos. Por eso D. Sancho Ramirez , no pudiendo fijar el mis. 
mo su residencia en Pamplona sin agravio de los Aragoneses  
y sin abandonar el plan de cooperar al sistema general de re-
conquista de la Espaüa , colocó allí un respetable hermano  
suyo' 
Hasta D. Sancho Ramirez había sido corno hereditaria la  Mi. 
tra de Pamplona en los Abades de Leyre.  Mas estos Obispos , 
Monges y Abades de Leyre , tenían en su monasterio su ordi-
naria residencia y sepultura, eran poderosísimos, y no se afana.  
7 
ban mucho en perfeccionar la vida ean6nica de la antigua sede 
Iruniense , por el natural recelo , de que , puesta la sede Iru-
piense en su debido esplendor , cesaría de ser hereditaria entre 
sus abades aquella mitra ; ántes bien trataban eon alguna aspe. 
reza al clero secular Iruniense. Esto tenía irritados á los Pam 
ploneses : y por otra parte el clero secular , que se iba ya ilùsa 
trando , no .estaba contento con la dominacion y gobierno de 
los que mandaban desde el claustro. Tuvo, pues, por conve-
niente D. Sancho despojar á los de Lcyre de su posesion , 
aprovechándose de una sede vacante. 
Era. necesario para este despojo prepararlo , confiando la ada 
ministracion interina de la sede á uso: que no fuese muy afecto 
á los Monges. D. Garcia , Obispo de Jaca , hermano de D. 
`Sancho Ramirez, bahía tenido grandes diferencias con los de 
S. Joan de la Peïia , y podía ser muy adecuado para el  fin que 
el Rey se proponía ; al paso que alejándolo de S. Joan de la 
Peña , y encargándole nuevos gravísimos cuidados , se le es-
torbaba tambien la continuacion tenaz de sus debates con los 
de aquel monasterio. Por otro lado , como hermano del Rey, 
era persona á propósito , para que , situado en Pamplona , cena 
tro de Navarra , pudiese , en las ausencias de D. Sancho á Ara. 
gon, tener contentos y satisfechos con su presencia á los Na. 
varros. Diole, pues , D. Sancho el año de s078 la adminis-
traçion de la sede lrtaniense con retencion del Obispado do 
Jaca. 
Preparado así el despojo de los blonges con la administras 
don de D. Garcia (interina , pero larga ) por su renuncia 6 fa-
llecimiento (que rio es del caso apurar) nombró D. Sancho pa. 
ra el Obispado de Pamplona en propiedad seis años despues, 
no un Navarro , ni un Aragones , sino á un Frances , llamado 
D. Pedro de Roda , natural de Rodes , cerca de Narbona (s) ; 
Alonge de S. Poncio de Torneras , junto á dicha Ciudad do
•  Narbona , por recomendacion del Abad de aquel monasterio a 
(r) Este es aquel gran Prelado, que reedificó la catedral de Pamplo•. . 
na , y estableció eu ella la vida cornuu de tos canónigos segun regla de S. 
Agustin , y varias dignidades , cuyos uowbres son rnuy anâlogos, por aub 
funcioues y Bíiakks / $ lus que su usaban en eomuuidades religiosas. 
8 
con quién se aconsejaba el Rey frecuentemente. Con la elec.. 
•ion de D. -Pedro Roda para Obispo de Pamplona perdió ya 
para siempre el N(:nasterio de Leyre la posesion en que est. 
taba , de que un i1ionge suyo bebiese de ser Obispo iruniense 
ó de Pamplona , y sin embargo de eso , casi de continuo , resi t. 
 diese en el Monasterio. Fuera de eso las rentas y los bienes 
de la Mensa Episcopal habían estado basta entonces mezclados 
con los del Monasterio , y era ya preciso separarlos : y para ello 
formó el Rey un arreglo , maridando . que el .Obispo y el Abad 
partiesen á medias los bienes y rentas. 
S. III. 
Formó colonias de Navarros en Aragozz, y de Aragoneses 
en Navarra , y presidió el Congreso , llamado mala- 
mente Córtes de Marte. 
Otro de los medios mas adecuados , para conservar los Es-' 
tados que se han adquirido de nuevo , y agregado á los que s ta . 
gobernaban antiguamente. , .es enviar colonias de aquellos .á 
poblar en otras partes , separando , á los  -descontentos y á los 
poderosos , de los Estados , en que tenían influjo , eon el pre® 
testo de premiarlos. Por lo cual D. Sancho Ramirez desde el 
año de :083 dirigió sus armas contra los Moros , no con solos 
Aragoneses , sino con Aragoneses y Navarros , para quo , diste 
trai'dos•los Grandes de uno y otro Reino con Tas atenciones 
militares , no pensasen en novedades políticas , antes bien se 
acrecentase por momentos su autoridad Real , manteniéndose 
sus .egércitos con los caudales de los mismos Grandes , eon 
los de los Pueblos, y los de las Iglesias. Y - con et mismo fin 
de precaver las facciones , que de lo contrario se hubieran 
podido formar contra 61., pobló de Navarros muchas tierras, 
que hácia Ribagorza ganó con ellos y con los Aragoneses. Así 
lo acreditan los pueblos de denominaciones bascongadas que 
hay en aquellas partes , por egemplo , Navarri partido de Be .. 
 navarri , Beizavarri cabeza de partido , Lascuerri hoy Las> 
cuarre partido de Benavarri, Laguerri hoy Laguares , partido 
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de Benavarri , .rtajona hoy Artasona , partido de Balbastro , 
Peralta de Foncea hoy Peralta de .Alcofea , partido de Bar. 
bastro , Peraltilla partido de Barbastro. (t) 
Corno D Sancho hacía sus conquistas con Aragoneses y Na-
varros , tanto hacia Ribagorza , como hácia Sobrarbe y contor-
nos de la bardena, y las distribuía indistintamente áNavarros y 
Aragoneses , aquellos, por la mayor parte, muy distantes de las 
Estremaduras(2), v ya algo civilizados, principiáronse algunas 
desavenencias entre unos y otros, ora por razors de las conquise 
tas , ora por razo rs de las costumbres y modo de enjuiciar. El 
hombre es egoista , tan inclinado á dominar á otros ; como 
enemigo de que otros le dominen. Por eso , constituido en 
empleo , cuyas atribuciones civiles sean de dominar , procura 
estender su mando cuanto le es posible , y por el contrario , 
reducido á la eondicion de simple particular que deba tener su. 
periores , procura sacudir esta superioridad por todos los me. 
dios que puede. ; Tan ineonsiguiente en sus inclinaciones 
ideas ! ¡ Tan injusto y tan inexacto en el cumplimiento de sus 
deberes. (3) 
Así en los Navarros , como en los Aragoneses había amor al 
patrio suelo. Unos y otros deseaban aprovecharse de los doy 
nes que la naturaleza había prodigado en él. Estaban envane. 
cides con sus riquezas propias , aficionados á ellas , y acos.. 
tumbrados á repartirlas entre sus paisanos esclusivamente. Lle• 
vaban á mal los Aragoneses , que los Navarros adquirieran ter• 
renos en Ribagorza y aun en Sobrarbe , y los Navarros no poi• 
(i) La misma observacion se puede hacer respecto de sus hijos, parti- 
cularmente de D. Alonso el Batallador, como lo acreditan Villar de los ' 
Navarros , Navarrete partido de llaroca , Cascante partido de Teruel i 
Cortes partido de Daroca etc. 
(2) Véase la nota I.a del f'ol, 182 de la primera parte, Edicion,de Saii 
Sttostian. 
(3) Los apetitos diversos, aunque no contrarios, de independencia y 
superioridad , dimanan del amor a la libertad, y este del amor de sí mis-
mo , que infundió Dios al hombre para procurar su propia conservacion, 
de cuyo amor el hombre abusad cada paso y momento, ó por exceso , ó 
por mala direccion, pasando entonces á ser el amor propio un apetito des- 
ordenado de sí mismo, 
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dían sufrir, que los Aragoneses los adquirieran de la bardená 
inclusive âeia la parte septentrional del Reino ; al paso que era. 
necesario , que unos á otros se auxiliasen mutuamente para es-
peler á los moros de España. Cada una de las dos naciones de n 
seaba estender sus términos , y tener en estos un derecho es-
elusivo de naturaleza : por que así proporcionaba mas gobier-
nos, mas honores , mas oficios de casa Real. 
Por otra parte las costumbres de los Reinos de Aragon y 
Pamplona no eran unas mismas. Aquel era feudatario de la' 
Santa Sede ; (t) este no : en aquel se había abolido el rito mo-
zarabe ; en este empezó á introducirse el romano hacia el año 
de 1070 : en aquel no había todavía tantos' Concejos ni Alcal• 
des , como había ya en este : y en suma la adnninistracion de 
j usticia era diferente en una y otra parte. 
De este estado de cosas resultaron algunas desavenencias ; 
pero no se zanjaron en Cortes. Cortes no las podía haber en-
tre dos naciones , que se consideraban independientes una de 
otra, y de las que ninguna las había tenido hasta entintes : 
dos naciones , donde no había gobierno representativo , ni emm 
pleos , ni individuos marcados y autorizados por una ley 6 pac=-
to fundamental , para formar con otros un acuerdo resolutivo 
ni aun consultivo : dos naciones , que no eran , ni aun con-
federadas por pacto espreso , sino dominadas , de grado 6 por 
fuerza , por un mismo Monarca absoluto. (2) El único 'medio 
que en aquellas circunstancias cabía, durante el sistema feudal, 
para cortar diferencias entre los dos pueblos , era juntarse al-
gunas personas de las mas poderosas de ambas naciones , y ha-
cer entre sí un convenio de potencia á potencia , con interven. 
cion y autorizacion del Rey comun de una y otra : y así lo h i-
cieron los Navarros y Aragoneses en Huarte. Los Señores del 
Estado de Pamplona y del de Aragon concurrieron en Huar® 
te bajo los auspicios del Rey comun , para el' arreglo de 
(t) D. Ramiro I.° padre de nuestro D. Sancho se constituln feudata-
rio de le Suite Sede en el año de ío35. Zurita Anales du _dragon 
lib. o. cap. 1.$. 
(s) Vti.,se desde el folio 36 del discurso preliminar de la edition de San 
Sebastian el sentido eu yue yo torno esta voz. 
s 
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limites de ambos Estados , y de la administracion de justicia á 
los Pamploneses en Aragon , y á los Aragoneses en el Estado 
de Pamplona. 
En diploma espedido á favor de San Joan de la Peiila en el 
año de lago dice D. Sancho Ramirez , que despues de la con-
quista de los castillos de Monion y Arguedas pasó á Pamplo-
na y á la villa de Huarte con los hombres buenos de Aragon y 
Pamplona , y que en aquella villa concurrieron en su presen-
cia todos los Príncipes de Pamplona y gran multidud de pue-
blo , querellándose de los malos juicios y mala forma de plei-
tos que tenían : y que de comun acuerdo de todos , Arago-
neses , Paniploneses, y Sobrarbenses, se hizo un  firme pac-
to jurado, quitando todos los malos usos que había entre 
ellos , y ocasionaban quejas y clamores, y poniendo por tér-
mino señalado á los de Aragon y Sobrarbe el castillo de 
Monion (r) , con todo lo que poseían al tiempo de la torna de 
Arguedas y Monion. 
Hay quienes opinan , que los fueros generales de Aragon Ÿ 
Navarra se formaron en aquel Congreso de Huarte junto á 
Pamplona el año de Togo. (2) Pero ya hemos visto , que en 
(i) Su situation era en la frontera meridional de Navarra , por donde 
confinaba eutóuces con las tierras de 
 Los Moros de Zaragoza , y ahora con 
el reino de Aragon , en la llamada Bardena Real , que es una tierra que- 
brada , cuhierta de mucho boscage , despoblada , y dejada para ganados 
por ser muy fertil de pastos , y por todas estas causes muy apropósito pa 
ra emboscadas , que los moros de las fortalezas confinantes hacían en Na- 
varra , cubriéndose con las espesuras. Moret Ariel. lib. 15. c. r. SS.  S. 
y4 
(2) Habían precedido en Castilla al Congreso y tratado 1e paz y arre-
glo de límites de Huarte, los llamados Estatutos del Conde Fernah Gonzá-
lez , y las leyes de su nieto el Conde D. Sancho , llamadas despues Tuero 
viejo de Castilla ; pero no se hicieron en Cortes estas ni aquellas. Tambien 
es indudable , que en Leon se juntó el alio de lo2u un Concilio , en que 
se formó el proyecto del Fuero , que dió a Leon I). Alonso V ; ma il sola-
mente concurrieron al Concilio los Obispos, los Condes y las potestades, 
y aun estos por yusion ó mandado del Rey , y por eso el alio de ro32 se 
titulaba Fuero del Rey D. Alonso aquel fuero , segun el Conde Flaino 
Fernandez Esp. Sagr. 7'om. 35. pag. 42 y el Emperador D. Alonso VI 
le llamó Torno de su Abuelo. Igualmente precedió el Concilio de Coyanza 
del alio de royo ; empero no concurrieron tampoco á él mas que Obispos 
I .2' 
Huarte no se hizo otra cosa , que celebrarse un Congreso d'e 
 
Pamploneses y Aragoneses para ajustar un pacto jurado entre 
las dos naciones sobre arreglo de limites de ambos reinos , y 
 administracion de justicia. Por otra parte el neorologio latino , 
que va'á 'continuacion de los que llamamos Fueros de Navar-
ra (r), no hace mencion ninguna de D. Sancho Ramirez, al pa• 
so que nombra á sus dos inmediatos antecesores, y á todos sus 
sucesores hasta D. Enrique ; lo que no parece regular, sierí ^ 
do del tiempo de b . Sancho Ramirez la coleccion llamada 
 
Fueros generales de Navarra. Finalmente en tiempo de D.  
Sancho Ramirez todavía se usaba en los escritos la lengua lati. 
 
na , aunque enteramente desfigurada (2) , y no hay noticia de 
 
que en tiempo ningunó se hayan visto escritos en latin los que 
 
llamamos Fueros generales de Navarra , como se ven hasta 
 
el dia de hoy todos los Fueros de aquella época particulares, 6 
 
privativos de algunos pueblos, personas, 6 comunidades. En el 
 
apéndice de la tercera parte del Ensayo demostraré hasta la 
 
evidencia , que el Código titulado Fueros generales se formó 
 
en el siglo XIV y no en el XI.  
y Coudes y Potestades, y aun esos convocados por yusion ó mandado del  
Rey. El Concilio de Leon de ,o58 fué solo de Condes y Potestades  ó , como 
dice el Silense, habito magnatorum generali convento suor•urn. Núm. Io5. 
(r) Vsase la nota r.^ del folio 2 72 de la parte primera. (,Edicion de 
San Sebastian.) 
(2) Aquellos españoles, que, huyendo de la invasion de los moros, de-
sampararon sus tierras y domicilios, y se refugiaron á los paises fragosos de 
la parte septentrional de la Peninsula , habían llevado y conservado consi-
go en este asilo el idioma corriente y  usual de su tiempo, que era ya un la-
tin estropeado y desfigurado por la pronunciacion de los Godos , y que se  
estropeó y desfiguró mas con el idioma peculiar de los Franceses y Vas—
cones, como se puede ver en ios fueros que van por apéndice de este to•  
mo. Pero hasta el siglo XII ó XIII no se principió á usar en los escritos la  
lingua vulgar, boy llamada Castellano ó Romance. 
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S. IV.  
Egercitó D. Sancho Rantirez la virtud de la Religion. 
El poder absoluto (i), que egerció D. Sancho en e]•gobier-
no de Navarra ; lo halló compatible con la virtud de la Religion ,  
y con el respeto debido  • á la •Iglesia y sus Ministros.. (2) Todos  
los motivos que pueden inclinar eficazmente á los hombres  
observar las leyes divinas naturales , tienen una influencia grane  
de en la felicidad de la sociedad civil , por que aquellas se di.  
rigen á proporcionar esta. Y por eso tiene la religion grande 
 
influencia en la felicidad de la sociedad. El temor de Dios 
 y 
el reconocimiento , de la dependencia e n . que vivimos de este  
Ser Supremo , son el estímulo mas poderoso para hacer obrar  
al hombre como corresponde. Las máximas de la virtud , diem 
tadas por la razon natural , no pasan de meros consejos , y s e . 
oyen con indiferencia ,:mientras no se considera , que Dios im  
pone la obligacion de practicarlas con la amenaza de grandes 
 
castigos, y la esperanza de grandes premios. Las promesas mas 
 
solemnes, el pundonor, y aun las penas temporales, serían 
 débiles estímulos para obligar al cumplimiento de sus deberes
 
al hombre que no tubiëse religion , y que hubiese llegado á,  
despreciar el temor de Dios; pero no sucederá lo mismo'con• 
 
el hombre , que esté bien persuadido de la verdad de la 
 Re. 
ligion ; y de que ha de dar cuenta de sus obras y conducta  á 
un Juez, á quien es imposible engarrar ni corromper. Y ¿qué,  
efectos tan felices produce tambien la piedad en los Reyes res•  
pecto de sus súbditos , si la piedad es sólida é ilustrada ? En el 
 
alto grado de.elevacion y de poder , en que se hallan coloca-
dos , particularmente los Monareas,absolutos como D. Sancho, 
 
Ramirei , ¿ hay un medio, mas eficaz para inclinados á gober. . 




(I) Véase desde el folio 36 del discurso preliminar (edicion de San ' 
Sebastian) el sentido en que yo tomo esta voz. 
(a) Véase la parte primera desde el folio aga de la edicion de San Se-, 
 
bastian.  
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temor de Dios? Si se destruyesen los principios de la Religion 
y de conciencia en tales Monarcas , con freenencia se inclina® 
rían á satisfacer sus pasiones y sus intereses partieuláres , sa-
crifieando á ellos la felicidad de sus súbditos. 
Por estas razones los legisladores mas sabios del universo han 
apoyado siempre sus leyes en alguna religion. 
 , ó en el cul= 
to de una deidad , aunque han errado muchos de ellos adopt 
tando una religion indigna de Dios , ó poco conforme á la na= 
turaleza del hombre , ó comprensiva de principios antisociales, 
ó destituida de la esperanza de vida futura con penas y recoin. 
pensas respectivas. La verdadera y única religion es y será siemt 
pre la necesaria aun para la fecidad temporal de los hombres. 
Y así no hay cosa mas estravagante ni mas antisocial y excentrit 
ca , que la conducta de aquellos que bajo fríbolos pretestos 
afectan inclinacion á la impiedad. 
Muy diferente de estos D. Sancho Ramirez, el año de io8r, 
á resultas de haber metido algun tanto la mano en algunas ren. 
tasó bienes de la Iglesia para los gastos de la guerra contra 
infieles , hizo pública penitencia en la Iglesia de San Vito> 
rían y Altar de San Vicente en manos de D. Raimundo Dal• 
maz Obispo de Rueda en Ribagorza. (r) 
El año de io84. se hizo la traslacion del cuerpo de San In= 
dalecio , baron de los tiempos Apostólicos , desde la antigua 
Urci , hoy Almería , en la costa de An.lalueia , por medio de 
todos los Estados de los moros, á San Joan de la Peña , y D. 
Sancho celebró la entrada del Santo cuerpo en el Templo con 
su hijo D Pedro'y toda su Corte : y confiado en su proteccion 
atacó y tomó el mismo año á Arguedas y su castillo fronterizo 
de Tudela , asegurando el valle de Funes , y libertándolo do 
los asaltos y correrías que los moros hacían en la Bardena , 
por la fácil retirada á Arguedas: y dejó esta villa medianamen 
te poblada de moradores cristianos , llamados con algunos 
privilegios que les dió , aunque ocho meses después , para au- 
4 
(r) Moret Anal. lib. 15 cap. 2. $. 5. La disciplina eclesiástica es-
pañola antigua fud inuy severa, cumu puede comprenderse , leyendo el 
Concilio Lliberitano, 
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mentar la poblacion , que no debió haber crecido cuanto qui. 
siera , y  el riesgo pedía , estando el Rey en su castillo , visitan- 
do lis fronteras ganadas , se los dió mas cumplidos. 
El año de 1090 pobló ( ^ ) D. Sancho Ramirez un campo lla- 
no , que se dilata entre Lizarra y el estremo opuesto de la Ciu-
dad que hoy se llama Estella , compuesta en el dia de las tres 
poblaciones, las cuales aumentó despues D. Sancho el Sabio 
en el mismo llano hácia occidente , donando para eso el suelo 
que tenía ocupado con huertos y un gran parral que poseia allí , 
y ayudando á la poblacion é Iglesia , que se fundó , de S. Joan , 
que donó á bache. El motivo que tuvo D. Sancho Ramirez 
para formar la población , fué por impedir, que los Monges de 
S. Joan de la Pena la formasen , como pensaban , cerca de 
Zarapuz, y que por allí pasase el camino de los peregrinos de 
Santiago de Galicia , sin embargo de que construyó buen ca-
mino D. Sancho el mayor, corno vimos al folio 244  de la par. 
te primera de la edicion de San Sebastian , cediendo tambien 
despues D. Garcia el de Nágera el campo de Aristiya para 
construir un hospicio , como dije al folio 270 de la misma par• 
te primera y edicion. Pero D. Sancho Ramirez miraba con 
tanto respeto á los Monges de S. Joan de la Peña , que , en re• 
compensa , les donó los diezmos y las Iglesias , que se labrasen. 
en la parte de poblacion. aumentada , y la décima tambien de 
todos los derechos Reales de la misma parte de poblacion (2), 
espresando , que les donaba todo esto « para que no estuviesen . 
u murmurando de él por esta causa." (3) 
Era tan grande su respeto á los Monges, que no tuvo repa. . 
ro en confesar en una donacion hecha al Monasterio de Leyre 
el año de io85 , que la hacía por mandado de nuestro Señor: ', 
O Véase á Oihenart Notit. tar. Tlasc. pad;. ni'm. 8o 
(2) Oihenart Notitia utriusque Vase. lib. 2 cap. s. 
(3) No ignoraba D. Sinch, Ramirez , qua la principal'aten^ion de un 
Mo:iarca, segun Tacito, debe ser la de procurar su buena repntacion . præ-
a cipua rerum ad famam dirigenda" : imitando d Licinio Muciano, que 
sewn el mismo Tacito, Hacia 
 artificiosa ostentation de cuanto hablaba v• 
ohreba « omnium qnæ dicerst at Tag ageret , arte quadam ostentator." 
Tacit, Hist. II. So 
y Maestro Frotardo , Abad ciel Monasterio de Toméras en 
Narbona. (r) 
Finalmente en el .célebre diploma de donacion en favor del 
Obispo é Iglesia de Pamplona en 1087 dispuso tambien es= 
tau:Los y ordenanzas para el clero del Obispado, Decretó, que 
ningun clérigo obtuviese ni pudiese poseer Iglesia alguna den .. 
 tro dé la Diocesis de Pamplona , sino por mano y consejo de 
su propio Obispo , y que á este solo debiesen dar cuenta de 
sus respectivas Iglesias y causas eclesiásticas. Que si dos , tres 
ó mas pueblos no podían tener mas que un solo presbítero , 
se digese la misa en la Iglesia que ordenase el Obispo , y los 
Sres. que gobernasen á dichos pueblos, debiesen irá oir•la misa 
á donde la digese cl presbítero : de modo , quo si despues de 
tocadas las campanas , no quisiesen acudir aquellos , el pres= 
bítero no fuese responsable de cosa alguna ; pero á este le en .. 
 carga , que antes de decir los maitines, la misa 6 las vísperas, 
• haga tocar las campanas con tiempo competente. Que los clé. 
rigos que no tuviesen patrimonio , á nadie debiesen dar cuen—i 
ta mas que al Obispo ; pero el que lo tuviese , en cuanto al  pa.. 
 trimonio , fuese responsable á los Sres. Que todos los pres1i 
teros de los lugares que cercaban á Pamplona , y desde ellos 
velan la Iglesia matriz, 6 podían oir sus campanas, acudiesen 
á celebrar en ella la fiesta de los Ramos , y el Sábado Santo á 
la bendicion de la pila bautismal , y que á las letanías en la fe-
ria cuarta víspera de la Asuncion de la Santísima Virgen María 
su patrona , viniesen de todo el Obispado cuantos clérigos pum 
diesen , para celebrar en su Iglesia su gloriosa festividad : y á 
este fin .les. aseguró el camino para la venida y para la vuelta 
imponiendo muy graves penas á los que les hiciesen en dl al—
gun daño. Que de las décimas , que el Rey pagaba de sus  he-
redades en el Obispado de Pamplona , el cuarto fuese para 
Santa María : y por cuanto de esta Iglesia no llevaba el Rey 
reconocimiento alguno , quiso finalmente , que en vez de él los 
canónigos le diesen un convite al año. 
( ^ ) Véase la nota r.% del folio 2 58 parte primera de la edicion de San 
Sellastian. 
ARTICULO II. 
Gobierno económico de D. Sancho Ramirez. 
No solo era instruido D. Sancho Rarnirez en la parte políti. 
ca , sino tambien en la parte económica de la ciencia de go. 
bernar los pueblos. Ilizo muchas donaciones con diferentes ob. 
jetos. 
Donó el año de 1085 al monasterio de Leyre ( sin duda en 
desagravio de haberle desposeído de la Mitra de Pamplo0 
na con el nombramiento de D. Pedro de Roda ) el de ¡gal si. 
to en el valle de Salazar , Sarazar 6 Sarasaz con sus deca. 
nias (r) , el de Urdaspal (2) con sus decanias de.. Santa. María 
de 011aze, San Martin de Olgast é Iglesias sitas dentro del 
término de Urdaspal , Burgui y Segarra ; el de Roncal con 
sus decanias de Sios , Bagón , .Arnauz ; y las Iglesias de la 
villa de Roncal y la de Garde; y ffnalmenteael Monasterio de. 
Santa Engracia de Sumopuerto que es camino para Francia 
á la entrada de Sola. Cadreita que conquistó de los Moros en 
io84 la donó al Monasterio de San Ponce de Toméras ,en. 
1093.  Puliera conquistó de los Moros el mismo ano de 1084 
y en el 1093 donó las décimas y primicias de su territorio al, 
 Monasterio de S. Ponce  de Tornéras. El propio ano de 1084 
venció á los Moros en Murilloe las Limas (3) y. dió el año, 
de 1093 esta villa, su castillo, Iglesia y derechos al monas.: 
terio de S. Ponce de Tomaras. El citado año de 1093 hizo. 
(I) Véase la nota 3.' del folio 256 de la parte primera. Edicion de San" 
Sebastian. 
(2) Los Monasterios de Igal y ,Urdaspal san los mismos en que estuvo 
S. Euiogio en su peregrinacion ti Navarra en que visitó á sus Abades Xi-
meoo y Dedilano, como escribe en la carta al Obispo de Pamplona Gui-
llesindo que cité en la primera parte nota 3,' del fo l. 174'de la edition de 
San Sebastian. El, término donde estuvo situado el antiquísimo Monasterio 
de Urdaspal, hoy se llama Burdaspal. Véase la primera parte desde el fol. 
2 .3 edicion de San Sebastian. 
(3) Llámanla tambien Murillo del Ebro ,y lIiurillo cabe Tudela , y 
en algunos Instrumentos antiguos se la deuorniva Mora, y tambien Morelia. 
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donacion al propio Monasterio de la décima de las parias que 
le pagaban en Valtierra. En seguida de haber tomado el casa 
 
tillo Munio pasó á Leyre el año de 1090 , y concedió al Mo. 
 
nasterio las esenciones del de Cluni. El año de 1089 hizo va-
rias donaciones de palacios, molinos , huertos á Sara Joan de 
 
la Peña en el castillo (le Monte Aragon , en Fierz , en Besean-
sa , en Arbues y en Aguero,  
Otras donaciones hizo D. Sancho Ramirez , á fin d'e premiar 
 
servicios, ó poblar, cultivar y fortificar las fronteras. Para es- 
 
trechar á los Moros, , se dirigió á Zaragoza con su egército , y  
dando vuelta á la Ciudad , y reconocido el territorio , sentó sus 
 
Reales en el sitio que le pareció mas conveniente, y comenzó á 
 
edificar en él, por medio del Obispo de Pamplona D. Pedro 
 
Roda , una gran fortaleza , que sirviese de freno á Zaragoza.  
Esta fortaleza se llamó Castro sobre Zaragoza , y hoy se llama  
Castelar , pueblo sito el Ebro arriba , á cuatro leguas de aqueo 
 
lla Ciudad , y su fábrica se adelantó de tal modo , que en tres 
 
meses se vio puesta por D. Pedro Roda en toda forma, Ene  
tonces el Rey , teniendo consideracion á los muchos gastos , 
 
y al grande valor y prudencia de aquel Obispo de Pamplo-,  
na, que aun antes le había acompañado en la guerra contra  
el regulo de Huesca , le hizo una magnifica donacion , y le 
 
encargó , edificase en aquella nueva poblacion una Iglesia 
dedicada á S. Pedro , para que fuese parroquia de los nue-
vos pobladores. La donacion consistía en la lglesia'de la nue-
^a poblacion con todas las primicias, oblaciones y dccimas 
de dicha villa , y de cuanto el Bey , personas Reales y ha-•  
bitadores de Castelar pudiesen adquirir desde los tcirminos 
 
de Tudela , Calatayud , Daroca , Goder, Tortosa , Lérida,  
Barbastro , Illonzon , Huesca , con la calidad de que el Obis-
po fuera capellan de dicha Iglesia, y de la de 
 Zaragoza, si Dios 
se la diera al Rey.  
En la nota 4.a del folio 273 de la primera parte (edicion de  
San Sebastian) dije, que en Aybar se había poblado un barrio  
sugeto al Monasterio de Santiago , que se anejó á S. Juan. Las  
casas en parte se cayeron , y en parte fueron usurpadas , y para  
el reparo correspondiente, D. Sancho Ramirez el año de 1o$o.  
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confirtó á San Joan de la Peña el Monasterio de Santiago de 
Ayear , y el territorio que en el monte de este nombre le do-
nó D. Sancho el mayor. (t ) 
Cuando volvió desde Aragon á Pamplona el año de 1087 , 
quedó en gran manera prendado de los grandes frutos. que ha-
bía producido en la iglesia lruniense la eleccion de D, Pedro 
Roda , y del maravilloso órden y regularidad que en ella flo-
recía.: y con este motivo , en compañía de su hijo D. Pedro y 
demas Priueipes que lo acompañaban , espidió ', á 28 de Oc-
tubre de dicho año , un diploma , por el cual confirmó todo 
ee Obispado , y  todo el honor (a) , y todos los bienes ,. térmi-
os , I glesias y derechos del Obispo y su iglesia , segun su a hue. 
o D. Sancho el mayor y los lemas Reyes sus antecesores 
los habían donado al Obispo é Iglesia de Pamplona , para 
que los tuvieran libre d íntegramente , y lure. perpetuo (3).; 
Pasando á mencionarlos individualmente , dice , eran la Ciu-
dad de Pamplona libre é íntegra con todos sus términos , ,y 
la villa de Aizpe , la de Usen , la de Ostiz , Abarzuza , San 
Miguel de Excelsis , Agara y el castillo de S. Estevan , con 
todos los pueblos y posesiones que Ic pertenecían. Cuyas do-
naciones confirmó con la de todos sus términos, y tambien 
la de los monasterios de Santa Gemma de Anoz , y el de La 
marza con su Iglesia de San Miguel de Monte- excelso, el Mo. 
nasterio de Iranzu , el de S. Pedro de Usun , el de Aizpe con 
(1) Los Monasterios , que los particulares adquirian por estos reparti-
mleutos hechas kare poblar, cultivar y  fortificar las estremaduras , se di-
vidian, donahun y traspasaban por toda especie de títulos translativos de 
dominio. DoiiaToda Aznarez hizo el auo'de tu87 al Monasterio de Ireche 
donacion de la parte que tenía en el de S. Pedro de Estadar, de unos 
-»iolizzos que tenia en f)llo , unas viñas , y la Iglesia de Santa María 
de Hari( ta con toda su rait. El año de i 076 , poco despues de la muerte 
de D. Sancha Garces el de Pedaleo, D. Garcia Aznarez, que tenia el ho-
-nor y Scñorio de haires , donó al Monasterio de S. Joan do !a Peí a el de 
Santa Maria de Artajona,.en que algunos alios antes, con facultad del Rey 
D. Sancho Garces , había aumentado la poblacion: cuya donation la 
confirmó D. Sancho Ramirez. 
(2) Véanselas notas s." de los folios 216 y 253 de la primera parte de 
la edicion 'de San Sebastian_ 
(3) Véase la nota i.a del folio 281 ib. 
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Santa Cecilia y Lizurieta., y el de Zabalza y Arzabalzeta con 
todas sus pertenencias. Igualmente confirmó y aprobó la de 
las Iglesias de Sos , la de Uncastillo , esceptuando una Capilla 
Real del mismo castillo , las de Luesia , Arrez, Arroniz ,11'len. 
digorria , Andion , Falces , Arlas , 'Tafalla , Obanos , Garzanzu 
S. Roman , Zizur y Atolla , con todas las domas que pertene 
eiesen y debiesen pertenecer al Obispo. Y finalmente confirmó 
y ratificó las cuartas partes de todos los diezmos del Obispado 
para la Iglesia de Santa illaría de Pamplona y su Obispo , de. 
hiendo los párrocos conducirlas y-ponerlas donde este les or-
denase: y al mismo tiempo encargó á las Justicias seculares, 
castigasen severamente, á los que no diezmasen con rectitud , 
fuesen seniores-, infanzones , dominas ó viudas , y luego , d 
causa- del sacrilegio , los remitiesen al Obispo , segun los es-
tatutos de los sagrados capones. 
Aunque la mayor parte de las donaciones de D. Sancho Ra-
mirez son como las de sus predecesores en la Corona de Pam.a 
plona, con todo eso observo en mochas donaciones del rei-
nado de D. Sancho Ramirez una particularidad , que las dis—
lingue de las de los reinados anteriores, Las Coronas de  Ara 
 gon y Planaplona abarcaban ya mucho , y no había ya gente 
con que poblar tanto territorio (t) , ni quien quisiera ir á la 
guerra , y por eso el Rey ofreció el año de 1091 á la Catedral 
de Pamplona las décimas de Tudela y otros pueblos, si con., 
 seguía sacarlos de poder de los moros ; é igual promesa re-
pitió dos años despues al monasterio de San Ponce de  Tome.. 
 ras , pero no tuvieron efecto por no haberse verificado la cona 
quista. El año de 1085 hizo el Rey al monasterio de San Joan 
donacion de todo el olivar de Arasuies , para cuando Dios se, 
(t) Muchas veces fue necesario atraer franceses para poblar. El Mo— 
nasterio de bache el uno de 1090 dia á los 1francirienas de Puente la Rei-
na Jofred y Bernardo, y al de Estella. Bernero , un sitio de molinos en el 
rio Arga ,llamado los molinos de la Torre , para que fabricasen una d 
cuantas ruedas quisieran, y que la renta fuese á medias para Irache y 
para ellos , y el gasto por la primera vez en la misma preporcion , po-
niendo el monasterio toda la madera mayor , y conservando despues los 
otros la obrar sus espensas. 
{ 
lo diese , y entre tanto la mitad del aceite que le pagaban los 
moros che aquel lugar , situado cerca de Bolea , á dos leguas de 
Huesca. 
ARTICULO III. 
aldna.inistracion de justicia en el Reinado de 
D. Sancho Barn frez.  . 
D. Sancho Ramirez procuraba transigir con sus colitigantes 
los pleitos que le ponían. Ya he dicho (r) , que el año de 1°85 
donó al rnonasterio de Leyre , segun se explicó , por manda 
do de nuestro Señor r maestro Frotardo Abad del monasterio 
de Torneras en Narbona , entre otros monasterios , el de Igal.. 
Ximeno Garces de Villagossa dernandó este monasterio al de 
Leyre el mismo año de r o85. El Rey, sabedor de ello , se pre = 
 sentó en el monasterio de Igal , con los Príncipes , Potestades, 
Caballeros y Señores• de la tierra , y habiendo tarubien con = 
 currido allá Garces de Villagossa , se apartó este de la demanó 
da , y did fiadores de no inquietar nias al monasterio ; pero fué 
perdonándole el Rey la mala voz, y tambien mil sueldos que le 
debía D. Ximeno. 
Mas aunque el Rey procuraba transigir sus propios pleitos ,. 
en los Estados de D. Sancho Ramirez se administraba justicia 
con la mayor imparcialidad , tanto ,al estrangero , como al no., 
 tural , que la pedían. 
Había donado al monasterio de Irache D. Lope Fortuñez de 
Calahorra la villa de Sotes junto á Nágera oon sus mezquinos 4 
collazos ,(2). D. Sancho el de Peñalen se 10 quitó á Irache 
coro elige al folio X83 de - la parte primera (edieion de San 
Sebastian ). Al fallecimiento de D. Sancho apoderó de todo 
ello D. Alonso, Rey de Leon. En este estado de cosas enta-
bló pleito contra Irache un hijo del donador, llamado D. Gar
.. 
 cía , sobre nulidad de la donacion hecha por D. Lope , de la
mitad correspondiente ci su madre, y no obstante que era súb.; 
( ^ ) 	 S 4. .art. r. (2) Véase la [iota 2.° del folio 259 de la parte primera do la edition de 
Sap Sebastian. 
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dito de D. Alonso, lo ganó, corno lo declaró San Veremutido 
en una escritura, por la que, no pudiendo darle la misma mi. 
tad de Sotés , ya por que se la quitó D. Sancho el de 
 Pella. 
 len , y ya por que despues del fallecimiento de D. Sancho , 
poseía á Sotés el citado Rey de Castilla y Leon , tuco que dar 
el Monasterio en su lugar d D. Garcia el año de 1083 
un campo y una viña en la villa de Dicastillo, nombrando 
fiadores que le libertaran de las resultas de toda mala 
voz. (I) 
Mereció atencion particular á D. Sancho Ramirez la resti® 
tucion de los despojados. Despues de la muerte. de 
 D. San .. 
 cho el de Peñalen , quitaron , por fuerza á Sancho Sanchez el 
Señorío de dos villas suyas , nombradas Esparza y S. Pedro , 
que habían sido de sus abuelos : y D. Sancho Ramirez mandó 
el año de 1o82 , fuese reintegrado. (a) 
El modo de administrarse la justicia s'e alteró muy poco 
desde cl Reinado de D, Sancho el de Peñalen. Los dichos y 
los hechos de los hombres están sugetos á prueba , que es 
a averiguamiento que se hace en juicio en razon de alguna cosa 
que es dudosa," (3) Aunque son muchas las especies de 
pruebas (4) , la mas frecuente y casi necesaria en todos los 
asuntos es la de testigos , por que la mayor parte de las causas 
6 negocios no se pueden probar de otra manera. Testigos son 
ce ornes 6 mugeres que son atales, que no pueden desechar de 
« prueba , que aducen las partes en juicio , para probar las co.. 
 '« sas negadas ó dudosas." (5) Pueden ser testigos todos los que 
no están prohibidos de serlo. (6) De los prohibidos hay tres 
clases : la primera es de aquellos, que lo están absolutamente 
para todas las causas : la segunda de los que solo pueden ser 
testigos en las causas privilegiadas : y la tercera de aquellos 
(I) Véase la nota 2.a del folio 281 de la parte primera de la edicion der 
San Sebastian. 
(a) Este instrumento lo dató en Leisure. 
(3) L. I. tit. 14 . . Part. 5. 
(4) Véanse la I. 8 y I I. tit. 24. y 1. 118. tit. 18. Part. 5. 
(5) L. s. tit. i6. Part. 5. 
(6) L. 8 ib. 
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que solo tienen probibieion de serlo ' en ciertas causas , o por 
algunas , ó contra algunas personas .  
No hay prueba menos incierta , que la de testigos , cuando 
concurren en ellos las debidas circunstancias. Pero no deja de 
ser tambien incierta y sugeta á error : ppr que los hombres tie• 
nen qne valerse de los sentidos , para formar sus juicios , y los 
sentidos enga ^^ an á los hombres frecuentemente. Para evitar 
este inconveniente de la prueba de testigos , en cuanto la ras• 
zon y la naturaleza de las cosas pueden permitirlo , era nece-
sario imaginar y fijar algunos principios , con tuyo auxilio se 
pudiesen distinguir eon menos incertitumbre los testimonios 
falsos ó erroneos de los que son verdaderos y ciertos : y estos 
principios consisten en la dignidad , en el carácter , en el nú= 
mero, en las costumbres y en la gravedad de los testigos : y 
así no se deben examinar testigos sospechosos de alguna paa 
sion hácia los litigantes , sino testigos amantes de la verdad. 
Sobre todo un solo testigo , por lleno que esté de providad y, 
 
prudencia puede equivocarse , fuera de que no hace mas , que . 
igualar la balanza contra aquel , contra quien depone : por lo, 
que no hace ordinariamente prueba , si bien induce presun= 
cior. (r) 
No obstante todo eso empezaban ya á usarse , en ciertas. 
causas , en favor de personas ó comunidades predilectas , 
pruebas privilegiadas de un solo testigo , y de la misma comua, 
nidad. D. Sancho Ramirez , el año de ro'r7 , confirmó al Moq, 
nasterio de Irache todas las donaciones hechas hasta entonces 
en su favor , vedando , que entre nadie en las cabañas de sus 
ganados , y mandando , que en los juicios , que sobre esto se 
formen , se esté al dicho de un solo Monge. 
Empero la prueba mas comun y ordinaria, en tiempo de 
 D. 
Sancho Ramirez , era todavía la llamada juicios de Dios ó pura 
gaciones vulgares, de que hablé desde la página 228 á la 23r 
ambos inclusive de la parte primera (edicion de San Sebastian),, 
A los labradores súbditos de San Joan de la Peïra , acusados 
de haber usurpado alguna heredad de aquel Monasterio , D., 
( ^ ) L. 33, tit. 16. Part, 3. 
2 }^ 
Sancho', el año de ro78 , les prescribió la p'rue'ba del hierra 
 
ardiendo ó hecho ascuas, espresando , que era cornurt en to 
 
da su. tierra. 
ARTICULO I V.  
Formalidades de los instrumentos del Reinado de D, Sancho  
Ramirez. 
 
Pa ^a la firmeza de los instrumentos acostumbraban en e l 
Reinado de D. Sancho Ramirez usar de las mismas forrnalida.* 
 
des , de firmas , execraciones , fiadores y testigos , que se hai+ 
 
bi:an estilado hasta entonces. 
 
D. Sancho firmaba ordinariamente en un cuadro , con crd 
 
culos pequeños á los ángulos por la parte esterior , y letra gógo 
 
tica , bien formada. 
 
Por muestra de las imprecaciones con que se concluian las 
 
escrituras pondré aquí las de un privilegio dado el año de mil 
 
óehenta y siete por D. Sancho Ramirez al ,Monasterio de Irache: 
 
cc Quien se opusiere á esta mi deliheracititi , aunque sea Prin .' 
 «cip-e, 6 Rey , 6 hijo mío , pierda la luz de.los ojos , sede 
«bra todo el cuerpo de mal incurable , sea apartado de Jestt 
 
«Cristo y de la congregaeion de lcis fieles; queden huérfanos 
 
«sus hijos , y viuda su tmrtger, sin tener descendencia , 
 ni 
«hallar persona que se compadezca de ellos ; hiera le de muera 
«te la espada de la ex=comunion ; arr6jele Dios á las llamas 
 «eternas en compañía   de Judas y Satanas: y mientras viva en 
 
« este mundo , y no Se arrepienta de su error , tenga enojada  
«contra Si la madre de Dios con todos los Santos del Cielo." 
 
Los testigos eran distintos de los fiadores , como lo habian 
 
sido en los reinados anteriores. Gonzalo Garcés de Meza eon sus  
parientes, que débian ser diviseros (i), donó el ario de 1084 al 
nilonasterio dé San Joan de la Pella , el de Sar Emeterio , dan-
do por fiadores á D. Ximèno Gonzalez de Albizir , y D. Munid  
Conzalez de Errneritrana, y por testigos á D. Albar () Albarez  
de Atauri y á D. Gonzalo Muniz de Merietes.  
( ^ ) Véanse los folios 206; 2o7 de la parte primera edicion de San Sebastian.  
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Por testigos intervenian las mismas clases de personas que 
be manifestado endos anteriores reinados, sin esclusion del Rey. 
Hallándose D. Sancho Ramirez en el Monasterio de San Joan 
de la Peña á celebrar el dia del Santo Precursor con varios 
personages , se presentó allí Centullo , Conde de Bigorra , de 
Oleron y de Bearne , y en una donation , que este hizo al Santo, 
de un vasallo (r) Grangero suyo , llamado Lope Garcia , con 
tz'uanto estaba obligado á acudir al Conde en el lugar de Isurci, 
cita al Rey D. Sancho Ramirez por testigo , del mismo modo 
que á los personages de su Corte. En una donation hecha por • 
Doña Mencia Forturiez á Leyre el año de io8o suenan testi-
gos , con gobiernos y honores del Rey (2) , cuatro hermanos , 
D. Ximeno Garces en Lizarra y valle de Salazar , D. Sancho- 
Garces en Echauri , D. Lope Garces en Aoiz y Nagore (3) , y 
D. lñigo Garces en Navascues y Sangüesa. Uno de los testigos 
d^^ la donacion Real del año de 1087 á la Iglesia de Santa Maw' 
ría de. Pamplona es D. Sancho , Conde en Erro, El instrt1 
mento, en que D, Sancho Ramirez concede licencia al Obispo 
de Pamplona el año de rogr , para que pudiera ceder al Mo. 
nasterio de hache la mitad de la donacion que había hecho el 
Rey el mismo año al Obispo , se dató en Castelar , y uno de los 
que le confirmaron fué el Conde D. Sancho. El de los fueros 
de Arguedas se dató en Arguedas , y dos. de los confirmantes 
fueron dos Condés D. Sanchos; el uno de ellos Ramirez, 
dominando en Aybar y Javierre , y el otro Sancho Sanchez , que 
suena testigo en muchos instrumentos con la denominacion de 
Conde de Navarra, 
(1) Véase el folio 252 de la parte primera edicion de San Sebastian. 
(2) Véase eu la parte primera la nota r.. dol fol. 216 de dicha edicion. 
(3) En el testamento , que el ail° de romo otorgaron D. Lope Garces 
v su mugrr Doña María , deja esta , para el caso .de que muera sin suce-
sion , á'Santa María de Irache , Sorlada y Envase , y lo que tenía en Vi-
liatuerta, Furies y Alesves (hoy Villafranca); d Santa María de Pamplona 
lo que tenía en Be' 'rriozar y Uczama; d S. Salvador de Leyre lo que tenía 
en Liaxe Galipienzo y Cioito ; é S. Joan de la Pel le , lo que tenía en 
Sománes, Ayerhe , Mereuello, Murillo, Aguero, Biel y Grossin. Y D. Lope 




Pero lo que debe llamar mas la atencion es, que ya concur• 
rían en calidad de testigos los Concejos , y aun solo los Al. 
çaldes. El Conde D. Garcia Ordohez , de Nágera , y su mu. 
ger Doña Urraca , hermana de D. Sancho el de Peñalen , ha. 
liando la Iglesia de S. Adrian (s) con menos buen servicio del 
que era justo , por escritura otorgada el año de to8!t la en. 
tregaron y encomendaron á Garseano ch$rigo muy devoto , 
natural de Almonaster . pueblo de aquellas iume+liaçinnes , y. 
donaron para el culto y servicio de la l ,lesia varias tierras 
siendo testigos, entre otros, los Concejos de Cal,rizorra, Aza• 
gra, Almonaster y Resa. En una donacion que D. Sancho 
Ramirez hizo al Monasterio de Leyre el a ri o de 1°8,5 suenan 
testigos con varios Seniores el Alcalde dé Urroz, y el Alcalde 
D. Ximeno , que se ignora de donde lo era : l,, que prueba, 
que se iban va creando estos empleos en todas partes , y ha• 
ciéndose cada dia mas respetables y de mas estimacion , al paso 
que ya no sonaba tanto Conde, ni aun tanto Senior. (2) 
(i) Eu el instrumento que se cita , se dice , que por aquel tiempo obra-
ba prodigios y curas milagrosas el bienaventurado Mártir S. Adriau en la 
Iglesia y villa de se nombre, á la orilla izquierda del Ebro, frente á Ca— 
lahorra ., con cuyo motivo concurría alla mocha gente. Por lo que no es es-
traño , que hubiese intentado D. Alonso Fernandez , Rev de Leon y Cas-
tilla, apropiárselo al fallecimiento de D. Sancho el de Peñalen , ni que el 
célebre Obispo de Pamplona D. Pedro Roda hubiesé sostenido contra el 
Obispo de Calahorra un ruidoso litigio, por hallarse en su Diocesis, como 
se ha indicado arriba al principir el libro primero de esta segunda parto. 
(9) En mi concepto los Seniores , de que hablé desde el folio 183 al 
791 ambos inclusive de la parte primera (edicion de San Sebastian) fueron 
A menos por la colocacion de algunos en Aragon , y por la creacion de Al-
caldes. Y Sancho Sanchez , único que suena ya Conde , y que suena serlo, 
ya do Pamplona , ya de Navarra, no era como aquellos Condes de que 
df noticia desde el fol. 188 de la parte primera (edicion de Ssn Sebastian ), 
sino un Virrey , que empezó á egercer sus [unciones en Navarra , desde 
que el Infante Obispo de Jaca cesó en la administracion de la Sede Iru-
niense, y por las propias razones y miras políticas, por las que sqnsl tuvo 
á su cargo dicha administracion. Eu una nota del cap. IV de este libro se 
hallará una prueba convincente de la grande autoridad del Conde de Pam-
plona D. Sancho Sanchez en toda Navarra. 
SECCIOX I ^ . 
Derecho escrito del Reinado de D: Sancho Ramirez. 
 , 
D. Sancho Ramirez ; siguiendo el plan trazado por su abuelo  
D. Sancho el Mayor, concedió muchas  - ingenuidades y fran.  
quezas , y muchos fueros particulares , 6 privativos de algunos  
pueblos ó personas ; ya físicas. ; -ya morales , y' señaladamente  
los celebrados fueros de Jaca'  
ARTICULO PRIMERO.  
Franquezas , inzuüidades , ,fit fueros- escritos , concedidos  
ú algunas comunidades , personas ó pueblos por  
D. Sancho Ramirez.  
El año de io84 titulándose Rey de Pamplona Aragon ,  
Sobrarbe y Ribagorza , dió á D. Sancho , Abad de' San Joan  
de la Peña , una carta de franqueza de algunas cosas que 
 
había comprado á sti madre. El año de mil ochenta y seis dió 
 
cl Rey á D. Ley oar Iñig uez , uno de los Caballeros poblado-
res de Arguedas , ingenuidad y rencísion de reconocimiento al  
Rey , de dos, casas que Iñiguez tenía , una en la villa , y otra  
en su castillo.  
A mas de haber confirmado á la Iglesia de Pamplona y su 
 
Obispo todos sus bienes ,.el año de 1087 , segun se ha visto en 
 
el articulo segundo de la seccion primera , concedió en el mis-' 
 
mo diploma muchos privilegios é imunidades á favor de los 
 
mismos , y de todos sus dependientes. Dió permiso , para que 
 
los ganados de Santa María de Pamplona , y tainbien los de su: 
 
alberguería , pudiesen pacer en cualquiera parte , lo+omismo que 
 
los del Rey , sin pagar herbage , ni aun en los tránsitos á otras 
 
partes , y para que- todos los criados y sirvientes de la misma 
 
pudiesen cortar madera. Les dió imunidad de portazgo de dos  
cargas de sal, que podrían sacar libremente los miércoles de 
 
cada seniana .de las salinas de Yaniz..Deçretó , que de cada  
a8 
carga de pescado que entrase en Pamplona , se pagase de lez-
ta á Santa Maria un coloque 6 su precio , y de cada carga de 
leña un palo para su alberguería. Que los claveros del Obispo 
gozasen, en cualquiera parte donde se hallasen , la ,rnisrsa,a irnu-
niclad, que el clavero del Rey en Pamplona. Que la mitad de 
 • 
las colonias de los .dios de mercado de Pamplona fuese de San-
ta María , y tambie.n la mitad de los bienes del Rey , que se 
hallasen en ser en Pamplona , al tiempo de su fallecimiento., 
Que los criados de Santa María no. pudiesen ser presos en el 
mercado sin cédula del Obispo , y que cl juicio fuese ante el, 
mismo. Que los agravios hechos á un criado del Obispo , lis 
breó esclavo, tuviesen la misma pena , que los hechos á cria• 
do del Rey; y los que se hiciesen á algun canónigo de Santa 
María , tuviesen la pena , que estaba establecida en favor 
 de los 
Monges de San Salvador de Leyre y San Joan de la Peña , y 
el que se lo hiciese al Obispo , la misma cjue silo hiciese al mis-
mo Rey. • 
Segun se esplica el P. Moret (r) , D. Sancho Ramirez, en 
la carta de fundacion de Estella (2) , dijo repetidas veces, quo 
quería formar allí una poblacion de Francos (3) , y es cele 
brado el fuero de los Francos de San Martin de Estella. El 
que he visto , como redactado por D. Sancho el Sabio , hijo, 
(i) Anal, lib. 17. cap. 7. S. 2. 
(a) Se dice, que en tiempo de 17. Sancho Ramirez se apareció á unos ' 
pastares la imagen de nuestra Señora delPuy , y esta fué la causa ocasio-
nal de que el Rey , amigo íntimo de S. Verernundo , Abad de Irache (muy 
devoto de le Santísima Virgen) fundase la ciudad de Estella. 
(3) En el nombre de francos se comprendían todos los estrangeros 
que vinieron en gran número, ya á la guerra contra los moros, ó guerra Santa, 
ya á poblar y comerciar despues de ella. Apenas hay pueblo .de considera-
cion en España, en que no dure la memoria de barrio ó calle de Francos. 
Tenían Juez de an nacion , y sus fueros eran , con saludable política , mríry 
privilegiados ,`y de ahí nacieron las voces franquear, franco , franquicia 
franqueza etc. Villafranca del Castillo, Villafranca del Ebro , Villaíran-
ca de Montés de Oca, Villafranca del fuente (del Arzobispo) Villaf unta 
en el partido de Jaen , y en el de  Toro, Villafranca en las Provincias de 'l'o-
ledo , Estremadura, Alava, Leon , Guipuzcoa , Villafranca en el Reino de 
Aragon , en el de Valencia , en el de Navarra, Villafranca en el principada 
de Cataluña, Villafranqueza en .el Reino de Valencia etc. . 
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de D. Garcia , en la era de 1202  , es bello y metódico. 
-D. Sancho Ramirez dió el año de tog2 fuero á los de Argue 
das. En él , para arrancar la administracion de justicia de ma—, 
nos del Señor de la tierra , siguiendo el plan de su abuelo D. 
Sancho el mayor (t) , dispuso , que los vecinos de Arguedas 
no sean juzgados , ni en lo civil , ni en lo criminal , sino por 
algun convecino suyo. Esta es una gracia , que veremos irse 
generalizando con arreglo al plan trazado por D. Sancho el naa. 
yor , á fin de ir debilitando el poder de los Señores y destru-
yendo el sistema feudal. Para proporcionar á los pueblos, que 
subsistiesen en esta independencia del Señor de la tierra , les 
facilitó medios adecuados (2). I. Les did el goza de la barde 
na en todo cuanto pertenezca al Rey para pastos , caza , made. 
ra y rozaduras : y del Soto de Congostilla la mitad para here 
dades , la mitad para los demas usos : y en facerla con los de. 
Valtierra , la cabeza de dos valles , que media entre ambos pue.. 
blos , hasta la Torre de tres calles y pueblo sobre el Soto del 
Yugo. II. Mandó , que el labrador, que tenga armas y eaba-
Ilo , no pague reconocimiento ninguno á Señor. 
Dispuso que los de Arguedas no paguen pecha ninguna. 
Fué consiguiente á esto (3) el conceder la libertad , de que 
el lnfanzon (4) pueda en Arguedas vender sus heredades al la- 
brador. , y este al Infanzon. 
Ultimamente les eximió de ir al fonsado , sino para batalla . 
campal, y entonces con solo pan de tres dias. 
 
   
   




Fueros de Jaca , famoSosf s  ,que después se comunicaron 
á varios pueblos cid Navarra. 
Entre los fueros que dió D. Sancho Ramirez á sus pueblos,
.. 
 
(I) Véase e! folio 221 de la parte primera edicion de San Sebastian. 
(2) Véase el mismo folio. 
(3) Véanse los folios 236 y 237 de la parte primera edicion do San 
 Se-
bqstian. 
(4) Véase la nota t,• del ful, 217 ib. 
5 
 
     
     
merecen particular atencion los de Jaca , por haberse despues 
comunicado á otras muchas poblaciones de dentro de Navarra , 
como iremos viendo , aunque dados al principio á la mencio-
nada ciudad de Aragon. (i) 
Ya dige (2), que por aquel tiempo llamaban fieros buenos 
los que , concedidos , produeian títilidad , y sin conseguirlos , 
dejaban al vecino en el estado de la ley general , que siempre 
se considera justo , y fueros malos aquellos , que , 
- habiendo 
nacido de costumbres gravosas, constituían al vecino en esta-
do de sufrir todos los males del gravamen , si el Rey 6 el Se. 
ñor no concedían exencion , haciéndoles una gracia , que solo 
negativamente producía el bien , en cuanto libraba del mal 
por eso D. Sancho Ramirez no solo erigió en ciudad la villa 
de Jaca , sino que la derogó todos sus malos fueros , y con• 
cedió á los Jaqueses todos los buenos fieros, que le pedían 
para poblarla. 
s. 
 y montes comunes. 
Siguiendo D. Sancho Ramirez el ejemplo de su abuelo D. 
Sancho el mayor (3) , quiso proporcionar á los Jaqueses , 
medios de subsistir con independencia del Señor de la tierra , 
y para ello les concedió pastos y montes libres , en cuanto 
puedan andar de ida y vuelta en un dia , así corno los tienen, 
dice, los pueblos circunvecinos. 
s. II. 
De la propiedad. (4) 
Toda heredad , comprada por uno de Jaca , dentro 6 fuera 
(i) Por eso D. Alonso el Batallador en la eonfirmacion de los fueros de 
Jaca dijo , que los Navarros y Castellanos solían ir š Jaca á aprender bue-. 
nas leyes y costumbres. 
(2) Véase el folio 223 de la parte primera edicion de San Sebastian. 
(3) Véase el folio 2 2 de la parte primera edicion de San Sebastian. 
(4) Compárese este 5. con el 5  cuarto articulo cuarto cap. 2,° lib. t. 
tie la parte primera de la misma edicion. 
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de Jaca , sea libre é ingenua. En poseyéndola año 'y dia (i) sin 
ser turbado en la quieta posesion , el que quiera despues tur-
bar al Jaques en ella , ó se la quiera quitar, pagará al Rey  se. 
 .lenta solidos , y el poseedor será mantenido en la posesion. 
En todos los fueros hallaremos ya muy respetada y sostenida 
la posesion de año y dia (2) 
Cierre cada uno su pared segun sus facultades. (3) Hasta 
que'una region está bien poblada, y la ilustracion muy ade- 
lantada y estendida en ella , no se pueden establecer reglas 
de policía y arquitectura , particularmente si las manos para la 
obra escasean tanto como el dinero. 
Tengan todos libertad de ir á moler su trigo al molino que 
quieran , menos los judíos y los vendedores de pan. D. Sancho 
el mayor concedió á la plebe de Nágera , y no á los Infanzo. 
nes y judíos el fuero bueno de vender y comprar el pan.  • (4) 
Por el contrario D. Sancho Ramirez en Jaca ,.parece que á los 
vendedores de • pan los igualó con los judíos , é hizo á unos y 
otros de peor condicion , que 4.1os dernas vecinos. Tal vez ha. 
bría en Jaca algun molino propio de la Ciudad , á donde de•• 
berian ir los judíos y vendedores de pan y pagar alguna cosa 
á aquella. 
Pero no obstante toda la proteccion que debió la propiedad á. 
D. Sancho Ramirez en Jaca , á imitacion de su abuelo D. San. 
cho el mayor (5), limitó su uso en ciertos casos. Así es que 
tnandó, que nadie dé nada, en honor,. ni en venta, á las 1gle. 
sias ni á los tnfanzones. , 
,.s. III. 
didrninistracion de justicia en Jaca. 
Es un derecho muy apreciable el de no poder ser uno re- 
(u ) E.n It s fueros de Nagera se !l i d el rdnoíno de uño y dia p. ra la pros. 
einpcion de toda querella. Vdase el f'ol, 227 de la parte pri'meia ediciou do 
Sato Sebastian. 
(2) Vesse el fol. 3 ^ ^ib. 
(5) Véase el fol. 235 ib. 
(4) Vdanse los fol 236 y 237 ib. 
(5)' Fol. 256 ib. 
^ 
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convenido judicialmente sino en su misma dotïyicilia. Poi eso 
 
D, Sancho el mayor previno en los fueres de Nágera , que el  
concejo nombrase anualmente Alcaldes (r) y nuestro D. San.  
cho Ramirez en los de Arguedas prohibió , que los vecinas de 
aquella villa sean juzgados , ni en lo civil , ni en lo criminal,  
sino por algun convenio suyo (2). Por la misma razor este  úld 
timo Monarca mandó`, que el Jaques no pueda ser reconvenido 
 
judicialmente sino dentro de Jaca.  
Así como la primera operacion importante del fuero de  Nás 
fiera para la administracion de justicia , por autoridad pública  
fué el entorpecimiento del bárbaro derecho , que los particu-
lares, principalmente nobles, pretendían tener á tomar satis-
faccion y venganza en su propio nombre , y de su propia aud  
toridad (3), y para proporcionar el entorpecimiento se prohibió 
 
al Nagere l^o salir á dar satisfaceion al forastero fuera de la 
 
puerta del puente, así tambien D. Sancho Ramirez en Jaca proa 
 
tibió la guerra privada y el duelo , no conviniendo en él los 
 
dos que disputan, y se lo prohibió á los de Jaca con los de fue. 
 
ra , sin consentimiento de sus convecinos los Jaqueses. 
Aquel era un tiempo , en que todavía continuaba el sistema 
 
de las composiciones (4) y penas pecuniarias en lugar de las 
 
,èorporales,. pues estas apenas se empezaban á usar : y así no 
 
debe estrañarse ,que D. Sancho Ramirez, siguiendo el plan dé 
 
su abuelo D. Sancho el mayor (5), hubiese mandado por regla 
 
general para lo civil y criminal , que ningun Jaques sea preso  
en dando fianzas.  
En lo civil.  
Como los acreedores regularmente son los mas ricos , y por 
 
aquel tiempo ordinariamente . ,- los Seniores , : los Infanzones ,  
y otros poderosos estaban acostumbrados á tomar satisfaccion  
Folio 221 de la parte primera edicion de San Sebastian.  
Artículo r.° secaion 2.. de esta segunda parte.  
Fol. 226 de la parte primera edicion de San Sebastian.  
Fol. 227 ih. 
Fol. 228 ib. 
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por su própia mano Ÿ  atoridad , (t) D. Sancho Ramirez, con 
el noble objeto de hacer cesar este abuso , mandó , que ningun 
acreedor prenda en Jaca por sí solo al deudor , sino por me• 
dio del merino del Rey. () 
Con arreglo á las idees de D. Sancho el mayor (3), para 
impedir las que en tiempos posteriores se llamaron cárceles 
privadas, y entonces sin denominacion ninguna , eran frecuen+ 
tísimas , mandó D. Sancho Rarnirez , que el preso por deuda 
sea puesto en el palacio Real, (4) 
Ann allí quiso nuestro D. Sancho mirar por los pobres deua 
dores , defendiéndolos de la soberbia , malevolencia y cruel• 
dad de los acreedores inhumanos , y así mandó , que el car. 
celero del Rey cuide de semejantes presos, previniendo, que, 
pasados tres dies de prision , el acreedor les dé una oblata dia• 
ria de pan , y no queriéndolo hacer , el carcelero ponga al deu- 
dor en libertad. Mas. Si uno tomare en prenda un sarraceno ó 
sarracena , esclavo de su vecino deudor , debe ponerlo en el 
a. 
(1) Fol. 226 y 227 de la parte primera edicion de San Sebastian. 
(2) Véanse los folios 221 y 222 de la parte primera edicion de San Se-
bastian. Desde los Reyes Pirenaicos se deseaba contener en Navarra el or-
gullo v prepotencia de los Condes y Ricos-hombres. Mas se encontraban 
trabas insuperables en la forma de gobierno de aquellos tiempos. Esta tat 
vez fud la causa de que tanto en Navarra , como en Castilla (donde había 
los mismos deseos) se pensara en alguna inovacion acerca de los oficios de 
justicia , sustituyendo en Ingar de Condados y Sei oríos, 6 gobiernos infeu-
dados (muchas vezes hereditarios) merindades
' 
 adelantamientos perso— 
nales y vitalicios. En esta segunda parte baremos mencion de merinos y' 
merindades á cada paso: y en Castilla el Conde Fernan Gonzalez, reu-
nidos en su persona los cuatro Condados de Burgos, Amaya, Monzon y  
Castilla , suprimió los tres primeros , y dividió sus estados ea siete merin-
dades. (Berganza: antigüedades de Espaizu lib. 3. cap. z4 nzim. 156).. 
El Sr. Sslazar de Castro (hist, general de la casa de Lara torn. 3. pug. 428) 
y la I. 23 tit. 83. Part. 2 indican que eran unas mismas la autoridad, prcea. 
minencias y facultades de los merinos mayores , y Adelantados , cuya ju-
risdi^ion era principalmente a para oir las alzadas que ficiesen los ornes d e . 
clos juicios que diesen los Alcaldes de las villas contra ellos, de que se tu-
a viesen por agraviados, aquellos, que el Rey oiría , si en la tierra fuese." 
Véanse las II. 19 , ao , 22 y 23 tit. 9, Part. 2. 
(3) Fol. 226 de la primera parte edicion de San Sebastian. 
(4) De aquí la denominacion que hoy tienen las cárceles de cárceles 
Reales. 
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Palacio Real, y el dúeüo del sarraceno ó sarracena debe darle 
 
pan y agua ,por que .es hombre , dice el fuero , y río debe áyu,  
ruar corno una bestia. ¡ Lacónica y sencilla ; pero sólida , y  
para aquellos, tiempos admirable , humana y benéfica doctrina !  
Una de las partes dé nuestra jurisprudencia , mas destituidas 
 
de la necesaria ilustracion , y mas. dignas de ser ilustradas, es 
 
sin contradiccion , la de las cárceles , que tan abandonada ha  
estado, aun de los que, no sin gusto y aprobacion de los sabios,  
han tratado de las materias criminales, Convencido de esta ver-  
dad , y deseando constantemente nivelar la eleccion de todos  
mis trabajos y operaciones por la necesidad ó importancia de 
 
ellas , no dudé acerca de la materia, cuando me resolví á en.  
%retener en -el estudio de nuestra jurisprudencia los momentos 
 
que me dejaban libres en la Audiencia de Canarias las 
 obli- 
gaeiones de mi empleo.Fiscal. Iiabiame enseñado una larga es. 
 
periencia lo que padece el hombre privado de su libertad , á 
 
pesar de las leyes del Reino : y llevado del deseo de que' se 
 
minoren males á la humanidad afligida , escribí , aunque no lle. 
gué á publicar , un tratadito acerca de las cárceles , donde pro. 
 
curaba demostrar , que las leyes del Reino conspiran 
 uriáni^ 
memente á proteger la libertad civil del hombre , y á que no 
padezca detrimento su salud. Este es su plan : y este es el es-
píritu , á que deben ajustarse las providencias de los j uezes , en 
 
cuanto sea compatible con la vindicta pública , que es otro 
 de 
los grandes intereses del hombre constituido en sociedad. Dd. 
 
bese , pues , procurar la puntual observancia de lo que órde. 
 
nan y prescriben nuestras leyes acerca de las cárceles. El ad. 
 
mitir prácticas contrarias á sus disposiciones es uno de los ma. 
 
yores abusot que han podido introducirse , y el que pide mas 
 
eficaz y pronto remedio de parte de los Magistrados , por las 
 
pernieiosas'y transcendentales consecuencias, que arrastra , eu 
 
pos de si , semejante transgresion. Si la disposièion 'clara de la 
 
ley trae en la práctica inconvenientes muy considerables, á los 
 
Magistrados, solo , incumbe el advertirlos y manifestarlos , que 
 
son los límites á que deben ceñirse sus facultades , y la parte 
 
con que pueden contribuir á su reparacion y remedio : y cuan•  
dó la ley presenta obscuridad , 'tí falta ley que espresamente .. 
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determine algun punto particular , la regla que ha de suplir por 
la Icy en semejantes casos, ha de tomarse ó del espíritu ge-
neral del ramo de la legislacion que habla de la materia , 6 
del particular de la misma ley , en que se tropieza con la con-
fusion y obscuridad ,.ó finalmente de la utilidad pública , que 
ha de ser el alma de las providencias, que no tienen por apo. 
yo la ley , por no haberse establecido ninguna sobre aquel 
punto. 
Epa lo criminal. 
Todo el mundo conoce , que muchas veces las mugeres in-
tentan hacer pasar por estupros violentos los accesos mas vo-
luntarios y libres. Para evitar , pues , que sucediera esto en Ja-
ca , D. Sancho dificultó las querellas de estupro violento , 
prohibiendo, que se admitan pasados tres dias despues de la vio. 
lencia , y previniendo , que , aun intentadas , se deberá probar 
la violencia con testigos verídicos de Jaca. 
El que forzase soltera , cásela 6 dótela , pero no se pague ca• 
loia 6 multa por yacer con muger soltera, consinticindolo ella. 
Esta segunda parte es una máxima adoptada despues en los mas 
de los códigos generales de España. 
Cualquiera que hiriere á otro en presencia del Rey 6 en el 
Palacio Real , estando el Rey en ól , pagará mil sueldos , 6 per. 
derá el puîio. Esta mutilacion de miembro es una de las prim 
meras penas corporales , que se subroga á las composiciones 
pecuniarias. El Sr. Lardizabal no entendió bien , en mi con-
cepto, el capítulo foral de Jaca , de que hablamos. 
Despues de sentar , que la ley del talion , á diferencia de 
los saduceos, los demas judíos no la entendían materialménte,. 
sino que , siguiendo la tradicion , la referían á cantidad de di• 
nero, con que quería cada uno redimir en sí mismo un daño 
igual al que causó en el prógimo ; y que de los Hebreos pasó 
la ley á los Griegos, y de estos á los Romanos , continúa de 
esta manera : (t) « En algunos fueros antiguos de España se 
«concede tambien espresamente la facultad de redimir con 
(t) Dicc. sobre las penas. Cap. V. S. I. 
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« dinero la pena corporal. D. Sancho Ramirez Rey de Aragon 
a y Pamplona , en la era de 1090 , (r) queriendo establecer 
« una ciudad en su villa de Jaca, condonó á sus vecinos todos. 
« los malos fueros que hasta entonces habían tenido , otorgán•. 
« doles , para que mejor se poblase , todos los fueros buenos 
« que le pidieron, uno de los cuales era, que si alguno riñe 
a se ó hiriese á otro en presencia del Rey , 6 en su Palacio , 
« estando en él su Real persona , pagase mil sueldos, ó per.. 
a diese el puño, y lo mismo, si airado contra su vecino saca. 
« se lanza , espada , maza ó cuchillo." 
Si segun entendían la ley del talion los Hebreos , los Grie. 
gos, los Romanos y eon ellos el Sr. Lardizabal , debe referir.° 
se á la cantidad de dinero con que querria cada uno redimir 
en sí mismo un daño igual al que causó en el prógimo , 
( 
Có. 
mo D. Sancho Ramirez la fijó precisamente en mil sueldos? (a) 
Si la riña , la herida , el sacar lanza , espada , maza ó cuchillo , 
era lo que se trataba de castigar , ¿qué conexion tenía el delito, 
ni la estimacion de todo esto con el puño , que con aquella 
estimacion de los mil sueldos se debía redimir ? En mi c:oncep.. 
to , ni este capítulo foral de Jaca pertenece á la ley del talion , 
ni se propone directamente la redencron de la mutilacion del 
puño con mil sueldos. lele esplicaré. 
No eran , no , las penas corporales , sino las pecuniarias las 
que se estilaban, por entonces : y así la subrogacion debe en., 
 tenderse, en el capítulo foral de Jaca, de la pena corporal en . 
suplemento de la pecuniaria , y no de la pecuniaria en suple• 
mento de la corporal , como indica aun el órden de las pala. 
bras con que arriba están designadas esta y aquella. No era fa. 
cil poder aprontar mil sueldos , y para el caso de que no se. 
(t) No sé por qué el Sr. Lardizabal (cuyo nombre será para mí siempre 
respetable) quiso señalar el año de la era Española , cuando el diploma está 
calendado por la era vulgar y año de t t 28 de la Encarnacion , aunque todo 
es uno. 
(a) La ley 3, tit. 4. lib. 6 del Fuero Juzgo , fija algunas de las corn—
posiciones que se han de pagar para no sufrir la pena . del talion , y la.s que 
no fija, las deja á la discrecion y prudente arbitrio , no del que  ha causado 
el daño y se ha hecho acreedor al castigo , siuo al del qne ha padecido et 
dauo, 
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,ttprontasen , se prescribe, que lo pague el puñ.Q que sirvió de 
instrumento , nn muerto , sino como los dialécticos -dicen , coq= 
p.erativo para delinquir, De aquí tuvo orígen el axioma vulgarr 
mente recibido , qui non habet in cere, luat in corp ore , con 
que los pueblos fueron olvidándose de las composiciones, y 
acostumbrándose á las penas corporales. 
Si algun soldado 6 ,hurgues ó rústico , continua el fuero, 
hiriese á alguno ,.no estando presente , ni en Palacio , el Rey,, 
aunque esté en Jaca , rio pagará otra calumnia., que la que 
corresponde segun fueros , cuando el Rey no está en el puer 
blo. No puede haber órden ni tranquilidad pública , donde no 
se respetan ciertas personas y ciertos lugares : en faltando la 
ilusion , en que estriba la quietud social , se introduce intne r. 
 diatamente la anarquía. Por eso decia el ley D. Alonsp, (i) 
que « Otrosi deben catar ( los Jueces) el lugar en que facep 
« el yerro, ca mayor pena meresce aquel que yerra en la Igler 
sia , 6 en casa del Rey, 6 en el lugar ció juzgan los Alcalles, 
«6 en, casa de algunt su amigo que Sc ña en él , que si lo #'ir 
tc ciese en otra lugar." 
El delito mas frecuente en aquellos tiempos , y contra el 
cual .manifestaban ]os fueros mas aversion , era el robo El che 
Nágera permitia el allanamiento de las Basas en persecueiop 
de este delito , y no lo permitía en el homicidio :3): y el de 
Jaca previene , que no se pague hornecillo por el homicidiq 
.de un ladron , que , estando robando , fuere muerto , aunguia 
se le encuentre muerto en Jaca 6 su término. 
El que , airado contra su vecino , tornase armas , lanza , ese+ 
•pada, maza 6 cuclillo , pague mil sueldos 6 pierda el puñal . 
Este capítulo de fuero es contrario á dos principios de toda 
buena jurisprudencia criminal. 1. Las leyes penales deben ha•+ 
serse de modo, que el que.se determine á cometer un delito , 
tenga algun interes en no consumarle , en no cometerle con 
ciertas circunstancias que le hagan mas atroz y pernicioso , en 
no pasar de una atrocidad á otra. Claro es , que , si al que aia 
(i) L. S. tit. 3r. l'a
.rt. 7. 
(!) Véasela parte primers edicion de San Sebastian desde el filia a34. 
(i 
rado contra su vecino tomase armas , lana espada , maza 6 
cuchillo , se le amenaza con la misma pena , que al que llega• 
se á herir al vecino , y no donde  • quiera , sino en presencia del 
Rey , ó en su Palacio , estando en él su Real persona , nada 
interesará el airado en contener su cólera. Esto solo puede 
conseguirse por medio de una graduacion de penas , propor 
cionadas á los progresos que se hagan en la prosecucion del 
delito , á las circunstancias mas ó menos graves , y á la mayor 
6 menor atrocidad. 11. Los delitos, aun suponiéndolos consu4 
orados , y no meramente intentados , deben castigarse con me. 
nos severidad , cuando se cometen en los primeros movimiena 
tos de ira , de cólera, de dolor y otras pasiones semejantes , 
que cuando se hacen á sangre fria, con entera deliberacion 
por que en aquel caso se obra con menos libertad , que en ese• 
te ûltimo. El fuero de Jaca prescinde de este principio de 
 to 
 da buena jurisprudencia criminal. 
Las demas composiciones pecuniarias reguladas por el fuero 
eran las siguientes. El homécillo 5oo solidas : golpe con el 
pugno ,'6 aprension por. el cabello veinte y cinco solidos : tirar 
á otro al suelo 25O solidas": allanar airado 6 colérico casa del 
vecino y sacar prendas de ella 25 solidos para el dueño de la 
casa : hacer uso de falsos pesos 6 medidas Go solidos-. 
El capítulo mas particular del fuero de Jaca era el que, para 
disminuir las malas resultas de la arbitrariedad del hombre en 
multar , disponía , que el merino del Rey no multe á ningun 
Jaques sin loacion y aprobacion de seis rn ugeres, vecinas de 
"Jaca. Las mugeres son mas compasivas , y por consiguiente 
mas adecuadas , que los hombres , para contener á quien quie. 
ra multar , castigar., corregir á otros. 
S. I V. 
Ramo de guerra. 
Releva el Rey á los Jaqueses de ir á la guerra , sino con pan 
de tres dias , y esto para batalla campal . , 6 hallándose cer-
cado el Rey. Pero el dueño de casa , que no pueda ir eu tales 
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casos deberá enviar un peon en su lugar. 
SECCION III. 
Fallecimiento de D. Sancho Ramirez. 
Despues de haber quitado á los Moros el castillo de Monion, 
Arguedas , Patrellas ( hoy Pradilla) y otros puntos de Navarra, 
no pudiendo comunicarse estos con los que D. Sancho _poseia 
en Ribagorza , sino con gran rodeo de camino , subiendo hácia 
el Pirineo , por que cerraba el paso Huesca , que poseian los 
Moros , se emperró en arrojarlos de allí , y murió el aro de 
1o944 de un flechazo , disparado de las murallas durante el sis 
tio. Ya he dicho , que no hete mention de este Rey de Ara= 
goneses y Pamploneses el citado neerologio latino , que se ha. 
]la á continnacion de los fueros generales de Navarra , CO sin 
embargo de que la-hace de sus dos inmediatos antecesores, 
y de todos sus sucesores. 
CAPITULO II: 
D. Pedro , por patronímico Sanchez. 
En los mismos Reales de Huesca , en que murió D. Sancho 
Ramirez , fué aclamado Rey su hijo D. Pedro , por patroní- , 
 mico Sanchez , el cual comunrnente se tituló desde entonces 
Rey de Pamplona y Aragon. Su padre se lo había asociado al 
Trono en vida , corno he dicho en el capítulo anterior. (2) 
SECC[Oft I. 
Derecho no escrito ó consuetudinario del Be* inado de 
D. Pedro Sanchez, 
Alguna diferencia se encuentra entre el reinado de D. Pedro 
(t) Vé+, se el 5 3 art a.° section j.° de este cap. (2) Secc, t.° art. r S, r. 
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Sanchez, y los de sús antecesores en cuanto al Gobierno poi 
lítico ; no asi en cuanto al gobierno económico. 
ARTICULO PRIMERO. 
Gobierno político del Reinado de D. Pedro Sanchez; 
Egereió D. Pedro en Aragon la virtud de la religion , comd 
la había egercido su padre , y aun toleró en Navarra ( por pie• 
dad y por amor á sus vasallos) como su abuelo en Aragon, la 
estension de autoridad de la curia Romaba , que no permitió 
D. Sancho el de Petialen. 
s. t+ 
Egerció en Aragon la virtud de la Religion. 
Ya hacía dos años , que Huesca estaba cercada por los Na-
varros y Aragoneses , cuando los Reyes Moros y Cristianos se 
coligaron , para obligar al Rey D. Pedro á levantar el cerco, 
en que permanecía constante , como había prometido á su pa=. 
dre , al tiempo de morir en 61. Mandaba los Moros el Rey de 
Zaragoza , y los Cristianos sus aliados , el Conde de la Rio. 
j a. En tan críticas circunstancias D. Pedro hizo llevar al cam• 
po el cuerpo de San Victoriano, para excitar la devocion .de 
sus soldados, d infundirles valor y confianza : esperó á los ene. 
migas , hasta que vinieran : y luego que se fueron árriniando 
les salió al encuentro , con increible intrepidez , hasta la lla-
nura de Alcoraz, donde , aunque inferior en fuerzas , peleó 
con tan grande ánimo y fortuna , que perecieron del Egército 
enemigo al pie de 40.000 hombres : el Rey de Zaragoza esca• 
pó á uña de caballo , y el Conde de la Rioja quedó prisionero 
con otros muchos. 
A los cautivos cristianos de la batalla de Alcaraz les dió lue- 
go libertad ; pero los trató de falsos cristianos. 
Ganada aquella batalla , se tomó Huesca, y D. Pedro San• 
chez quiso llenar esta ciudad de pobladores cristianos , con 
1 
4t 
privilegios muy favorables de exenciones y franquezas, Res-
taurá al mismo tiempo el año de t096 la Sede Episcopal (i), 
dotándola magníficamente, mediante uti diploma, que se pondrá 
en el apéndice que se hallará al fin de este libro primero de la 
segunda parte , para que se vea , que aunque comuntnente se 
hablaba ya en aquel tiempo un latin muy desfigurado, como 
es de ver en los fueros de Nágera , Jaca y otros , no faltaban 
quienes lo escribieran con menos solecismos y barbarismos. (2) 
(s) Desde la restauracion de la Iglesia de Huesca , Pedro , que hasta 
entonces se había titulado Obispo de Aragon, empezó ya á titularse Obispo 
de Huesca , como se titulaban los de aquella sede en tiempo de lbs Godos. 
En la invasion sarrarénica ie trasladó la Silla á Sasahe , pueblo sito en lo' 
mas fragoso del Pirineo : despues á Siresa , lugar furtificado, pero ya mas 
á la falda meridional de los montes : luego á S. Joan de la Peña de Oriel : 
D. Sancho Ramirez la trasladó á Jaca , y ahora su hijo D. Pedro la res- 
titnye á la primitiva de Huesca, 
(a) Los moodmentos latinos de aquellos tiempos parecen "bilingües. Son 
muy pocos los que carecen de barbarismos ó solecismos. En los reinados 
de los Reyes Pirenaicos y de los de' Pamplona y Nágera el idioma peculiar 
de los vascones se hrd tambien confundiendo. Adulterose de tal manera 
aun la forma original latina del language quo hablaban -los Godo ,-españoles 
retirados á las mont.ailas septentrionales de la península al tiempo de la 
invasion sarracénica , que los legos , ya no entendían el ;Romano de los li-
bros, ni por este se podia conocer el Romance de la habla coman. Al pa-
so que se entendían las conquistas de los estados Pirenaicos , de los de Pam-
plona, Aragon y Nágera , aquel tosco dialecto se propagaba insensiblemen , 
 te por todos los paises , que ocupaban los cristianos. De la comunicacion de 
los qua perseguían á los Moros, con loa que habian vivido hasta entonces 
con estas, y habían tomado de ellos muchas palabras, se vino despues á 
formar un lerguage mixto, que con el tiempo fué adoptada y conatura-
lizade en la mayor parte de Castilla, Navarra v Aragon, Obsérvese la eti-
mología de las votes castellanas usuales del dia ere estos tres reinos , y se 
hallará, que , ó tienen raizes bascongadas , francesas ó latinas , mas ó me-
nus alteradas , ó railes godas ó arábigas : y solamente se encontrará alguna 
diferencia entre el primitivo romance de Castilla , el de Navarra y Aragon 
en los acentos, aposiciones, inflexiones y terminaciones ,que cada una de 
las tres naciones iba dando á los vocablos al tiempo de romancearlos, que-
dando en una mas suaves , en otra mas ásperos , como herencio, herencia, 
orillo del rio ó mar , orilla , capíttflas , capítulos , dote , adote , cántara , 
cántaro , desvergiienza , desvergüenzo, conociencia , conocimiento : en boa 
mas breves, en otra mas largos como périto, perito, hipsiteca, hipotéca, 
Lo mismo se advertirá , si las observaciones se estienden á la composiciou 
material de las palabras y su significado y valor. 
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En Balbastro y otras partes restauró igualmente las Iglesias-; 
luego que ganó ciudades , donde antiguamente hubo sillas ; 
 Episcopales. 
s. H. 
Tolerd tambien en Navarra la estension de autoridad 
de la curia Romana. 
Ya apunté desdè el folio 285 de la parte primera, edicion de 
San Sebastian, las (los pretensiones de la curia Romana sobre el 
reconocimiento de fondo á la Silla Apostólica , y la abolicion 
del rito mozarabe ó Toledano. Era ardua empresa despojar 
toda la nacion Española del derecho á la reconquista de su 
territorio ocupado por los Mahometanos , y avasallaré infeudar 
á la Tiara las provincias mas católicas y mas dignas de la lis 
bertad é independencia de potencias estrafias en lo temporal, 
habiendo hecho tantos y tan particulares servicios en derramar 
su sangre y en sacrificarse de otras mil maneras para restable= 
cer en ellas el cristianismo, La misma Santa Sede , persnadia 
da de la exorbitancia de la pretension sobre ,el feudo , al ver 
la resistencia que halló en las Cortes de Navarra y Castilla , de. 
sistió del plan de continuarla. 
Había, ya invitado á todos los Príncipes cristianos y sus  va-
sallos á una espedicion contra los infieles de la tierra Santa , 
ofreciendo por sueldo y remuneracion indulgencia plenaria : 
espedicion , que se llama cruzada por la cruz que llevaban los 
militares en sus banderas y vestidos , de donde se tituló Bula 
de la Cruzada , el diploma , en que se publicaba é invitaba 
para ella. Esta espedicion Sacra ultramarina para recobrar los 
Santos lugares de Jerusalem se dispuso con tan grande ardi 
miento de las gentes y Príncipes cristianos , con tanto apara-
to y número de combatientes , destinados voluntariamente á 
aquella empresa , que llenó toda la cristiandad el eco sonoro 
de ella, sin que se hablase apenas de otra cosa, Y en nuestra 
España , ardiendo al mismo tiempo en guerra , no como quie-
ra semejante , sino la misma y contra los mismos enemigos de 
la fe cristiana los Sarracenos , aunque dentro de la Península, 
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hizo tan fuerte itnpresion , que, si antes, por visitar los Santos  -
lugares en clase de peregrinos , como dige en la parte prime. 
ra folio 2 5 r edicion de San Sebastian , se ausentaban de Na-
varra muchos naturales (i) , desde entónces la mayoría de -nú-
mero y la mejuría de calidad de los estímulos les hacía prefe. 
rir la guerra Sacra de fuera de  casa á la de dentro de ella. (2) 
Aficionados ya los Navarros á las gracias de la Cruzada , el 
Sumo Pontífice Urbano II envió á Amato , Arzobispo de'Bur.. 
deos, al egército del Rey D. Pedro Sanchez, como legado suyo, 
'para promover el cerco de Huesca con el socorro de gracias 
indulgencias Apostólicas , que animaban y encendían á los 
soldados, como en causa , tambien Sacra , de Religion : y por 
eso, y por la Cruz blanca , que, como los demas , se puso tam. 
 bien el Rey D. Pedro sobre el hombro , se tituló desde entonen 
ces Crucifer en algunos diplomas , durante el sitio de Huesca. 
Interesabàn el Rey y la nacion en que rio se despoblase esta cota 
la guerra ultramarina , y hubiese meche número de Cruzados 
dentro de la Península , para espeler de ella á los moros. 
Desde entónces permitió D. Pedro Sanchez que hubiese lega—
'dos Apostólicos dentro de Navarra. El año de r toi decidió D. 
Pedro Sanchez un pleito muy ruidoso entré los Obispos de Pain. 
plona y Aragon , - despues de haberse hecho prueba instrumen-
tal y de testigos , formando tribunal , con un legado del Papa 
y variós Prelados. Así es, que D. Pedro Sanchez', nieto de 
D. Ramiro I de Aragon , tuvo en Navarra con la curia Ro.. 
(i) El año de tc.í4,D. Aznar Garcés 'se compuso con el Abad de Leyre 
.Rairnnndo acerca del Palacio de Mendinoeta , que con toda su herencia 
había ,donado. su  Padre D, Garcia Iñiguez de Mendinueta al citado Monas. 
'ferió ;cuando tomó el habito ñ onastico , y dispuso , que , estando de par-
tida,para:el 
 Santo .Sepulcro de Jerusalem, dejaba toda su hacienda de  
Oteiza al mencionado Monasterio , para el caso de que su hijo D. Lope mut
-riese sin hijo legítimo. 
(a) El año de to97 (uno despues de la primera cruzada) D. Fortuño 
lütguez, hermano de D. Sancho Iñiguez y de D. Garcia Irriguez , al partir 
para Jerusalem dejó á Leyre sus mezquinos 6 collazos de Olaz, y dis-
puso , qué si su hermano D. Sancho • volvia de Jerusalem , 4 donde ha- 
bla• ido antes que dl , bíciara lo qúe quisiera de su porcion , f^ si ambos 
'moricin, fuese todo para el Monasterio de Leyre. 
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mana algunas de las condescendenetas , que eY mismo , y su 
padre, y aun su abuelo habían tenido anteriormente en Ara. 
gon, 
Ya se había introducido tambien en Leyre el oficio Romano 
segun la escritura de la union de la Iglesia de Igal á la de Rona 
cal el año de 1071 , pues se espresa , entre otras cosas ,' en 
ella : « sicut fuerat in lege Toletana , ita' permaneat in lege 
u Romana." Pero una aprobacion Real directs no tuvo en Na. 
varra la abolicion del rito mozarabe , hasta que movido pleito 
.entre los de Garde y los de S. Martin de Roncal sobre no que. 
rer ya aquellos admitir los clérigos , que estos les enviaban 
el Rey D. Pedro Sanchez , po ^
 ^sentencia dada el año de )1 098 , 
mandó guardar la costumbre,' que. había habido durante el ri4 
to mozarabe , sicut fuerat in lege Toletana. 
La Sede Romana tenía iguales condescendencias con D: 
Pedro Sanchez. Había por aquel tiempo tal cual Obispo de 
genio sobradamente emprendedor. El de Huesca D. Estevan 
ineomodó tanto al Rey , y á los Obispos de Pamplona y Bal 
bastro , y á varios monasterios , que el Papa- Pascual H se vió 
precisado á reprenderle ásperamente el año de 1 103 , y.man y 
 dar , que en las cuatro Iglesias , que al Obispo de Huesca D. 
Estevan se le condenó por el Rey , el legado y otros , á que 
restituyese al de Pamplona , y no quiso restituir , cesasen los 
oficios Divinos , hasta que la causa se terminase ante S. S. 
ARTICULO II. 
Gobierno económico del Reinado de D. Pedro Sanchez. 
Poca diferencia se encuentra entre el Reinado de D. Pedro 




(i) Tanto en las donaciones del Rev D. Pedro, corno en las de los 
particulares de su reinado , se hace frecuentemente mention de collazos y 
mezquinos en et mismo sentido en que espliqué estas voces en la parte 
primera nota 2. • del folio 259 ( edition de San Sebastian).  
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Ji^l áfao de , 1097 en 'que tomó á linesea, hizo el Rey, en ceo 
lebridad de su ren.dicion , muchas y considerables donaciones, 
reo solamente en el distrito de aquella ciudad , sino tarnhieo 
fuera de él. Entonces fué cuando otorgó á favor de la ,cate -. 
 dral de Pamplona la  de varias posesiones , y entre otras la de
su villa de Zubiria , de aquel pueblo de que dí alguna n.oti,, 
eia en la parte primera nota 1 .a del fol. 256 de la edicion de 
San Sebastian, situado sobre el Arg.a , tres leguas de Pannplona 
rio are iba , cerca de donde estuvo el monasterio grande de  S. 
 Zacarias , nombrado por S.. Eulogio. Consagrada la Iglesia alta 
de Leyre en 1098 . 'D. Raymundo , Abad del Monasterio , s e 
 quejó al Rey D. Pedro , (que se había hallado presente á la 
consagracion) de los agravios que sufría el Monasterio en sus 
bienes de •Be ^ramiano , Undues, Liedana y Armes, y mandó 
el Rey le ` fuesen restituidos , confirmando las ,anteriores donas 
ciones , y ademas le dï.ó en Huesca la iglesia de S. Salvador' 
con todos sus pertenecidos , y la villa de Arrasavet cerca de 
dicha Ciudad , y la mitad de la leida y por.azgo yle los judíos 
de Ruesta. 
Algunas de sus gracias y mercedes las bacía D. Pedro San, 
chez , para remunerar servicios ., y estimular á que se hicies 
ran .otros. El año de 11oá dió .á los de Martilla toda ingenuirt 
dad en el agua , pararegar y para hacer molinos , por que lux" 
bían labrado una torre en la Bardena, y ,hacían la guardia 
diodo el valle de Fanes., . 
ARTICULO III. 
Disposiciones testamentarias del Reinado de 
D; Pedro 
 Sanchez.  
D. Iñigo Iltuarte hizo el año de 1098 su testamento en pref 
sencia del Rey y Principes , y de sus parientes , y dividió todo 
su honor , corno le acomodó. La palabra testamento ,, hasta el 
 Reiftado de D. García Sancbez d de Nágera ó Atapu x , tuvo 
7 
una signifieacion[(i) ,muy diferente de la,gne se ernpeió a' dar 
desde entonces , que era la misma que hoy tiene. Los qne se 
 
usaban en Navarra , durante el Reinado de D. Pedro Sanchez, 
 
eran como los del tiempo del sucesor del D. Garcia Sanchez, 
 
D. Sancho el de Peñalen, (2) y los del tiempo de D. Sanch o 
 
Ramirez (3), esto es , sin perjuicio dedos hijos y hermanos (4). 
 
Lope, Garces y su rnuger4 Doña Maria el año de ^ ^ogo ordena...  
ron , que si tnorian ambos , no quedando hijo alguno suyo ; se 
repartiesen _sus haciendas entre la catedral de Pamplona , y los 
 




Administration de justicia en el Reinado de 
D. Pedro Sanchez. 
He dicho ya arriba , que habiéndose quejado al Rey el Abad  
de Leyre D. Raimundo el año ,de iog8 dedos agravios que  
sufria su Monasterio en sus bienes de Barran;ia'na Undues ,  
Liedena y Añues , el Rey mandó , le fuesen restituidos ; y le 
dió en Huesca la Iglesia de San Sdvador con todas sus per.'  
tenencias , y la villa che Arrasavet cerca de dicha ciudad ; y la  
tnitad de la leida y poètazgo (5) 'de los judíos de Ruesta.  
El mismo Abad de Leyre D. Raimundo se quejo al Rey el,,  
año siguiente de 1999. de que , habiendo donado á S Salva.  
dor D. Ximeno Garces el año de r o6g la villa de Adunate ,  
y su palacio y herencia de A)  bar , D. Lope Garces y D. Form  
tuño Gardes , hermanos de D. Ximeno , al cabo de tanto  
tiempo, pretendían quitar al Monasterio aquellos bienes. El 
Rey , formando tribunal, con los Principe.sy Jueces de Pam.  
(r) Véanse los folios 193 al 191 , 261 y 268 de la parte primera edi-  
clon de San'Sebastian.`  
(2) Véase el folio 276 de dicha edicion.  
(3) Véase una nota dele II art. I de esta seccion.  
(4) Véanse las dos notas dal 5 Il del art. t de esta seccion.  
(5) Véase el fol. 242 de la primera parte edieion de Sao Sebastian, 
^ 
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plona (z) , determinó con ellos , que algunos Caballeros jura® 
. sen sobre el altar de S. Salvador, si era 6 no cierta la.dona-
cion , y' habiendo resuhado ,. que lo era , adjudicó los bienes 
al Monasterio, absolviéndole de toda mala voz. (2) 
El juramento es un acto , por el que., para dar mas autori-
dad y,crédito á nuestros dichos , nos sometemos de una mane-
ra formal á la justa venganza de Dios en caso de mentira 6 de. 
infidelidad El objeto del juramento , por parte de aquel que 
jura , es dar mas crédito á'sus dichos, y grángearse la confian. 
za ; y por parte del que recibe el juramento, es asegurarse de 
la sineeridad ó de la fidelidad de aquel, con quien tiene que 
tratar. Los juramentos, ó son de premia, que el Juez los eai. 
ge en su caso y lugar; 6 meramente judiciales, queeon agro. 
(i) 	 La 1. 2 tit. 2. lib. 2 , 'ls I. I. tit. 5. lib. 7 del Fuero Juzgo y otras 
dan noticias de Oidores y de Audiencias , aunque no manifiestan lo que se 
entendí entonces por estas palabras. No es propio de este lugar examinar, 
si los Oidores , Asesores ó Consejeros eran tan necesarios entre los Godos 
españoles segun opinion de Hcineccio (Elem. im. Germ. lib, 3. tit. 1. 
S_ 12) como habían sido entre -los Romanos. Pero es de saber , que son 
muy frecuentes Ins espresiones de haberse juzgado y sentenciado causas 
por los,Cnndes v i; « es con el consejo _y voto de sus asesores. En el apen- 
dice á la Marca Ilisponica hay muchísimos instrumentos, que manifies-
tan el mudo de seguirse y sentenciarse los pleitos en la edad media (Nuns. 
16 , 21, 54 , 39 , 40 , 4  Y aunque firman Oidores como testigos(18r , 
;9I , 2x4 , 2 9 , 3 i o) se llamaban tambien y se reputaban por Juezes , se-
gun aparece de innwnerables escrituras y de las Il. r. tit. 5. lib, 7 del' Fuero 
Juzgo ,-9 j ro: lit i8. P.art. 3. «Q iod si contingat , dice aquella'; illos 
ci , srlitores vel judices morï- quibus audientia vel iussio delegate fuerat, 
a ant Episcopo loci, ant alio Episcopo, vel indicibus vicinis territorii illins, 
u uhi iussum fuerat, ,negotium terminare liceat , et datam praæceptionem 
«offerre , et  . eorum iudicio negotium legaliter ac iustissime terminare." 
La de las Partidas pone la fórmula ,-con que se estendiao las sentencias 
dadas por los Oidores en las alzadas y apelaciones de los Juezes inferiores; 
En la CspañaSagrada (tónz 36 apend. 9) se hallará que el año de'1o12 
constituti ruerisns ornnern togam palatis , Episcopi , et Comises caste- 
lice se ts Galletita En le misma obra (upend. num. 11) se hallará, el año 
de io16 cum omnium toga palacio, y, tambien cum omnium nostrum 
consilium toga palatii inkartandum. En la I. 22 de las del Estilo se de-
signa con el nombre de Oidor de las alzadas al Aleálde ó Juez de ape-
laciones de la ease del Rey. 
(2) Véasela nota 2.' del folio 281 de la.parte primera de la edicion de 
San Sebastian. 	 • 
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bacion del mismo Jaez los exige tina parte á otra; ó volante* 
rios., que 4 sirs intervencion del Juez , los pide y da una paree 
&.la otra:.(i) En todos los casos ,. en que no se podía hacer 
prueba po^ ^escritura ó por testigos, se iba ya subrogando el 
juramento. El que: Juraba no deber lo que se le pedía , 6 no 
haber cometido el delito que se le imputaba, era absuelto al ins. 
tante. Se esperirne.nteran bieh pronto los malos efectos , que ! 
por la debilidad y miseria del hombre, eafaz de abusar de las 
sosas mas santas y buenas , provenían de semejante costura* 
bee ,. y para prevenirlos , ordenaron las leyes que los ¡urea 
 mentes fueran celebrados con la mayor solernhidad . y con las 
circunstancias mas propias á infundir en los hombres an read 
peto Sacrosanto. Ad en el pleito , de que acabo de  Ldar ras* 
zon , se mandó , que los testigos jurasen sobre  el altar de S. 
Salvador de Leire , donde parece se había celebrado el con-
trato (2) El año de r roo compuso D. Pedro Sanchez varias 
diferencias entre algunos Monasterios y particulares. - 
ARTICULO V. 
Formalidadès de lds instrumentos del Reinado de 
D. Pedro Sanchez. 
Los instrumentos ó escrituras son muy útiles , y para 
 con* 
 server la memoria de lo antiguo necesarios. (3) Son públicos 
o privados. (4) En cada uno de los Reinados voy dando re* 
( ^) L. 2. tit. r ^ . Part. 3. Véanse tambieu otras leyes del mismo título. 
(a) Pero aun así el hombro abusaba del juramento por el interes tem-
poral , j'  como peligrosa d incierta , prohibieron los Reyes Católicos esta 
especie de prueba en la I. 67 de Toro ( hoy t 5, tit. 9. lib r ^ ^de la Novis. 
Recopilacien de Cestilla) a previniendo ., que ninguno haga juramento, 
aunque el Juez lo nnande, d la parte lo pita, en S. Vicente de Avila, ni 
,a el herrojo de Sta. Agueda , ni subre altar ni cuerpo Santo , ni sobro las 
reliquias del cuerpo de S: Isidro de Leon , ni en otra Iglesia juradera , 
uso peca de diez mil maravedis," El juramento produciría admirables 
electos , en un pueblo virtuoso y de costumbres. 
(3) Nine, tit. 18, Par. 3. 
(4) L. 11 4 ib. 
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zon ds las formalidades , ron que se otorgaban los públicos. 
tn el de D. Pedro Sanchez.hablar6, por su órden , sucesiva 
Mente , acerca del pueblo donde se databan , de la era en que 
se calendaban , de los testigos , del notario , y de la fórmula 
por la gracia de Dios, 
Del mismo modo , que en el Reinado de su padre , se cona 
tinuó nombrando alguna ú otra vez el pueblo , donde se otor. 
gatean log instrumentos. En la transacion, que el Rey D. Pedro 
facilitó el año de i rolt entre losMonges de - Irache y D. Gar.. 
cía Lopez de Echabarri , se espres6 haberse otorgado , resiw 
diendo personalmente el Rey D. Pedro en . Estella. 
Alguna vez se señaló tambien en los instrumentos la era 
vulgar 6 cristiana. (t) Una donacion , que el año de ro97 hir 
zo el Rey al Obispo y Cabildo de Pamplona , se calendó por 
la era vulgar ó cristiana. 
Los testigos , ante quienes se otorgaban los instrumentos i 
solían ser los mismos , que los de los Reinados anteriores , y 
en esta parte solamente debo advertir , que en una merced he• 
cha á Marcilla el año de 1502 suena testigo el Abad D. Gay 
lindo con el dictado de Consejero del Rey (2) ,y en un ins-^ ^
(e) Véase el folio 190 al 191 de la parte primera de la edicion de San 
Sebastian. 
(2) Arriba en el articulo IV hemos visto á los Príncipes y Juezes d e 
Pamplona juzgando con el Rey. Aquí vemos un Consejero. Los Consejo-. 
ros por ague! tiempo no eran mas que unos Asesores, como indican las 
It. 2 y 3 tit. 21 Part. 3 «Todas las cosas , que orne face en su tiempo 
« é eu su sazon , dan mejor fruto , que las obras , é mayormente las que 
« han de Pacer con consejo de ornes sabidores. E porende debe ser muy avis 
a sado, aquel , que quiere ayudarse del consejo, que le torne , ante que 
«falta el fecho ó comience la cosa sobre que se quiere consejar, é que de 
n mande consejo sobro las cosas que pueden ser, é de que los consejeros 
« sean sabidores de• los consejos, por arte , é por uso. E los Consejeros de 
« ben ser ornes entendidos , é de buena fama , é sin sospecha , é sin mala 
« cobdicia. E porende los judgadores , ante que den su juicio , deben 
« tomar consejo con tales ornes en esta manera , diciendo primeramente 
« 8 las partes: facemos v<s saber, que querernos haber consejo sobre vues. 
« tro pleito : onde si vos habedes por sospechosos algunos o rn es sabidores, 
« de esta villa , ó de esta Corte, das n0slos por escrito. E despues que ge los 
« viesen dado escritos, debe !ornar el judgador , que ha de judiar el 
«pleito , uno ó dos de los otros que sean sin sospecha , é mandar aman 
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trumento de transaccion entre D. Iñigo Fortui!iez y los Mon. 
ges de Leire el año de t t b4 se cita por testigo la Escuela del 
Rey, que equivale á oficio palatino 6 Señores con oficio en 
Palacio. (t) D. Sancho Sanchez continuaba como Conde de 
Navarra , y alguna vez de Pamplona , Erro y Tafalla. En un 
instrumento del año de 1094, relativo á pleito y transa .cciou 
entre D. Raimundo Abad de teire y D. Aznar Garces, in ter. 
viene como testigo D. Sancho , titulándose Conde de, Navar4 
ra , como tambien en una donacion que él Rey hizo al mis® ; 
mo Monasterio el año de 1097 , y en otros varios instrumen- 
tos. (a) 
Continuaban tambien en autorizar los instrumentos en clase 
de notarios los Eclesiásticos y los Monges. El notario , ante 
quien pasó la acta de consagracion de la Iglesia de San Joan 
de la Peña el año de 1094 , fué Gaufredo , Monge de San Pons 
cio de Torneras. 
De la cláusula por la gracia de Dios usó el Rey alguna vez 
alas.partes que vengan ante ellos ,.é recuenten todo el pleito de como pa- 
st so é muestren e' razonen ante aquellos Consejeros aquellas razones 
« que mas entendieren que les ayudarán. E despues que oviesen recontado 
aé mostrado todas sus razones é sus derechos, deben los Consejeros f,ccr' 
«.escribir en poridad su consejo , segun entendieren , que lo . deben facer 
e derechamente, catando todavia el fecho é las razones que las partes re 
e zonaron .c mostraron ante ellos, é de si darlo al judgndor , que ha de 
e librar aquel pleito. E los fueses han de formar su juicio en aquella, 
a manera que el consejo les fue dado ,si entendieren que es bueno, é de 
« si emplazar las partes, é dar la sentencia .... E pueden los Consejeros 
«haber, de las partes á quien consejaren, por razon de su trabajo, tanto 
«cuanto los jud„ adores , ante quienes el pleito tuviesen por bien , é non : 
«mas." El Sr. , Gregorio Lopez dice tambien , que entonces las palabras 
consejo y  consejero equivalian á asesoría y asesor. 
(s) Véase el folio 587 de la parte primera edicion de San Sebastian en 
el testo y en la nota. Por aquel tiempo los asesores 6 consejeros ordinarios 
del Rey eran los Grandes y Cortesanos ít Oficio Palatino. • E ellos, dice, 
e la 1.6, tit g. Part. 2 , hablando de los Ricos-hombres, é ellos hen á con-
« sejar al Rey en los grandes fechos.... E segun los membros deben ser 
• bien sanos, otrosi conviene mucho, que los Ricos ornes lo sean , de seso, 
a é de entendimiento , pues que ellos han á consejar al Rey en los gran-
a des fechos." 	 . 
(2) Véase la nota con que finaliza la seccion I, cap, I de este libro pri-
mero de la segnnsía parte. 
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para manifestar su agradecimiento' á los beneficios divinos. En 
tina donacion , gtse el año de i o97 hizo al Monasterio de Ira. 
che , dijo , Reinaba en Aragon , en Pamplona , en Sobrarbe, 
en Ribagorza ,
. y , por la gracia de Dios, en Huesca, que 
tomó á fines del año anterior. 
SECCI©N IÍ. 
Derecho escrito del Reinado de D. Pedro Sanchez. 
El año de 1102  dió fueros buenos á los de Caparroso , y 
partió el regadío del agua de Cidacos con' Tafalla , Olite y S. 
• Martin de Unx , á ocho dias cada uno. Tenían cierta diferencia 
Ins nlonges de Leire con D. Iñigo Fortuñez sobre el Señorío 
de algunos pueblos', y para facilitar una transaccion , hizo el 
' Rey D. Pedro él año de I Io4 á D. Irrigo la gracia de su sello 
.Real (I) en el lugar de Artao cerca de Sonsoaire• D. Pedro 
(s) En el apéndice de la parte primera edicion de San Sebastian vimos, 
que et Fuero de Nagera fud estendido por el notario Giraldo de órden del 
maestro Hugon, Cancelario del Emperador D. Alonso. Antiguar ente 
fueron uia misma cosa en España , como lo hablan sido en otras partes, 
los cf cios de canciller y notario . Pero ya desde 1125  era Canciller de la 
Reina Doña Urraca ( muger de D. Alonso el Batallador, coma veremos en 
el capítuio siguiente) D. Fernando Perez ó  Petriz`( 'list. Compost. lib. 2, 
cap. 61, tom 2 ' o de la Esp, Sagr.) De la historia Compostellana, escrita 
el mismo siglo XII consta , que D. Alonso VII de Castilla confirmó á D. 
Diego Gelmirea , Arzobispo de Santiago , en el año s 137 , las mercedes que 
le habla hecho de Capellau mayor y Chanciller, y que reservando para 
si aquella digciidad, dier la Chancillería , para que la sirviera en su nombre 
á Bernardo , Tesorero de 
 la misma Santa Iglesia : el cual , sin embargo de 
haber sido educada en casa del Arzobispo , y debido á él-toda su fortuna , 
se le•rebeió despues, y quiso tener la Chancillería con independencia de  so 
 amo. Que se siguió pleito' acerca de, esto, el cual perdió Bernardo y  no
 obstante el Arzobispo tuvo la bondad de reconciliarse con él,y de volverlo 
á nombrar para el mismo oficio por el tiempo de su voluntad (ib. cap. 
3e et 39), Por eso , aunque entre los Godos"se llamaban notarios los que 
estenotan y registraban las escritùras.de órden del Conde d gefe de los no-
tarios, poniendo en las de cosas litigiosas el sello segun la /. 5. tit. 2. líb. 
só'y otras del Fuero Juzgo, despues la 1. 7. tit, g, Part. 2. espresa , que 
en aquel tiempo Canciller era ya el que mandaba á los notarios estende. 
J^2 
Sanchez pobló á Murillo el Fruto con el fuero de Medinaceli;  
No tengo noticia de otro fuero particular escrito concedido  
por D. Pedro. Sanchez.  
Pero tenernos una sentencia suya elevada á fuero general es n 
erito de Navarra , en mi concepto , el mas antiguo de los que, 
 
con nombre de autor, se encuentran , entre los de su espe.  
cie , en la copilacion- titulada Fueros generales ó Fuero del  
Reino de Navarra , donde dicha sentencia suena 1. 6 cap. 
 2. 
tít. x. lib. 2. y dice así «Ùn .hombre , pie había viñas, se  
« avenó con un otro que había ovejas , quel diese tanta de le•  
• che por-tanto. de mosto puro por'Setiernbre , et fecha - la 
wt avenienanza , el que debía dar lech , dió siero ( suero). et  
« verso el tiempo de la paga et demandó el mosto. Este quo  
tomó el siero , tt hose por enganado-, e t. fueron con .este plei4  
« to ante el Rey - 
 D. Pedro, que fué Rey de  Navarra et de  
« Aragon', et juzgó el Rey (r), que aquell , que había el rnos.  
« to , que expleitase las bubas , et sacase -el. mosto , et des. 
« pues, que hechase del agua , por raion , de que primese bien  
a las vinacas , así corno él premio la lech, e t. fezo el queso, et 
 t< que el pagase de las premiduras , así como cill fechó paga 
a . del siero ,"et fuese por pagado."  
.El modo mas natural de desempeñarnos de las obligaciones  
contraidas en algun convenio , y por consiguiente de los  de= 
beres que resultan de él, es efectuar lo que está convenido (ti),  
siendo indiferente el que el sugeto mismo , que está obliga. 
•a 
las escrituras que convenía , disponiendo de los sellos de plomo y cera , 
que se ponían en las cartas y privilegios , franquezas , esenciones, fueros , 
donaciones y sentencias , y la 6. tit. ao Part. á. añade , que Canciller era  
el que cancelaba y rompía las cartas y provisiones que se daban contra  
derecho. Véase tambien la I. 9. tit. g.. Part 2 y sobre todo á Salazar de 
Mendoza (Dic nid, de Cact. lib, 2. cap. 7.) Y á Salazar de Castro (Casa  
de Lara tom. r. pag. 5o8.) que esplican las varias clases que había de 
Chancilleres. 
(r) Esta ley 6 capítulo de Fuero se form& por el Rev solo sin los doce 
Ricos hombres 6 sabios del Fuero general, y sin los tres Estados juntos en 
Cortes, que nos dicen en el dia.  
(a) LI, 5. tit, r r y a, tit, 14, Part, 5. mejoradas por la 1. r. tit. r. lib. 
so de le Novia. Recep..de • Castilla.  
do ; sea el que satisfaga Ta obligacion, ó que otro cualquiera 
lo haga por él y en su ndtubre<ii(a) por que , si el acreedor se 
halla satisfecho , el deudor se halla libre respecto de él ; bien 
titte . esto} debe entenderse satisfaciendo al'mf`smli ' , á ,cluïeri ; ès= 
tamosvobligados , ó á legítimos representantessuyos (2) En el 
caso de la ley de D. Pedro preinserta se debía dar tanto de 
i clae por tanto de mosto puro. 
^,- Pe .ro no satisface al acreedor 6 su legítimo representante 
el. que rio egecuta precisamente aquello , eta que estaba'convei 
nido con su deudor , (3) y 'se contenta con un• equivalente , y 
inienos satisface el que no hace & da el todo , sino una parte 
tan solamente , no en el parage , en la forma , en .el tiempo 
estipulados , sino en otros. (4) Por lo cual la infidelidad de uno 
de los contratantes , en cumplir lo prometido en los términos 
en que se prometió, releva al otro de su obligacion (5) :.pues 
los deberes respectivos de dos partes contratantes están liga 
dos y comprendidos unoseon otros en forma de, condiciones 
tácitas: Y así desde que en el casa de la ley preinserta dió sue-
ro por leche , una de las partes contratantes , la otra no esta- 
})a obligada 4' dar mosto. 
Por consiguiente el Rey D; Pedro no se arregló, al parecer, á 
los principios de la justicia natural en mandar , qu e el dueño de 
la viña diese al dueño de las ovejas hezes por suero : pues le 
causó dos considerables perjuicios :1 Le obligó á hacer por su 
parte lo que no estaba obligado á hacer. II Le privó del resar• 
citni nto de los daños y .perjuicios , que le `resultaron ; de que' 
el otro no hubiese cumplido lo :protrietido. (6) 
( ^ ) L. 32•. tit. r2. Part. 5. mejoradas por la i. 3. tit. 14. de la Novisr 
Recop. 
(3
2) L.5. tit. 14 Part. 5. 
) L. 5. ti t , i4. Part. 5, 
(4) ' Todo el espresado tit. 
 1 4. Part. 5 y el tit. a r ib.• (5) LI. 43 v 
 46  tit. 14, Part.  5. (6) L. 5. tit. 6. Part, 5. 
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Sr;cctorr I I'I. 
Noticias de D. Pedro Sanchez, en el necrologio, colocado 
á continuacion • de los Fueros generales de Navarra. 
El citado necrologio latino r  que se halla á continuacion de 
los Fueros generales de Navarra 9 se equivocó. en decir, que 
D. Pedro era hijo de D. Garcia el de Atapuerca, siendulo de D, 
Sancho Ramirez. Tambien se equivoca en decir de el , lo que 
no dice de ninguno dé sus antecesores, que jorre y conJir•rnó 
cl fuero: ¿Qué fuero fue este , que juró y confirmó ? Los 
 his 
 toriadores sincronos gnardan el mas profundo silencio sobre 
este particular , y D. Pedro no •solamente fue .asociado en el 
trono por su padre , muchos arios antes que este muriera , si-
no que. fue tambien•aclamado en los mismos Reales de Hues•. 
ca , inmediatamente que murió D. Sancho Ramirez, sin pres-
tar el juramento,. ni la confirmacion que le atribuye el necror 
logio. Jamás fue .coronado-;•:ni pactó con sus súbditos para
-
asegurar la corona. A su tiempo veremos la fe y crédito quë 
merece el tai necrologio. ]!]carió á fi nes del año dé mil ciento 
y cuatro, 6.6. principios rle nu l•.ciento y cinco. 
CAPITULO III. 
D. _lonsa•,por patronímico Sanchez , por sobrenombre 
el Batallador. 
 
Luego quo murió D. Pedro , como no dejó hijos , le suce-
dió en la corona de Aragon y Pamplona D, Alonso su  her 
 ma no , llamado , por patronímico Sanchez , y por las muchas 
acciones de guerra,, .en que, se halló , el Batallador. El cual 
nació en Hecho ó en Siresá, y .aprendió.la gramática (I) en la 
(t) Aunque se ignora, qué gramática fué la que aprendió , se cree , que 
fuese la latioa. Los muchos monumentos impresos de esta época , y los mu-
chos mas, que duermen olvidados y cubiertos con el polvo de los arcb,i- 
Xglesia d S`an Salvador dlé Siresa; segun ae esplicó el mistrno;  
en diploma espedido el .año de i to8 á instancia de . D. Ga lin^ . 
do de Arbos , que se la enseñó allí. Cultivó la poesía. (t) Ca rr, 
só con D.a Urraca pridaogénita de D. Alonso VI de Leon  ,. 
por patronímico Fernandez, ya viuda , y poseedora: de las  Co- , 
zonas de Castilla y Leon.  
Para cuya inteligencia es de saber , que , tornada Toledo el -
año de 1073 por Alonso VI de Leon y Castilla , llamado el  
Emperador y el bravo , reconocido est.è á los Príncipes Franr,  
ceses , que en aquella , y otras ocasiones. glorios.ás , le lar,bían  
servicio con fineza , los premió con las manos de sus tres hin 
jas, y Raimundo , Conde de Borgoña , descendiente de Roberr.  
to , Rey de Francia , hijo de Hugo Capeto . , casó con la citada . 
D.a Urraca , dándosela en dote el. Condado de Galicia , -feuff.  
da.tario de la Corona de Castilla. Pero .Raimundo falleció en el, 
año de t r07 , dejando por. hijo á D. Alonso Ramondez , , 
quien educaba D. Pedro Asurez su ayo y pariente; conde de 
Saldaña. 
Dos arms despees murió D. Alonso el Ecuperador, ,y .por
•eso D.a Urraca viuda y Reina de Castilla y de  Leon , ctznfir.i  
mó en diez de Octubre de ^ 'tog`los Fue ^os.generales del Reiy:  
no de Leon, y en a del próximo rues .y año otros , fueros•par*r  
vos, casi todos estén escritos en lengua latina, por que casi todos se,halgtá2 
autorizados por Clérigos y Mor ges, los cuales , 1 por gu estado , se veían pite- 
cisados d conservar y estudiar de propósito uri latin , que , aunque estro..?  
peedo y desfigurado , no era tanto , corno la lengua vulgar , ó que sedla. 
 
biaba comunrnente, corno to acredita la comparacion de los documentos 
 
latinos, que nos han quedado de aquel tiempo, con los documentos , que 
 
conocemos de tiempos mas antiguos. A no haber tanta diferencia entre el 
latin y el idioma vulgar que se usaba comunmente en aquel tiempo, atr 
 
fuera posible, que la lengua vulgar de los primeros y mas antiguos instrur-
mantas y obras, que tenemos en castellano, estuviese tan formada y separe.-
da de la latins ,como vemos en ellos. La lengua latina se iva olvidando en  
Navarra á principios del siglo XII, del mismo modo que dice.I ahlo Alvaro 
 
Corduvense, escritor del siglo 1X, se iva ya olvidando en su tiempo en el 
 
resto de Espata. Véase el Lrdiculo luminoso de un manuscrito de la libre-
ría de la Iglesia de Córdova publicado por el P. Fiorez Esp. sag. iom. XI 
 
pág. mihi 274.  
(z) Velazquez Orígenes de la poesía. Cart. S. I. núm. 4.• 
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ticuláres' dë` la`'misnia Ciudad; y los de Carrien de l'es Condes 
.sin citar marido , ni dar señas de matrimonio. (s) Pero muy 
pronto se casó el mismo aiio ,con D. Alonso Sanchez el Batalla= 
dor , Rey de Aragon y Navarra ; pues el anónimo de`S.abagun , 
escritor coètánieo dice , que fue al tiempo de la vendimia (2) , 
y consta , que en la primavera del año inmediato estaba en 
Nigera , ya casada , previniendo á su marido dinero , gente y 
demas necesario para la guerra contra el Rev Moro de Zara 
goza, con ocasion de haber muerto A1 ^nuztahen. (3) 
O piar la diversidad de genios , 6 por falta de inclinacion 
6 por otras da+tsas , se llevaban mal marido y mueer , y llega-' 
ron sus disgustos á tal estremo , que el Rey la encerró en el 
Castillo de Castelar, y no obstante que despues de i'econci. 
liados , la repudió pública y solemnemente en Soria , conser-
s6 D', Alonso los títulos de Rey de Castilla , Leon y Galicia 
y sostuvo el derecho de posesion hasta que en t s 26 , en que 
nritrió' D.a Urraoá , hizo . un tratado de paz ; con su entenado ,. 
y desde entónees se abstuvo siempre de los digitados de Rey. 
de 'Leon y Galicia.; ys aun el  de `Castilla lo usaba con la limi. 
tacion de Castilla la=viéja. (4) A esta última época corrospons , 
 :de la designacion de dos estados de D Alonso , que hace una' 
donacion otorga'datel ai ^ o'de 1532 .por D .Pedro Juaniz á la 
Iglesia de Calahorra. « Reinando , dice,` el Rey D. Alonso San+ 
u ehez desde Monzon hasta Velorado y la antigua Castilla , y 
« hasta San Estevan de Gormaz , y desde Monreal hasta Bar= 
a racina y hasta el Castillo llamado Osta , que dista seis millas 
x de Tortosa." 
	..n•n•••••n•nnn• 
( ^ ) Vd'nse las dos escrituras en el tom. 35 dc la Esp. S,,g.. uu n.° 3 
y 4 del apéndice. 
(2) Hist. de Sahagun por Escalona núm.°'r.° del apéndice. 
(3) Moret. Anales de Navarra lib. IT cap. t. 
(4) Véase en los folios 246 y 247 de la parte primera edician de San 
Sebastian lo que entonces se entendía por Castilla la Vieja, 
SECCION I. 
Derecho no escrito ó consuetudinario del Reinado 
de D. Alonso el Batallador. 
Han llegado basta nuestros tiempos mas fueros concedidos 
por D. Alonso el Batallador, que por ninguno de sus ante-
cesores ; pero tambien han llegado muchos instrumentos , por 
donde venimos en conocimiento de costumbres generales de 
su tiempo , de que no nos instruyen aquellos , como vamos á 
ver. 
ARTICULO PRIMERO. 
Gobierno politico del Reinado de D. Alonso el Batallador. 
No se condujo con menos destreza en el gobierno de Na. 
varra nuestro D. Alonso , que su padre D. Sancho y su her-
mano D. Pedro. S . I. 
Procuró asegurar la corona en su persona. 
Con suavidad y astucia á veces , y á veces con rigor y aspe•+ 
reza , se hizo D. Alonso respetar de todos sus súbditos. Su' 
padre D. Sancho hizo pasar á Pamplona á su hermano el Obis. 
po de Jaca con el aparente obgeto de administrar el Obispado 
Iruniense , mas en la realidad para privar de la posesion de 
esta Sede á los Monges de Leyre , colocando al mismo tiem. 
po en Pamplona , centro de Navarra , persona de la familia 
Real , que, en sus ausencias á Aragon , contemporizase coa 
los Navarros. No temía á los hijos y hermanos del desgraciado 
D. Sancho el de Pealen , pues al pronto se habíañ alejado, 
y no tenían partido. Por el contrario D. Alonso no tenia per-
sona de su familia , á quien colocar en Pamplona , al paso que 
él mismo era hermano , y no hijo de D. Pedro su antecesor, 
y su genio le llevaba á estar continuamente en oampaña 
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cuando debía temer, que el Infante D. Ramiro de la antigua 
dinastía de Navarra , que en tieanpo de D. Pedro consiguió 
tener honor en Urroz , cerca de Pamplona , le quitase la co. 
ropa en alguna ausencia suya á la frontera. Por eso cr el dia 
ploma , en que el año de s io8 concedió D- Alonso á la iglesia 
de S. Salvador de Puyo ingenuidad y franqueza , se halla, que 
el honor y Señorío , que antes se había dado en Urroz al 'In-
fante D. Ramiro , se lo mudó en el de Monzon., par alejarlo¡ 
 de Pamplona, (s) S
. 
lI. 
Castigó severamente á los empleados , que no cumplían 
con su obligacion. 
Castigaba con rigor á los empleados , que podían , . con  la 
falta del cumplimiento de sus obligaciones , causar disturbios 
en el Reino. El año de 1529  espidió un decreto á su fiel (a) 
Cipriano , para gtíe defendiese todos los bienes del Mona,ste•e 
rio de S. Joan de la Peña , como si fuesen del Rey , y qua 
castigase fuertemente á todos los Alcaldes y Merinos de su 
honor y gobierno, que, en hacerlo así, se descuidasen. Era 
tan estrenado en;'esta parte, que Moret hace la obseryacion (3), 
s de que D. Alonso alteraba y variaba con frecuencia los Sev 
ñoríos y honores de los Señores , como mas le parecía c on- 
veniente." 
(s) Un hijo de este D. Ramiro sucedió por fin d D. Alonso en la co ,- 
ropa de Nsvarra, como veremos en el cap, f , del libro segundo de esta se-, 
gunda parte. 
(2) Véase la nota del folio 276 de la primera parte de la edicion de 
San Set.astian. 
(5) Lib. 17 de los Anules. Cap. 4. S. 5. En tiempo de los, Godos to 
dos lus oficios, sueldos y dignidades civiles eran temporales y amovibles. 
El Soberano podia elevar al menor de sus vasallos á los empleos mas altos 
y honoríficos , como degradar y constituir_en las clases mas humildes a loe 
Proceres, Duques y Condes. 
sk 
s. III. 
• F vareció á la . Iglesia. 
Cr3 igual prudencia atendía al gobierno de las cosas ecle-
si'ásticas , que al de las seculares. Los nuevos pobladores cris-
tianos de Tudela , poseedores de los predios de los moros que, 
desamparando la tierra , se retiraron á vivir en Señorío de Mo .. 
 reís , arrendaban sus heredades á otros Morns , que se habían 
èjuedado en la tierra ; dándoles estos por renta la mitad de los 
frutos, y' siendo de los Moros renteros la otra mitad por su 
trabajo y es}censas del cultivo Los dueños cristianos pagaban 
de su mitad la décima y primicia á la Iglesia , en virtnd de 
merced real; pero los Moros renteros no las pagaban. Por lo 
hüal D. Alonso el año de i 129 mandó librar on despacho dim 
rigïdo á Duran Peixón , y Franzo Fortuñon, - sus justiciàs en 
Tuclela , para que inmediatamente obligasen á moros , judíos 
y cualesquiera renteros y dueños, á pagar la décima y primi-
cia entera de todos los frutos de la tierra , y cualesquiera ga. 
n€,dos , sacando prendas, y `poniendo en prisiones á cualesquiera 
hombres , que nïs lo hiciesen. Y así mismo les mandó , hicie-
Fan , se pagase •fielmente á la Iglesia la décima de su lezta y ca. 
Ionia , y todas laa ciernas rentas del Rey y derechos suyas sod. 
bte los 'e'risstianos y moros , y que pusieran á D Iñigo Capè• 
lían, y al maestro D. 1Sstevan en posesion de todas las here-
dades , hornos y demas haciendas y derechos , que solían ser 
de las mezquitas de los moros. 
ARTICULO H. 
Gobierno económico del Reinado de D. Alonso 
el Batallador. 
A mas de haber hecho muchas donaciones como las de sus. 
antecesores , fumeutó particularmente la poblaciou y la xaave•i 
gacion. 
so 
S. t.  
Donaciones de D. Álonso el Batallador. (i) 
 
Did la villa de Aleson á Santa María de Nágera en Abril de 
1116  , y Tudela por juro de heredad (2) al Conde de Alpere. 
 
tre ó Alperche D. Retron que la tomó , y en el de 1 125 Co. 
rella con su Señorío y términos, El año de 1 124 donó el Rey  
á la Iglesia de Pamplona, en su nueva consagracion , el pue. 
blo de Ártica con su término de Zandua, á escepcibn de diez  
cahizadas , que había donado á D.a Navarra , por lo mucho 
que había servido á los Obispos D. Pedro y D. Gillermo , y  
al mismo Rev. El año de t 131 donó á la Iglesia de S. Joan  
Bautista del hospital de Jerusalem (3) su Palacio , pegarte al  
puente de Sangüesa , con algunas yugadas de tierra,que le 
señala allí , en Uncastillo y en Sos ; donale tambien la iglesia 
de Santa María , situada dentro del Patio del Rey , 
 al princi^ 
pio del burgo nuevo de Sangüesa : y dona todas las décimas 
y primicias , y demas derechos que le pudiesen tocar , y la 
 
décima de los hornos y baños del Rey , y de la lezta de la  
carne de dicho burgo nuevo. El año de 1113 dió á Leyre por 
 
entero el lugar de Áraseses, con la mitad de un olivar. El 
 
año de 1 12 1 donó á la Iglesia de Tudela la mezquita , que teL  
pían los moros . en Mosquerola (hoy Mosqueruela). El mismo 
 
(s) No hablo de censos hasta ahora , por que no pertenece á la histo-
ria de Navarra , sino á la de Aragon el contrato ,por el que el Abad de  
S. Joan de la Peña did dos casas á censo á Lope Sanz de Banzos el a fr o 
de 1 13o. 
(2) Véase la nota r.• del folio 28r de la parte primera edicion de San  
Sebastian.  
(3) Esta donacion , y la disposicion testamentaria del Rey , que vere-
mos mas adelante , serian suficientes documentos para acreditar , que los  
españoles tenían en aquel tiempo puesto el corazon en Jerusalem , aun  
cuando no hubiera tantas pruebas de la emigracion continua para las Cru-
sadas, de que muchos no volvian. En un instrumento que el año de 1 s r z 
otorgd D.• Sancha Ximenez en favor del monasterio de Irache, dice, que  
su marido D. Aznar Fortuñez habla muerto á manos de los sarracenos en  
la jornada de Jerusalem.  
año de 1121  agregó la mezquita ,,que los moros tenían en Pe• 
driz, y concedió los derechos decimales á la Iglesia de Tu-
dela. El mismo aFio` de r t 2 t dónó á lá Igleia'•de-. TtAela la 
décima de la lezta de Tudela , y de sus ntulinos , hornos y 
baños, y de todos los frutos, y tarnbien de las caloñas, y 
de todas sus rentas : las mezquitas , que había dentro de Tu. 
dela , con todas sus heredades ; las mezquitas , que había en 
Ios castillos y almunias (s) , que pertenecían al albarral (2) de 
Tadcla , y se reputaban como aldeis.sny,as , y eran las de Fon. , 
tellas , Mosquerola , Esperola , Esteral , Azuto , ' 119urillo , Calm 
chetas , Ulcerante, Marchante , Ablitas y Pedriz, con sus dé- 
cimas y primicias; las décimas de las almunias de Alcayt, 
Besabon , Abofage , Alquerbet, Almacera. En su testamento-
finalmente aglomeró D. Alonso Sanchez muchas donacic;nes,• 
por via de legados ó mandas. Donó por mitad á la catedral de 
Pamplona y al monasterio de Leyre el castillo de Estella Corl 
toda su poblacion ,y con todas las cosas , que pertenecen al 
derecho Real : á Santa Maria de Nagera y San Milian , tarn—
bien por mitad , Neigera con todas sus rentas y honores , 
que le pertenecen y el pueblo de Tabla con todo el honor, 
que le pertenece : á S. Salvador de Oña , Belorado con todo 
su honor : á S. Salvador de Oviedo las villas de J. Estevan• 
de Gormaz y Almazan con cuanto les pertenece : á Santiago 
de Galicia Calahorra, Cervera y. Tudejon con tndo su perte 
necido : á Sto. Domingo de Silos, Sangiiesa con sus dos bur. 
es nuevo y viejo y su mercado : á '.Y. Joan : de la- Pena , Y 
S. Pedro de Siresa , por mitad , todos los bienes, que fueron 
dotales de su madre, á saber Biel , Bailo, .dsturito, Arde 
nes y Sieràs Y  todas aquellas cosas, que pudiesen halla 61\ 
fueron dote de sti madre. (3)  
(,) Pueblos. 
(2) Arrabal.  
(3) Los ,particulares del reinado de 'T3 Montó ittiitiN á -éste El año' 
de 112-3 `donó D. Loipe Lo s z
- ay mónay.eeie de Levre la :iglesiai de, San' 
04141 de: .Meto ,.ási corne vcú pOrN P,,,J,ope .Iñiguez habla dfiçi w .yt ay 
mismo Monasterio el de Santa María del mismo lugar. El á^o de 1-119 doné 








.fomentó D. Alonso el Batallador la poblacion. 
 
Procuró D. Alonso , en cuanto pudo , poblar , repoblar 
 ó 
aumentar la poblacion de sus Estados , ya directa , ya iudireca 
 
tamente. S. Juan ; llamado de Ortega , por patronímico Velazd 
 
quez , natural de Quintana=Ortuño , aldea distante de Emgos 
 
dos leguas hácia el norte , discípulo de Sto. Domingo de la 
 
Calzada , cuando murió este el año de t109 , viendo alterado 
 
el Reino con la sueesion de Doña Urraca en la Corona de 
 
Leon y Castilla , dió gran parte de su hacienda á los pobres, 
 
y se fué á Jerusalem , y continuando todavía, á su vuelta, 
 alte-
rada la tranquilidad pública , se retiró á un campo alto y des. 
poblado , que está á la falda del monte Idubeda , llamado hoy . 
de Oca por la ciudad del mismo nombre , que era la capital 
 
de aquella tierra ; el cual despoblado caía en el camino de 
 
Santiago , llamado Urtica y Ortega por las malezas y espeso 
 
ras de ortigas y otras malas yerbas que había en él y era abri. 
 
go de mucha gente foragida ; que desde allí á su salvo salían 
 
al camino á robar y matar. Por lo cual S. Juan de Ortega ,que 
 
había conocido , eri sus peregrinaciones á Roma y Je.rusalem , 
 
la necesidad de buenos caminos y posadas para el bien de l a . 
religion y de la sociedad, empleó su santo zelo , y gasto mu-
cha parte de sus bienes en construir cinco puentes y calzadas, 
 
y todos Ios demas en edificar un Monasterio entre Castilla y la  
Rioja ; para sustento de sus parientes , y albergue ú hospicio 
 
de peregrinos. (i) Pero todo á influjo y con licencia del Rey 
 
D. Alonso y de la Reina Doña Urraca. El año de 1129  po-
bló D. Alonso á Encísa , en la Bardena Real , cerca de Car-.  
castillo y la Oliva. En el de  t32 intentó formar una pobla-
cion en el cerro , que llaman Cantabria , entre las ciudades de  
Logroño y Vitoria.- En el de mil ciento veinte y nueve au-
mentó la poblacion del burgo de S. Saturnino de Pamplona.  
Y  por evitar repeticiones, en la seccion segunda, en el artículo  
(i) Flores. Esp. Sag. tom. 2.' 
^ ^ 
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de esenciones , y en el de fueros, se hallarán mas noticias re-
lativas al afan de D. Alonso Sanchez en fomentar el ramo de 
poblacion. 
s. III. 
Promovió D. Alonso el Batallador la navegacion del Ebro. 
La ciencia económica distingue tres obgetos diferentes en 
la navegacion : 1 la ocupacion , que dá á la marinería : II la 
construccion de los barcos : 111 la comodidad y utilidad en el 
transporte de géneros y manufacturas. Y todo lo tuvo presen-
te nuestro D. Alonso el Batallador , cuando el año de i r32 
intento llevar en naves , por el Ebro abajo , hasta Tortosa , 
desde la falda del cerro de Cantabria , que baña el Ebro en 
frente del pueblo de Varea , (r) situado á la otra orilla del 
rio , una gran cantidad de madera para formar ingenios, á fin 
de tomar á Tortosa , haci éndose los cartes de madera en los 
montes de S. 1\1illan , por direccion del Obispo de Calahorra. 
El Ebro , que recibe al Ega , al Aragon , al Gallego , al Cin.. 
ca , al Segre , al Xalon , al Arga , al Cidacos , y otros rios de 
menos nombre , ofrece inumerables comunicaciones entre Ara-
gon , Castilla , Cataluña, Valencia , Navarra y la Rioja : écuan- 
tas mas serían , no obstante eso , si se lograse abrir la comuni-
cacion de los dos mares oeeeano y mediterraneo.por el  Ebro? 
 Cincuenta mil soldados y veinte mil reos condenados á traba• 
jos públicos nos ofrecen para esta empresas sus brazos ociosos., 
su disciplina y el corto prest , que se les paga. Ahorrese este , 
y págueseles en razon de su trabajo : costeese la diferencia del 
antiguo á este nuevo prest por el fondo destinado á obras pú. 
Micas (2) , ó por un fondo especial , si aquel no . alcanzase , y 
dentro de poquísimos años estará corriente la navegacion del 
oeeeano al mediterraneo por' lo interior de España , y se coma 
binarán con ella todos los regadíos posibles. i  Oh ; y cuantos' 
(t) Varea es es euUbuo T"ario , que Plinio llamó rico por el comercio 
y navegacion del Ebro, 
(2) a Y se reservan para gastos útiles en beneficio y fomento,de la agri , 
 cultura , artes y comercio , diez millones de roales.". Real decreto de 3o 
de Mayo de 1817. 
bienes iesultarían'de esté plan ! Abierta esta comunicacion prime 
eipal . cada provincia se afanará en abrirlas que la interesen (i) 
en particular. 
Formalidades de los instrumentos de Reinado de 
D. A lonso el Batallador. 
Lugar, donde se otorgaba el instrumento : era , porque se 
ealendaba ; títulos de D. Alonso ; nombres de los Obispos y 
dedos Gobernadores; los de los confirmantes, testigos y fifl« 
dores ; los de :los notarios ; la lengua en que se estendía : top• 
do merece nuestra atencion. 
Era ya muy frecuente' señalar los pueblos donde se otorga 
ban los instrumentos. La donacion que en I 113 hizo D. Alone 
so á favor del monasterio de Leire , la dató en la villa Corno- 
ya de los Arco; (2). Las capitulaciones con los moros de Tu-
dela las firmó en i 115 en Pueyo de Sancho junto á Huesca. 
 La donacion que en 1519 hizo al Obispo de Pamplona por sus 
servicios en los cercos de  Zaragoza , Tudela y Tarazona la fir• 
me) en el cerco de Tarazona, siendo testigos , entre otros , 
' varios Canónigos de Pamplona que acompañaban al Obispo. 
La carta-puebla de liares ó Puente de la Reina la dató ea 
Milagro en 1122 y el fuero de Caseda en Fraga. El diploma, 
.por el que encargó en 1121 (3) esta repoblacion de Gares , 
(i) El Sr D. Josd de Carhajal y Lancaster en su testamento político se 
esplica de este modo. tSupongo que el Ebro se ha de hacer navegable 9 
«que entra eà el mediterraneo. Este rie pasa por Zaragoza,: pues nn es gran 
^dificultad hacer canal hasta allí , sirviéndose del Cinca lo que se pueda , 
«tornando otro que acerque mas, y de uno y otro parar en Henares. Este 
«se junta con Jarama , v llegan al desembocadero de Manzanares , que ha 
'a de hacer 'la canal. de Madrid : con que está logrado f'acilmente , y será la 
a admiracion de todo el mundo, y el encanto de cuantos-vivan en Madrid, 
^que lo creerdu arte mágica." 
(2) Cerca de los Arcos existe la Oya, de Cornaba de que habló Moret 
en el libro 1. cap 2. S. '4. da las Investigac. para fijar la situacion del 
antiguo pueblo Curnonio. 
(3) Moret habla de este diplona en los Anales al año de 1122. 
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ó Puente de la Reina á Monetario , su fidelísimo vasallo, (í) lo  
dató en el Castillo de .Fstella. Las concesiones de los fueros  
de Cornago, á Cabanillas en mil ciento veinte y cuatro, y á Arai  
ciel en mil ciento veinte y cinco , las dató., la primera er, Sos,  
y la segunda en llxnazan, como tambienla donacion del Seño,  
río de Corolla á Rotron , Cunde Part.ieense. La concesion' de 
 
fueros de Tudela en 1.127  la dató en' Zaragoza. Los fueros  
del aumento de poblacion del burgo de San Saturnino de Pamo,  
plona en 1129  los dató en Tafalla. La donaeion que hizo á  
Guaseo de Busobas el año de mil cielito treinta la dató en Bao 
yona de Francia. La concesion de los fueros de Tudela y del 
 
riego del Alhama á los de Corella el mismo año de mil cieno 
 
to y treinta la dató en el Castillo de Bayona de Francia. Sus 
testamentos los dató, el uno el año de 1131  estando en el cerco 
 
de Barona de Francia. , y el otro en el de 1134  en el Castillo 
 
y poblacion que se llama Suriguena. Los particulares señala 
 
ban tambien en sus instrumentos los lugares en que los' data•.  
ban. La donacion de unas casas en Calatayud hecha, por 
 
Iñigo Ximenez á la Catedral de Pamplona en t t 20 se dató en 
 
Molina. Una donacion, quo el año de 1123 hizo el Obispo do 
 
Pamplona al monasterio de San Joan de la Peña , la dató en 
Santa Ataría de Pamplona.  
Continuaron tambien , especialmente los Eclesiástieos' , en 
calendar los instrumentos por la era vulgar en lugar de la era 
 
Española. La transacion, que el año de r r 21 otorgaron el Obis/ 
 
po de Pamplona y el de Zaragoza por mediacion del 
 de Balba.s=o 
 
tro sobre los derechos episcopales de unas Iglesias, se cal,eadt 
por los arios de la Enea.rnacio.n<; como tambien una, dominion 
 
del año de tA t 23 por el Obispo de Pamplona en fa.Yiaa del mo , 
 
nasterio de San Joan de la Pena, •  
( ^ ) Vdaáe en la Data del folio .276' y el el fol. 252 d'e; la g pa ^ te riicet^e^ 
edicion de San Sebastian la si'gnifet.ciori''de'èsta voí. , Vasalfel gel "iste.y'e ^éi 
en ague! tiempo una dignidad particular que daban los Reyes á Caballer o's 
de mucha calidad, ti quienes encomendaban tierras y señalaban sueldo córï 
 
:ob'igacion de que habían de acudirles coa cierto nírm:ero, de- lanzas cuan-
do fuesen llamados. Para llegar al grado de. Rico-hombre era necesario 
 
haber obtenido antes el título de Vasallo.  
6G 
Se daban á D. Alonso y su muges D.a Urraca "en los instrúr 
mentes varios títulos. En uno del año de r r ro se titulaba esa 
ta « Yo D.a Urraca , Reina , Emperatriz de España , hija del 
u Rey D. Alonso , Emperador." En otro del mismo año su 
marido se titula « D. Alonso , Emperador en Castilla , Galia 
« cia , Pamplona , Aragon , Sobrarve." En otro del mismo año 
dice tenía la monarquía de toda España , y que dominaba des. 
de cl Pirineo , hasta el Occeano , con su muger D.a Urraca , 
hija del Rey D. Alonso. En un privilegio dado á Sar giiesa el año 
de /132  , dice D. Alonso , que reinaba en Aragon , Pamplona , 
Alava y Baztan , (t) Rihagorza y Pallares. En la donacion del 
lugar de Quizena en Aragon por la Reina D.a Urraca al mo. 
' nasterio de Monte Aragon en r t ro dijo la Reina « que la otor. 
« gaba el año en que murió Aimuztahen sobre Valtierra, al cual 
« mataron los soldados de 
 Aragon y de Pamplona 	  rei- 
« nando nuestro Señor Jesucristo, y por su favor D. Alonso, por 
«la gracia de Dios, Emperador de Leon ,y Rey de toda Espa- 
ña mi marido." En la carta=puebla de Puente la Reina del 
 año de r t 22 D. Alonso se titula tambien Emperador, Pero lo 
ordinario era titularse D. Alonso, Rey de Aragon y Pamplona, 
ó de los Aragoneses y Pamploneses. 
Casi en todos los instrumentos del reinado de D. Alonso 
se espresan los nombres de los Obispos p Gobernadores de los 
pueblos de sus Estados , como en los reinados arîteriores. Es 
raro el que entre los Gobernadores suena Conde , á lo menos 
con denominacion de pueblo de Navarra , fuera del Conde de 
Pamplona ó de Navarra : casi todos suenan Seniores. Ape. 
nas se ven de oyentes , oidores 6 auditores testigos otros Con. 
des, que el Conde de Alperche, Señor en Tudela, el de Bear-
ne , Señor de Zaragoza , el de Bigo.rra , en Tarazona , y D. 
Sancho , que suena Conde de Pamplona , como testigo , en. 
tre otros, en un diploma que la Reina D.a Urraca espidió el 
año de a t ro á favor de los moradores de Villagonzalo y Cor— 
(r) De esta manera manifestó por agtiella cession sti agradecimiento 
D. Alonso á los Baztanoses que le hablan servido bien en el cerco de Ba-
yona los dos años de 3o y 5r. 
davie^'. ti año de x t 20 continuaba D. Sancho con el título de 
Conde de Navarra , y era tan - grande su autoridad , que á su 
presencia y razonamientos se debió el haberse cortado el due-
lo , qué'aqui I' a i^o d'eb'ía haber entre un representante de Men .. 
 davia y otro de Villamezquina y Legarda sobre límites, que® 
dando desde entonces por término divisorio el caminó , que 
llevó el Conde , y conduce de Mendavia á Estella. 
` Para la seguridad y firmeza de los instrumentos no solamen n 
te intervenían testigos, sins tanibien se daban , como hasta en. 
 tones , fiadores. El año de r r ^ ^o la infanta Doña Ermesenda
Garceiz , hermana de D Sancho el de Peñalen , y su marida 
D. Fortuño Sanchez de Yarnoz , donaron al monasterio de 
 Ley. 
 re ; entre otras cosas , una Villeta junto 4 Pamplona por nona= 
bre Beriain , casas , palacios , tierras y mezquinos, y un monas• 
terio, situado allí mismo, nombrado S. Estevan, dando por fia-
dores á Doña Urraca de Oreoyen y á D. lr ^igo Ximenez de' 
Beriain: bien que, como he indicado, ya no intervenían los Obis. 
bus y los Seniores corno confirmantes , y solo se les nombraba 
para fijar la época, corno se nombraban los Consules en la rey 
pública Romana. 
Los instrumentos se escribían ordinariamente en latin pera 
cuando eran• relativos á contratos celebrados con los Arabes , 
se escribían en latin y en arábigo. Las capitulaciones eon los' 
moros de Tudela se escribieron el año de r t .15  en latin y en 
arábigo. 
Empezaban ya egercer el cargo de notarios aun los seglares. 
1Él iüotario de la carta=puebla de Puente la Reina , del año'de 
1 r 22, y el de la donacion á Santo Domingo de la Calzada en 
 I 124, fue fñi o, q. ue no se espresa fuese clérigo ni monee, y ea 
de presumir fuese seglar. El del fuero de Caseda fué el escri_ 
bano (scriptor) Miguel, á diferencia de Pedro ' de Sos, que es= 
tendió, tiempo despues, la confirmación de dicho fuero por ór• 
den del Rey D. García , el cual era capellan y escribano Real 
(scriba Regis). 
^$ 
SECCTON II.  
Derecho escrito del Reinado de D. Alonso  el Batallador. 
• En ninguno de los reinados precedentes encontramos tanto 
 
derecho escrito, como en el de D. Alonso el Batallador.  
• Siguiendo el sistema de sus antecesores (t) , concedió D, 
 
Alonso muchas esenciones y franquezas. El año de 1108  dió 
todaingenuidad y franqueza á la Iglesia de San Salvador del 
 
Pilo, El alto de mil ciento veinte y cuatro concedió toda  
iniu ^tidad y franqueza á los pobladores de Santo Doniïnd  
go (2) de •la Calzada. Fué Soberano del Condado de Duran=  
go desde 11.27  hasta el de su muerte , y eximió á los 
cinos del pago de' la asadura : pues D. Sancho el Sabio de  
Navarra ,.dando fueros despues del afio de 1149  al Concejo de 
Durango, dijo : «Aun soliern dar los labradores un cordero, que  
a había nome asadura ; pero aquel asoltólis el Rey D. Alan®  
(i) Véase el folio 249 sl 290 de la parte primera edicion de San Sebas- 
 
tian y las secciones segultdas de los capítulos I y II de esta segunda parte. 
 
' (z)' Los peregrinos pasaban con macha incomodidad para Santiago de 
 
Y•abioixt em rra^ ^per'rage ,_ ii donde. alcanzaban las crecientes del rio Oja, cuando 
413,las t}igpaŸai s vecinas bajaba aumentado coo las lluvias: y para evitar-
les aquella incomodidad, cuando se retiró á su tierra Sto. Domingo , por 
patrouimico Garces , nathral de Villoria en Alava, á resultas de la muerte 
dg sir directo e4 Cardenal Gregorio, Obispo de Ostia, construyó una cal-
zadm,queidiatiogue al Santo de otros Dor^tingos, y dió nombre á la uaevaa 
 
poblaçion,,np ; dae otra,suerte que á Gares le dió el de Puente la Reina un 
 
vuinte construido sobre el Arga para alivio de los peregrinos por Doña Ma-
yqr ó su nuéra E,}óña Rstefania. D. Alonso, pues, que alcanzó en vida 
 al 
&info al priaApie de set reinado con mucha lama de santidad: y singular 
Ivaspitatlixiad..Cidn lías pgragr nps•, %a tlatdittipse et. sito- de t r 24 en Ha ro ; d. cua•_4 
trp,leiguas,ilel,slepttiçro ,40Santo, y oyendo+ las maravillas gpe•Dios obra- 
ba en é1 , le donó 'el casa) y heredad de dlgabarte, que llamaban tambien 
.YubiÈree', co'r; Luda, ld Poblado y' despoblado , para que D Sanclie , qua'  
con nombre de Abad regia la pequeña Iglesia que había edUlcadd el:Sa.n.to)  
y se hallaba servida por algunos devotos clérigos , los cuales, bajo la direc-
cion del mismo Sancho , cuidaban tambien del hospicio de peregrinos fa-
bricado por el Santo , edificase casas en honor de este, donde hoy existe  
Santo Domingo de la Calzada. 
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ir sb á ins de Durango per secula." Ël afo de t t 3s concedió 
varias esenriones á los pobladores francos del burgo viejo de 
Sangüesa (Iiocaf.ut), para que pudieran poblar mejor en el 
campo plano debajo de aquel castillo. 
Dige can la primera parte (t), que el fuero de Nagera, dado por 
D. Sancho el mayor , y confirmado por su hijo D. Garcia el. 
de Nágera 6 Atapuerca , lo redujo á escrito D. Alonso VI el' 
de Castilla. El de Sepúlveda, concedido por el mismo D. ,San. 
cito el mayor , y reducido á escrito por el citado b. Alonso VI. 
de Castilla, lo confirmaron nuestro D. Alonso Sanchez y D.a 
Urraca, su rnuger, el año de r tog (2) No estracto el de Sepúl-
veda. Pero su primitivo fuero se hallará en el apéndice de es. 
 te primer libro, como confirmado por D. Alonso el Batallador;
 aunque en calidad de maridó de D a  Urraca. 
El año de r• i 14 dió fueros el Batallador á todos los mo. 
radores de Peralta , Infanaories , Francos y labradores. Los ab'. 
solvió de todos los malos -usos y de las que llama .Azoferas 
rrialas, y del fuero de sayonia (3) , facendera, (4) mañería, (5) y fonsadera.• (6) • 
Aunque tomó D. Alonso á Tudela eon estratagema por me. , 
(1). Vase el folio 215 de la parte primera edicion de San 
 Sebastian.;  
.(a) Este es ci Fuero primitivo de .Sepulveda. El posterior lorniado él 
siglo XIII fué antor .izadr; en 2o de Junio.de 1249 por S. Fernando, y des—
pues par Rey Fernando IV de Castilla _en 13o9, 
(3) Véase la segunda parte, edicion de San Sebastian, desde el folio 223, 
(4) La facendera facienda.ó facenda , era una vaz genérica , quo com., 
prendía cualquiera obra quo se debía hacer en 'utilidad del .publico, de 
los lugares, de los partidos , de las provincias y del reino: y aun algunas 
vézes parece qua se toma por espedicioa mi}itar. Berganîa tom a. pag. '56. 
Lo que -en el die se entier de por facerrdera ó hacendera , en }as pvo,vir4 
cias que conservan testa voz, es.el trabajo personal 'qua-se lace á .beneficio ' 
del pueblo., precisando á los vecinos ó a una .persona de cada casa , a qua 
concurran é é1. Así cuando van por concejo á componer los caminos, arar 
las tierras del comun , segadas y trillar el pan de éllas , se dice , que están 
en hacendera. 
(5) Marrera  era *I que moria•aie snaesian. Sus bienes; pertenecían  des-
rues de su fallecimiento al Rey O Scii,r del solar., danncleruoraba. Bergarc-
za. Antigüedades de España tomo 2 ° peg. 690. 
(6) Véase la neta '2. a del folio 237 de la parte primera •de la edicion-de 
Eau Setstistian. 
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dio del Conde de Alperche D. Rotron el año do i i 14 lùra ,.. 
te el sitio de Zaragoza , ó los moros se mantenían todavía  in•. 
quietos , 6 se habían retirado al castillo : pues á principios del 
 
año de r 115  , se vid el Rey precisado á capitular con 'el Alcu. 
 
di ( que Moret interpreta Alcaide ), y con los Algalifus, y con 
 
los Alforqùes, y con los buenos moros de Tudela Les prome•• 
 
tió 1, que conservaría en el egercicio de sus oficios á los em•  
picados, y á todos en la posesion de las casas , que tenían den•  
tro de la Ciudad, todo por espacio de un año , y por el mis-
mo tiempo les permitiría el uso de la mezquita mayor i II que,  
para cuando se finalizara el año, deberían salir á los barrios es. 
tramuros, con sus mugères, hijos y muebles, y retencion de sus 
heredades g pero contribuyendo , eor disfrutarlas , con un diez  
por ciento : III que si preferían irse a.tierra de moros; lo po=-
drían hacer librèmente , vendiendo sus bienes y y llevándose  
consigo sus mugeres é hijos y'todo lo que tuvieran c IV que 
podrían seguir sus pleitos ante sus Alcaides y Alguaciles como 
 
hasta entonces , juzgando el Alcaide cristiano por su fuero, y el  
moro por su ley, las causas que ocurrieran entre  no morro y  
un cristiano: V que -na se haría fuerza ni violencia á t,ingun  
hrnoro sin intervention y anuencia de su Alcaide , ni se adn ^ iti^ 
ría prueba judicial contra los moros, sino con moros fieles, y en 
 
negocios propios , sin meterse en los del vecino : VI que no 
se les enviaría Mayoral cristiano , que no fuese bueno , fiel ,  
de buen linage y talento :  Vil que no serían comprendidos en 
 
los apellidos para la guerra , contra su voluntad : VIii que nao , 
die entraría por fuerza en casa ni huerta (le moro , ni este ten• 
 
dría que enjuiciar al cristiano de otra manera, que á otro moro : 
 
IX que na se concedería Señorío á nadie sobre la hacienda de 
 
los moros etc. Se conoce la gran parte que tuvo en la toma 
 
de la ciudad y en estas capitulaciones el Conde de Alperche  
Rotron , Frances, (que , como otros muchos Señores de su  
tiempo, vina con mucha gente voluntaria pata conquista de  
Tudela) pues hay en ellas muchas espresiones ,.que suenan á  
galicismo, como lures, h'onorablement, securament, etc. y'  
el Rey le did la. Ciudad p--r juro de heredad , datando la carta  
en Puyo de Sanz. El mismo año de i 115 , viendo , que los  
7' 
1 udíos salían de Tudela en la creencia de que no les alcanza, an las capitulaciones hechas con los moros, les mandó vol• 
ver con sus haberes , y les concedió los fueros de los judíos 
de Nágera. 
- 
A Viloradó, pueblo de la Rioja, dió en z 116  un fuero , por 
el que exime á los vecinos de mañería , montazgo , portazgo, 
y malos fueros. Concede un mercado por seroaua , una feria 
por año , y solo impone la contribucion de dos sueldos anua. 
les por cada casa en el dia de S. Miguel : y á Salinas de Ana 
na en año incierto , despues de i 1 16, otro, por el que dispone, 
que los vecinos pechen al Rey dos sueldos por cada casa en 
principio del año : la viuda un sueldo , y no haga otro servicio: 
los vecinos sean libres de portazgo : tengan mercado un dia 
por semana : usen libremente de aguas, yerbas y sotos. El año 
de 1117  'dió á todos los pobladores de Tudela en general los 
buenos fueros de Sobrarbe (z) , como tambien ,á los de Cero 
vera y Galipienzo , para que los disfruten , como los mejores 
infanzones de todo su Reino , y esto á consulta de sus nobles y 
de su curia. Los declara libres y exentos de todo servicio , (2) 
pedatico, (3) usatico (4) 6 de cualquiera otra especie ,. y de 
toda sugeccion al Rey y su familia , sino es para batalla cam' 
pal, ó hallándose cercada tropa .6 fortaleza suya , y aun enton-
ces con pan de tres dios. Sugeta al fuero de Tudela Almunia 
de Alcadet, Basaon, Almunia de Alfaget , Alcabet, Almunia 
de Almázera , Azut , Fontellas , Mosquerola , Espedolla , Cal. 
chetas, Urzant , Murchant , Ablitas , (5) Pedriz, Lor , Cascant, 
(i) Así resulta del tit..3. lib. I.° á su final del fuero general de Na-
varra proyectado en el siglo de 15o0 , como veremos en lugar oportuno ; , 
y de Obieuart notit. utr. Vasc. lib. 2. C. 2. 
(2) El servicio era una contribucion pecuniaria que los vasallos dabadf 
al Rey, si las rentas ordinarias del Estado no bastaban á soportar las car- 
gas del Estado Era un fuero malo de que exirnian los Reyes á los pobla- , 
do,es , cuando, queriendo poblar bien una villa ,tornaban las medidas ade-
cuadas para escitar á los hombres de otras partes á concurrir á la nueves' 
poblaciou. 
(5) Véase el folio 243 de la parte primera, edicion de San Sebastian. 
(4) Usatico era una contribucion, que se daba por costumbre. 
(5) Antiguamente Oblitas , conquistada por D. Alonso el Batallador en 
1114 , some los mas de los pueblos que se citan arriba. 
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Barillas , Montagut , boy Monteagudo , Corella , Centroneco 
Castellon , Catreita ,.Murillo , Puliera, \Taltierra , Cabanillas (i) 
Fnstiniana. Les concede los montes de su circunferencia , 
Bardenas , Alcnazra , Monte Cierzo con sus pastos en los sotos, 
todo lo que necesiten para sí ÿ sus ganados , sea seco 6 sea ver. 
de : en el Ebro aguas, pesqueras, molinos etc. dando puerto 
á las naves: en el cuerpo de la villa , las casas , torres , bora• 
nos , baños , fortalezas y todas las mejoras que bagan. Concur. 
ren como testigos el Conde de. Alperche mandando en Tude.
la , el de Bearne en Zaragoza , el de Bigorra en Tarazona , y 
varios Seniores. 
l-Jácia el año de r t 24 trató de restablecer.el antiguo espíen. 
dor del pueblo de Gares , que á la sazon se  - llamaba Puente 
de Arga , y hoy Puente . .de la Reina por el que la Reina Dona 
Mayor ó su nuera Doña Estefania fabricaron •para comodidad 
de los peregrinos que iban á Santiago. A fin de proporcionar 
dicho restablecimiento , diole por términos desde el puente ya 
nombrado hasta el prado de Obanos sobre Murubarren, y cuan 
to pudiesen labrar yendo y volviendo dentro del dia. Conce. 
diales el agua libre para todos los usos, y el corte de madera 
en sus términos, y el fuero de Estella. Y finalmente encargó 
la poblacion al cuidado de Monetario , Caballero principal y 
de su confianza. 
El año de 1124  concedió á Cabanillas el fuero de Cornago. 
Señala términos á sus moradores, y prohibe , que, en lo quo 
tengan yermo ó poblado en montes ni en aguas, se haga erue 
bargo ninguno en virtud de orden dimanada de Tudela , y el 
que hiciere lo contrario , ó daño á los de Cabanillas , pague mil 
sólidos al Rey. Los hace salvos, seguros y francos , conser. 
vando fidelidad al Monarca. 
El año de 1125  dió los fueros de Cornago á Araciel, pueblo. 
entonces entre Corella y Alfaro , que despues de muchos años 
anejó con todos sus términos á Corella el Rey .D. Carlos el 
noble. Le concede el goze del riego del rio Alhama_un dia y 
una noche mensuales de parte de Cintruenigo, y otro tanto de 
(i) A esto pueblo dió fuero propio el silo de  i i E como veremos luego. 
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 la de Corella , dos de la  de Alfaro, y otros dos de la de Cas= 
tellon ( hoy Castejon ) 
El año de r r27 concedi,6 á los pobladores de Tudela los 
fueros de Zaragoza y el privilegio c1ne llaman Torturn per 
Tortuni. Se titula Rey por la gracia de Dios. Concede á los po> 
bladores de Tudela los fueros !Henos que le habían pedido 
por quo estubiera bien poblada. Les franquea todos los Sotos 
desde Milagro hasta Novillas , esceptuando el corte de los S.aur 
zes y de los árboles grandes que estaban vedados. Donales top• 
das las hierbas , aguas , pesca , menos los sollos , cine, quiere, 
'sear, para el Rey y los cobre el merino : les da los montes pa-
ra leña y carbon. Les concede comercio libre. Nadie puede•
prenderlos dando fianzas , ni enjuiciarlos sino en Tudela , 
excepcion de los de Zaragoza . Si alguno les hiciere tuerto cï 
daño, destrúvarde las casas y haciendas dentro y fuera de  la-
ciudad , y el Rey les ayudara. Les manda , qne los pleitos en. 
tre sí mismos los sigan en su domicilio ante la justicia Real. Al 
que lleve á Tudela potestad , soldado ó infanzon por defen- 
sor y vocero contra vecino suyo impone Go solidos de m.ul. J 
ta para el Rey , y manda se le destruyan sus casas. Les manda, 
guardar su moneda Real. Qne juren estos fueros veinte homo, 
bres , y ellos obliguen á jurarlos á los lemas, Condena á los 
que les hagan algun contrafuego , á que paguen al Rey •mil 
morabetos , y á resarcir los perjuicios con su novena parte. 
Les concede estos fueros, y á mas de eso los que dió á Zara. 
goza , para mientras le sean fieles , v nombra los testigos y 
oyentes ú oidores testes et auditores. 
En el fuero, que dió á Cá+.eda (t) en 1129,  dice primero en 
general, que daba á sus moradores los fueros de Daroca y Soria, 
y aun mejores. Especificándolos, quiso hacer tan respetable 
al público, que prohibió llevase consigo armas el vecino de Cám 
seda , que con su convecino tubiera alguna bazalla en concejo 6 
eu quintana (2) , multando en cinco solidos para el concejo al 
que las tuviese, Mas peligroso que en otra parte ning iva hubiera 
(i) Los estricta Muret en el lib. 17. cap. ? de los Anales de Navarra. 
(2) Calle. 
r 
sido el uso` de armasen un pueblo de asilo, donde habia tan• 
to malhechor refugiado, como en Roma en tiempo de Romúlo. 
El que deba algo, continua e] fuero, 6 sea fiador por al.. 
guna cosa y  torne asilo en Cáseda , quede libre , de la deuda 6 
de la fianza, El homicida , ó el que hace agravio á otro , si to. 
 ma asilo en Cáseda„ quede libre y no pague nada. Cualquie. 
ra que sea el daño que baya causado , 6 el delito que haya 
cometido el que• tome asilo en Cáseda , quede libre de to. 
da responsabilidad , y el que se la pida , pague mil sólidos al 
Rey , y el duplo á los vecinos. 
A todos los pobladores de Cáseda y á sus descendientes los 
hace ingenuos y francos (r), como tambien sus heredades, don e, 
 de quiera que las tengan, y los exime aun de pagarla nove 
f,a , que hasta entonces hablan tenido 
 •obligacion de pagar al 
Rey. 
Señaló términos 'muy extensos á los de Cáseda , tanto para 
montes, corno para tierras de pan llevar y para pastos. 
Hace infanzones á todos los pobladores de Cáseda y sus des. 
cendieptes, y prohibe, que entre sayon en casa de Caballero de 
Cáseda , y que su casa esté marcada. Y ( esto es muy raro ) 
multa en mil sólidos para el concejo al poblador de Cáseda 
que se haga merino, y manda á mas de eso que 10 muten: 
Exime á los pobladores de Cáseda de ir al fonsado en los 
primeros siete años despues de la fecha del diploma. Despues 
deberán ir turnando por tercios ó por terceras partes de la po. 
blacion. El Caballero que no vaya al fosado tocándole ir , 
pagará dos sólidos , el peon un solido. El vecino de Caseda , 
que en las cabalgadas y entradas en tierras de moros , coja ro> 
pas 6 armas, no pague la quinta ó el quinto del fosado , á no 
ser que las ropas ó armas tuviesen plata ú oro. De los captivos 
se dará el quinto al Rey , y si fuere Rey el captivo , será para 
el Rey. Estando con el Rey 6 con el Senior en fosado , no 
deben pagar mas de una quinta los vecinos de Ca seda , y no 
deben pagar azaña. El vecino de Caseda , que logre socor. 
(1) Véase el testo del fol 253 y la nota 4..  ib. de la pane primera edi 
ciou de San Sebastian. 




El vecino ele Caseda , que mate á su convecino o á un fo. 
rastero pagará 3o solidos ; pero el forastero , que mate al ve-
eino cíe Caseda , pagará mil solidos , mitad para el Rey , y la 
otra mitad para los patientes del difunto. 
Si uno de Caseda tiene querella contra Vecino 6 morador de 
otro pueblo, y va al concejo de é1 y pide fiador y no le quien 
rep hater justicia , coja prendas y llévelas á Caseda , y tome de 
ellas 3o solidos in assatura , y presente al Senior de Caseda 
fiador de las prendas, y acuda á la puerta de la villa á doman= 
dar lo que solicita , afirmándolo con dos cristianos , y el deu , 
 dor forastero , antes de tres dias , envie , 6 lo que debe, ó 
prendas de doble valor., y si no lo hace así, pierda las prend 
das que había cojido el acreedor , y jamas se le oiga sobre ellas. 
Si alguno hace daño al vecino de Caseda en su haber 6 en 
su heredad, ó el daño proviniere á este por causa de otro , el 
causante pagará duplicado el valor del daño, y al Rey por via 
de .multa mil solidos. 
El-vecino de Cáseda , que' fuere, visto con hija agena 6 con 
mnyer agena , si pudiere esta probarlo con dos vecinos , pan 
gue 3oo salidos, mitad para el ley , , y mitad para la muger.° 
Y si no pudiere esta hacer prueba de testigos de vista , júrelo 
con 12 hombres que depongan ser cierto. 
Los vecinos de Cáseda no paguen portazgo en parte ningu0 
na. El ganado de Cáseda no pagne herbatico o herbage. Pote 
el contrario el ganado de otra tierra , que pase una 6 mas no. 
 ches ,en- el distrito de Cáseda', pagtie de cada rebaño un cor. 
der° 'y un carnero,,, y una de cada treinta bacas , mitad para 
eT Rey , y mitad para el concejo , derecho que en nuestros dias 
se ha llamado castelage en Navarra. 
El año de 1129  concedió á los nuevos pobladores del lu-' 
gar de Encisa el fuero de Cornago y otras esenciones. 
D. Alonso el Batallador did principio á engrandecer 
Pamplona , y mirarla como la cabeza de sus estados de Na. 
varra , hallándose por el mes de Setiembre de 1129  en Al. 
 tafala, hoy Tafalla. Desde allí mando repoblar el burgo , que 
en los tiempos pasados fué destruido. En el fuero, que dió á la 
t7 6a 
mueva población del llano de San Sattirnino de runia , cunee. 
 
dió las leyes de Jaca respecto de sus haciendas y juicios. Otorm 
 
gó á los pobladores csenciones de peage y lezta, Notes fa=  
eultad. de leñar en los montes Reales , estendiendose haste 
 
donde pudieran alcanzar en un dia. Concedi+:oles mercado 
 frari^ 
'Co en el - llano de la parte de 'Baragnien , hoy Barañaia. Pro= 
 
•
hibió avecindarse entre los nuevos pobladores Navarro alga. 
 no , clérigo 6 infanzon. Mando no se hicieran casas desde Sta.
-
Cecilia hasta la población , y que no se construyeran contra 
 
esta muros 6 fortalezas Donó finalmente el Rey la nueva po. 
 
blacion á .Dios y Santa Maria , que era la iglesia Catedral , y' 
mandó, que los nuevos pobladores propusieran tres buenos 
 
hombres de sus vecinos ;- y que el Obispo eligiese uno de ellos 
 
para Alcalde. (t)  
El año de i i3o concedió á los de Corella por fuero pro= 
 
pio el de Sobrarve , que tenía Tudela , sin embargo de qua 
 
así -Corella como Tudela pertenecían ya por Señorío al Conde 
 
17. Rotron. 
Finalmente el año de í 132, hallándose en la eindad de' 
 
Cantabria sobre Logroño, concedio varios privilegios á los po. 
 
bladore's francos .del burgo viejo de Sangüesa.  
SECCION II I . 
Disposiciones testamentarias de D. Alonso 
 el Batallador: 
Por ultimo el año de i 134 , despues de haber corrido con 
su' egército los Reinos de Valencia , Murcia , Andalucia alta y 
(i). Oihanart (Notifia utriusque Tldsconice par;. rnihi 78  lib. 2. cap. 
2)-copia este fuero en los t é rrniaos siguientes: « I n Dei nomine etc. Ego 
Adefonsus , Dei gratia .Rerx , lacio haarc carta ^n,•çlenationis et con:firtnatio-
a nis vobis totos Francos, qui ix pulaveritis in illo plano de Sancto Saturri— 
a node frupna. Placuit rnibi libauti animo et spootsnea voluntafe , et pro  
a amore, quod ibi populetis et fiarqu'etis de bono corde , et con'ce'do vdbis 
a quod liabeatis tales foros üa touas t*estras •facieodas et in vestro ipdicio  
equomodo faerunt populatos •il.los populatores de Jacca ,'et concedo .et 
mando , quod nun pectetis pedagium , une `eats etc. Facia carta doua--
a tionis era 11 .67 mense septembri in Atafayla etc."  
laja y,hecho muchos prisioneros y çlestrozos fué buscado 7 y 
derrotado por los moros delante de Fraga , que  tenía sitiada :.y. 
aunque se salvó por el valor de los 5oo,remisionados de á pie 
y, de los demas de á caballo que componían su guardia, y sin.. 
gflarmente por esfuerzo de  D. Garcia Ramirez, que el ciclo 
tenía, destinado para sucederle , atacado nuevamente cerca del 
lugar de Polinillo , no se supo mas de el. 
Ilizo dos testamentos casi idénticos, el 'uno datado en el 
cerco de Bayona el año de r ^ ^3 i , y el otro en el castillo y 
poblacion. dice, que se ¡lama Sariguena, el año de t 134: y en 
ambos , despues de señalar algunas mandas, dejó por herede-. 
ros suyos al Sepulcro del Senor que está en Jerusalem y á los 
que velan en su custodia y sirven allí á Dios , al hospital de los 
pobres de Jerusalem , y al. Templo de Salomon con los  Calla.. 
 llenos que allí velan para defensa de la cristiandad. « A estos 
tres , dice , dejo mi reino y el Señorío que tengo en toda 
« la tierra de mi reino, y cl Principado y jurisdicion que me to .. 
• ca sobre todos los hombres de mi tierra , así clérigos, co—. 
« roo legos , Obispos , Abades Canónigos , 1ilonges , Gran—. 
« des , Caballeros, labradores , mercaderes , hombres , muge-. 
res , pequeños y grandes , ricos y pobres , judíos y sarrace-
« nos, con las mismas leyes y costumbres, que mi Padre y mi 
• hermano y yo lo hemos tenido hasta ahora." 
Fijase comunmente la muerte del Batallador en de Seo 
timbre del año de r 134. Que D. Alonso muiiera este año 
lo dice el necrologio de Roda. El dia consta por el de S. Vi. 
torian. Aunque los mas de los historiadores suponen dos ae4 
dones desgraciadas de D. Alonso , una cerca de Fraga , y otra 
algo mas de mes y medio posterior en Sariñena , el autor de 
la crónica del Emperador D. Alonso VII, escritor coetaneo
, 
Ÿ que parece florecía por los años  de 114.7 , en que concluye 
su historia , refiere (z) , que habiéndose salvado de la batalla 
cop muy pocos , se fué á Zaragoza , y deteniéndose algunos 
dias , se retiró á San Joan de la Peña , donde , mandando cera 
rar las puertas del Monasterio , se abandonó tanto á la tristeza 
(i) Apud. Florez tom. sr peg. 343. 
rr . 
7 8 i 	 y pena de aquella afrenta , que no tardó en morir , y su cuere 
yo fué sepultado en el panteon de los Reyes. 
El necrologio latino, tantas vezes citado, no dice de D. Alone 
 so el batallador otra cosa, sino que murió el año de i 134 , 
siendo Rey de Pamplona y Aragon , aunque el Fuero general 
indica , como se verá des-pues , haber sido el Batallador el 
sancionador de aquel código. 
CAPITULO I V. 
CONCLUSION DEL LIBRO PRIMERO. 
La ignorancia profunda, en que fue sepultada la Navarra du• 
rapte los siglos 8 , 9  y to, contribuyó mucho á la introduccion 
de las leyes consuetudinarias. Pocas personas sabían leer á ex-
cepcion de los Eclesiásticos : y como no era posible recurrir á 
leyes escritas , bien para guiarse en lo5 negocios particula-
res , bien para arreglarse en la adrninistracion de justicia , unas 
toscas leyes consuetudinarias fueron casi las únicas, que tu-
bicron vigor, en Navarra, hasta el siglo 12. `.Codo se arreglaba 
y decidía por costumbres locales y fueros no escritos , malos 
en mayor número, clisé buenos. Pero bajo los reinados de la 
casa Aragonesa hizo muchos progresos, en Navarra, la juris-
prudencia , así pública , como privada ; aquella, ya en lo po-
lítico , ya en lo económico ;.y esta, tanto en la parte civil , 
como en la criminal. 
El carácter moral. de los tres Monarcas de la casa Aragonee 
sa , á cuyos reinados se limita este libro primero de la parte 
segunda de la obra, merece sin duda elogios y agradecimiento 
de parte de los Navarros. No haremos la atencion en la usur-
pacion de la corona : pues tal vez la provocaron algunos de los 
mismos Navarros en las turbulentas circunstancias del fallecie 
miento de D. Sancho el de Peñalen. Debemos, sí, reconocer 
en aquellos Monarcas humanidad , buen trato , suficiente poe 
Mica y filosofía para el gobierno y costumbres de aquellos 
tiempos. Son acreedores principalmente á eterna memoria , 
asi por su moderacion , de que dieron repetidos egemplos (na 
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obstante ser -virtud tan estraordinaria en los intrusos , aun -entre 
pueblos cultisimos)corno tambien por la piedad, en que se esme-
raron, teniendo el mayor respeto á las reliquias de los Santos , 
á los templos, á los monges, y á.las personas sagradas. Es dul-
císima la memoria de lo que dijo D. Sancho Ramirez, cuando, 
frustrando , eon haber aumentado la poblacion de Estella , el 
proyecto de los Menges de S. Joan de la Peña , de llevar 'el 
camino de los peregrinos por Zarapuz, espresó , que les re-
muneraría con ventaja (como lo hizo), para que no mormu-
rasen de'él . 
Debiendo la Basa Aragonesa mandar dos reinos independien-
tes y sin trabazon ninguna entre sí, procuró unirlos , poblanm 
do las conquistas de Aragon indistintamente con Navarros y 
Aragoneses. Nada mas natural ni regular en tales circunstan-
cias, que el congreso de Navarros y Aragoneses en lluarte ba-
jo los auspicios del Rey D. Sancho Ramirez. D. Sancho Ra-
mirez , Monarca de ,ambas naciones , condescenció'gustoso ,en. 
el pacto jurado entre Navarros y Aragoneses, sobre arreglo 
de limites y adnzinistracion de justicia; pero sin perjuicio de 
llevar adelante su plan de formar colonias de Navarros en Ara-
gon. 
De esta manera al precio de minorar su population , aban- 
donando sus propios hogares , adquirieron los Navarros en es .. 
 ta époea los ópimos despojos de lo que despues se llamó rei-
no de Aragon : asi como en la de los Reyes Pirenaicos y de 
Pamplona , y Nágera adquirieron los de la Rioja, Castilla la vie=. 
ja y Leon : tierras inmensas , que, en alguna manera, son deu. 
doras á la Navarra de sus conquistas, poblacion, defensa, euo- 
blecimiento y cultivo; pero que llegaron despues á sojuzgar..
. 
la , como veremos 
• 
 La estraccion de aquellas colonias Navarras á Aragon facilitó, 
el que la corona de Navarra , aun despues de usurpada por la, 
rasa Aragonesa , fuese hereditaria , como habi¢ sido basta D. 
Sancho el de Peñalen , sin que hubiese disensiones dentro del, 
reino , las cuales se precavieron (dejando ya á un lado la es. 
traccion de las colonias) primero con la fija residencia en Pam 
plona de un Infante de la familia Real de Aragon , despues con 
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la colocacion , en su lugar , del cari. único Conde de Navarra, 
 
titulado Conde de Navarra y de Pamplona ; al mismo tieni^ 
po con la fijacion de la Sede en 1., misma Ciudad á cargo dé 
u'n hábil estrangero ; posteriormente - con el aumento de aque. 
 
lla poblacion ; y por último con la tralacion del infante D. 
 
Ramiro (de la antigua casa reinante de Navarra) desde Urroz, 
 
pueblo de Navarra , á Monzon , pueblo (le Aragon. 
 
Fu e' , igualmente que en la anterior, gobierno monárquico ab. 
 
soluto (r) el de Navarra , en la época , en que reinó la casa 
 
Aragonesa. D. Sancho Ramirez partió con el Rey de Castilla 
 
los estados que fueron de D. Sancho -el de Peñalen . y asoció 
 
al Trono á su 'hïjo D. Pedro Sanchez, sin anuencia r ^ i con•• 
sentimiento de nadie , y su hijo D. Alonso Sanchez el Bata-
]lador , sin anuencia ni consentimiento de nadie , dispuso de 
 pus Estados en su testamento , del mismo modo cine pudo hay
bes dispuesto de los muebles de su Palacio Real , y como su  
visabuelo D. Sancho el mayor dispuso de los que poseyó en: 
 
Navarra , Castilla , Leon y Aragon.. Los Reyes Navarros de la 
 
casa Aragonesa movían guerras , hacían pazcs , contraían' 
 ma 
trimonios , concedían esenciones y franquezas , daban fueros y  
leyes, y mandaban en cualquiera asunto de gobierno , siem-
pre por sí solos , sin anuencia ni consentimiento de nadie. 
 
Nada hay hay mas comun entre los sabios, ni fuente ruas fe-
cunda de errores , que juzgar de las instituciones y 
 de las cos. 
tumbres de los siglos pasados , por los usos Ÿ  las ideas domi-
nantes del tiempo en que se vivé. Así muchos Navarros , al ver 
 
en los siglos 17 , 18 y 19 , que su tierra disfruta un sistema  
politico con gobierno , en alguna manera , representativo  
creen , que es en ellos una obligacion defender , que en Na-
varra siempre se ha disfrutado de este sistema. Pero ¿quien  no 
ve , que no se pueden figurar dos estados de sociedad civil  
mas diversos , que el de Navarra en los siglos t 2 y 13 , y el de  
Navarra en los últimos siglos ? En mi Ensayo vamos observan  
do, que en aquellos la forma de gobierno era tosca y sencilla  
(I) Véase desde el folio 36 de la parte primera edirion de Sebastian  
en qué sentido entiende yo las palabras gobierno obsoluto. 
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en estremo en Navarra , y esa de hecho , no de derecha , y 
'que apenas comenzaban los Navarros á adquirir los primeros 
elementos del órden y de la policía , que - son necesarios para la 
conservacion de las grandes sociedades.  
Hasta que se encargó al Infante Obispo de Jaca la adminis-a  
tracion de la Sede Iruniense , confundida la mitra de Pamplo=  
na con la cogulla de Leyre , y mezclados sus intereses con los  
de este monasterio , no había logrado aun la brillantez que en  
su restauracion se deseaba ; pero en el Pontificado de Ð. Pe=  
dro de Roda empieza una nueva sucesion de Obispos, un nue=  
vo método de elecciones , nuevo órden de Canónigos, y en  
fin en un todo nueva Iglesia Catedral . Esta mudanza fué efecto 
 
de los acontecimientos políticos del Reino , donde , con la nuea  
va sucesion de los Reyes de Aragor ^ , se introdugeron nuevas  
ideas de intereses y de reforma.  
El monasterio de Leyre había corrido hasta entónees con  
eligir entre sus Monges los Obispos de Pamplona por lo coman  
Abades del monasterio , y residentes en él : de modo , que la  
Iglesia lruniense no parecía Sede Episeapal , sino en el nona= 
bre , y todo el honor y prerrogativas las gozaba el monaste 
 
rio. Mas D. Sancho Ramirez , conviniendo á sus miras políticas 
 
poner en la Sede Iruniense un Obispo estranger° , que se into= 
resase en su reputacion , y queriendo ganar el afecto de los  
Navarros, dando á la ciudad, que destinaba para capital, todo el 
 
lustre y grandeza que le corespondía , deseando por otro lado 
 
establecer en la catedral de Pamplona el- mismo órden y gobier'  
no , que se observaba en otras Catedrales de sus Estados , tram  
tó de hacer las inovaciones y mudanzas que se han visto.  
La separacion de la mitra de Pamplona y de la Abadía de Leis  
re , el nuevo método en la eleccion de Obispo , la construc ^ 
cion del suntuoso edificio de la Catedral , el establecimiento'  
en ella de la regla de San Agustin , como la había por aquel'  
tiempo en la mayor parte de las catedrales de Francia , la crea  
cion del respetable cuerpo de dignidades (z) y Canónigos pa=  
(i) De estas se crearon seis como de oficio , á saber , Prior , Arcedia— 
no , de tabla 6 mensa, Arcediano de la c ímara , enfermero, l^ ospitalero,  
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ra su observancia y para el culto , la confirmacion y amplia. 
cion de las rentas de la catedral ,grangesron al Rey D. Sancho 
Ramirez el afecto del religioso pueblo Navarro. 
El fuero de poblacion , concedido al barrio de San Saturnis 
no por su hijo D. Alonso el Batallador, fué la líltitua providen• 
cia , con que la casa Aragonesa preparó Pamplona para 'corte 
y residencia-de los Reyes de Navarra. Los Reyes Pirenai. 
cos no la tuvieron fija en parte ninguna hasta D. Sancho et 
mayor , que la fijó . en Nágerá ; donde la conservaron su hijo 
D. Garcia y su nieto D. Sancho el de Peñalen, Reyes de 
Pamplona y Nágéra. Pero Nagera no pertenecía ya á la co .. 
 rona de Navarra desde la muerte de D. Sancho el de Pcñalen, 
y era menester proporcionar otra Corte dentro del Reino á 
los poseedores de aquella corona , y la casa Aragonesa destinó 
para este obgeto la ciudad de Pamplona , centro de Navarra. 
Los efectos saludables del establecimiento de las colonias 
Navarras en Sobrarbe y Ribagorza se hicieron conocer lenta-
mente. Su influjo en el estado de la propiedad territorial y 
por consiguiente en el del poder, fué el mas inmediato y mas 
sensible por las razones apuntadas en la parte primera fol. 248 
y siguientes edicion de San Sebastian , y así apenas se veía ya 
en Navarra , durante el gobierno de la casa Aragonesa , otro 
Conde, que Sancho Sanchez , Conde de Navarra d de  Pam-
plona , y,algunos pocos Seniores , ad nutccm. amovibles , ó de 
libre remocion. Los demas Gobernadores de los Pueblos eran 
Justicias del Rey , Alcaldes y Merinos. 
. Estos se fueron estableciendo por fuero. La casa Aragonem 
sa , aprovechándose de la ausencia de los poderosos que emi-
graban á Aragon para las conquistas, concedió con mas façilis 
dad y en mayor número que la dinastía precedente , fueros, 
cuadernos legales , 6 cartas—pùeblas , en que , se contenían 
constituciones, ordenanzas y leyes civiles y criminales , dirigi. 
das á establecer los comunes de las ciudades , villas y luga• 
y Tesorero, y otras seis como de beneficio gú honor y beneficio , y en. 
Lances con iurisdicion , á saber, el Arcediano de Valdonsella, el de Valdeaq_ 
bar, el de Santa Ge nma , el de Usun, el do Eguiarte , y el Arcediauato 
(hoy Priorato) de Vela te. 
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tés , erigirlas en municipalidades , y  poner en ellas un gobier..i 
no, - acomodado á las circunstancias de los pueblos , y á las 
novedades, que , con el tiempo y diversidad de Señoríos, se 
habían ido introduciendo-en las leyes y en las costumbres de los 
Wisigodos. Haciéndose cargo de la alteracion de los siglos y 
'de la mudanza  de las cosas , acomodaron la antigua legislar 
cion á la novedad de los tiempos. 
Aunque las ordenanzas y leyes , estendidas en los - inumea 
rabies fueros municipales dados por la casa Aragonesa á los 
Navarros , se hallan -sin Qrden ni método , y  las Mas vezes en 
un estilo bárbaro, -y dadas por diferentes Reyes , con todo eso 
se puede formar un sistema legal bastante -uniforme con su 
examen y cotejo , y venir en conocimiento del sistema políti 
co,, civil y criminal de Navarra , de las costumbres de sus  ha.' 
 bitantes , y de los progresos de sn` poblacion , agricultura y 
comercia, en la época, á que se contrae este libro primero de 
la segunda parte de la obra ;_y si bien algunos de sus capítua 
los contienen reglas particulares , acomodadas á la situacion y 
circunstancias locales de las ciudades y villas pobladas de riue. 
Vo , esta variedad es poco  . considerable , y solo puede influie 
en los derechos propios de su vecindario, sin causar novedad 
en el sistema general , que había. 
Es muy corto , regularmente , el número de estas leyes 
municipales , por que el obgeto dé los Reyes , cuando las 
otorgaron , no fué alterar sustancialmente el sistema general 
del Reino, ni mudar sus leyes consuetudinarias , antes por el 
contrario, sé propusieron renovarlas , recordarlas , y darlas 
vigor en beneficio de los comunes contra los Señores partia 
calares. Así es , que , ciñéndose á puntos limitados , y acomo* • 
dándose á la ignorancia y rusticidad de los pueblos , autoria 
zaron y dieron fuerza de ley á los usos legítimamente intro.. 
lucidos , reduciéndolos á escritora aunque no se comprende, 
cual pudo ser la política de los Reyes en formar pueblos agre. 
gados de barrios de diverso origen y  fuero , como sucedió e n. 
 Pamplona , en Estella , en Viana y  en otras partes. 
Formaban s 'pues , ya entre sí los babitantes de cada pueblo' 
a£urado una especie de sociedad y confederacion , uta cuerpo 
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con derecho de reunirse y deliberar sobre los asuntos comu-. ,, 
pes ,nombrar oficiales de república , cobrar rentas , aprovechar 
montes y pastos comunes , etc. A sus esfuerzos y á su cons 
tancia se debe la destruccion de la. anarquía feudal Coloca-
dos entre los Señores territoriales y el Trono , siempre ene-
migos de aquellos , por que gravitaban sobre ellos , esparcidos 
por toda Navarra, combatieron , durante la dinastía Aragonesa, 
tanto por la libertad del Trono , coma por, la suya propia. Por 
 
eso los Reyes los llenaban continuamente de privilegios. Los. 
 
eximían de tributos , les permitían comercio, libre terrestre y 
 
marítimo. , les relevaban del servicio militar , sino era para el 
 
Rey , les daban bienes comunes , les ofrecían seguridad  
y á los de Tudela les prometieron , aun, ayudarles para la ege..i
. 
cucion del Fuero llamado Tortum per tortum.  
Cada dia se iban aumentando y Haciéndose mas visibles los 
 
buenos efectos de los fueros , cuya influencia , tare poderosa , 
como saludable , se comunicó al gobierno y á las costumbres. 
Una gran parte de la naeion Navarra y Aragonesa sacudió el 
yugo de la esclavitud , en que gemía durante el sistema feu-
dal , y de todas las imposiciones arbitrarias y onerosas, á que, 
su miserable suerte le sugetaba antes, bajo el despotismo de. 
los Señores particulares. Los pueblos , adquiriendo el derecho. 
de comunidad, degeneraron en otras tantas pequeñas reptí ^ 
blicas , regidas por leyes, notorias á todos los vecinos , é igua ^ 
les para todos los de cada clase. Se miraba la libertad civil 
 
de los vasallos, como una parte tan esencial del nuevo sistema 
monárquico absoluto, que en algun pueblo , aun los delincuen• 
tes, que se refugiaban á él , estaban ya seguros del castigo, 
como en Caseda.  
A medida que los fueros y las exenciones concedidas á los 
pueblos disminuyeron el poderio de la nobleza , aumentaron 
 
el de la Corona. Como los gobiernos feudales no mantenian'  
en pie tropas regladas, el Rey no podia guerrear, sino con las,  
que le suministraban los Señores territoriales, siempre celosos  
de su autoridad , y á veces sublevados contra él , cono lo  es-, 
periment6 D. Sancho el de Peñalen y su familia. )\las cuan•  
do á los vecinos de los pueblos les dispensaron los fueros cl*. 
 
la obligacion de ir al fonsado , sino para batalla campal , 4 
para defender al Rey, y  sus plazas y castillos , se prestaron 
gustosos los vecinos , deseosos de hacerse mas independientes 
del Señor territorial, y los Reyes' mejoraron el ramo del ser. 
vicio personal de la milicia , mandando se hiciese por tercios, 
Al Mismo tiempo mandaron los Reyes en los fueros , que en; 
Jos •pueblos, á quienes los daban , corriese su moneda , y nó 
la del Señor territorial. 
Desde que se comenzaron á experimentar los provechosos 
efectos del sistema proyectado y empezado á plantificar por ' 
I) . Sancho el mayor , desde que se restituyó á una numerosa, 
parte del Estado la libertad é independencia de los Senores, 
territoriales ; desde que todas los rnieníbros de la sociedad 
comenzaron á conocer el precio del órden-:público y de la se. 
guridad personal : desde entonces los Navarros principiaron 4 
sentir las fuerzas del espíritu humano , tomar nuevo vuelo, 
entregarse á ocupaciones é investigaciones , coya idea ni aun 
poseian anteriormeaite. Hacia principios del siglo XII , des. 
perta,ndo los espíritus por primera vez del sueño , y saliendo 
del profundo letargo en que habían estado por tanto tiempo , 
llevaron sa atencion y 'Curiosidad á nuevos objetos, Etnpeza•. 
ron á dedicarse ti la gramática y á la poesia , á calendar los. 
instrumentos con ezpresion del lugar y año , de la era vul.. 
'gar p cristiana en que se databan , á valerse de notarios se' 
'glar s para su otorgamiento etc. 
Sin embargo de eso no resultaron d e ahí tan cónsiderables. 
beneficios , corno habia motivos de esperar d prometerse ; una, 
Circunstancia. particular *impidió sus efectos. La lengua , que 
se. hablaba , era todavía bárbara ,sin elegancia , sin energía, 
y aun sin claridad : no se había intentado hasta entonces pu. 
lirla , ó perfeccionarla. La Iglesia había consagrado á la re.• 
ligion el idioma latino : y la costumbre lo habia apropiado á, 
la literatura : el lepguage vulgar, hasta entonces bárbaro, era el_ 
medio único de comunicarse los Navarros recíprocamente las . 
ideas y sentimientos por lo general. 
Pero como se habia descubierto en el siglo. XI el importan., 
te secreto de haçer el papel , que usamos hoy en dia , y esa 
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nueva invericioü , aumentando el nórnerri de manuscritos , fa+ 
cilitó singularmentente. el estudio de las ciencias , la casa Ara+ 
gonesa , aprovechándose de tan felizes circunstancias, poseyó 
en el grado , que permitian tales tiempos , á mas de la ciencia 
política la economia , que enseña los manantiales de la rique4 
za nacional. ' 
Sin grandes estitulos no 'hay fi.lelidad , valor', ni-exactitud 
en el cumplimiento de las obligaciones. Pensar que los hom+ 
ores han- de trabajar , se han de incomodar , ni sacrificar sus 
personas y sus bienes por el Estado ; sin m uy fondadas espe. 
i`anzas de grandes recompensas, sería, no conocer bien su co. 
razon, ni la historia de las naciones. La casa Aragonesa pe- 
netró muy bien la importancia de esta máxima , y así premiaba 
los servicios mlitares con la generosidad que se ha ido viendo' 
en este libro primero' de la segunda, parte de la obra , y para 
repoblar , cultivar y defender las tierras conquistadas, procu-
raba arraigar en ellas familias de todas clases, por medio d e 
 grandes mercedes , franquezas y donaciones , algunas en pro. 
piedad, y otras en usufruto. Ni las conquistas , ni` las pobla. 
ciones eran siempre' de ciudades, ricas y vegas fecrindas ; las' 
mas eran de villas lugares , castillos , fortalezas . y territorios 
escabrosos, y arriesgados á continuas hostilidades , por cu. 
yas ^ irctinstancias- , .solamente los de trucha entidad' se entres 
gaban comunmente á personas poderosas, y de valor,. y fideli- 
dad acreditada , unos en heredainiento , y otros en tenencia 6 
isufruto, eon tías ó' menos' preeminencias', segun su importan. 
ciá, y los méritos ó- favor  de los agraciados, 
Las cruzad is habían abierto' el camino á los cristianos para 
là comunicaciori con el Asia : y una empresa , en' que á los 
principios solo habían tenido parte los impulsos de la. Religion, 
llegó á ser uno de los medios de que' se valió la Divina provi. 
dencia, para sacar á la Europa de' la barbarie , en qu e esta ha' 
sumergida despue's' de  la ruina del Inipe ^ió Romano'. Pero los ' 
 Navarros no tuvieron'tanta`parte, como otros eùrópeos, en ague. 
llasespediciones ultramarinas. Los Papas y los Reyes de Pa,naplom 
na procuraban persuadir á los naturales' de este Reino , que sü 
querían emplear las armas en defensa de • la.Religiou , en uisí 
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puna parte podían hacerlo mas bien que en Espaïia , contra 
los moros , para cuyo efecto , proporcionaron tatnbien la pu. . 
blicacion de cruzadas en varias ocasiones por medio de lega. 
dos Pontificios, que con estos y otros, fines eran env iados des. 
de Roma. Los Legados, y la necesidad en que se vieron muchas 
veces los Reyes de Aragon y Navarra de la mediacion y buenos 
oficios del Santo Padre para componer sus diferencias con otros 
Reyes ; y sugetar á los Obispos de sus propios estados ; al mis. 
mo tiempo que estrecharon los sagrados vínculos de amistad 
y buena armonía entre los Papas y los Monarcas, abrieron la 
puerta á la comunicaeion con Roma, 6 hicieron mas y mas 
respetable el clero secular y regular. 
,así muchos Reyes de Navarra y Aragon , ó. por su mucha 
piedad y Religion , 6 por que necesitaban de ja ciencia, indus. 
tria y lavoriosidad de los Obispos y de los Monges , para cona 
quistar, poblar y reducir á cultura lo conquistado , se aventaja• 
ron álos de otros Reinos en enriquecer á los Obispos, Iglesias y . 
,monasterios. No se contentaba su devocion con frecuentes y 
magníficas donaciones , de alajas , esclavos y heredamientos. 
Hemos visto en el volumen precedente y en este á los Obispos 
y á los Abades , agraciados con las ciudades . , villas y castillos 
mas importantes, y con las mejores rentas de la Corona. G  Qud 
mas? D. Alonso el l3atallador repartió todos sus Estados en= 
tre el Sepulcro del Sefior en Jerusalem , y el hospital de poe 
bres de la misma ciudad, y el templo de Salomon,  , 
Las vineulacioncs eclesiásticas , que ahora llamamos amor. 
tizaçion , no eran entonces perjudiciales al Estado en el sena
. 
tido, en que algunos modernos las han tenido. El carácter sa• 
c.erdotal no eximía á los eclesiásticos de las obligaciones de 
los demas vasallos para la defensa y conservacion del Estado 
con sus bienes, y aun, en caso,necesario, con sus personas. (t) 
El sacerdocio y el imperio , lejos de disputarse sus legítimos 
derechos, estaban tan acordes, que los Juezes parecían Obis• 
pos, y los Obispos daban la ley  álos Juezes. Los.monaste,• 
(i) Vdaose el testo y las notas deios folies 18r y 182 de la parte pri-
mera edicion de San Sebastian. 
as 
rios y las catedrales , ademas che las obligaciones esenciales del 
culto Divino , administracion de sacramentos,, y vida 
 
plativa , tenían á su cargo la enseñanza de la juventud , el sus+ 
 
tento de muchísimas familias , el socorro de los enfermos y 
miserables. Observándose aquellas leyes y costumbres no se 
 
tenía por perjudicial al Estado la indr,fiuida acumulacinu 
 y 
vinculacion de bienes raizes en los Obispos , Iglesias y 
 Con. 
ventas.  
Pero los bienes adquiridos por las Iglesias y Monasterios 
 no 
podían enagenarse sin cónsentimieento del clero 6 de las co. . 
munidades, y aun entonces, cori arreglo á lo dispuesto por los 
 
cánones. (i) Los Obispos, al tornar posesiori de sus Iglesias,  
debían reintegrarlas de los bienes enagenaclos ó perdidos por 
 
sus antecesores, á costa de sus herederos y parientes. (2) 
 
Pudiendo las Iglesias adquirir y no enagenar , naturalmente 
 
debían acomularse y vincularse en ellas inmensos bienes  rai^ 
zes, mucho mas no habiéndose introducido todavía el contra•  
peso de los mayorazgos y vinculaciones , óamortizaciones ci. 
 
viles. Y de aquí la, prohibicion, en muchos cuadernos de fueros,  
de enagenaciones en favor del clero , y particularmente des  
de que los Reyes en ellos empezaron á eximirle de varias de  
sus anteriores obligaciones.  
Alejados ya los boros , y poblada de regnícolas la Navar• 
 
ra, pudieron ya sus moradores pensar en las grandes obras rne= 
 
cesarias para multiplicar los frutos de  la tierra , en hacer pre. 
 
sas para sangrar los rios ; en canales , azequias , y nivelaciones 
 
pará facilitar el riego, en perfeccionar los instrumentos y la. 
 
bores: en preparar las materias útiles para las 
 . manufacturas ,  
en construir buenos caminos para dar salida ventajosa á los 
 
sobrantes etc.  
Así vemos ya al Rey D; Pedro Sanchez conceder el año de 
z to2 á los de Marsilla ingenuidad en el agua para regar y para  
hacer molinos , y partir el mismo año el regadío del agua del  
Cidacgs catre Tafaila, , Otite y San Martin de Uni. 
(a) , . Ll, 3 et 6. tit, i ° 4ib., 5. For. Jud. 
(a) L. 2. tit. 1.0 lib. 5. ib. 
89.  
Las necesidades del hombre son tan pocas , y sus apetitos  
tan limitados en las sociedades , aun no • bien civilizadas , que  
se contenta fácilmente con las producciones naturales de su  
clima y de su suelo , y con lo que puede añadirles su grosera y  
sencilla industria. No tiene nada superfluo que dar, ni le falta  
nada necesario que pedir. Cada pequeña comunidad 6 pueblo se  
mantiene con la tierra que le pertenece :. y satisfecha con lo  
que posee ; 6 no tiene noticia de los pueblos confinantes , 6  
está en guerra con ellos. Para abrir, una libre comunicacion  
entre pueblos diferentes , es menester , que - la sociedad y las  
costumbres hayan adquirido cierto grado de perfeccion , y que  
existan ya estatutos capaces de afianzar el órden público y la se=  
guridad personal  . Y como las de Navarra no habian llegado toda  
vía á este grado de perfeccion, los habitantes de pueblos remo  
tos, dificilrneríte, podian comunicarse entre sí en Navarra, Un via.  
ge, un poco largo , era una espedicion arriesgada , en la que se  
debia temer la violencia de los vandoleros que infestaban los  
caminos , y las exacciones insolentes de los nobles , casi tan  
temibles , como aquellos. De este modo la mayor parte de los  
Navarros , encadenados , por tantas circunstancias reunidas , al 
lugar en que la suerte los habia lijado , ignoraban hasta los  
nombres , la situacion , el clima , y los frutos de los paises 
 
apartados del suyo : Así que , los desórdenes y la confusion.,  
que resultaban de un gobierno , todavía debil, y ocupado prinr  
cipalmente en la reconquista , habian la comunicacion , entre  
los pueblos de la Corona de Pamplona, peligrosa en estremo. 
 
Los caminos estaban tan, infestados de ladrones, que' habia  
que formar monasterios y hospederías en los parages mas free 
 
cuentados de aquellos , para ponerlos á cubierto de los 
 nialhe^ ' 
chores , y donde no había monasterios ni hospederías, los 
 via= 
gems sé veían forzados á unirse en tropas 6 en carabanas , para 
 
defenderse de los malhechores. 
 
Entre las muchas pruebas , que en la historia de Navarra ,se  
encuentran de la poca comunicacion entre los pueblos, que  hay 
bia en ella en la edad media , es notable la de la carga de. 
 
alojamiento. No solamente, no se conocian en aquellos siglos': 
 
de ignorancia , posadas ó casas públicas para recibir por gran.",  
áo 
geria á los viageros ; sino. 	 aun la mera hospitalidad , esta 
virtud de primer orden entre los pueblos , cuyas costumbres 
son sencillas, y que raras vezes ven forasteros 6 estrangeros, no se 
egerci .taba con gusto ; no seconsideraba, en Navarra , como un 
acto voluntario libre , que los hombres pudiesen practicar ó . 
dejar de practicar impunemente, seguro so inclinacion , su ca... 
p^eter , su generosidad , sino como un deber esencial , que el 
derecho consuetudinario exigía de torsos. y que no se podia de 
jar de cumplir impunementè. Se hallaba prescrita la hnspitali. 
'dad por el derecho consuetudinario , y que la reusaban , 
quedaban su .getos á ciertas penas hasta que en los cuadernos 
de fueros se comenzó á dar algunas esenciones y franquezas de 
esta carga de alojamiento , á los clérigos . viudas,, duucellas , 
Infanzones y otros , y hasta que, habiendo empezado á ser ru ns 
frecuente la comunicacion de unos pueblos _con otros, el de .. 
 ber de,la hospitalidad emprezó á ser demasiado gravoso . y en-
tonces dejó ya de ser un deber, y empezó á ser nn ramo de 
tráfico ; pero esto no pertenece todavía 4 la época de que ha-
blamos. - 
Al paso que la casa Aragonesa procuró fomentarlas cornu- 
nicaciones de los pueblos por tierra , construyendo caminos , 
y fabricando en. los desiertos hospederLs y monasterios , y 
aun pueblos, enseñó tambien , con, su egemplu , el medio de 
facilitadas por-agua,, cuando D. Alonso el Batallador hizo lie. 
var la madera para el sitio de Tortosa desde Navarra , y ' en em-
barcaciones Navarras , y . con marineros Navarros : y todos los 
que trabajaron, en esto, emplearon y consumieron un sin fin de 
renglones de agricultura , industria , artes 'y comercio de Na 
varra. 
Finalmente en el sistema de rentas , que no tuvo not::ble 
alteracion en lo esencial ,durante el gobierno de la casa Ara-
gonesa; lograron grande alivio los inumerables. pueblos . á quie-
nes se concedieron esenciones y franquezas. y si tanto debió 
á la casa Aragonesa el, derecho público de Navarra . ya en lo 
político , ya en lo económico , d  que no la debió el derecho 
privado., hora se .le considere en lo civil , hora en lo criminal? 
La distiucion de las profesiones estaba ya bastante bien es• 
tablecida. El ele ^o, pcir su earácter y funciones, sé diferenciaba 
esenci;alnreutc de los seglares, y la clerecía formaba en muchos 
pueblos. por flieru, una clase , separada enteramente de.la de 
los demas vasallos , aunque los eclesiásticos constituidos en 
dignidad „clue eran ordmariauiente de una curia ilustre, se ha-
cían superiores á esta distincion conservaban siempre el grasa 
to de las ocupaciones de la ,  nobleza ; y llevaban las armas, 
capitaneaban sùs gentes en e.ainpaña , y combatían á su frente. 
Formaban Cambien calases separadas los lnfanzones, los Caba.i. 
Meros , los guerreros, los Menges , los Judíos , los labradores 
los mezquinos ó :ellazos. 
Sin 'embai go de eso la prision de cualquiera vasallo , sin 
tincion de clases , por autoridad propia . y aun por autoridad 
ptiblica en cárcel privada , estaba prohibida , tanto en las cauce 
sas criminales, cono en las civiles , y en la cárcel sé trataba 
con tanta humanidad á los presos', fueran quienes se fuesen , 
que se :prefería - su libertad á su mal trate , debiéndese con 
ceder aquella , siempre que el preso daba fianzas. Es admira 
ble , rrirry humana y benéfica la razon , por la coal D. Sancho 
Ramirez mandó-poner en libertad al Sarraceno preso , á quien 
ne se le diese de comer : « por que es hombre , dijo , y rio dei. 
tr be ayunar como las bestias." 
Las donaciones , los testamentos las fianzas Ÿ  algunos con= 
tratos de los que en la jurisprudencia se conocen como inonti* 
nados; eran frecuentes. Se restituía inmediatamente á los despo=. 
ja os ; pero la posesion de año •y, dia era muy atendida y resper. 
tada. Las enagenaciones de bienes raice.s de labradores y l>eclrea 
ros en favor del clero y de los irifanzo'nes se iban ya prohibiera: 
do , no tanto por Precaver la diminucion de las rentas del Esa 
talo , como para evitar ó minorar , ya la amortízacion eele® 
5iástica ,que estaba autorizada por la costumbre y la 
 ley, y ya 
la amortizacion civil, que intentaba introducirse clandéstináá 
mente. 
 
Tambien empezaba á mejorarse la jurisprudencia criminal. 
Para estimular á los hombres al amor de la virtud , no fuera 
Menester mas que la razon , si siempre la voluntad fuese cona 
forme con el encendimiento. Pero tatou las causas, apuutadas 
desde ell folio 23 de la parte primera edicinn de San Sehas* 
tian, hacen , que la voluntad y el. entendimiento no estén casi 
nunca de acuerdo , es necesario mover aquella con premios 
L con penas. (s) Las pecuniarias ó composiciones, ni siempre 
podían egecutarse , ni siempre eran derivadas de la naturaleza 
del delito , ni siempre eran proporcionadas á su gravedad y 
otras circunstancias, Y la casa Aragonesa empezó á introducir 
las penas corporales. Por el contrario , ni la simple fornica 
cion , ni el estupro , ya de seducción , ya por fuerza , no se 
castigaba , ni con pena corporal , ni con pena pecuniaria , ni 
aun daba derecho á la muger para _ pretender nada contra el 
estuprador , nó querellándose de la seduccion ó estupro den .. 
 tro de un, corto término prefijado por la ley , disponiéndolo es, 
ta así, muy sabiamente„para que la esperanza de un matrinno. 
nio forzado no facilitase , como suele , las prostituciones. 
Pero en lo que se mejoró la jurisprudencia privada, mas, 
que en otra cosa, fué en el modo de enjuiciar. 
Todos tenían derecho para mover pleito ' á cualquiera ,; 
por noble y distinguido que, fuese , aun á su propio Prínci.* 
pe y Sector , no habiendo persona alguna ,-que estuviese exenl 
ta de la observancia de las costumbres y de los fueros. 
En l a's delaciones y citaciones se observaba el neistno siste«r 
ma, que eh tiempo de los Wisigodos ; con la diferencia , de 
que, antes de empezarse una causa  contra un deudor , se le debía 
dar aviso estraj.udicial , y si el acreedor le tomaba prenda. sin 
dicho aviso previo , le pagaba otro tanto como lo que le prendía, 
Para defender á las partes, se introdugeron los voceros, lin, 
mados hoy Abogados; pero en el fuero de Tudela y en otros 
estaba prohibido fuesen voceros el militar, el infanzon, y otras 
(i) L. 3. tit. r. Part. r.” dice asi « Et con estas dos cosas se enderesztk 
« el mundo, faciendo bien, á los que f,;cen bien, et dando pena et escara 
`e miento á1os que,lo merescen; Et nos el Rey D Alonso, veyendo que 
«en  Los otros libros que llaman de derecha dan escarmiento por los males 
pique facen , et non merescimiento por los bienes, por eso toviemos que 
«era razon de mandar poner en este nuestro libro tambien gualardon, por 
« el bien , como pena et escarmiento por el  mal  ". El sabio legislador de 
las Partidas-  habló del sistema de las recompensas muchas siglos antes  (pe' 
el tan celebrado Jeremies Bent am. 
• 
personas temibles 6 póderosas , que con su influjo impidieran 
la recta administracion de justicia. 
Para entorpecer el bárbaro uso de los duelos , juicios de
Dios y purgaciones vulgares , empezó la casa Aragonesa á pro= 
ltibirlos , mientras no concurriesen requisitos de dificil reu' 
anion ; al paso que promovió y facilitó las pruebas de testigos , 
instrumentos y juramentos. Se presoribía el número y la caliqi 
dad de testigos. (r) Se ser"calaban en los instrumentos el lugar, 
din , mes y ano de la era cristiana , firmándolos los otorgantes, 
los testigos , los fiadores y los notarios seglares , con interven,. 
ccion del Canciller en algunos , y aposicion del sello Real. Se 
prestaba el juramento con ciertas solemnidades y aparatos , co= 
•mo.se vió en el pleito de los Garces y_el Monasterio de Leyrq 
-en el reinado de D. Pedro ' Sanchez ; y en el negocio ruidoso 
de la villa de Mendabia. (2) 
(t) Esto no es decir , que la prueba testimonial se estehleció desde lue-
go con I e. feccion. Las naciones , aun no bien civilizadas , no pueden tener 
idea de la naturaleza y efectos de diverses pruebas legales , y sin este au— 
xilio ¿cómo se ha de seiielar con  precision. el número 'y calidad de testigos 
que el Juez debe consulter en cada negocio? ¿Cómo se ha de saber ,cuan- 
do debe exigirse testigos de vista , y cuando testigos de oides , cuando tes-
':tigos de hecho principal, y cuando testigos de los indicios del hecho? ¿Cómpr 
ban de compararse las declaraciones de muchos testigos ,que se contradi-
cen , y resolver el grado de confianza ó crédito , que merece cada uno de' 
ellos? ¿ Cómo ha de formarse juicio acerca de las tachas , que padecen1 
`Semejantes discusiones eran demasiado. sutiles y complicadas para la juris-
'prndeucia de los tiempos de la casa Aragonesa. 
(2) Entre la villa de Mendabia , que mandaba el Sr. D. Garcia Lopez 
 de Exaberri, y los vecinos de V illamezquina y Legarda , que , á manera de 
burgos ci barrios , formaban , al parecer , una sola villa , mandada por el 
`Sr. D. Garcia Lopez de Lodoso , se encendió el nao, de r i 2o . una gran con,—
tienda sobre los términos, y con .beneplácito de ambos, gobernadores cont-
vinieron los concejos , en que la disputa se terminase per batalla campal de 
dos, que combatiesen, cada uno por su,pueblo, y quedase el término con-
tencioso por el concejo , cuyo representante venciese. Juraron ambos la 
observancia de las leyes del duelo en el, barrio de yiana l amndó_ Lizagor-
ria, que en bascuence significa Iglesia encarnada ci de sangre ,y salieron 
al campo inmediato , llamado campo de la verdad, por que allí era done 
 se batían los contendientes en tales ocasiones. Pero se conformaron las par-
' tes por la mediacion del Conde de Pamplona, .que, con otros personages , 
casualrnente. 
 pasó .pot allí. 
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Estos progresos del orden judicial bajo el gobierno de la Ba-
sa Aragonesa se deben al clero. Las pocas luces , que h ihían 
servido de guia á los hombres en los tiltimos siglos de tinieblas, 
habían estado depositadas en los eclesiásticos : ellos solos ha.y 
bían estado acostumbrados á leer , á meditar , á raciocinar y á' 
investigár : ellos solos habían poseido las reliquias de la antigua 
jurisprudencia , que se habían conservado por tradicion , 6 en 
algunos pocos libros, de leyes que se salvaron del furor de los 
bárbaros y de los insultos del tiempo. Apoyados en ellos y en 
los Concilios, formaron un código de cánones ajustados á los 
principios de equidad, estudiados en aquellos libros. Desde el siglo 
nono comenzaron á dirigirse por reglas constantes y conocidas, 
que fijaron las formas de sus juicios , y la concordia , y la uni. 
dad, y por medio 'de las censuras eclesiásticas las hacían res. 
petar ; mientras que los seglares , sin ninguna regla fija , se 
gobernaron todavía en los dos siglos siguientes por estilos tray 
diccionarios , vagos , inciertos , y sin vigor. Así que el dore• 
cho canónico se grángeó el respeto y la estimac ^ on universal , 
y fué una de las causas que influyeron en los progresos del 
 de. 
recho civil, 
Por tanto, aunque los que consideran el derecho canóni,- 
co , como un plan convinado para facilitar al clero cierto poder 
y cierta jurisdiccion', se esplican contra él , yo , que lo consi.. 
dero , como un código de leyes relativas á los derechos ' pro. 
n piedades de los individuos, y, reflexiono sobre los efectos ci. 
viles , que en sus principios resultaron de su formacion , juzgo 
fué muy util en los siglos. IX , X y XI. Hasta el gobierno de 
la casa Aragonesa , en los tribunales civiles , la violencia ter. 
minaba , como en el estado natural , casi todas las contes. 
taciones , por que , permitiéndose el desafío y combate perso. 
nal , se autorizaba á la'fiuerza , la casualidad y la astucia para 
declarar lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto.; al con-
trario en los tribunales eclesiásticos, todo lo determinaban los 
principios de justicia y°equidad, por que se decidía, por leyes 
fijas, Las purgaciones vulgares y los juicios de Dios en los tri-
bunales civiles eran los medios de averiguar la verdad y pre• 
parar el fallo judicial , á falta de desafío y cotnba,te personal 
gS 
per el contrario los instrumentos, los juramentos , los testigos 
eran los que aclaraban la , verdad en los tribunales eclesiásti. 
cos , y leas ponían en estado de juzgar con probabilidad de 
acertar. Un error ,. ó una ini stici.a de una sentencia , pronun• 
ciada en tribunal civil , era y 
 ~'  ep:+rabie , pues no podía en 
aquel tiempo apelarse á otro superior ; mas el derecho cano- 
rico estableció una gradacion regular de tribunales diferentes, 
á donde se permitía llevar sucesivamente las causas, por via 
de apelacion , hasta ser juzgadas definitivamente por el Sumo 
Pontífice. De este -modo el derecho canónico preparó los es. 
piritus , para adoptar en la jurisprudencia civil las tres grandes 
novedades de subrogar sentencias derivadas de ley espresa , 
en lugar del combate judicial ; prueba instrumental , testimo-
nial y de juramento en lugar de las purgaciones vulgares y 
juici..)s de Dios; y sentencias apelables, en lugar de las sen- 
tencias inapelables. 
Por rodeos y medios lentos llegaron los Reyes á recobrar 
el derecho de que la justicia se administrase en su nombre. Los 
Soberanos de la casa Aragonesa juzgaron por sí muchas cau. 
sas , así civiles , como criminales , tanto eclesiásticas-, como 
seculares : y esto contribuyó tambien mucho á dar forma au-
gusta y constante á la administracion de justicia. Pero como
. 
los Reyes no podían decidir personalmente, por sí mismos, to-
das las causas, raro era el cuaderno de fueros, en que no se 
previniera., que los vecinos del pueblo , , á quien se daba , no 
pudiesen ser juzgados en pleitos con otros vecinos de l mismo 
pueblo , sino por un convecino suyo , que fuese Alcalde nom 
brado por el pueblo para aquel año , y que fuesen juzgados por 
la justicia Real en los pleitos , que les moviesen los forasteros., 
Para eso á los Alcaldes , Justicias Reales .Merinos y Sayones, 
se fijaba en los fueros lo que se les. permitía , y lo que se les 
vedaba hacer , 6 lo que' es lo naisrno , so les señalaban y mar . , 
caban sus atribuciones. 
El interes particular de estos cooperaba con las ventajas del; 
.orden público y politico á ensanchar la potestad Real. X por 
 , la necesidad de aprenderá leer y escribir , y los_fueros y, 
el derecho canónico, juntamente con la multitud de negocios que 
,96 
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se empezaban ýá á litigar - lejos de las estremaduras , y todavía 
mas la estension de la autoridad Real , obligaron á los Seniores 
á abandonar la jurisdicion, que egercieron hasta entonces. 
De este modo la creacion de los Alcaldes y Justicias Reales 
produjo desde luego buenos efectos , corno se había propuesto 
D. Sancho el mayor , y preparó otros mas importantes pues 
}jamó la atencion del público hácia una j-urisdiccion, distinta do 
la de los Señores feudales. Se acostumbró el pueblo á las prep 
tensiones de superioridad , que la Corona se atribuía sobre las 
justicias territoriales ; y los súbditos, oprimidos por los Seño* 
res feudales, los cuales no• administraban justicia á aquellos, co. 
neo correspondia , aprendian á mirar á su Soberano, como á su 
protector. 
 Esta disposicion de los espíritus facilitó el uso de 
las apelaciones, autorizadas ya por el derecho canónico, y es. 
tiladas en los Tribunales Eclesiásticos , y por ellas los Reyes 
sometieron , corno era debido , á la revision de su tribunal las 
sentencias de los Jueces inferiores. Asídurante cl gobierno de la 
Casa Aragonesa , no solamente vemos ya en algunos pueblos de 
Navarra Justicias Reales, que, eon inhibicion de los Alcaldes en. 
tendieran en variosasuntos de justicia , sino Jueces , que , con 
el Rey y Principes del estado , entendían , en otros , y Conse-
sejeros, que autorizaban ciertos diplomas. 
A los Jueces se obligaba á cumplir con sus deberes , y así 
no es entraño, que la casa Aragonesa cuidase tarnbien , de que 
todos se les sugetasen en cualquiera pretension que tuviesen, 
grande 6 pequeña , sin poder nadie hacerse la justicia por sí 
mismo , ni sacar de poder de otro, por autoridad propia, aun 
sus propios bienes cí caudales. Las cárceles •privadas se iban 
aboliendo, aun para las causas civiles , y en la de Palacio se 
trataba con la mayor humanidad y consideraci•n á los presos. 
De este modo la •casa Aragonesa , siguiendo el plan forma. 
'do por D. Sancho el mayor , y aprovechándose de las circnns. 
tarreias de su tiempo para perfeccionarlo y aun mejorarlo, dió 
en Navarra un impulso considerable á los progresos de la jum 
risprudencia , tanto pública en lo político y en lo económico 
oocrao privada en lo civil y en lo criminal, 
APENDICE AL LIPIiO PRIMERO. 
Fuero de Cabanillas. 
I n nomine Domini nostri Jesueristi : Ego Aldefonsus Dei gra- 
cia vex facio banc cartam de donativo vobis totos populatores 
qui venistis populare in illa populatione de Cabanillas. Placuit 
n ^ ihi liberti animo et spontanea voluntate , et pro amore quod 
ibi frnquetis ,, et popule tis , cum bono corde concedo et con= 
firmo vobis ut habeatis in tetas vestras faciendas tales foros , 
(pales fuerunt dati et concessi ad illos ad quos data fuit Car .. 
 nago, Et quod habeatis toto nostro (i) termino sicut pertinet 
ad Cabanillas , de illo congosto qui est de jusso Tudela usque 
ad Cabanillas , et 'de Cabanillas usque ad illam Alfondegam 
guæ est justa Fostihana. Et quod ulla alvara de Tudella nor* 
faciat vobis de embargo de quantum ibi est hermo et populato 
cum suis montibus et suis aquis, Et qui vobis fecerit tortu vet 
contrarium , pectet mi.hi ve1 posteritati meæ mille solidos. Et 
mando quod hoc donativum habeatis , et posideatis ilium sal• 
vurn , et seeurum, et francum , sicut superius scriptum est , vos 
et filii vestri et omnis posteritas vestra , salva mea fidelitate et 
omui mea posteritate per sæcula cuncta : Amen. Facta carta 
era millessima centessima sexag .esima secunda in mense.Febroa, 
rio in villa quæ dicitur Sos, regnante me Dei gratia in Aragon, 
et in Castella sive in Pampilona , et in .Superarbi, et in Ripa- 
eurza Episcopus Soefanus in Osca. Episcopus Petrus in Zara, 
goza. Episcopus Sancius in Pampilona. Alius episcupus Sancius 
in Naxera. Senior Ferrand Garceiz in 
 -Naxera. Senior Lope 
Garceiz in Alagon. Atorela in Ricla. Senior Eneco Semenones 
in Calatayube. Senior Ferran Lopez in Soria. 
( ^ ) Fort. vestro. 
9$ 
Fuero de Caseda. 
In nomine Sancte et individue Trinitatis , Patris , et Filii 
et Spiritus Sancti, Ego Aldefonsus Dei gratia Aragonensium et 
Pampilonensium rex ,dono et concedo vohis viciaos de Case= 
da tales foros quoles habent illos populatores de Daroca et 
de Soria et adhuc meliores , et fado vos ingenuos et totam 
vestram posteritatern de ilia novena , quarn solebatis mihi pa. 
riare , ut amplius non pectetis , necvos , nec filii vestri per sea 
cula cuncta. Qui venerit ad Caseda populare , non det nave. 
na , et sedeat ingenuo iii, et sua hereditate franca ubicurnque 
habuerit ea rn . Si perdiderit aliquts homo de suo habere vel sua 
hereditate , vel - ulla causa de suo peitet ad ilium duplex , et 
mille solidos - ad regem. Et si debuerit habere vel fuerit fidia= 
tor de ulla causa , et venerit ad Caseda , sedeat solutus , et non 
peitet aliquid. Si fuerit homicida et fecerit injuriarn , veniat ad 
Caseda , et sedeat solutus , et non peitet aliquid.. Qualecumque 
malura fecerit non respondeat pro illo ad rallo homin.e , et si 
requisierit ilium , peitet mille solidos ad regem , et duplet illos 
pignos ad viciaos, Si homo de Caseda hubuerit rancura de 
homine de alia villa et gn æsierit 'fidiator in suo concilio de di. 
recto , et non voluerit el directum facere , pignoret el levet 
illa pignora ad Caseda , et prendat de illa triginta solidas in 
assatura , et mitat suo senniore in Caseda fidiator super saos 
pignos , et veniat ad medianeto ad illa porta de Caseda illo ha= 
here qí æ demandavit. Ille homo de Caseda firmer curn duos 
cristianos, et fille horno de foras mittat suo havere in antea , 
vel pignos quæ valeant duplurn usque ad tertiutn diem , et si 
non potuerit mittere filio avere in antea vel in presente cadat 
de suo judicio per hoc, et non requirat ungttam aliquid. homo 
de Caseda si occiderit hominem de foras , peitet triginta soa 
lidos ad foro de Soria : si occiderit suo vicino, peitet triginta 
solidos. Homo de foras extraneo si occiderit hominem de Cam 
seda , peitet raille solidos , ad regem medios , et alios medios 
ad suos parentes : si homo de alia terra demandaverit ilium 
judicium ad horninen de Caseda , et fuerit manifesturrr bene , 
9g 
et si hgp ,.juret in illb in Caseda ; quæ non dehet ad ilium all-
quid , et,relingnat eurn , et non habeat ilium judicium cum eo. 
Vicinos de Caseda non vadant ad fonsato usque ad septem 
annos , de septem annis en sus() faciant se tres partes , et illo 
cavaillero qui non fuerit ad •fonsato , peitet in anno duos soli -. 
 dos , et pedon uno solido. Cavalcatores de Caseda qui fuerit 
in terra de moros., de ropas et de armas non dent quinta , si 
non fuerit laborata de auro vel argento. De captivo si fuerit 
rex vadat ad regem , de alio captivo sua quinta. Vicinos de Ca-
seda , si fuerit in fonsado cum rege vel cum suo Seniore , non 
dent nisi una quinta, nec dent azaria. Vicino de Caseda non 
sedeat merino , et si se fecerit merino peitet mille solidos ad 
concilium , et occidant ilium. Vièinos de Caseda non dent por- 
tatico , in ello loco. Ganato de Caseda non dent herbatico r 
ganato de alia. terra , si jacuerit de una nocte in antea in termi-
no de Caseda de uno grege det uno carnero et uno cordero , 
de triginta bacas una media ad regem, media ad concilium. Si 
aliquis homo fuerit visto ad filia aliena ve! ad' mullierem , et 
potuerit cum duos vicinos firmare eum peitet trecentos solidos , 
medios ad regem , medios ad mulierem, et si non potuerit fir-
mare ' earn , juret ctïm duodecim •homines quod non fuit ve
—rum ; vicino ad suo vicino , si huebuerit suspecta de furto , de
quinque solidos in juso, jurel. Si habueritsuspecta provatameu. 
te deliminet se per litem. Mauri judei et christisni qui fuerint 
populatores 'in Caseda habeant foros sieut illos de Soria et de 
•D:aroca , et in casa de Caballero de Caseda nou intren sayo.. 
 
ne ; et sua porta non sit sigilita , et illo ganato de Casseda.guæ 
presierint máuri vel guerreros , el fueri caballo , vel alia bes
-tia quadrupeda , pro illo caballo de suo Seniore V solidos , pro 
 alia bestia uno solido , et si revelaverit peitet duplato. Inter+ 
mino de Casseda ubi fuerit fidanza de ello habere , et fuerit 
mortes vet - captivus , non sedeat requisitus. Qui fuerint in 
Casseda populatores sedeant infanzones , et suos filios , et suos 
parentes, et omnis generatio sua. Homo de Casseda si potuerit 
Castellum amparase ad salvetatem de rege habeat semper eum. 
Medianetos dono adilla porta de Casseda euni tocas gentes et 
c im totos homines..1110 Senior , que fuerit de Casseda de uno 
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fructo in antea habeat sua palea et silo 
 ptelleare. l-InMines de Ca. 
 
Seda habcan terminum usque ad congustum de Carcastellam he. 
remo et populato. Terminus de montes id tocas partes habeat 
'Casseda ad uno die de andatura , et qui pignoraverit peitet se. 
xaginta solidas ad regem. Populatores de Gasseda si fuerint 
-acalzados de V solidos , peitetit per illos uno arrobo de trigo 
 
et uno arrobo de ardio. Vicino cum suo vicino in concilio , aut 
in quintana , si habuerit ulla bazala non habeat ulla arma cure 
se, et si habuerit peitet V solidos ad conciliurn. Qui isla carta 
 
voluerit disrumperet habeat mansionern mina Datara et Abirorn 
et cum juda traditore in inferno hic et ir, perpetuum.  
Signum Aldefonsi 44 Regis Facta carta in mense Septembris  
in Villa Fraga , regnante me Dei gratia rex in Aragone et irn 
rampilona , sive id Ripacurza , et in superabi ; Episcopus Sana 
cius in Pampilona , Episcopus Arnalclus in Oscha , Episco-
Pus Guillermus in Roda , Episcopus Santius in Nagera , Pc. 
tees Tirana in Siella , Castam in Biel , Caisar in Nagera , For—
'turn Lopez in Soria , Lop Lopiz in Ricla , 'Garcia Rancirez in 
Nonzom , Fortran Arnarez in Berlamga , Vice  - comice Cento-
le in Cesaraugusta. 
`Signum Regis ^ ^4 Ranimiri. Laudo et confirmo banc eartarn  
sicut superius scripturn est.  
Ego Mical scriptor sub jusione Domini mei Regis banc car. 
'tam serpsi, et de manu mea hoe 44 feci.  
Signum 4  Regis Garsie.  
Ego Petrus de Sos eapellanus et scriha Regis de manu mea  
'hoc 44 feci. Signum ^ ^4 R.egis Sanci, Ego Sanctius Dei gratia  
Pampilonensis Rex hune cartam laudo et concedo sicut supe
-rius seriptum est.  
Fueros de Jaca.  
flee est carta Sanctius Rex Aragonensium et Pampilonen.  
`sium in nomine domini nostri Jesu=Christi et individue Trini•  
tatis Patris et filii , et spiritus Sancti , amen Hec est carta auto.  
ritatis et confirmationis , quart] ego Saneins , gratia Dei Arago.  
nensium rex et Pampilonensium facio vobis. Notum sit omni•  
bus hominibus qui sunt usque irn oriemtem , et occideutem ,^ 
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et septentrionem , et meridiem ; quod ego violo constituere ci- 
vitatem in mea villa quoe dicitur Jacca. In piimis condono vo—
bis omnes malos fueros quos habuistis usque im hune diem 
quo ego eonstitui Jaccam esse civitatem. Et ideo quod ego vo.— 
los quod sit bene populata , concedo et confirmo vobis , et 
omnibus qui populaverint in Jacca mea. Civitate totos illos bo a. 
 nos fueros , quos mili demandatis , ut mea civitas sit bene po-
pulata. Et unusquisque elaudat suam parietem secundum suum 
posse. Et si evenerit quod aliquid ex vobis venial ad contentio.-
nem et percutiet aliquem ante me , vel in palatio meo', me ibi 
stante , pariet mille solidas , aut perdat pugnum. Et si aliquis 
vel miles vel vurgensis , aut rusticus percusserit aliquen et nom 
ante me nec in palatio meo quamvis ego sim in Jacca , pon 
pariet calonia nisi secundum forum plod habetis, quando non 
sum in villa. Et si evenerit causa quod si aliquis , qui sit occi+• 
sus in furto , fuerit inventos- in Jacca .ant in suo termino , non 
parietis homicidiuno. Dono et concedo vobis , et sucesoribus 
vestris cum bona boluntate , ut non eatis in hoste nisi cum pa- 
ne dierum treurn , et hoc sit per .nomen de lite campale , aut 
obi ego sim sircumdatus , vel sucesoribus meis ab inimicis nos-
tris. -Et si Dominus domos ille non valet`ire , 'natal pro se uno 
pedone armato. Et ui icunque aliquid comparare.... potueri. 
tis in Jacca , vel foras Jbccam , hereditatem de ullo houri- 
ne , habeatis earn liberara , et ingenuam sine ello malo uso.' 
Et posquam aneo uno et die supra ea rn tenebetis sine inquiete• 
tatione , quisquis eis inquietare , vel tollere vobis voluerit , det 
mili sexaginta solidos et in super confirmo vobis hereditatem. 
Et quantum uno die ire et redire in omnibus partibus potue- 
riais habeatis pascua, et silvas in homnibus lotis, sicuti ha. 
mines in ciruitu illuis habent in suis terminis. Et quod non fa . 
 ciatis helium , næc duellum inter vos , nisi arubobus placuerit , 
nec cum hominibus de foris Elise cum voluntate hominibus , 
Jacca. Et quod lupus e vobis sedeat captas dando fidanzas 
de vestro pede. Et si aliquis ex vobis cum aliqua femina (es- 
acepto maritata) fornicatione faciatis voluntate mulieris , non 
•detis caloniam. Et si sit cosa quod earn foreet, det el marito 
ant accipiat per usorer.. Et si mulier furzata se clamat prima 
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vel secumda , aprobet per vericlicos testes Jaccenses. Post tres 
dies transactos , si clamare se voluerit , nihil el valcat. Et si 
aliquis ex vobis iratus contra vicinum suum armas traxeriz
, 
lanza , spata , maza , vel cultrum , donet inde mille solidos, 
aut perdat pugnum. Et si unos occiderit ad aliuna , pectet quin. 
gentos solidos. Et si unos ad ilium cum pugno percuserit vel 
ad capillos aprehenderit , pectet inde viginti quinque solidos. 
Et si in terram jaetet, pectet ducentos quinquaginta solidos. 
Et si aliquis in domo viciai sui iratus intraverit , et, pignora 
inde extraxerit pectet viginti quinque solidos domino damns. 
Et quod merinos meus non accipiat calonian] de olio homine 
Jacce , nisi per.laudamentum de sex mulieribus vicinis Jac= 
censibus. Et poilus ex omnibus hosnioibus de Jacca non va= 
dat ad judicium in pullo loco , nisi tantum intus Jacarn. Et si 
aliquis falsam mensurara , vel pensum tenuerit , pectet sexo- 
ginta salidos. Et quod omnes homines •vadant ad, molendinurn 
in molendinis obi voluerint, exceptis Judeis , et qui panela 
ad venditiones faciunt. Et non delis vestros honores , nec ven
-datio ad eclesiam , nec ad infanzones. Et si aliquis homo est 
captus pro habere quod debeat , ille qui voluit capeye ilium 
hominem , cum meo merino capiat, et in palatio meo mittat ,. 
et meus carcerarius Servet eum et tribus  dichas transactis , ille 
qui cepit eam , det el quotidie unam obulatam panis , et si no. 
luerit facere meus carcerarius ejiciat erum foras, Et si aliquis 
homo pignoraverit sarracenum vel sarracenam vicini sui , mit= 
tat eum ni palatio meo , et dominus sarraceni vel sarracene , 
det el panera et aquam , quia est homo , et nom debet jeyuna-
re sicuti bestia. Et quiconque soluerint istam cartam , quam 
facie populatorius Jacce , pro crudelitate sua disrumpere, sit 
excomunicatus, et anatematizatus , et ominino separatus á toco 
dei consortio , sive sit de meo genere , vel de alio , amen , 
amen, amen, fiat, fiat, fiat. Facta carta in auno ab incarna-
tionis domini nostri Jesu=Christi era millesima eentesima vige= 
sima octava. Ego Sancius gratia Dei Araconensium bec supra- 
dicta jussi et hoc signum Sancii mana mea feci Ego Pe
-trus filiis Saneii Aragonensinm regis filii Ramiri regis bec su= 
pradicta scribi volui , et hoc signum (aquí una firma con leal 
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tras arabes) manu mea feci. 
Carta=puebla de Sangüesa la nueva. (i) 
Sub Christi nomine et eius Divina clementia, Ego quidem 
Aldefonsus , gratia Dei Imperator. Placuit mihi libenti animo, 
et spontanea voluntate , et facio hanc cartam vobis tatos po-
pulatores de Sangossa de illo Burgo novo prope illo ponte iuxta 
illo'nostro Palatio , qui ruedo ibi istis et in antea ibi veneritis 
populare , ut faciatir ibi Burgo in illa via , quæ vadit contra 
Ulle , et dono vobis fuero, cuate dedit pater meus Rex Dorai. 
no Sanccii , cui sit replies , ad illos alios populatores de illo 
But go Viey llo , et dono vobis terminos de illa via , quæ vadit 
contra Cortes osque adhoe flumen Aragon trua ille hernio. Et 
dono vobis quantosque ibi popularentis ut compretis in illo 
terminó de Sangossa , vel ubi inclius , potuentis et habeatis 
ilium francuna , et liberal-la.  , et ingenuum vos et filii vestri et 
omnes generarlo vel posteritas vostra , salva mea fidelitate et de 
mea posteritate per secula cuncta. Amen. Similiter domo vobis 
taillare et ]ignare in illo monte et in ilia silva de Biozal , et in 
illa silva de Sancti Salvatoris de Leyre , et in illo monte de 
Peina. Et nullus homo, qui habuit hereditatem in illo Burgo 
Vieyllo non volo ut populet in illo Burgo novo, nee nullo in. 
fanzon de nostra terra , sed dono ibi ad Fortuyzno Garceis Ca*e 
xal uno Casale, et alio Casale Ato fixo, meo Merino, Et voto 
ut non habeatis alium seyñorem si non me. Et nullus homo 
qui vobis pignoraverit in istos montes suprascriptos , pectabit 
mihi LX. S. Et dono á Garcia Lopiz, meo Merino uno casale...'.' 
signum Aldefonsi.  signum Regis.  Ranimiri. Similiter 
dono vobis lignare et taillare et pascuere in illos montes de» 
Avbar et de Lombier, et in illos alios montes et termines de 
illos alias villas in circuitu de Sangossa quantum potueritis in 
uno die anclare et tomare. Fasta banc cartam in mense februa• 
ri in era 111,C.LX in vila de Aimon in rigo de Borga. Regnante 
me Dei gratia in Aragon et in Pampilonia , et in super Arbi 
• 
(t) Oihenart. Notit. Utriusque. Vascon, lib. a. cap. 2. 
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vet Rippagureia , et in Castella , et in Burgos., et in Tutela et 
in Cesarangusta (t) Episcopus Domino Raymundo Guillelmo 
in Rota : Episcopus Estefanius in Osca : Episcopus Petrus in 
Cesaraugusta : Episcopus Dompno...'. Episeopus Sancius in 
Calahnrra. S • Enecii Galindiz in Sangossa. S. Fort um G.treciz 
Caxal in riakera : S. Lope Garceis in Stella : Xir,nino G.rizco. 
in Tarazona : Lope Joannes in Arneto : Joanne Diaz in Argue® 
'das: Ato Fortuino in Falces. Et ego Sancius , sub i rassione D oa 
mini nostri Regis , banc eartam escripsi et de manu mea hoc 
signum..... feci, 
Fuero de Sepúlveda. 
In nomine Sancte et individue Trirxitatis , videlicet Patris et 
Filii et Spiritus Sancti, amen. Ego Aldefonsus etnxor mea 
Agnes, placuit nobis , atque convenit nullo cogentis imperio , 
nec suadentis articulo , sed ipsa nabis accessit voluntas , . u t 
daremus ad septem publicain sus foro quod b boit in tempo. 
re antigo de abolo meo , et in tempore comit.um Ferrando 
Gonzalvez , et cornite Garcia Fredinandez  , et cornite Denno 
Sancio , de suns terminos , sive de saos judicios , de saos pea= 
citos, sive de saos pignoribus , et de saos popularibus.. Et de 
kotos saos foros que fuerunt ante in tempore Aboli rnei, et co-
mitum duos hic nomina vimus , ego Aldefonsus rex , et uxor 
mea Agnes nonfarmamus hoc quod habuit isto foro , sicut fuit 
ante me. Et isti sunt termini : de Piron usque ad Soto de Sal. 
cedon , et á ribeiro - de la Mama , usque - ad Castro de Frates 
et á Forite Teyola que cum serrizola tenet, usque ad illo li-
nar de comite , et de flumende Aza , usque ad iter directum ad 
serras. Et quales homines petierint contra ellos judicium , ant 
îllos ad alios in Ripiela Conceyera haheant Medianeto sicut 
ante fuit. Ego rex Aldefonsus concedo et do septempublice 
nunc terminum , de Loroya usque dum quamtuuz Buitrago 
habuit in sua potestate , èt totum do eis roboro atque conFar- , 
Xrao omni tempore. Alvar Alnaez testis Ferrandus Garciez testis. 
(i) Oihenart. Not. Utr. Vasc. pag. mili 85. 
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Alvar Diez Cide testis. Et omnis homo qui hahuerit judiciurn 
cum homme de Sepúlvega , firmet ilk Sepulvega super in .. 
 fanciones sive super villanos , nisi sit vasallo de rege. Et qua- 
 les homínes voluerint pignorare in Arena , vel in alia par.
te , antequam vadat et accipiar cum ante suo indice , sexa= 
ginta solidos pectet in coto et duplet ipsa pignora. Et nullus 
homo sit ausus pignorare ni suas aldeas. Et si pignoraverit per 
tortum aut directum , duplet ipse pignora , et redat sexa= . 
ginta solidas. Et abeant suas aleazanias quatuor , et tenneria 
quatuor , et retrobenda quatuor , et de suas vigilias, et de suas 
quintas ; et de omnibus suis calumniis septimam partem , et 
non dent portaticum in mercato. Et si aliquis homo non vo> 
luerit ire ad Sepúlvega , pectet unusquisque qualem forum 
habuerit. Qui merinurn interfeceát conceyo non pectet nisi 
singulas calumnias. Et si aliquis homo de Sepúlvega occide> 
rit alium de foris, et aliquis homo persecuatur cum , calar= 
niam de fnmeto usque ad sumun redat. Qui escodriñare vo 
luerit profurto vada ad judicem , et petat el saion de conceyo, 
et eseodriñet ; et si illo ibi fallaret , vel audiverit , solvat aren= 
zaticum profurto , et novenas ad palatio , et si non invcrit , illos 
de illa casa no faciant magis judicio. Si aliqua roulier lexavea 
rit virum suam , trecentos solidos pectet , et si vin lexaverït 
uxorem suam , uno arienzo det : et si aliqua roulier aliena , 
out filia aliena. aliquam rem de suis facinoribus (quod contins 
git ) aduxerit , et pugnaverit se mittere in Sepúlvega , nullus 
tangat ea rn . Si aliquis horno quomodo hie nominavimus, que 
sierit aluim de duero in antea et illo mactaret , treeentos soli> 
dos pectet , et sit hotniciero. Omnis infancion qui ad hominem 
de Sepúlvega deshonoraret , foras de Rex aut de Senior , nie 
ninus intret ad emmenda et si non sit Inde neque Subtus ter> 
ra , nihil det indo regi neque Seniori. Si aliquem forciaret Se. 
Mor cum tonto , et conceyo non illo acussaret que directo acte 
plat , conceyo.pectet. Et si Senior aliquid demandaret ad ho= 
ntinem , non respondeat ad aliurn , nisi judici vel suo excusa r 
to in voce de Sennior. Et Sennior non firmet ad hominem de 
Sepúlvega , neque det illi fidiator. Et Alcalde , neque Merino, 
neque Archipresbiter non sit nisi de villa, Et judex sedeat an. 
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palis per collaciones ; et de msingulis homicido accipiat quinquet 
-
solidos. Et quando Sennior fuerit in villa , judex in palatin co* 
medat et ninquam pectet. , Totas illas villas que sont in ter• 
mino de Sepúlvega , su de rege , quomodo de infanzones , se• 
deant populatas , ad usum de Sepúlvega , et vadant in fonsato, 
et suo apellito : et villa que no fuerit, pectet sexaginta solidos: 
et qui fuerint ad prendare pro illos sexaginta solidos, come-
dant assatum duas vaccas , vel duodecim carneros , et pectent . 
decem solidos in insurcione de rege. Et si aliquis homo volue-
rit pignorare ad ilum Senniorem qui Sepúlvega mandaret , illo 
sedente in villa , duplet ipsa pignora et sexaginta solidos per-
solvat. Nullus homo qui in Sepúlvega habitaverit, non habeat 
manneria sed si non habuerit gentes, hereditent euro conceio, 
et faciant iode eleemosina pro sua voluntate. Et ad fonsato de 
rege , si voluerint ire , non vadant nisi caballeros , et si non 
fuerit ad cerca de rege , vel ad lite campale. Et qui ad isto va. _ 
dant caballero , excusent singulas azemilas. Et qui yelmo et . 
loriga dederit ad caballero , sedeat excusato. Et quatuor pe-
llones excusen uno asino. Et Alcaldes qui in villa judicaverint 
duro fuerin Alcaldes, sedeant excusati de facendera. Si quis, 
ex potestatibus venerit ad rege nt , det ante sua iantare. Et 
quando venerit rex ad civitatern , non habeant fortia in domos 
suas per possatas accipere nisi voluntate sua. Omnis qui vo-
luerit mutare de Sennior faciat se foro et vadat ad quale Sen-
nior cluesierit, qui non sedeat nostro guerrero , cum su casa et 
sua heredade. Ego rex Aldefonsus et uxor mea Agnes qui man 
davimus facere et legere , audivimus et concedimus. Si plis rex 
out comes aut aliquis homo ex nostris vel extraneis hune scrip-
tum infringere voluerit, fiat maledictus; et separatus ab ecle-
sia maneat; et anatema fiat ; et cum joda domini proditore 
deseendat in inferno inferiori , amen. Facta carta decimo ka-
lendas Decembris sub era millessima centessima decima quarta 
regnante rege Adefonso in Castella sive Legione et in om+tí 
Hispania. Ego rex Adefonsus et uxor mea regina Agnes tradi-
mus testes et signa fecinius. Adefonsus rex t. Regina Agnes+. 
Comes Gundisalbus confirmo. Senior Didacus Alvarez confer. 
mo. Bermundus Bermudi confirmo. Didacus Gundisalbet 
.t onfirmo. Gundisalbus Alvarez confirmo. Alvar Harmer con-
firmo. Rodericus Diaz confirmo. Alvar Gundisalbet confirmo. 
Garsea Munioz confirmo. Fredinando Perez confirmo. Roderi-. 
to Alvarez confirmo. Saneins Perez confirmo. Cide Alvarus 
Diaz confirmo. Petrus Morielles confirmo... Gundisalbes Nunnez 
confirmo. Rociericus Gundisalbez confirmo  • • • Munioz con-
firmo, Petrus Fredinandez .confirmo. Stefanus=titulavit. Ade-. 
fonsus Ilispat.úe imperator , quod antecesor meus fecit confiro 
¡no et signum facio 44. Urraca predicti impératoris uxor et 
Adefonsi principis filia , confirmo et signum Salomonis facio .r. 
Pactos ú capitulaciones de Tudela del aiio de t r t 5. 
Ilæc est carta (loam fecit rey. imperator Adefonsus filiis regis 
Sandi quern Deux benedicttit s .cum Alcudi èle Tutela , et curo 
illos Algalifos , et curo idos Alforques , et cum illos bonos 
moros de Tutela , et cum Alfabili : et afirmavit illos Alcudes , 
et illos Alfages in lutes (t) Alfaquies , et illos Alguaciles in 
lures Aguacilias : et que stent illos moros in lures casas que 
babent de intro per unum annum : completo aneo quod exeant 
ad illos barrios de foras cum lure mobile , et cum Jures mu® 
lieres, et cum lures filins : et que stentin lures manus ilia mez-
quita mayor, usque ad lure exila: et que faciat illos state 
in lures bæreditatis in Tutela , et ubicumque habuerint ibas 
in illas villas de foras : 'et que teneant illos in lure decima : et 
que douent de- X unam. Et qui voluerit vendere de sua hacre0 
.ditate , cut impignorare , quod nulos homo non contrastet , 
nec contradicat : et qui voluerit exire , vet ire de Tutela ad 
terrain de Moros , vel ad aliam terrain , quad sit solto , et va-. 
dat securamente cum mulieribus, et cum filiis, et cum toto suo 
aver per aquarn et per terrain qua hora voluerit, die , ac nocte, 
Et quod sint , steut illos in judicios, et pleytos in manu de 
(s) Habiéndose hecho coman en Espaíïa el carúcter y letra francesa ó 
longobarda, los privilegios y documentos despachados en la Corte se escri-
ban 
 por pendolistas franceses, los cuales introdugeron en ellos muchas vo— 
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o ess de‘ su pais , y despues se adoptaron por los nuestros con poca variacion alteraciou. 
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-lure Alcudi , et de lures Alguaciles , sicut in tempus de illos 
moros fuit. Et si habuerit moro judicio cum christiano , vel 
christianus cum moro , donut judicium Alcudi de moros ad suo 
moro , secundum suam zunam , et Alcudi de cristianos ad suum 
christianum secundum -suum foro. Et non faciat millus chris-
tiaruas forza ad aliquem moro sine mandamento de lure aleum. 
na ; et si habuerit sospeita super moro, de furto , ant de for. 
nitio , aut de aliqua causa ubi debet habere justitia , non pren. 
dant super illos testimonios , si non moros fideles ; et non pren. 
dant christianum. Et si habuerit sospeita ad• tilo moro de ali. 
quo moro guerrero , non scrictiniet suum casum , si non ha. 
huerit testimonios : et si £uerit probatus, et- habuerit testimo- 
nios super ilium , serutinient solunn suum casum , et non de 
suo vicino. Et non mitant super illos moros nullum majorale 
christianum , sinon bonum christianum , :et fidelern , de bona 
f clelitate , et de bona generatione Sine malo ingenio. Et non 
faciat exire moro in apellito per forza in guerra de moros , nee 
de ehristianos. Et non intret nullus christianus in casa de trio. 
 ro 
 , nec in horto per forza , et si cadierit jura acl illo mono eon•
-tra christianum , non facia tallia jura , sed talera qualem debet 
facere ad suum moro secundum suam zunam. Et qui voluerit 
stare in suo horto , et sua almunia foris de illa alcudina , non 
sit el devetato. Et que mon faciat nullus moro azofra , nec fille, 
nec sua bestia. Et quod non mittant judeo majore super illos 
moros , nec super luresfaciendas de illos moros que habent , 
nullan sennoriam, Et quod nulos christianus non demandet nu• 
llam cansara ad illos majorales qui fuerunt in tempus de mo-
ros. Et quod sint tilo rnandamento , et illa sennoria de illos 
moros in manu de Alfahili , aut in mano de illo moro que rn 
 elege rit Alfabili. Et quod leven illos Alcudes , et teneant in 
honores quales habebant in tempus de Moros honorablement. 
-
Et quod intrent in Tutela sinon V christianus de mercanders , 
et quod pausent in illas alfondecas. Et quod vadat ganato de 
illos moros , et homines per illam torran regís securament , et 
prendant ilium azudium de illas oves , sicut est foro de aznna 
de illos moros. Et. quando illos moros erunt populatos , in lu• 
res barrios de foris , illos ehristianos non devetent illos moros 
Jog 
ire* per Tutelatn ; et transire per ilium pontem ad lures hœre. 
ditates. Et non devetet nullus horno ad illos moros lures armas .  
Et si illos almoravites faciant aliquem mutationem super illos 
mozarabes , tion si non tornasent illos christianos ad illos mo• 
ros de Tutela. Et si aliqutis moro donaverit suam terram ad 
moros ad laborare scum xaricho prendat swum quinto de bor. 
to , et de vinca. Et quod nullus christianus no consentiat 
ad nullum judeum comprare moro per captiv .um, nec moro. 
Et si judeus diceret, nullum mallum, parabola , nec facto, 
quod castigent ilium fort , et durament ad illo moro. Et istiant 
carom afidiavit rex Adefonsus imperator , , 'quod ita teneat si. 
Cut est scriptum , et potest inteigere , et faciat tenere ad saos 
homines et fecit afidiare ,. et jurare ad ,tatos suos barones istas 
co nvenientias , et istos tulumentos ,sicut stint scriptos-, quod 
ata teneant illos, et complent. Super nomen Dei jurarunt , et 
 super filium Sanctæ Mari, et per totos Santos Dei juravit rex
Adefonsus et totos suos barones. Et isti suet qui juraverunt 
Azenar , Azenariz. Exemen: Fortuniones de Leliet , Fortunio 
Garces Caixal, Enueco Galindez de Soo , Sanz Joanes de Oxa. 
castro. D. Garcia Crespo. Lop Lopiz de Calah ,orra , Pedro Xim 
menet J.ustitia. Eximen Blasco , Galin Garces de Sancta Cru. 
ce. Tizan de Montsono , Lop Garces de Stella. Garcia Lopez 
de Lerin. Lop Sanz de Exaire , Lop Arcéz Pelegrin.= Facta 
carta era M. C. L I 1 I. in Puyo de Sancz in mense Marcii. _ 
Signum imperatoris ss Adefonsi. 
Fu.eros concedidos á Tudela en el aiio de z z i 7. 
In Dei nomine. Ego Aldefonsus rex Aragonum, et Navarre, fig 
Has regis Saucii , cum consilio et providentia virorum nostro. 
rum , novilium e t. curiæ mew qui per Dei gratiam ad jurave . 
runt nie capere Tutellaln , et alia .circumjacentia loca, dono et 
concedo omnibus populatoribus in Tutella et habitantibus irx 
ea , ac etiam in Cervera , et Gallipienzo , illos bonos foros de 
Superarbe , ut habeant eos sicut mellares infanzones totius reo 
ni niei ; et sint liberi , et soluti ab omni servitio pedatico , 
ilisatico , peticione , ved aliqua alía subjuóationie ini i , et oranii 
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generis mei in perpetuum , excepta hoste , vel lite campale 
,. 
vel obsidione alieulus castri mei , vel meis injuste obsidianti=• 
bus adversariis meis quod sint ibi mecum cum pane trium diem 
rum , et expensis , Expresius dico pro tribus diebus , et non 
amplios. Præterea concedo cis Tuteilanis , ut obediant cidem 
foro sue Ahnonia de Alcaret , et de Basaon , Almernia de Al. 
faget , et Alcabet , Almunia de Almacera , Azut , Fontellas , 
MVIosquerola , Pedriz , Lor , Cascant , Barrillas , Montagut , Co-
relia , Centroneco, Castellon , Catreyta , Murillo , Puliero
, 
Valtierra , Cáhanillas , Justiniana , Item concedo popnlatoribus 
in Tutela , et habitantibus in ea , montes in cercuitu ejusdem 
Eardenas Almazra , et monte de Cierzo herba pascua, in solis li• 
gna tamariz, encuero , virida et sieca ad opus domorum suam 
rum rerun , et pecorum : in Ebro , et aliis aquis, piscariis , 
tnolendinis , azotes , et presas infrontariis suis , dando tames 
in Ebro , et aquis aliis , portum navibus ; et in corpore villee 
in domibus suis, turres , funa form: , balnea corn omni fora 
titudine , et melioranento que ipsi Tutellani ibi facere voluem 
tint. Qui curnque boro hanc libertatern , et constitutionern 
meam de cætero disrumpere voluerit , sive sit rea. sive comes , . 
sive abus , clericus , vel laieus , sit maledietus á Deo , et Beata 
virgine Maria , et angelis et archangelis ejus et omnis curia cæm 
lesti , et corn joda traditore penan habeat et nullan requiem t 
sed sit in inferno sempitern. Amen .  
Signun s 4 regis Aldefonsi , Hispaniæ imperatoris 
Facta carta in mense Septembris in era M.C.L.V. , re. 
gnaÙte, sx e' Dei gratia rege , in Aragonia , in ¡rupia, in Navarra 
in Superarbe , in Ribagorza , et in Roncal ; episcopus Estee 
phanus in Oscha ; episcopus Petrus in Panpilona ; episcopus 
Petrus in Cæsaraugusta ; episcopus Michael in Sancta Maria 
Idriæ Tirasone ; episcopus Rayrnundus in Barbastro ; Comte 
per me Ramirum Sancii in Tutela , Gaston de Bearne in Cæsa. 
raugusta ; Comes Centol de Bigorra in Tirasona , Caxal in Na. 
gera ; Lop Arceiz in Alagon, at Orrella in Riella ; Senior Ene-. 
gus Lupi in Soria , et in Burgos ; Petrus Tizon in Stella , et 
Monte acoto-; Alfonsus in Arneto ; Fortum de Tena in Rona 
Kcal; Fortum Garcez de Biel in U! , et in Fileza , mayordomo, 
• 
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de rege ; et ego Santius sc ^iba jussu domini mei regis , qui 
hanc cartam scripsi , et hoe signum meum feci. 	 = 
Signnum Z^i regime 111argaritæ = 5iguum 0,1j comitis de 
Pertica. _ 
Fueros de Tudela del alzo de r 27 que llaman comunmente 
el privilegio de Tortum per Tortum. 
In nomine Sanctæ Trinitatis , Patris et Filii , et spiritus San. 
ti, amen. Ego Adefonsus Dei gratia rex facio hanc cartam do. 
nationis , et confirmationis ad vos totos populatores qui estis 
popul ttos in Tolela , et aquantos veneritis in ea populare. Plam 
cuit mihi libenti animo , et spontanea voluntate et pro aurore 
quod bene sedeat Tutela populata , et totas gentes veniant ibi 
populare de bona voluntate , dono , et confirmo vobis fueros 
bonos quales vos michi demandastis. 
1 primis persolto vobis omnes illos sotos de illo Dlirallo in 
juso , usque ad Novellas , ut talletis ibi ligna sicca et tamari-
zas , et tota alia ligna sicca , extra salieget exalios arbores gran• 
des qnæ sunt vetatos. 
Similiter per solio vobis illas erbas totas de ipsos sotos , ibi 
pascant vestras bestias : et de totos alios terminas , ubi alias 
bestias paseant. 
Et persolto vobis tocas illas aquas , quod peschetis ubi po. 
tueritis ; sed totos illos sollos qui fuerint ibi pressos sedeant 
rucos , et prendat cos meo merino , per ad me. 
Adhuc auteur persolto vobis totos alios montes , quod tallie-
tis ligna , et faciatis carbonem. 
Et asolto vobis illas petras , et illo gisso quod prendatis et 
faciatis nbi melius polueritis. 
Et nullus homo non vobis ibi pignoret nec faciat ulla con 
traria ad vos , nec ad vestros homines. 
Et uullus homo non vos devetet compara in mea terra , nec 
de vino , nec de cebera , nec per terrain, nec per aquam. 
Et qui voluerit vos pignorare, vel prendere , date el Gdian. 
za de directo, sicut et vestro fuero , et postea veniat sno ju+ 
dicio prendare ad Totela , excepto illos de Sarragoza , et non, 
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faciatis ci amplios nullo judicio , nec nullo directo , nisi nitus 
in Tutela. 
lrrsuper mando etiam vobis, ut si aliquis homo fecerit vob 
bis aliquod Tortum in tota mea terra, quod vos ipsi- euro pi. 
gnoretis et distringatis in Tutela , et ubi radius potueritis , us. 
que -iode prendatis , vestro directo , et non iode speritis nulla 
alia justitia. 
Sitniliter mando vobis quod habeatis vestros judicios inter 
vos vicinalimente, et directamente ante mean) justician qui fine= 
rit ibi per me. 
Et nullus addncat ibi aliquarn potestatem , vel aliquem mi-• 
litem, aut infanzonem per banarizam , et per uscero contra 
 
suum vicino et qui hoc fecerit pectet michi LX solidas , et vos. 
in super destruite el suas casas. . 
Adhuc auteur mando vobis quod non donetis leidas in tota 
inca terra , nisi ad illos ports sieut jam fuit antea pressum , et 
taliatum inter me , et vos , per tali conditione quod vos simia 
liter guardetis nieas lezdas , et meas -monetas , et meas reditus 
sicut meluis potueritis ad meam fidelitatem. 
Adhuc autem mando vobis quod juretis totos istos fueros 
 illos meliores XX homines, quos vos ipsi elegeritis inter vos ; 
et vos ipsi qui prius juraveritis viginti , quod faciatis jurare toa 
tos illos alios, salva mea fidelitate , et de na cos directos , et de 
meis costúmnes, quod vos totos vos adjuvetis, et vosteneatis in 
unum super istos fueros quos ego vobis dono ; et non vos inda 
.laxetis forzare ad pullo homine ; et qni vos voluerit iode forza°• 
re, totos in unum destruite iu suas casas , et totum quod ha= 
bet in Tutela ; et foras de Tutela , et ego ero Inde vobis ad' 
jutor. 
Si quis yero voluerit vomis tollere , vel Torturo facere de is. 
tos fueros quod ego vobis dono , pectet michi milli rrit#rabe-
tis , et emendet vobis illo damno cum ilia novena. Hoc autem 
donationum sicut superius est scriptu re , laudo , et concedo , 
et confirmo vobis quod habeatis salvum et securum vos, et 
Mil vestri ; et omnis generatio , vel posteritas vestra salva mea 




tt dono vobis ista carta sicut est superius scripta cum illos 
fueros de Sarragoza. 
Signum 	 regis. 
Faeta carta in era M.C.L X. V. in mense Augusto , tertio die 
póst Sancta Maria in civitate Cesaraugustæ , regnante Domino 
nostro Jhesu Christo , et sub ejus imperio ego Adefonsus in . 
Pampilona , et Aragone , in Superarbi , vel Ripacurcia , et in 
supra-dicta Tutela ; episcopus Estephanus in Oscha , episcopus 
Petrus. in Cesaraugusta ; episcopus Sancius in Irunia , et alius 
episcopus Sancius in Calagurra ; comes de Pertico in supra. 
dicta Tutela ; Domno Gastone vice comes in Unocastello, Sen. 
nior Ariol Garcez in Logrunio; Sennior Fortunio Garcez in Na. 
gara ; Petro Tizon in Stella ; Sennior Eneco Fortunions in 
Larraga at Urella , in Sose , en in Biela ; Gastco. in Lusia , er. 
in Terrazona ; Fortunio
. Lopiz in Soria ; Lope Arcez Pelegrino 
in Ataone , et in Petrola ; Sancho Johamnes in Oscha , et in 
Tena ; Torone in Boile ; Castaing in Bele , et in Agüero ; Peyre 
Petit in Loharre et in Boleia ; Sennior Eneco Semenones in 
Tafalla ; Fortunio Enecones majordomo regis ; Fortunio. San-
git Alferis ;. D. Rovert , botellarius ; David merinus in Oscha , 
et Cesaraugusta ; Sennior Blase in Valterra , et Chadreita ; Go-
pez Enechez in Borobia et Alfaro ; Jobam Didaz in Argotas; 
Robert Berdel Alchaite in illo castelle de Tutela ; Duran Pi.. 
 xon Justitia ibi ; Sunt testes et auditores. D. Eneco Cappe,.
11am , Gualter de Gucibilla ; Ramon Arnalt ; Sancio Fortunio 
nes Zavalmedina de Sarragoza. ' 
Traslacion de la Catedral de Huesca d la Mezquita mayor 
de los moros por el Bey de Aragon Pedro I año de z 096 , 
en que se refiere la restauracion de aquel Obispado 
hecha por el mismo Bey. 
Sub. Domini nostri Jesu.Christi Nazareni nomine , et ejus 
ineffabili pietate. Petrus Aragonensium , et Pampiloneusium 
rex omnibus christianx fidci cultoribus. Neminem latere credo 
viventium , totam fere Hispaniaru barbarico itnpetu possesam 
eorumque erudelisitno imperio CCCC et LX anuos opressam 
rlt. 
quorurir nequisimo ingresu fide christiana depulsa pontifieales: 
 
eathedræ im urbibus , in quibus clim autoritate apostolica cla. r 
 ruerant, eversa° ; monasteria á fundamentas destrítcta ; omnes 
que omnitío ecclèsiæ dignitate sunt antiqua privatæ: at que 
ubi dominici corporis et sanguinis celebrata fuerant sacramen- 
ta , nefanda dæ ^nonum spurcissimique Mahonáat colebañtu ^^  
menta. Tarndem vera- miserantis omnipotentis Dei inneffabilis 
bonitas , vet at quondam israeliticæ illius gentis in /Egipto labo• 
rantis , gemitunz respiciens nostrum , depriinens gravé pepullit 
j ugum ;-et quod domi.nabatur subegit imperiurrt.. Devicto nams  
que Caasaraugttstano rege cum innuriierabili sarracenorum f<dso= 
rum que cliristianorum multitudine at que ferine X.I caesis mi- 
 
llibus , inclytam atque , famossisitnam urbem Oseam coepirnus 
anno dciminicæ incarnationis MXCVI; in quo ad restaturandum 
antiqui pontiticatus apicem , Petro Aragonensi Episcopo om ^ 
nibus Hispanarum urbiutn Mezquitam contuli eacelentioretn , 
quam in honorem Domini Jesu =Christi Nazareni , neenon: bea- 
tissimi apostolorun3 principis Petri , Sanctaegiie Mariæ ÿenetri= 
cis Dei; et Sancti Joannis Bautistæatque I:vangelistæ ,•convo. 
 
catis archiepiscopis , Berengario Tarraconensi et Amato Burde= 
gale.nsi ; episcopis, quoque Petro Pampilonensi , Fulione Bar.. 
 `chinonensi ; Sancio Lascarensi ; conscio et coopernte ejusdem 
civitatis Petro episcopo ,dedicare eéclesiám fed. Ad cujus mi- 
chi speciale gaudium , laudo et confirmo ipsi ecclesiæ .et episa 
copo, sub nomine dotis, quascumque ipsa sarracenorum tempo.. 
 ribus mezquitas possederat. Addo quoque ad remed'ium anirnæ 
mew atque proparentum meorum requie , filiique mei.  Petri sa- 
lute ac regni nostri int,olurnitate , ad placandam superni judi ^ 
cis majestatem , castrum et villam , quæ dicitur Fanianare , et 
 
quae est prope , Alcalá cum omnibus terminis suis .cultis et ina 
cultis', qui ad ulluxn pertinent,; cum omnibus etiam hominibus 
ltabitantibus et habitaturis ; in omnibus omniná -rebus mobili® 
Lus , atqu.e inmobilibus ; quidquíd mei •juris est, vei esse de=. 
bet , ab integro, hoc tenore , ut Sancio Garce' z et posteritas, ha- 
beat ibi pro Jesu<Nazareno , et pro Sancto Petro , et episenpo 
 praedictæ sedis , quod hactenus pro me habuit ; serviat que eis 
cluemadmoduba micbi servire debuit ; nisi ipse vel aliquis. su. 
• 
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cesorum suorum tale quid contra episcopum egerint quad illud 
perdere debeat. Adjicio quoque huic donationi castrum vet 
villain quæ dicitur Tabernas , cum omnibus terminis suis cul-
tis et incultis , exceptis his quæ Sanctus Joanes, et episcopus 
Parnpiloneusis ibi hsbent ; ut teneat illud Fortunio Lopez , et 
posteritas sua eodem modo quo supra dictum est...,. de Sancio 
Garces. Do iterum prænominatœ sedi , episcopo que ac canonic 
cis il.bidem Deo militantibus villam quæ vocatur Banares, quæ est 
prope orrios, cum omnibus terminis suis , cultis et in cultis, ac 
cunctis-omni mock') rebus mobilibus et inmobilibus, cum ornni• 
bus hominibus et habitantibus et habitaturis , in omnibus et per 
omnia sicuti usque ad præsentem diem mei fuit juris ac posse 
sionis ut possideant earn semper Jesus Nazarenus et S. Petrus et 
pr€edictæ sedis episcopus , at que canonici liberam et ingenuam 
jure hæreditario , sine alicujus molestia vel inquietudine. Con. 
cedo itidem in 'molendino quod' est in fluorine , et vocatur 
Adærabe , unam molam , (pram' ibi babeo. in Boltania sir-rather 
dono unum mesquinum qui nominatur Galindo,Lneconis e-um 
omni progenie sua, et cum omnibus sibi pertinentibus, tan mo.. 
bilibus , quam inmubilibus. Corroboro nec non et domos quas 
antea jam dictæ sedi dederam, cum alodiis ad sepertinentibus. 
Addo etiam omnes sendas adhærentes ipsi ecclesiæ usque ad 
alterum angulum. Augeo quoque pardinam quæ dicitur Bor. 
bata quæ est justa Fanianare cum omnibus terminis suis cultis 
et incultis, sicut de ceteris superius scriptum est. Subjungio 
mus etiam , ad honorandum aliare Jesu Nazareni, qui michi et 
patribus meis gloriosas concesit victorias , quod episcopus et 
canonici de sede teneant tres ecelesias in hac libertate , quod 
major sacrista disponat de eis ad suam volutatem sine voce vi-
einorum , et ponat ibi capellanos , quos voluerit , et abbates 
uumquam ponantur ibi per vicinos. Stint autem nomina villa . 
rum , Traella , et Tramacet , et Placentia, quarurn altaria facio 
libera , sicut de ills sede sum majori. 
Hæc omnia superius descripta , ego Petrus Dei dementia 
rea una cum filio meo Petro laudo et confirmo bono animo ae 
spontanea voluntate , ut semper episcopus , et canonici predic= 
tae sedis libera et ingenua atque intemerata absque omnium 
It6 
omnino viventiun7 , molestia et inquietudine posideant , et hoe 
signum corroboracionis manu propia 4.4 fado, sub præsentia 
archiepiscoporum , atque episcoporuni prescriptorum nec non 
et don3ini Frotardi Tomeriensis abb.+tis et Raymundi Lepren.. 
sis '; et Portii Abaniensis , et Gregorii Geirenensis : et domnao 
Sanciæ contitivæ amitæ nieae; et Adphonsi Fratris mei. 
FIN DEL LIBRO PRIMER O. 
LIBRO SEGUNDO. 
CdiS.? NÁYf1P.RÁ.  
Dispuse D. Alonso el Batallador de todos sus Estados , ÿa  
heredados , ya adquiridos por sí , como si todos compusieran  
un solo reino de una misma naturaleza , y fueran bienes pa=  
trirnoniales. Pero si en Navarra quedó sin efecto el testamento  
de D. Alonso el Batallador , no fué porque dispuso,sin anuen-
cia ni consentimiento de nadie , sino porque , ni las Ordenes  
militares , ni D. Ramiro , hermano del Batallador , á quien los  
Aragoneses proclamaron Rey , aunque Monge , Sacerdote y  
Obispo (r), no pudieron hacer valer su derecho contra D. Gar•  
cia Ramirez , descendiente de un hermano de D. Sancho el de  
Pefialen , y por consiguiente de la linea ele primogenitura de 
D. Sancho el mayor y de D Garcia el de Navarra ; emanada de  
varon en varon por sucesion legítima en todos los grados . no 
 
habiéndose interrumpido erg ella la posesion de la dignidad Real,  
sino por la usurpaeion de los Reyes de Aragon y Castilla, en la 
Qiern.r edad de los hijos de D. Sancho el de Penalen , al tiem. 
 
po del fallecimiento de este. En Aragon , donde no había tad 
 
les antecedentes , el Monge hizo valer la 1. 12 del Codice Es.  
çurialense de los llamados Fueros generales de España , que 
 
previene , que , habiendo hermano del Rey , que ha muerto sin 
 
hijos , suceda aquel en la Corona.  
Ninguno de los dos Monarcas estaba contento con solo su 
 
reino. Pero los movimientos del Castellano contra Navarra y 
Aragon obligaron á los dos Reyes á un tratado de paz , que se 
 
firmó en congreso , que tuvieron en Vadoluengo. •Comprome-  
tieronse en seis Caballeros , tres por cada uno : juntáronse es* 
 
tos con los Reyes en Vadoluengo para componerlos : propu= 
 
siéronles , que en ambos reinos mandase el Monge D. Ramiro, 
y en ambos bajo sus órdenes D. Garcia ; pero no se acomoda- 
(i)  Crouica de D. Aluaso VII ap ^1 Gd Flore^y ;;orp. 41. PM.  3^3. 
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ron los Monarcas , y no tuvo la sentencia compromisaria mas 
efecto , que el aparente. 
El P. Moret (1) cita un instrumento del libro rotundo de 
Santa María de Pamplona de la era de 1173  otorgado por D. 
Ramiro en Uncastillo, en cuyo encabezamiento se titula Rey 
de los Aragoneses y Pamploneses , y en la fecha no olvida de. 
cir, que reinaba bajo su mando D. Garcia en Pamplona. Esta 
misma espresion se nota en la fecha de la donacion de lugar 
de Relespe á la Iglesia de Roda. «Factam vero hanc cartam 
K in villa quæ dicitur Gradus, regnante me , Dei gratia , et Gara 
scc cia Ranipiri , sub manu mea , rex in Pampilona ." La mis. 
ma en la fecha de la donacion de ciertos bienes en Mir mayor 
á Roda para su sacristía. « Era 1173  mense martio , spud ci-
«vitate quæ vocatur Osea, regnante me, Dei gratia etc. et Rex 
« Garcia pro manu mea , in Parnpilona." 
Mas este vasallage al Rey de Aragon fué aparente por temor 
al Castellano. Tan así , que habiendo pasado el Aragones á 
Pamplona , trató Don Garcia de prenderlo , y tuvo que evitar 
aquel el lance huyendo con disimulo y ocultamente. Tampoco 
duró mas que hasta abril de 1173. Desde entonces no le tram 
taba el de Aragon como vasallo , y por cl contrario , el Na. 
varro se denominaba vasallo del de Castilla.  D. Alonso VII el 
Emperador, hallándose en Pradilla el 27 de Setiembre de l a. 
 era de 1173 , concedió al Obispo de Zaragoza un cuartillo de 
la moneda que se acuüase en aquella ciudad. Y en la fecha 
hay entre otras esta cláusula : «Ego Garcias rex Pampilonen-
« sis , hoc donum , quod Dominus meus imperator dedit tibi 
c1 Garsiæ Episcopo , confirmo et propia manu roboro." (2) Mas 
aun este vasallage al Castellano era aparente. En la realidad 
quedó dividido otra vez y separado el reino de Navarra del de 
Aragon y Castilla despues de la muerte d e- D. Alonso el Ba-
tallador. 
De la segregacion de Navarra y Aragon resultaron' dos com' 
sas, que influyeron mucho en la política de aquellos tiempos-, 
(j) Anal. tom. 2. I. 18'. c. 2 S . 3. num. 8, p. 335, 
(2) M. Espes P. 2' . p. 3a. 
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La primera , que muchos de los Señores Navarros, heredados  
en Aragon por razon de conquistas hechas en los tiempos de  
la casa Aragonesa, se quedaron en Aragon. De aquí provino ,  
que Don Caxal , que , disfrazado , y de incognito , pasaba de  
Aragon á Castilla á negociar la paz y la alianza entre el Ara-
gones y el Castellano , para declarar la guerra al Navarro , fuê 
sorprendido cerca de Gares , hoy Puente la Reina , y no lo 
soltó el Bey D. Garcia , hasta que por su redencion y libertad 
diera al Rey el Abad de Leyre todos los tesoros del monas-
terio. (I) 
 
La segunda fut, que Navarra se quedó sin punto de contacto 
 
con los Estados de los Moros ; pero con dos enemigos decía.  
zados eu el Aragones y en el Castellano. 
 
CAPITULO PRIMERO.  
D. Garcia , por patronímico Ramirez , por  
sobrenombre el Restaurador.  
D. Garcia Ramirez, á quien llamaron el Restaurador, estuvo 
 
casado en primeras nupcias con D.a Margarita , hija de Gilis^ 
berto Príncipe de Aquileya , y de D.a Juliana , hermana esta  
de D. Rotron , Conde de Pertica ó Alperche , el cual die) en 
dote á su sobrina D. 
 Margarita Tudela , Corella y otros pue. 
blos , que ganó de Moros en el reinado de D. Alonso el Ba-
tallador. Pero, despues del fallecimiento de D.a Margarita, casó 
 
D. Garcia Ramirez con D.a Urraca ó Sancha hija del Empe. 
radar D. Alonso VII de Castilla. Ni para sus casamientos , ni 
para los que proporcionó á sus hijos de ambos matrimonios  
contó con sus vasallos. 
 
(i) A este generosidad del Abad .correspondió .D. Caxal donando al  
monasterio todas las heredades que todavía poseia en Tudela , aunque he-




Derecho no escrito ó consuetudinario del reinado de 
D. Garcia Ramirez el Restaurador. 
 
ARTICULO PRIMERO. 
Gobierno politico del reinado de D. Garcia Ramirez 
 
el Restaurador,  
Necesitaba el nuevo Rey de Navarra de toda suerte de re 
cursos para asegurarse en el trono , y se valió de la polítiea 
 
para no empeñar contra sí todo el poder del Castellano ni del 
 
Aragones. A este fin ademas de las vistas del año de 1135 en 
 
Vadoluengo con el Aragones, tuvo otras el mismo año con el 
 
Castellano, primero en Nágera, y despues en Pradilla á las ribe=. 
 
ras del Ebro. En las de 114o ajustó la paz , y el matrimonio 
 
de su bija D.a Blanca con Sancho el deseado de Castilla, pri.  
mogénito é inmediato sucesor de su padre D. Alonso VII el 
 
Emperador.  
habiendo muerto la Reyna D.a Margarita , casó D. Garcia el 
 
año de 1144 con D.a Urraca , hija natural del Emperador. En 
 
el año de 1146 tuvieron congreso, en San Estevan de Gurmaz,  
yerno y suegro con el Conde de Barcelona D > Ramon Bercns-
guel, marido de la sucesora del monge D. Ramiro en la Coro. 
 
na de Aragon D.a Petronila, y despues en Zamora en 1150, 
 
habiendo precedido vistas entre suegro y yerno en Burgos 
 
en 11 44. 
El objeto de estas reuniones era por lo comun hacer trata-
dos de paz y de treguas , y acordar los medios de ir espelien  
do de España á los moros, á cuyo fin coadyubaba D. Garcia  
al Aragones y al Castellano como auxiliar , por no tener punto  
de contacto sus estados con los de los moros. Y así se halló en  
la conquista, primero de Almeria y de Baeza, y despues en la de  
Córdoba.  
Sin embargo de todo eso se vió empeñado el Restaurador en  
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varias guerras con los Castellanos y mas frecuentemente con 
los Aragoneses y Catalanes, Para esto se preparaba juntando 
caudales , encargando el gobierno de los pueblos á Capitanes 
aguerridos , y procurando conservar la paz á cualquiera cost a . 
entre sus súbditos. 
Así el año de 1 137 tomó varios empréstitos , ó hizo acuñar 
moneda. En el de 39 tornada Sos can su castillo , encargó su 
 gobierno á D. Guillen Aznarez de Oteiza, que tenía en honor 
á Sangüesa , el de Filera á D. Ramiro Garces , el de Pitillas á 
D. Ximeno Fortunes. 
Realzó doce casas sobre las demas de Navarra, para que fue-. 
sen el principal apoyo del trono , dando el titulo de Conde al 
poseedor de la primera de ellas , que era la de Ladron de Gue. 
 
vara , el cual per eso , y no por heredero de la Corona , se 
tituló Príncipe de Navarra en la donacion que de Oñate hizo 
á su hijo Vela Ladron en abril del año de la Encarnacion. 
de 1149. 
El afro de 1147 compuso las diferencias que tenían los Obis. 
pos de Pamplona y Tarazona (de cuyo punto se apoderó aquel 
mismo ano) sobre la propiedad de Santa Maria Magdalena de 
Tudela. Poseian los Obispos de Pamplona la Iglesia de Santa
. 
María Magdalena de Tudela por donacion de D. Alonso el 
Batallador al Obispo D. Guillermo el año de I I 19 ; mas el
. 
Obispo de Tarazona había suscitado demanda y pretension so9. 
lire dicha Parroquia , y al Rey D. Garcia , que acababa de g,a •• 
nar la ciudad de Tarazona , para conservarla , le convenía ter 
ner contento y favorable á su Obispo , y mantener en buena, 
armonía las dos Iglesias de Tarazona y Pamplona. Para esto 
interpuso el Rey todos sus ruegos con el Obispo 
 de Pamplo 
na D. Lope ofreciéndole como medianero generoso una cgn7rr . 
pleta recompensa : y accediendo á ello el Obispo de Panaplp. 
na , cedió al de Tarazona la dicha Parroquia de la Magdalena 
de Tudela el año de 1143 , y el Rey en agradecimiento y rem. 
compensa dió al Obispo D. Lope y á su Iglesia la villa de 
Marcilla con las 200 caizadas de tierra , que había dado el Rey 
I) Alonso á los moradores de ella, y con todos sus derechos, 
espresando , que aunque para esta danacion bastaban los obv 
-_— 
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sequios y servicios que le habían hecho la Iglesia y Obispo de 
Pamplona , tenía sin embargo mucha parte en ella el deseo de. 
que fuese firme y duradera la paz entre las Iglesias de Pam.• 
plona y Tarazona. 
Gobierno económico del reinado de D. Garcia 
Ramirez el Restaurador. 
Tlizo D. Garcia muchas donaciones. Estando en Estella do• 
rió á los varones de aquella ciudad el pueblo de Elgasena. 
En el de z x36 restituyó á Santa María de Pamplona la Iglesia 
de Larraya, ;En el de 1137  le restituyó otras muchas usar.. 
padas y enagenadas por los Reyes de la Casa Aragonesa. En 
el de 1138 confirmó al monasterio de S. Joan de la Peña to
.. 
 das las donaciones que le hubiesen hecho los Reyes sus ante. 
cesores. En el de 1139  victorioso D. Garcia, de los Reyes de. 
Castilla y Aragon dió .1 Santa María de Pamplona y á D. Lope , 
sacristan de ella y capellan del Rey, las Iglesias de Valtierra y 
Cadreita, que, dice, eran capellanías Reales, con todas las poi 
sesiones que de antiguo tenían (i) El mismo año hizo muchas 
donaciones á S. Miguel de Excelsis. En el de 114o estando 
en Tudela, donó á las Monjas de Santa María de la villa de , 
Santa Cruz de junto á San Joan de la Peña los diezmos de aquea 
lla Parroquia y otros derechos. En el de 1 i4 z confirmó á 
Santa María de Pamplona la villeta de Zuazu , y por el alma 
de la Reina D.• Margarita (que murió aquel mismo año) y las 
de sus ascendientes todo lo que tenía en Yeldo , Vizcaya , Urn. 
mea, Alza y Soroeta, ,y todas las cabañas del Rey que pu• 
diesen hallar en Araiz yen Goroztiza Zaharra. En el de 1142 
lilao muchas donaciones á los Caballeros del Orden de San 
Joan (2) y en el de z 144 á S. Miguel de Excelsis. En este 
(r) En agradecimiento de esta donacion D. Lope sirvió al Rey con 2uo 
tnarabetinos. 
(2) Entre otras cous les donó las villas de Fustiiiana p Cabanillas e• 
sufragio por su alma, por la de su muger la Reina D.A Margarita y por las 
d• sus padres. 
ARTICULO I I. 
I ^ 
mismo año donó á Santa .María dé Pamplona la sinagoga de  
los Judíos de Estella , libre é íntegra , con todas sus pertenen-
cias. En el de 1147 estando en Estella donó al monasterio de  
Irache la villa de Villaurtadia. En el de 1149 asistió con la  
Reina D.a Urraca á la consagracion de la Iglesia del monaste4  
-rio de Bernardas que construyó en Tudela , de donde se tras-
ladó despues á Tulebras la Comunidad (madre de tantas otras  
de Castilla y Leon,, inclus-a la de las Huelgas de Burgos) é hizo  
con motivo de dicha consagracion muchas donaciones al mo-
nasterio. En el de i ¿5o. donó á Santa María de la Oliva el  
Señorío del lugar de la Oliva , de Castillo-munion y de la vi-
lla .de Encisa.  
Las mas de las'donaciones de I). Garcia fueron remunera-
torias. Por Junio de 1135  donó al Obispo y Canónigos de Pani.  
plona la billa dé. Húarte cerca de aquella ciudad côn su 'castillo  
y derechos Reales , en agradecimiento de haber récibido del  
Obispo D. Sancho y los Canónigos 4i marcos y un ferton, que,  
dice, valían 4 t 2 rnaravetinos 6 maravedis. Por Agosto del mis-
mo año dió â los mismos la villa de Yaniz y la de Zuazu con  
el castillo llamado de Oro, par haber recibido de ellos 200 
 
marcos de plata y mil sueldos, y á mas de aquellos pueblos y  
castillo les dió 3oo sueldos de renta de su patronazgo Real de 
 Pamplona. El propio año el monasterio de Irache dió al Rey 
600 marcos de plata fina , y el Rey dió al monasterio y á su  
Abad Aznario y Monges la villa de Ucar con todos sus térmi-
nos, á saber, Iguiza y Mendicaria etc. El agio siguiente el mismo 
 
monasterio dió al Rey 2400 sueldos de la moneda que se acur 
 
fió en su eoronacion que. dice, se computaban por 3oo niara-
vetinos ; y el Rey donó al Abad Aznario la villa de Munarrizn 
 
queta en la Valdorba , con todas sus tierras , palacios y dere- 
 
chos Reales. Cuatro años despues dió el Rey al monasterio de 
 
Leyre y á su abad D. Pedro la villeta de Saá'somain en satis:•  
faccion de 17o marcos de plata que había recibido de ellos en 
muchas necesidades , y . una tabla (que sin duda  era de plata )  
que la Señora de Orcoyen había donado al monasterio para  .-
delante del altar. Otra grande donacion hizo el Rey á Santa 
 
María de Pamplona , en vida de la Reina D.a Margarita, 4 sa.  
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ber, la Iglesia magistral de Santa María de la ciudad de Tu. 
dela; -con toda la dignidad de las Iglesias circunvecinas, por ha. 
borle servido y ayudado el Obispo y los Canónigos en la re-
cuperacion del reino , de que tan injustamente se había privado 
á los hijos de D. Sancho el de Peiialen. En la era de 1182 , 
 
año de r t44 , concedió un privilegio á los de Peralta en rea• 
compensa de los servicios que le hicieron , cuando el Empe-
rador D. Alonso de Castilla entró con su egéreito en Navarra. 
ARTICULO III. 
Formalidades de los instrumentos del reinado de D. Garcia 
el Restaurador. 
La donacion de la sinagoga de Estella á la Catedral de Pam. 
plona la calendó en Pamplona dia de S. Bartolomé 24 de Agos. 
to del año de la Encarnacion 1145. El instrumento de r 137, 
en que restituyó á la Iglesia Catedral de Pamplona muchos de 
sus derechos usurpados y enagenados por los Reyes de Ara-
gon , dice que reinaba en Pamplona y Tudela. La escritura 
de composicion entre el Obispo de Tarazona y la Iglesia de 
Santa María de Tudela, concluye así : «Fecha la carta en la 
« era 1173 á 2 de los idus de enero, reinando cl Rey D. Gar. 
cia en Pamplona , en A/ava , en Vizcaya , en Ipuzcoa y 
«en Tudela." En la donacion del mismo Rey D. Garcia á la 
Iglesia de S. Miguel de Excelsis se dice : «Fecha la carta en 
«la era 1181  , reinando el Rey D., Garcia en Pamplona y 
«Tudela y Logroño y en Ipuzcoa y Alava, y en tódas las 
«montañas." (r) En la donacion que hizo al monasterio de 
Iraehe del lugar de Artadia , en recompensa del de irazqueta, 
que había dado á su hermana Elvira , se lee : «Fecha la 
cc carta en Estella en la era 1185, reinando yo el Rey por la 
cc gracia de Dios en Pamplona , en Álava , en Vizcaya y 
«en Ipuzcoa." Del mismo aíro es el fuero que dió á los de 
Olite , y consta por él , que reinaba en los mismos parages.d 
(r) A diferencia de la parte llana de Maya. 
1T2 
La dntiacioii q ie con su' longer la Réiná D.a .  Margarita otorgó 
á favor de la Iglesia de Paniplona de las de Valtierra y Can 
dreita , corclnye: a en la era 1187  , reinando yo por la gra= 
a cia de Dios el Rey Garcia en Pamplona 3  en Tudela, en 
« Logroño, en illava, en Ipuzcoa y en todas las montañas ." 
En lo demas no se había introducido novedad ninguna. Así es 
que en el instrumento de cierta permuta entre D. Pedro Abad 
del monasterio de S. Salvador de Leyre en mayo de la era de 
t 179 se dice haberse hecho el mismo año en que murió la 
Reina D.a Margarita , reinando D. Garcia en Pamplona y Tu. 
dela , y en todas las montañas., y siendo Obispo dé Pamplona 
Sancho ; Abad de Leyre D. Pedro Martin Sanchez Señor en 
Logrofio , Ximeno Fortuñez eu Sos , Guillen Aznarez en Sana 
giiesa, el Conde Lope en A ybar , Pedro Ezquerra en Santa 
María de Uxue. 
SEcclori II. 
Derecho escrito del reynado de D. Garcia el 
Restaurador y su fallecimiento. 
Conquistada Barillas por los años de t t t4. , y agregada en 
el de 1117  á los fueros de Tudela por el Rey D. Alonso el Baa 
tallador , quedó pollada de iioros , á los cuales el Rey D. 
Garcia Ramirez recibió bajo su protection , imponiéndoles el 
tributo de las décimas de todos los frutos y ganados á favor 
del monasterio de religiosas que allí había, y que posterior= 
mente se trasladaron á T ulebras. 
El año de t 132 dió á Gares (t) fuero . encargando el. pago 
puntual de la cóntribucion añal por casas. 
El año de 1144 dió D. Garcia á Peralta el fuero que 
riera. En el de 47 á los pobladores de Olite el de los Francos 
de Estella, de que hablaré Mas adelante. En el de 49 el mismo 
Fuero á los de Mon ^eal , y el tirisnlo año, hallándose en Tu. 
(i) Gares, la antigua mitad do la nueva Puente la Reina, La dió D. 
Garcia para poblar a les del templo de Salomon. Véase Ohienatt. Not. utr. 
vase. pag. mili 88. 
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dela, concedió privilegio de exencion de Lezda á la Religion del 
templo y á su maestre Rigaldo Juger. 
El citado necrologio latino no dice de D. Garcia Ramirez el 
Restaurador otra cosa, sino que murió cerca de Lorca (t) el airo 
de i t 5o. 
CAPITULO II. 
D. Sancho por patronímico Garces , por sobrenombre 
el Sabio (2) y el Bueno. 
Sucedió á Dc Garcia el Restaurador en el trono su hijo 
primogénito D . Sancho Garces , que despues mereció el nom. 
bre de el Sabio y el Bueno , Monarca dotado . de insignes 
prendas, uno de aquellos Príncipes que consuelan el género
, 
humano. Mereció muy,bien el dictado del Sabio .por su rec.
. 
titud , buenas leyes , y conducta irreprensible en la vida pú
., 
 blica y privada. Amó la paz sin temer la guerra, y á pesar de 
la necesidad en que le pusieron sus vecinos de mantenerse 
con las armás en la mano , atendió mas que sus predecesores 
al fomento de la poblacion y felicidad del reino. Favoreció 
mucho á las Iglesias , que era casi toda la  . Religion de su siglo ; 
pero excedió las ideas de este con la honestidad de costt .tm- 
bres , no tachada , ni aun en su mocedad , cosa casi sin egerua 
pio en su tiempo. 
El reino de Navarra estaba entonces reducido á tan cortos . 
límites, que los Reyes de Aragon y Castilla, como poderosos, 
aspiraban á dominarla y hacerla provincia suya. Pero, los Na-
varros se sostuvieron. siempre con valor , y supieron conservar 
la independencia. Con este motivo nuestro D. Sancho el Sabio 
tomó por divisa de sus armas una . banda de oro en campo co-
lorado con dos leones que se asían por los cabos de ella en, 
 ademan de tragarla ó despedazarla. Desde aquellos tiempos. 
pertenecen á Obispados, distintos de los de Pamplona y, Tudel 
(t) A una legua de Estella. 
(z) Tres Reves encontramos llamados Sabios en la historia nacional. 
D. S,ncho.de Navarra, D. Alonso de Castilla'y D. Carlos Borbota de Es-
paüa y el primero de los tres fué D. Sancho. 
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la , muchas Iglesias de lo que hoy llamamos Navarra : y al de 
Pamplona , muchas de lo que hoy ya no llamamos Navarra. 
SECCION I. 
Derecho no escrito ó consuetudinario del reinado 
de D. Sancho el Sabio. 
ARTICULO PRIMERO. 
'Cobierno politico del reinado de D. Sancho el Sabio. 
El año de 1154 , en que Lnis Rey de Francia pasó á Bur-
gos á verse con cl Emperador D. Alonso , se halló en aque-
lla ciudad D. Sancho Garces el' Sabio. En el de r r57 tuvo 
vistas en Almazan con el Rey D. Sancho el Deseado de Cas• 
tilla , y casó con :D.a Sancha , su hermana , hija segunda del 
Emperador D. Alonso y de la Emperatriz D.a Berenguela , 
su primera muger ; imitando en esto á su padre , que creyó 
siempre , que ;para poder resistir mejor al Aragones, le eonve-
nia emparentarse con el Castellano, Sin embargo de este en-
laze, y el de D.a Blanca (hermana de D. Sancho el Sabio) con 
D Sancho el Deseado de Castilla', hijo del Emperador D. 
Alonso , y de vistas que `en 1165 tuvo nuestro D. Sancho con 
D. Fernando de Leon . continuaron las guerras entre Castilla 
y Navarra , no menos que entre Navarra y Aragon, con varié 
dad de fortuna. Pero después trataron el Castellano y el Na- , 
 varro de componerse , y para ello otorgaron entre Logroño y 
Nagera por Agosto de s r'j6 una escritura de compromiso en 
favor de 1). Enrique H de Inglaterra , á fin de que sentenciara 
este sobre todas las quejas y pretensiones (t) de D. Alonso VIII 
(r) Entre otras cosas pretendía D. Alonso Puente la Reina , la ciudad 
de Sangiiesa , y do ahí hasta el 
 Ebro, por haberlas conquistado D. Alonso 
VI ,quien las dióen feudo,segnn costumbre de Ecpa i^a, á D. Sancho Ra-. 
miren , de quien era_sucesor D. Sancho hl Sabio : y la mitad de la ciudad 
de Tudela por que pertenecía á D. Alonso por parte de legítima da su 
abuela la Reina D.' Margarita de Pertica ó Alperche, pues era libre, en 
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de Castilla y D. Sancho el Sabio de Navarra , quienes pronnè 
 
tieron estar á lo que determinase : pactaron treguas de sieté 
años, y diéronse recíprocamente plazas de armas en rehenes'y 
 
seguridad del cumplinrien'tO. ele la sentencia que pronunciara 
 
el Ingles : á cuyo fin determinaron enviar Embajadores á su 
 
Corte para el miércoles de. Ceniza de. i 1 77.. Dió. "su sentencia 
 
el Rey de Inglaterra ; pero los de Castilla y Navarra se jun-
taron otra vez entre Logroüo y Nágera , y firmaron en 1179 
 
un tratado de paz, componiendo sus diferencias por sí 
 
mos. (i) En su virtud entregó el Navarro al Castellano Lo-
groi o , Entrena , Navarrete , Ausejo , Autol y Res,a. 
 
Considerando el sabio Rey D. Sancho , que no podía tener 
 
su reino paz firme y estable con los confinantes de Castilla y  
Aragon que los vínculos de sangre , los congresos , las 
 tres 
guas , los tratados de alianza no serían medios suficientes para 
 
conservarla : y que era de temer , que, sin embargo de ellos, al 
 
fin fuese Navarra presa de la codicia de aquellos ,,procuró 
 la 
alianza de la Inglaterra , que á la sazon era tambien confinante 
 
de Navarra por los Estados que poseía en Francia. A cuyo fina 
 
casó su hija Berenguela con Ricardo , heredero del Rey de 
 
Inglaterra Henrique , y que en vida d e su padre era ya Conde 
 
de Poitiers y Duque de. Aquitania.  
Tarnbien en Francia tenía nuestro D. Sancho relaciones de 
parentesco. D.à Sancha, hermana uterina ,de D. Sancho el Saa.  
bio, se casó con Gastan, Vizeonde de Bearne, y despees con Pea  
dro , Conde de Molina: blanca , hija de D.. Sancho el Sao  
bio , casó eon Teobaldo , llamado tambieri Thibaut , Conde do 
 
Champaña y Palacin de Bria, Par de Francia , Señor de mu .. 
chos Estados en aquel reino , y pariente muy inmediato de los 
Reyes de Francia é Inglaterra. 
 
Corno Navarra -no tenía ya punto de contacto con los  moa 
atencion rl que dicha t3 «,lila adquiriô aquella ciudad por donacion del Cou-
de de I'ertica 6 Alperche su tio.  
(i) Este créli'hru iostmimiento de paz y  concordia entre nuestro D. San. 
cho v I) Alonso VIII de Castilla en la era i 217 se put.Oicó en el apdudi-
ce 6.° de los qac enriquecen la crónica de D. Alonso VIII escrita por el 
Marques de Moadejar. ^ 
r 
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re s., propo.r.c.in.nó D. Sancho el, Sabia, .u .e el:  Rey,  moro de 
'Murcia, llamado Lobo ó Lope,diese la soberanía de Albarracin,, 
en el confin de Valencia y Aragon á D. Pedro  Ruiz' de Azad 
ggra , Caballero natural de Navarra, para que , corno guardia 
avanzada de este reino , sirviese de freno á Aragoneses , Caste,, 
llanos y Moros.. Hizo luego liga eon él , y por su mediaciou 
procuró mantener relaciones de amistad, alianza y socorro rea 
cíprocos con los Reyes moros , que , cuando le conviniese , pu. 
dieran incomodar al Castellano y al. Aragones. Y por esa nlian g. 
 za llevó D. Sancho sus armas en socorro del Rey moro de
Murcia, Lope. . contra los Arabes sus vecinos., 
Ultimamente tuvo vistas con el Aragones en Borja, el aiio 
de 1190. 
Para ninguno de sus enlazes , ni los de sus hijos, ni para 
estos congresos, vistas ni tratados contaba cc  
No solamente procuraba D. Sancho el Sabio la paz esterior, 
haciêndose respetar por estas relaciones , sino tambien la in. 
terior entre sus vasallos. Desde que D, Pedro de Roda intro. 
dujo en la catedral de Pamplona la observancia regular de Si 
Agustin , habían sido comunes los bienes con que se susten. 
taban los Canónigos y los de la mensa Episcopal, y habían so. 
lido estar cargo de un mismo mayordomo ó administrador. 
Pero en tiecupq de. D. Sancho el Sabio se suscitaron algunas 
diferencias entre el Obispo y los Canónigos , que le obligaron 
reconciliarlos , haciendo que en r. 177 se sexialasen crecidas 
rentas al Prior, al Arzediano de tabla , al de Cámara , al Hose. 
tales° , al Enfermero, etc, y en adelante cada uno administ. 
trase las suyas. 
Guiado de las mismas intenciones el ano de 1 192 , se aplis 
eó D. Sancho el Sabio á quitar, en especial á los Nobles , la li. 
cencia de duelos y desafius,'estrechándalos mucho, con pru. 
dances 
 precauciones , que impidiesen fraudes y alevosías , y re. 
tardasen y contubiesen el ímpetu arrebatado de la ira. 
El qne rio estaba contento con las providencias del Sabio 
Rey ,.tenía libertad de desnaturalizarse. El año de 1156 Gar. 
cía Aliuoravid , uno de los Caballeros mas principales de Nat 
varra , pasó á Lérida ), donde se hallaba á la sazon el Comte : Os 
I 3O 
Berenguer, y se hizo vasallo suyo , desnaturalizándose de Na. 
varra. 
Por el contrario, estando en Peralta, concedió á los Caballe-
ros del hospital de Jerusalem, que moraban en su reino, la pro-
teccion real , imponiendo grandes penas á los que hiciesen 
cualquier daño , agravio y perjuicio á sus personas , casas , ga-
nados y cabañas : y el año de 1178  aprobó la venta , que los 
hijos de D. Alonso de Azagra y D.a María de Morieta , Seño-
res que fueron de la villa de Murchante , hicieron de esta vi-
ila , su castillo y derechos, por mitad , á la Iglesia de Tudela y 
al Prior de la Religion de S. Joan de Jerusalem por 2900 mrs. 
lupinos. (z) 
ARTICULO II. 
-Cobierno econennico del Reinado de D. Sancho 
Garces el Sabio. 
lizo diferentes donaciones, y entre ellas algunas remune-
ratorias. El mismo año de r 15o, en que subió al trono , recibid 
un empréstito de mucho dinero del Obispo de Pamplona D. 
Lope , y del Cabildo , y en. agradecimiento y por el descanso . 
del alma del Rey D. Garcia , su padre , donó el Sabio Rey .á 
Santa María de Pamplona la villa de Gueze y la de Huarte 
con su castillo , una caja de oro ; una cortina de tiro para cu• 
brir el sagrario , y una capa de oro frigio para hacer una ca. 
 sulla , reinando en Navarra , Guipuzcoa y Alava. El año de 
t I 51 donó á D. Andres , médico de su difunto padre y suyo , 
una hacienda Real en Murillo de Tudela , con casas , viñas, 
tierras , huertos y vasallos moros , reinando en Pamplona , 
Tudela y todas las montañas.. Se apoderaron de la villa de Cal• 
thetas ó Calcetas en z t 52 los egéreitos de Aragon y Castilla ; 
(i) Do vuelta del Rey D. Sancho el Sabio de su jornada á Murcia em-
pezaron d usarse los maravedis Lupinos , llamados así de D. Lope , Rey 
Moro de Murcia , que los hizo acuziur eu  la guerra contra Niramamotiu. 
Sanchetes se llamaron las monedas, que, á imitacioo de su padre, hizo acu-
Ear nuestro D, Sancho, marcadas con una cruz f. Véase d Mores An. I. 19. 
c: 8 S. 1. 
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pero fue Iuego recobrada y permaneció en el dominio del 
Rey  D. Sañcha hasta el año de 1156 , en que la donó con 
todos sus derechos á la Religion de S. Joan y su Prior D. 
Guillen de Relmes por 400 mrs. lupinos. En 1157 donó al ; 
 monasterio de Santa Maria de Castellon la villa y castillo de 
Turujen con todos sus montes y términos, que por eso perte'a, 
necen hoy al monasterio de Fitero. En enero de t 163 con•, 
firmó D. Sancho el Sabio al monasterio de la Oliva todas las, 
donaciones hechas por el Rey D. Garcia su padre, y con par. 
titularidad la del pueblo de Carcastillo. En mayo de 1171 do. 
nó á San Miguel de Excelsis , estando en Pamplona , ciertos 
casales. En t 174 donó el lugar de Pedrit co n su castillo y to  
do lo realengo á la Religion de S. Joan de Jerusalem. llácia 
el año de 1178 donó á los templarios el lugar de Aberin y lo 
conservaron eon su Iglesia hasta 1311 ., en que , por estincion 
de los templarios, pasaron sus bienes á los Religiosos de S. 
Joan de Jerusalem, que hoy gozan la encomienda de Aberin , 
fundada - sobre sus diezmos. El año de t 18't confirmó la fun. 
dacion y dotacion del monasterio de monjas de Martilla, que 
hizo su esposa D.a Sancha , y dijo, que sugetaba á servidum-
bre del monasterio á todos los labradores de aquella villa , é, 
hizo todos su s  heredamientos tributarios á las Religiosas, con 
cediéndolas todos los sotos , aguas y bosques ; el goze de los 
pastos realengos en todo el reino , y haciéndolas con profu= 
sion grande otras mercedes. El año de 118'7 donó la Iglesia de 
S. Joan de Estella al monasterio de Irache. 
Cuando el Rey D. Sancho cl Sabio suvió al trono, encontró las 
rentas reales en muy mal estado, á causa de las continuas guerras 
que sostuvo su padre contra Aragoneses y Gastellanos. Hallán n 
dose, pues, sin arbitrtios pera defendersu reino - contra ellos; y 
no pudiéndole
. socorrer por la misma razon los Señores y Ca ., 
 balleros , no encontró otro consuelo, como dice el mismo ; que 
Dios, y Santa María de Pamplona. El Obispo D. Lope , entre 
otros muchos servicios que le hizo, le prestó 125o monedas de 
oró. Pór cuyo insigne beneficio le did el Rey el año de 1154, 
en empeño y prenda de la paga, los lugares de Arre y 
 Gordo. 
 villa con todos sus términos yermos y cultivados : y poco dese 
Derecho escrito del reinado de D. Sancho Garces 
el Sabio ó el Bueno. 
D. Sancho rl Sabio fue uno de lbs Reyes de Navarra, que  
mas gracias , franquezas , privilegios y fúeros concedió á sus  
vasallos. En año incierto, 'después del de 1149  , los did á la  me. 
^indad de Durango. (t) Dispone, que los labradores del Señor  
de Durango paguen tisis sueldo anual por cada bestia mayor que 
• 
(i^  Hálianse estos fueros con otros de la misma merindad en Fr. Mar— 
{in e óscbjalás tomó 6." de sùs liecopilàcioüé's:' 
^ 
pues añadió la villa de A'rioz eon todos sus térrninos, Por' enero 
 
de r 162 did en empero unos molinos r que tenia en Zubiri , al 
Arzediano D. Viviano y Canónigos de Pamplona , por un em
., 
prestito qué le habían  - hecho, Y últimamente por octubre dé 
 
1192  espidid cartas 'á diversos pueblos y valles del reino , po' 
 
hiendo órden en lo perteneciente al erario público , y en ler 
 
que debían á él los labradores , que muy generalmente era 
 á 
éuatro sueldos cada casade las de ese estado, y las viudas neo 
 
tilas que la mitad en algun lugar , y comunmente sola la cuarta 
 
parte, contando cuatro viudas por un hombre , y el valor de 
 
doce dineros.  
Fomentó el sabio Rey el aprovechamiento de las aguas. En 
 
marzo de 116o did á los templarios facultad para construir una 
 
presa en el Ebro , y abrir una acequia debajo de :Fontellas , 
donde ahora comienza el canal de Aragon. En 1173  les con.* 
cedió, ademas de eso , para regar las tierras que les did entre 
 
Ribaforada y Fontellas , las aguas sobrantes de los prados de 
 
111osquera y Fontellas , reservando á los de este pueblo y los 
 
de Tudela la facultad de regar sus heredades. En 1174  , estas  
do en Tudela , donó á la Iglesia de Santa María de aquella  ciu^ 
dad toda la' agua de la fuente destete=ajos y de otras fuentes que  
vienén á ella , para que se pudiera fabricar un molino en la pie.  
za de Santa María junto á la Arqueta.  
SEcciorr II. 
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tengan y por cada diez cabezas de ganado menor : de cuatro 
puercos uno, tres eminas(s)de trigo limpio, un cuarto de es-
candia , y un pan de cuarta y media para los cogedores dé 
Manzanas del Señor. Que no paguen el cordero , que antes 
daban por el tributo de asadura. (2) Que den posada al pres-. 
t,anmero y al merino con su bestia y cuatro personas cíe comi-
tiva , y carnes para la cocina del Señor al precio de veinte 
sueldos por baca , cinco por el puerco , dos por el carnero y 
tres dineros por gallina. Que no vayan á hueste sino hasta 
Ochandiuno y Elosua. 
El ano de i 15o concedió á la ciudad de San Sebastian un 
fuero, en el que se contienen leyes marítimas y mercantiles de 
las mas antiguas de Espai a. Se especifican en él con indivi-
dual menudencia los gdneros y mereadurias que entraban y sa-
lían de San Sebastian en el siglo 12 , y las relaciones que te-
nía este puerto con otros famosos por el comercio , como Ba-
yona y la Rochela. (3) El fuero de San Sebastian (que se ha-
llará en el apdndice de este libro) lo estendió despues el mismo 
P. Sancho á las villas de Fuenterrabía , Guetaria , Motrico y 
San Vicente de la Barquera , (4) llegando á ser así , á manera 
de una nueva ley Rhodia , que se propagaba á todos los pue. 
bias marítimos ele Guipuzcoa , y aun de fuera de Guipuzcoa. 
(t) Emina era una contribucion directa pagadera en granas medidos 
con nua medida que se Ilamaha emina, y aun se conoce en tierra de Cam-
pos , equivalente con curta diferencia al celemin , cuyo nombre parece 
derivado de emina, 
(•z) Asadura era contribucion directa sobre las crias del ganado, 
(5) Gonzalez Arnao , autor del art, San Sebastian del Diccionario geo-
gra lico de la Real Academia de la historia , dice , quo el fuero de San Se—
. 
bashan establece en esta ciudad un almirantazgo, quizá el mas antiguo 
de Erpaiia. En aquel tiempo , en que D, Sancho el Sabio dió fuero , al-
rnirante , como hemos visto aun en nuestros dies , era, en muchos pue-
blos de Navarra, lo mismo que ministro de justicia, y en ninguno un tri-
bunal marítimo ni consular. Ydase en esta misma seccion el fuero del 
Castellon de Sangiiesa , y otros, 
(4) S. Fernando de Castilla dió el fuero do San Sebastian á Zarana ý 
Oyerzun: D. Alonso Xl á Renteria y Zumaya : D. Enrique II d Usurbil: 
L. Joan I a Orio y Ernani : y Felipe Ill a Zaldivie. 
r$ 
En 1155  c1i6' carta de seguridad al lugar de Soracoiz por s{ 
y sus sucesores . para no encartarlos jamas , y ordenó la con. 
tribucion que debía pagar al Rey. 
El año de 1157 fundaron los templarios á Ribaforada, acu= 
diendó á poblada algunos vecinos de Aibariel , Espedula y 
muc=hos moros en virtud cíe 
 la. carta=puebla El mismo afio 
dió fiero particular eon mochas esenciones á Tafalla. 
En el de 1164 concedió 'al Monasterio de Santa María de 
Fitero y á su'Abad Guillermo la esencion de no pagar los tri. 
butos llamados Lezda,y Enmienda., 
El mismo año redujo ca escritcira, y dió á Estella, hallándose 
en la misma ciudad, el fuero de los Francos, (que se hallará 
,en el apéndice de este libro) tan celebrado, tan propagado por 
todas partes desde D. Sataeho Ramirez, su autor , tan estenso 
y bueno, como el de San Sebastian ; y mas metódico , y  mas 
claro , y mas 
 prolijo , que este 'que el de Nágera y el de . Jaca. 
' El' mismo de a d64 dió â los de - La Guardia su famoso 
fuero , que tariabien:sehallará en el apéndice de este libro. 
7. El año de I I7e dió 'á•los judíos de Tudela el'faero de los 
judíos','de N.ágera. Concédeles, que no paguen lezda en todo su 
reino. 'Hace libres las casas que pnseian en el barrio , para 
que las puedan vender , con el . gravácnen de cuidar de los rey 
paros del castillo,, menos la torre mayor. 
 Manda , que el cris 
tiano , que tuviere queja de judía , no le pueda prender poe 
•í, sino que envíe su querella al erne por honor del Rey tu-
viër^^ el señorío de los judíos , y despees vaya al Justicia del 
Rey , que será cristiano., el cual pondrá en prision al judío , 
hasta hacer justicia.• 
El año de 1171 fundó un. pueblo, que llamó Castellon de 
Sangüesa. Para darle términos competentes, los compró á va= 
varias. personas y concejos. Concediole los mismos fueros y 
franquezas-:que gozaban los del Burgo de 'Sanguesa. Mandó, 
que arribos pueblos tuvieran un mismo senior. (cuando el Rey 
los diera en 'honor á alguno) un ' mismo Alcalde , y on mismo 
Almirante (i}. Le eximió de pagar peage ni de mar $ ni de 
• 
(t) lllmirante , en Navarra, subalterno de Alcalde en mucho'' pueblos. 
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tierra. Iré die) libertad absoluta 'de apacentar su ganado en 
todo el reino menos en los vedados de los caballos. 
El año de 1179  dio fueros á la villa "de San Vicente de la 
Sosiarra de Navarra en la Rioja , ordenando , qu'e los vecinos 
sean libres de malos fueros , y tengan los buenos y las buey 
pa .s costumbres : que paguen al Rey anualmente, por Pascua 
de Pentecostes un sueldo de censo por cada, casa., y no hagan 
otro servicio : compren heredades libremente sin .los malos 
fueros de mortura y vereda: puedan hacer molinos en el rio 
Ebro , dando al Rey cinco. sueldos , y no mas : cultivar las 
tierras yermas , apacentar sus ganados sin pagar herbage : apro• 
vech+r las aguas para riegos y demas usos : y cortar leña y ma .. 
 dora para haber casas sin pena : scan libres de los juicios de 
batalla , fierro y caída. No paguen 41, Alcaide novella ni aren. 
zadgo, ni salario al sayos : sean esentos de otura.(t) en sus 
compras. El vended r no pague lezda sino el dia de merca. 
dn : los clérigos sean libres de pecho (2), y vigilia ; , y no vayan 
á hueste , sino en caso de guerra campal. 
En 1173  di6 fuero á los moradores de Peralta , y estando 
en Peralta á los Caballeros del hospital de Jerusalem, que mo. 
raban en su reino, la protección Real, imponiendo graves peo 
nas á los que hiciesen cualquiera daño , agravio 6 perjuicio 
sus personas , casas , ganados y cabañas. 
En el de 1174  hallándose en Pamplona , dio á .-los poblado 
res de Iriberri, 6 Villa-nueva , hoy Villava , el fuero .de los 
Francos del burgo viejo de S. Saturnino. (3) 
El año de 1176  dió sus fueros á los pobladores de la villa 
de los Arcos. Se titula Rey de Navarra por la gracia de Dios, 
Da la carta de donacion y confirmacion para todos los pobloP 
(i) ()ultra: 
 voz derivada de satura: contribucion por 'el privilegio ' de 
comprar bestias sin descubrir autor• de-le venta , circunstancia precisa , en 
los siglos medios para evitar la sospecha de hurto , y librarse de los fueros 
malos de pesquisa y sayonia. 
(2) Pecho : nombre genérico que se usaba para significar cualquiera 
clase de tributos; pero en particular se usó para indicar una coutribucie * 
ele frutos, 
(5) Muret, Anal. lib. 17. cap. 
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dores infanzones , labradores y francos. Les exime de fornagc^  ^
y carnage, para el Senior que se les diere , y para el Rey. lleve 
infanzonas todas las heredades, que, 6 infanton comprare á 
villana 6 villano , 6 franco á infauzon. Las que compraren los 
que desde S. Sol , Torres, Armañanzas , Fregortes ó Villanueu 
va pasaren á poblar en los Arcos, serán, como eran antes de la 
compra. Prohibe , puedan ser enjuiciados fuera de su domicii 
lio , ni tener las pruebas de batalla ni fierro etc. , quiere , que 
sus pruebas se reduzcan al juramento. Les concede libres to-• 
dos los hiermos desde los sotos de Iñigo Galiudez hasta Lodo-
sa , aguas , madera y yerbas , que allí se encontrasen , eximiéni 
dolos de herbatico. Les exime tarubien de hueste , cabalgada y 
batalla campal (t), aunque el Rey se halle cercado en un casi 
tillo. Al que hiera á otro , se le imponen r o solidos de multa; 
el que lo mate , 500 : al que lleve armas para herir y  no hie-
ra, 6o solidos ; si llegare á herir 250: si llegan á matar sayon , 
aoo solidos :.al que azotare al vecino que se le entra por fuer+ 
za en su casa, tres miajas. Hayan mercado los miércoles , y pa:i. 
gue r000 solidos el que desde la mañana del mártes hasta la 
noche del juéves prendare á los que vienen al mercado. Con• 
cede libertad á los infanzones , y manda, que los labradores Y 
francos paguen z a denarios por año el dia de S. Miguel. Dice,, 
que Pedro era Obispo de Pamplona bajo su dominio: 
En 1178  confirmó el fuero dado á los de Logroño en 1095 
por el Rey de Castilla D. Alonso VI. Ninguno , que maride 
la villa como senior bajo la potestad del Rey , les haga tuerto 
ni fuerza. Su merino y su sayon nada tornen contra la volun. 
tad de los de Logroño. No esten sujetos á los fueros malos de 
sayonia , fonsadera , anubda y mañeria. No hagan vereda , y 
sean siempre libres é ingenuos. No sufran los malos fueros de 
batalla , fierro , calda y pesquisa. Contribuyan con dos suel-
dos anuales por cada casa en la Pascua de Pentecostes al Prín. 
sipe de la tierra. 
Edificó D. Sancho el Sabio una ciudad en la aldea de Gas. 
(i) El que quiera saber l o cine eran hueste , y otras vozes antiguas de  
guerra , vea el tit. 27 de la Part; 24 
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teiz : le quiso dar el nombre de Vitoria : y por que había puea.  
blo Alabes llatnado Vitoria , que ahora decirnos Vitoriano , la 
tituló nueva Vitoria. La dió el fuero de los burgenses de Loa 
groño mejorándole en algunas cosas , J para ello espidió utl 
diploma en lengua latina , dado en Estella era de 1219 , 6 año 
de 1 18 t . Dice en la subscripeion , reinaba por la gracia de Dios 
en Navarra y en Tudela. Sin embargo de que las leyes de este 
fuero son comunes á otros muchos dados á las villas de Castilla 
y Navarra, como que dimanaban de una misma fuente, que era 
-el fuero de Logroño , con todo eso son muy notables las si- 
guientes. Aunque el Gobernador de la villa tuviese justo mo' 
tivo para hacer justicia en algun vecino , no le pondrá en la 
Cárcel si el delincuente da fianza , y caso que, por no darla , y 
constar el delito, fuese encarcelado , al salir, no pagará carce+• 
lería. Se prohibe en la decision de las causas y litigios la bária 
Lara costumbre de las pruebas vulgares de hierro caliente , 
agua hirviendo, y desafío 6 lid campal , reduciéndose la forma 
del juicio , á la deposicion de testigos , los cuales debían jurar 
en la Iglesia de S. Miguel , situada á la puerta de la villa, dew 
¡ante de la cual tenía el Alcalde su tribunal para juzgar y ad- 
ministrar justicia. Se establece , que los clérigos é infanzone"s 
Sean igualmente contribuyentes, que losdemas vecinos. Es mur 
sabia , y á propósito para fomento de la agricultura , para mul-
tiplicar la poblacion , y promover la felicidad y riquezas de los 
Vasallos, en que consiste la de la nacion , la ley que hace libres 
de todo pecho y contribucion , ya las heredades de los nuevos 
rcolon- s y pobladores , ya las de los antiguos, tanto las patri«+ 
moniales , corno las adquiridas de cualquiera manera , eon+• 
tentándose el legislador con el tributo de dos sueldos al añb 
por casa. Los vecinos puedan cortar madera , menos en la 
dehesas vedadas. Apacienten sus ganados sin pagar herbage, 
con tal que sea donde puedan traherlos por la noche á su ca ,. 
sa. Las heredades sean libres de mortura y todo otro débito. 
Los pobladores no paguen arenzadgo al Alcalde , ni derechos 
al sayon. Compren ganados sin otura. Puedan fabricar en sus 
propias heredades horno y molino sin dar al Rey tributo; pero 
si el molino está eu heredad ó agua del Rey, pagará desde el 
J 
« 
segundo año la mitad del producto. Sean libres de pesquisa 
mafieria y-nyonia. No vayan á hueste sino en caso de guerra 
 
que fuere á vender cosas en Vitoria ,.no pague lez. 
da , sino en dia . de mercado. Los vecinos pechen al Rey dia de 
S. Miguel dos sueldos armales por cada casa perpetuamente 
y no hagan otro servicio. El Rey se reserva his Iglesias para 
Capillas'Reales. End célebre en lo antiguo el fuero de Vito, 
ria , y  se comunic6 1 muchas villas y lugares , como á Ordn-, 
fia , Salvatierra , Tolosa, Vergara , Areiniega , 1.4asart .e D , 	 ,   
Azpeitia y Elgueta. 	 , 
El ano de 082 di6 fueros Antoñana en Alava. Se titula 
Rey de Navarra por la gracia de Dios. Da la Carta á todos sus 
pobladores de Antoñana , Para libertarlos de pésimas costum =. 
bres y sujeciones , y proporcionarles buenos fueros y.  eosturn ?. 
bres. Dispone , que rija el fuero de Laguardia en lo que por 
no espresare., Distribuye los diezmos err .cuatro partes , una 
para el Obispo , y tres para los ekrigos los erodes sera 
 Mull+ 
nes y libres de servidumbre , y sin pecho i -Oi vigilia, Señala 
 alfoz š la villa , y haee libres y absolutas sus here jades Coo,
:cede libertad de pastos á los vecinos , y esencion de herbatico, 
si sus ganados vuelven de noche á casa libertad de cortar rual, 
dera en los montes del Rey para construccion de casas , pro 
hibiendo ai Señor (Pie fuere de la viila y al wayorino del Rey„, 
ci que , por cortarla , les molesten ;,libertad personal y real.4.* 
los pobladores infanzpnes. El que,compre pieza ,  viña ó here, 
dad , tenga testigos , fianza d instrument() , y despues que la 
posea Om y  dia , nadie le inquiete en la posesion ni le ponga 
mala voz sopena de 3o solidos. El que fabrique homes y mo. 
linos en heredad propia d6 al Rey la mitad del producto des.. 
tle el ,segundo año en adelante,. Cualquiera que les quite algo 
p.or fuerza , peche ,3e solidos. No se, peche hornec7illo por 
hombre 	 encuentre muerto dentro del alfoz. 	 hotni= 
. 
cida oiendo convicto .por dos 6 trelvtestigos vecinoi, pagará 
,250 solidos , á no ser que el Rey quiera Weer justicia de él. 
El que lleve consigo dentro del pueblo arma afilada , para herir 
otro , pierda la mano derecha : el que hiera y haga sangre á 
lotrd,pagtie 5 , solidos; el que le hiera y no le haga sangre , 
39 
solidos y . 6 denarios : si el herido es casado , 30 solidos La 
tniiger que coja al hombre per la barba , lñs cabellos , 6 las  
panes pudendas , redima la mano , y sino, sea apaleada. Si lat  
liuger, hiriere á alguna casada .'y arrobándola la toca','la cogie•  
se por los cabellos , y la agraviada se lo pudiese prob ar con 
dos legítimas mugeres , pagará la reo 6o solidos , mitad para  
el Señor de la villa ., y mitad para la agraviada. Si estuviere  
en prendas un caballo ó una yegua un dia ,:tenga en angue. , 
ras 6 donarios , y de. noche doce : el mulo y • el asno de dia 5  
denarios y de noche 6 : y si el caballo muere en -prendas , pa. 
gue 5 solidos v 5o por la' yegua , no por el mulo y el asno,  
Les concede libertad para contri ar paños ropa , ovejas ,  eab 
bras , puercos, sin necesidad de dar autor. jurando cine los hari  
Comprado. El fiador de presentarse -en jnitio no responda , par 
sado medio año. Les prohibe las pruebas de fuego , agua y  
bátall'a EI'gùe se querelle, pruebe la queiel.lacondos Testigos , 
precisamente vecinos de Antoñana , y sino ; 'defiera ,,1 jurameu-r 
to de la contraria. No les haga .fuerza ninguna el Sector que 
mande por el Rey la villa , y si tiene queja de algnn vecino i 
 
pídale fiador ; si no se lo pudiese dar'; llévelo ile unestremo 
 
del pueblo al otro para que se lo proporcione ;:si'tampoco Id  
proporciona , llévelo á la cárcel ; pero cuando lo saque 
 de 
ella , no pague mas cjue tres obolos por derechos d e. cartela=  
ge. Al forastero podrá - encarcelarlo desde luego'; pero no j>a ^ 
ga ^á mas c(ue 12 denarios por derecho de eareelage.` El Señor  
del- pueblo no ponga en él Ñayorino -ni sayon, que no, sea 
 
poblador y vet;ino del mismo pueblo. Si el nmayerino del -Sea 
 
ñor entrare por fuerza en casa de algnn vecino y fuese ene 
contrado muerto en ella, no se pagucr . hotnicidio:;Rijan para 
 
Alcalde un vecino ; y otro en su lugar , si- agnel { it° fuere 
 
bueno y fiel, y no lè `paguen novena ñi aren iadgo ó' arenzatieo, 
 
porque el Señor , que cobra los hotnicidios y ,las cáirrfi il , 
 de'. 
be pagar al Alcalde y al sayon. El que tenga querella contra 
 
otro, llévele sello de sayon, y si antes què se lo vuelvan á pre n 
sentar , no satisface 6 da fiador, pague dos solidos y 6- dena-
rios: Pechen ;3 sueldos anuales al Rey por cada casa , y no 
 
hagan otro servicio, que no sea voluntario. El fuero se . Halla 
L 
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calendado en Tudela. 
El mismo año"dió fuero á los de Bernedo , casi el mismo 
que el de Antoñana , á exception de 
 los términos y límites de 
sus respectivas jurisdicciones y territorios, y algunas otras frior 
leras. Por egemplo, la Iglesia para el juramento es la de S. Es. 
levan : el forastero debía pagar 22 denarios de carcelage : la 
vontribucion anual al Rey por S. Miguel era dos soli,dos.. 
En 1184,  estando en el castillo de Monreal, dió á los de Vis 
Ilanueba, hoy Villaba, cabe Pamplona, el fuero de la poblacion 
de San Nicolas de Pamplona, sin embargo de que Villaba so 
consideraba como barrio del burgo de San Saturnino. Quiere 
el Rey, que enlos homicidios y calonias no paguen mas que los de 
San Nicolas , y que á cada uno de los nuevos pobladores so 
le dé una plaza ó solar del terreno del Rey, para edificar 
casa. 
Hallándose en Sangüesa en el mes de Octubre. del año de 
1185  , concedió á los vecinos de Navascues fuero particular, y, 
entre otras franquezas, la de que solo pagase cada casa dos suel. 
dos por año, y da facultad, para que, muriendo sin hijos, pudiesen 
nombrar por heredero al pariente mas próximo , y que el in. 
fanzon , que allí poblare, no pagase reconocimiento alguno por 
la casa. 
Todavía no se miraban como una sola poblacion Lizarra (z) 
y Estella. Pero Sancho el Sabio dispuso las cosas para la union 
y engrandecimiento de estos dos Burgos ó porciones de lo que 
despues se denominó únicamente Estella. Para este fin se des. 
prendió el año de i ¡87 (2) de un parral grande , varios huer. 
tos que -servían á su recreo , y el espacio que se llama el Are. 
nal. En este sitio fundó la Iglesia de S. Joan, y pobló su Par.. 
 roquia. Donó esta al monasterio de Santa María de Irache y á 
su Abad D. Sancho Yaniz. Concedió á los pobladores de su 
Parral de S. Miguel los mismos fueros , que gozaban los demas 
(i) Lizarra voz bascang a`da , que significa fresno , y síncope de eliz-
zarra , iglesia antigua , ó primitiva. 
(2) Neese é Oibeoart. Not. utr. vase. pat. mi#i 83. Moret ( lib. ^ 5 
Sap. 8. 2. art. 3 de toa 4aales.),supoa. la.Seeha, del ajo ejguiegte.de 1'84. 
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francos de Estella , á condicion , de que pagasen un:tnaravedi  
anuo de censo por el terreno de cada solar, que les había dada  
para edificar.  
- D. Pedro Paris, Obispo de Pamplona , por su afieion á los  
Monges del Cister . hizo al monasterio de Scala Dei dnnacion  
del monasterio de Santa María de lranzo, con todos los bienes,  
que D. Sancho el mayor bahía donado á la Iglesia dePamplo•.  
na el año de io27. Pero el Rey D. Sancho el Sabio tomó el  
de Iranzu bajo su proteccion once años despues en "el de 1187,  
y. le.dió el privilegio de disfrutar de todos los montes Reales, y 
 
que los invasores de su.edificio quedasen sujetos á las mismas  
penas, que los del Palacio del  Rey. Quiso tambien , que cual-
quiera. causa se terminase por solo el dicho de uno de sits  
Aloriges.  
En r 189 promovió la poblacion de los vacíos grandes que 
 
había en lo que. hoy llamarnos Pamplona :para proporcionar 
 
la union que hizo despues el Rey Carlos de la poblacion de S. 
 
Nicolas , del burgo de S. Saturnino , y de la Navarrería , que 
 
hasta entrantes estaban separados. Para ello permitió fabri* 
 
car casas entre las murallas .de la Navarre ^ía , que corrían por 
 
Santa Cecilia , y la barbacana del burgo de San Saturnino , re., 
 
vocanclo cualesquiera leyes que hbbiese dadas en contrario. 
 
El año de r i 90 estando en Tudela dió á p. Muza .carta do 
seguridad del Señorío del lugar de "Galar ,'que antes 
 era de"D. 
Pedro Arazuri. . 
El año 1191  estando en Olite absolvió, á ips vecinos de 
 
Santaeara.de clavería del Rey y del senior,: y de trabajos ,en: 
 
obras Reales ; y los sugetó, en cuanto á los juicios, . á los fueros 
 
de la villa de Caparrosrs. l l misrue año did á . Villafrarica el. 
fuero de Pamplona.  
Por Octubre de t rgá concedió- fueros á los: de Larraun. 
 Se 
titula Rey ele Navarra por la gracia de Dios. Impone á Jos via,  
fanos del Rey 4 solidos pagaderos . en la última semana de  
Mayo de cada ario , y dos, si fuere villano del Rey y del Se a. 
bar solariego. Las viudas' deben pagar por el . 
 tiempo  .^ 
si tienen en casa hombre, que, segun fuero, debiera pagar la pea 
 
cha íntegra,'integramentp, y  si no los tiepep, la cuarta parte.  
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Permite á los infanzones , que defiendan á sus escusados y da•i . 
seros,corno solían hacerlo antes de este fuero , pagando los 
 
escusados y çaseros su pecha , corno los demas villanos de 
 
Larraun. Les exime de pagar al Senior , al merino ni otro nin=  
gun° pecha ninguna fuera de las sobredichas , y los homicidios 
 
y las caloñas , cuando incurrieren en ellos. Los villanos , 
 resi^ 
dentes en pueblos encartados , paguen , teniendo heredades en 
 
Larraun la pecha íntegra , como los villanos de Larraun. El 
 
hombre ó mugen• , que tenga puercos , dé uno por S. Andres ; 
 tio siendo propios , pague la quinta , por llevarlos al monte. El
 
fuero se halla calendado en Pamplona. 
 
El mismo año de x x o did fuero á los labradores del valle 
 
de Gulina, absolviéndolos de todas las obras Reales á excepm•  
cion de las labores de las heredades, que el Rey tenía en los 
 
pueblos. Did permiso á los labradores , para •  aprovechase de 
 
los montes del Rey , pagando una sola cabeza por rebaño los 
 
propietarios ;, y  el 5,0 los que grangeaban con ganado apeno:  
Satisfecha esta contribucion , y las multas y los homicidios s 
 
quedaban absueltos de todo otro derecho y pedido del Rey;  
senior 6 merino. Mandó , que los infanzones defendiesen á sus  
caseros de todos los demas. Ordenó , que cada casa de labra  
dor pagase al erario 4 sueldos , las viudas la mitad y á veces  
la cuarta parte.  
El mismo año did este fuero del valle de Guliria á los veto  
cipos de Leiza, á los de Beinza=Labayen y á los de Saldías.  
El año de 1193 dió fuero al valle de,Imoz , .y hallándó•  
se en Tudela, á las villas de Lar't•aga y Arta joua (i) casi cod 
finas mismas palabras. 'Se titula Rey de Navarra por la gracia  
de Dios. Impone á los vecinos de cada una de las dos villas  
mil maravedis anuales buenos , y de peso , y uso côrriente ,  ó 
denarios , que valgan mil atlreos , por razon de contribucion'i  
mancomunada , pagadera por San Miguel, contribuyendo cada  
iirm para ella segun sus bienes , muebles y raices. Les exime 
d.' novena , carnal , cena y cualquiera otro pecho en favor del  
Senior de la villa ó de oer•o , fixera de los mil maravedis  , y lose 
   
 
       
 
(i) Artajoúa la ganó á tas Mores en 1158r  
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homicidios y calañas que ocurran, No tengan otro Senior , ni 
prestamero , que la potestad que gobierne el pueblo en nom-
bre del Rey. Ni este , _ni otro ninguno tenga allí clavero , ni liad 
ya otro merino , ni submerino , ni sayon , sino el merino del 
Rey '. No vayan á obra ninguna del Rey ni de infarrzon , ni ellos, 
ni sus hombres , ni sus bestias , sino tan solamente á le guerra 
un hombre de cada casa , y en caso de apellido todo homo 
bre capaz de llevar armas. En pagando la pechaantedicha'-. vi- 
van tranquilos, sin que los incomode en sus  personas .ni bie4 
nes algun senior , merino ni ningun otro: Concede esencion de 
alojamiento al que tenga caballo , escudo y celada que llama 
capelo ferreo. Les confirma los demas fueros que había disd 
frutado hasta allí. Se calendó en Tudela. 
En el fuero general se hallan tambien algunas memorias de 
nuestro D. Sancho. Traggia, autor del articulo Navarra del Dic-
cionario geografico de la Academia de la historia (t), despues de 
sentarla prnposicion (que examinaremos en lugar oportuno) de 
que la 1. 7. tit. 3. lib. t. de la última recopilacion de Navarra 
declara sin disputa, que por la voz Corte en el fuero se entiende 
la potestad legislativa , añade lo siguiente t Tenian razon los 
« Navarros para hablar así , por que Sancho el Buenó su Rey en 
« el siglo XI dice (lib. 3. tit. 3. e. 2.) al formar reglamen9 
'cc tos : Facemos con todos los hidalgos de Navarra con pla/ 
• centeria de Nos et de ellos.-n - 
El cap. 2. tit. 3. lib. 3, que cita Traggia, no pertenece á D. 
Sancho el Bueno ó el Sabio, sino á D. Teobald6 I ó el mayor, 
como veremos , cuando se hable de la casa Francesa desde el 
cap, r lib. 3.0 de esa segunda parte. Ÿ así confunde Traggia el 
siglo XI eon el XIII, cita mal el cap. 2. tit. 3. lib. 3 por el cap. 
I. tit 22 del mismo libro., y alega por consiguiente cláusulas , 
que no se hallan en aquel y se hallan en este último , que es el 
que pertenece al siglo XI y á D. 'Sancho el Sabio ó el Bueno , 
y dice así : « El Rey D. Sancho el Bueno , y el Obispo D. Pe g. 
 « dro de Paris que edificó Iranzu , con otorgamiento de todas
« las órdenes et de los ricos ornes , de caveros que eran en 
' (i) Dic e geogr. pag. mili, n!t o tom. P. 
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«ague'ill tiempo en Navarra , mandaron et" .establecieron.'! 
Luego el Rey y el Obispo fueron los que maridaron et estable! 
cieron , y los'demas no hicieron mas que otorgar, Luego otorg 
garon todas las órdenes ; no tan solamente las del Cister y 
Cluni y Premonstratenses. Luego no coneuirrió á esta legis. 
latura el brazo de universidades. No sabemos donde , ni cuan+ 
do , ni ante quien , ni con qué motivo , ni en qué forma man. 
daron et establecieron. Y ¿qué fue lo que mandaron et esta. 
blecieron? 
« Que nuill home ni nuilla muiller qui querrá entrar en or ,' 
 
v den , que pagase todas sits deudas et todas sus querellas pri+ 
«mero, et despues que entrasen en orden. Et home estando 
« en la orden , si viniere algun quereillant ó deudor , et dice 
u á la orden : vuestro orne ordenado rece tiene tuerzo , et en0 
u derezarntelo ; sino peindrarvos he , si non ene lo entlrezas 
des : faga la orden ad aquest deudor , si es quereilla de la 
« orden. Estando en la orden et home simple que no ha sei4 
norio ninguno de la orden , et muere , et vienen sus deudores 
á la orden que paguen suas deudas , prenga la orden dies 
c< sueldos , ët paguen estos dineros á todos sus deudores s et 
demas , por demandar quereilla , no hayan de la orden. EA 
 « home dorden , si fuere seinor de alguna casa de la órden 
« et si ficiere deuda asi que non sepa. la orden , et si muere 
« et vinieren sus deudores á la orden por demandar sus deudas 
« la orden prenga cien sueldos , et partanlos á todos sus deudos 
<i res , et .con á tanto ; non debe haber quereilla de la órden. 
« Empero si hobiere feita la órden deuda por mandamiento de 
t< su Prior ó con carta del Convento , á toda la deuda que eill 
«fciere, sé pare la orden. Que asi manda el fuero." 
¡ Que de reflexiones ocurren al leer este capítulo "foral , aun 
prescindiendo de las"-indicaciones que he hecho antes! Dice , 
que su contenido lo manda el fuero, ÿ no cita el fuero que lo 
mandó. ¿A qué insertarlo en el fuero , si lo manda el fue. 
^o? 
 
¿  Es  mas este capitulo, que una relacion histórica? Y ¿don. de los do-carnentos :de que se ha sacado? Y ¿quien la ha man. 
dado insertar en el código titulado Fuero general de Na... 
narra? Y , . , Pasemos á aíro capítulo :de este código, en que 
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•e `hace igualmente memoria de nuestro D Sancho el Sabio  
el Bueno. 
« Los villanos et las villanas , dice el 3. 0 tit. 5. lib. 3. sor  
4( lían haber por fuero (s), aqueillos que morían , de l:ur tnuec  
«ble , ante que rnalaudia hobiese , dont á morir hobiesen  
c< afillaben adaqueillos que querían ; et despues.que la malana 
a dia los prisiese , dont á morir bobiesen , non habian poder  
« de afillar á ninguno: aquest mueble remainia en mano de los 
« seinores cuyos eran los villanos. Lós seinores achaquiabers  
« los párientes que fincaban vivos , et demandaban el vine.  
«Me que habian ; et por lo que no habian , peidraban 	 los 
« villanos et traianlos mal. Et bobo duelo de los villanos el  
e Rey Don Sancho el Bueno , yerno del Emperador , et  
u por la su anima , et por aquellas que eran aeomendadas á 
 «ctll , soltó aqueill mueble á los villanos que morian sin  
u creaturas , et fezolos soltar á sus monasterios, en tal canvis  
^c nient , que aquest mueble, que era de los villanos del Rey  
« et de los Monasterios , fincare á los villanos , et no á los  
« seinores. Otrosí , que fincase á los villanos de los monaste- 
rios et no á otro erne , fueras cuanto fuero (2) es , que es, 
 e piendan al soterrar. Fuero (3) es , que espiendan los parien,  
« tes , al asoterrar , seis rodos ,de trigo para en pan , et dos no r 
«laos de trigo pare endrezar la ofirenda , et seis arinzadas de  
« vino , pana beber : tanto ha de ser la espiensa de soterrar 'el 
 
u villano por fuero (4). Esto es emendedo por la capitula de  
« D. Felipe; (5) que comienza esto mismo. Todolo al deben 
,(r) Luego 'hábia fuero antes de'l cap,, 3 ° Y no sabemos chal es. Si noi  
atenemos d la pa4a6ra solian , no eta fuere escrito , sino 'no escrito  
consuetudinario. 
 
(a) Td gaso aquí por repetida la nota anterior.  
(3) 'l'éugese aquí por ;repetida la nota penúltima. Aquí no nos habla  
ni manda ya -D Srueho Garces el Sa b io ó el Bneno. 
 
(4) Téngase aquí par repetida la nota írltima y la antepenúltima. El  
cap. 3 ° que vamos comentando , parece una ley de las tie aquel código ,  
que en Castilla conocemos con el título de Leyes del Estilo.  
(5) D. Felipe,Evreux. Véase su amejoramiento , y no se encontrard  
la enmienda que aquí se refiere. Se .habla, si , en sus capítulos 2r y 22 de 
los gastos de entierros; pero estos dos capítulos sou relativos xi la materia  
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« fincar en parientes prosmanos que heredan lo suyo c et `Ioe 
seinores solarigos non lis soltaron fueras la espienssa de soter. 
u rar, et prended la mentad. Asi facenen las tierras que el Rey 
«tomó á dineros sit nadtat, et los seinores solarigos asi como 
«lures parientes solían prender su meatad. Asi deben prender." 
Este capitulo del fuero , donde se hace memoria de nues. 
tro D. Sancho , parece una de tantas leyes del cuerpo de de-
recho , que en Castilla conocemos con la denorninacion de 
Leyes del Estilo. La adicion del mejoramiento de D. Felipe , 
6 se puso en el capítulo de D. Sancho el Sabio cuando se 
compiló el código titulado Fuero general , ó se ariadió des-
pues. En cualquiera de los dos casos es posterior al año de 
z 33o, en que se formó el mejoramiento de D. Felipe. Y quien 
lo insertó en el capítulo? Y ¿cuando? Y ¿de órden de quien ? 
Y ¿quien insertó en el código foral el tal capítulo mismo de 
D. Sancho el Sabio ? Y ¿ cuando ? Y ¿ de órden de quien? .. . 
Vamos 'á otro capítulo del código foral en que se hace :memo-
ria de nuestro D. Sancho. 
« Si algun hobiere tluereilla , dice el cap. 17. tit. 15. lib. 3 
« del código foral , de Santa María de Pamplona, ó de S Sal. 
'« vádor 6 de Irani , 6 de Oliva , ó de Roncesvailles , 6 de Be. 
a lat , puede peindrar otros peinos , mas no ' azemblas que 
u acarrean el pan y  el vino para los Convientos et para los po-
u hres ; et el qui peindrare destas bestias trayendo campaniei-
«lias es la calónia mil sueldos , et non trayendo campanieilla , 
« cognósciendo las bestias si peindrare , es la calonia treseien• 
utos sueldos, et si non trayere , et non cognosce , no ha calo. 
u nia. Conjura este . donadio , et esta merced , et esta almosna 
u dio el Rey .D. Sancho el Bueno, por rogaria del Obispo D. 
u Pedro de Paris, que edificó Iranzu (I). Empero si hobiere 
del cep. 19 tit. 4. lib. a . Y lo que no admite duda es, que esto ya no per. 
fenece al cap. de D. Sancho, que es adicion hecha en el código titu-
lado: Fuero general, y eso despees del amejoramiento de D. Felipe Evreux, 
sin incorporar este en dicha çpdigo , dates hien colocándolo como apéndice 
su o , y postergándolo d memorias inconducentes. 
(i) Luego hizo la merced solo el Rey, y aiustancia de solo el Obispo, 
.Ytn tos. tres Estádos. 
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«"clarnós algutios de éstas Ordenes sobre dichas , peindte he. 
« redades , coillazas , mueble , todo lo que han." No dice el 
cap. cuando , quien ó como hizo esta correccion 6 liniitacion 
del empero á la merced de D. Sancho el Bueno (1). 
Tantos fueros generales y particulares hicieron muy acree-
dor á D. Sancho , á que el autor del necrologio latino, tantas 
vezes citado , al fijar su fallecimiento en t 1 s4 , ponderase 
como pondera, su sabiduría , y afirmase , que confirmó y me- 
juró el fuer o , aunque sin espresar eual' s cuando, ni como. 
CAPITULO 
D. Sancho, por patronímico Sanchez  por sobrenombre . 
el Fuerte y tanzbien el Encerrado. 
Sucedió á D. Sancho el Sabio su hijo D. Sancho , que lla•s 
maron el Fuerte por su magnanimidad , y el Encerrado por 
haberse encerrado en el castillo de Tudela , y no haber que's 
rido salir de él en sus tzltimós apios : Monarca tan respetado de 
sus vasallos, que sin su. permiso no se atrevieron á entregarse 
los sitiados de Vitoria al Rey de Castilla el año de 1200. Pero 
es menester confesar , que en los reinados de los dos Reyes 
Sanchos , padreé hijo , el Sabio y el Fuerte , perdió mucho la 
Corona en.Guip'utcoa , en Alava , en la Rioja y hácia Aragon , 
no obstante la gran política de ambos. La del. Padre hemos 
visto en el capitulo anterior. En este iremos viendo la del hijo: 
SEGCION I. 
Derecho no escrito ó consuetudinario del reinado 
de D. Sancho el Fuerte. 
Luego que subió al trono D. Sancho el Fuerte , se vió aco n 
(t) Eu el prólogo de la Recop. llamada de los Síndicos Sada y 011a- 
carizquetikse dice, yute tambien en los capítulos ult. tit. i. lib 4 y 4. tit.' 




metido por los Reyes de Castilla y Aragrin , ,y hallándose stirr 
fondos , para ocurrirá los gastos de la guerra , el Obispo y la 
Iglesia de Pamplona le socorrieron con setenta mil sueldos 
cantidad tan considerable en aquellos tiempos ; que con ella y 
tit^6s servicios, que le prestaron sus vasallos , pudo el Rey au. 
tuentár sus fuerzas , y cortar los p ^oyeetos de los dos Reyes+ 
coligados ; en cuya ocasion se encargó de la guerra contra el 
Itragorres, poniendo á cargo del Obispo D. Pedro Paris el ha. 
cer frente al' Castellano. 
El año de '1196 tuvo D. Sancho el Fuerte vistas con los 
Reyes de Castilla y Arilgdn entre Agreda y Tarazona en un 
punto , qué, porque se dice , que comieron allí juntos , sera. 
 trdos cada uno en su reino , llaman la mesa de los tres Be..
 yes. Despues en 1207 hizo en Guadalajara con D. Alonso VIII
 de Costilla un tratado de paz por mediacion de personas de au. 
toridad ; y principaltnente del célebre Naáarro, escritor, D. Roa 
drigo Xixnenez , Arzobispo de Toledo, y en el de 1209 cerca 
de Mallen eon D,'Pedro Rey de Ara; ou , otro tratado de pazi 
tate duró mucho tiempo entre Aragoneses y Navarros, 
El año de i210- tuvo vistas con el Rey de Aragon entre 
Cortes y Mallen , con ocasion de prestar aquel á este, para urca! 
urgencia, 2o.boo mrs. de justo peso y buen oro : y sabedor de 
tratos y comunicaciones secretas, que D. Teohaldo , Conde de 
Champaña, su sobrino, tenía con algunos Caballeros N:+varrosj 
para sucederle en el reino, en vida , llanto al Rey D. Jaime de 
Aragon al castillo de Tudela , y concertarcïn _en r 23 t los dos 
Monarcas la recíproca sucesion en los reinos , y D, Sancho el 
Fuerte hizo, que jurasen lo's Nava.rrós á D, Jaime por inmediao 
to sucesor á la Corona de Navarra , aunque despues, mal coro 
respotAW. , è i^ sti conceptó, por D . ‘ Jai`iae' , se arrepi.nlr1a. 
Previendo , le iban á atacar unidos los Reyes de Castilla y 
Aragon , hizo alianza con el Rey de Marruecos Miramamolin 
I440016 1' stt''misma- Corte i y .esos sial- embargo de que t&vo 
mucho.em.peño.en proporcionar un punto. de contacto contra 
los moros , ganando y fabricando castillos á sus espensas , y 
agregando á su reino , por permutas , varias fortalezas y lugares 
cercanos á las £routeras, para aseguradas mas. 
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Dió en hOt or , 6 pata su defensa la ciudad de Estella á D- 
'Diego Lopez de Haro , llamado el Buono , en ocasión en clur# 
'tiñó con D. Alonso , ley de Castilla. 
Fundó en 1219  la ciudad de \Tia u a , para asegurar , por aquel 
'll'a parte su reino contra las pretensiones de D. Alonso,.reud 
'Hiendo á este fin, en el actual sitio de Viana , las aldeas de Lon-
gar Tidon , Prezuela-s , Cuevas , Piedrafita , Soto, Goroño y 
Cornava , que algunos- creen ser el Curnonio de Toloineo. 
El año de 1204 espidió una carta , en que tomaba bajo de 
su proteccion la ciudad de Bayona de Francia , obligándose sus 
vecinos á asegurar los caminos por mar y por tierra á los vas 
sallos del `Rey de Navarra , y no ayudar enemigo uingunti 
de este reino'; salva . 1a fidelidad , que debían los de Bayona' á 
los Reyes de Inglaterra. 
No solamente (Aidó de las relaciones estrangeras D. San.: 
olio el Fuerte , sino que atendió tambien al gobierno interiot) 
de su reinó. Para asegurarse en el trono , se vió precisado á 
adquirir , por contrato oneroso , muchos luga ^es fuertes , que 
sus antecesores donaron gratuitarneute. En r2-i6 adquirió i -t 
permuta á Cadreita En t2 ig Compró Cintruenigo y su castillo 
por siete mil mrs. de oro. En 1220 compró á los hijos 
Iñigo de Oriz y D.A Marquesa de Buñuel la villa de Buñuel 
por nueve mil mrs. alfonsines de oro y mil sueldos sanchetes: 
y á Fernando Gare'es •y Garcia Perez , por 600 sueldos sancho 
tes, todos los bienes que tenían en ?losqueruelá, y• las cuatro 
'partes del castillo , pues la quinta perténecia á vecinos. 
Tuvo algunas controversias sobre Castejon y Rada 'y no paró 
'hasta que en 1'222 se le recon=oció su derecho , y se le prestó 
juramento de fidelidad y honmenage.• En 1223 obtuvo del Obis. 
po D. Ramiro eesion' del Castillo y valle de Deyo 6 S: ESI 
ban de Monjárdin. En t 224 compró' la villa de' Barillas y su 
castillo á D. Pedro Sanchez y D.a Urraca G1! 'sus- Señores'', 
por 3400 mrs. de oro z y en .1231 el pueblo de Bonamayson 
y sus términos , por 19000 sueldos , al monasterio de Beruela. 
Piadoso por una parte , y deseo-so por otra de atraer gentes 
á su reino , fundó con muchas rentas la Iglesia de Tudela , hoy 
catedral, y la de Roncesvalles, hoy colegiata, y entonces has.. 
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pital , 6 mas bien hospicio cle peregrinos, donde se halla en* 
terrado. Esta última, la fundó' con camas y raciones, y dotó con 
las rentas de la serna que tenía en San Martin de Aspa . y las 
del monasterio de Catalain, en 1203, 
  regalándole. á mas de eso, 
das trozos de las cadenas ganadas en las Navas de Tolosa. (t) 
La division de la ciudad de Pamplona en barrios , separados 
porsujurisdiccion, gobierno, yprivilegios, fué, en aquellos tierx a 
pos, origen de continuas desavenencias , daños y estragos entre 
los vecinos. Aumentaba el desórden estar cada uno cercado de 
muros , fosos y torreones. D. Sancho el fuerte el año de 1214 
mandó á los de la Navarrería y á los de la poblacion de S. 
Nicolas , no hicieran torres, barbacana , 6 fortaleza , de nuevo, 
contra el burgo de S. Saturnino. Esta providencia , coma 
otras anteriores espedidas con el mismo objeto , fut; insuficien-
te. Para sosegar , pues , los ánimos enconados, y evitar nuevos 
escándalos, persuadió el Rey á los disidentes, se comprometieran 
en su persona y en la del Obispo D. Remigio. Cada barrio 
nombró sus árbitros , para que , usando de los .plenos poderes 
que se les daban , transigieran con el Rey y el Obispo todas 
las diferencias, y zanjasen una concordia firme y estable. La 
sentencia arbitraria se did en Tudela á 28 de Julio de 1222. 
Contenia cuatro particularidades. a Primeramente los de la 
«Navarreria y S. Miguel perdonan para siempre á los del hur. 
-«go de S. Cerni el hecho de haber quemado la poblacion, y  to 
 .«,dos los atentados cometidos con ocasion de los pasados dis. 
«turbios , perdonando igualmente los de S. Cerni á los otros 
«barrios la quema de sus casas y fosal viejo con los demas 
,« motivos de queja y agravio. 2.° Que todos lps habitantes de 
«los cuatro barrios , de 7  años arriba , juren mantener la paz, 
u concordia y buena inteligencia , y que si alguno intentase 
«turbarla , se unan todos , para echarlo de la vecindad y des-
tt truirlo del todo. 3.° Que los de la poblacion , cuando redi— 
(i) Doode que rompió en la famosa batalla de las Navas de Tolosa el 
palengne de ea.lenas, que defendia la tienda del Rev moro, tomó por arman 
.para sí v para el .reino las cadenas. Por lo que se dijo 
 prisci Regurn Regni aunt arma Navarræ. 
Bba rube° in campo fulva caten nitet. 
    
    
• • 
   
       
•c.fiquerr his casas, que miran al burgo de S. Cerní, no las les 
a vanten mas de tres codos , de piedra , siguiendo lo demas de 
«'las paredes , de tablas , y no nias , que á la altura de una lanza 
« militar, sin troneras ni ventanas, y sin que sus goteras y alva- 
a ñales entren en el foso del burgo. 4.0 Que no se levante fur- 
! etaleza en la poblacion contra el Burgo , y que la que. luya; 
it se derribe , sin que esto impida el fortificar ; cuanto se quiera 3 
a las otras partes ,que miran á la campaña." Con el mismo ob-
jeto , de cortar de raiz las desavenencias entre los Pamploneu- 
ses , pidió al Rey D. Jaime de Aragon, llamado el Conquista- 
dor , le vendiese por su vida algunos pueblos de sus .Estados; 
siendo su objeto el trasladar á ellos mucha Juventud , ya para 
defenderlos de los Moros con quienes confinaban , y atacar á 
estos enemigos , limítrofes , ya para entretener así á ¿os vasallos 
bulliciosos y alborotadores de aquellas poblaciones lrunienses. 
Como la bardena (t) una tierra quebrada . y cubierta de 
mucho boscage, despoblada, y dejada para ganados, por ser 
mny fertil de pastos , había‘ sido antes mnÿ á pro pósitrí `para 
las celadas y saltos improvisos , que los moros de las fortale-
zas confinantes hacían en Navarra , cubriéndose con .las ese.. 
suras. A lós moros , espelidos con las armas y guerras le ítiv 
nias, sucedieron en las Bardenas malos cristianos, que asaftabbi 
ÿ robaban á lós pasageros. Contra ellos , y'contra los macho s 
bandos y parcialidades que por entonces había (a), en el rei 
nado de D. Sancho el Fuerte, año de i208 , se fundó una cofra. 
día de caballeros y vecinos cíe los Concejos de los pueblos fini. 
timos de Navarra y del reino de Aragon , al cual tocaba en ale. 
guna pequeña parte la Bardena , y en el sitio donde se hacían: 
las juntas construyó D. Sancho el Fuerte una fortaleza ,' aun-.f 
que despees las juntas se frecuentaron en el templo de S. Zoilo, 
de Caseda. 
D. Sancho el Fuerte hizo pocas donaciones. En x198 ,  eu. 
(i) Corren los bosques de la bardena cerca de nueve leguas da largo 
per el Ebro abajo , y cono seis de ancho. 
(2) Cdlehres y sangrientísimos fueron los bandos y parcialidadesen el si= 
glu XIII entre Musen Merlin de Torrellas, Caballero Aragoaes , y Mosan 
Martin de la Carra , Caballero 
 Navarro. 
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remurreracion de los 70 mil' sueldos .con que le socorrió el 
Obispo de Pamplona , en ocasion urgente , y de otros servicios 
 
que le hizo , le dió sus palacios Reales de Pamplona con todo 
 
IQ anejo : la décima de tollo el peage que percibía y ,debía 
 
percibir en Pamplo.nal cl sello y dewas que tenía en A.barzu.• 
 za , y la villa  misma imunidad de todas las .obras, Reales it 104 
t 	 labradores ,que el Obispo tuviese en dicha villa , menos de 
 i 
b , 	 al fonsado y á batfilla campal , cuando el Rey los necesitase , 
 
<zl, G a7.4'eæ- En 1201 donó al Monasterio .de Irache • el derecha de 23 mor 
 
nedas de oro , que. cobraba sobre la carnicería vieja de Es- 
 
hetella , y 18 que tenia en los molinos de. Vi llatuerta ,.sin per  
ee Juicio de la décima de Montaragon. 
 
Pero dispuso lo que habían de.pagarle Tudela y otros pues 
 
bias , corno iremos viendo en sus fueros. 
SECCioN I I. 
^ ;. 	 . :,r 
Derecho escrito del reinado de D. Sancho el Fuerte. 
 
D. Sancho el Fuerte dió fuero á Aranaz, reteniendo!las obras  
Reales, é imponiendoles la c0ntribucion anual de 3400 sueldos, 
 
Absolvió á los del valle de Aezcoa de los malos usos que ,se ha.  
bian introducido , y les dió por fuero , que todos los pueblos 
 
pagasen 45oo sueldos por S. Martin : que nadie se atreviese 
 á 
prenderlos, ni tampoco á sus ganados : y fuesen de la guardia 
 
Real. Repoblo á Lumbier, y le concedió fuero particular y 
muchos privilegios. 
D. 'Sancho el Fuerte en Abarzuza el año de.t194 dió fuero 
 
particular á los vecinos de Mendigorria , con exencion de to- 
 
do hospedage á cuantos mantuviesen caballo y armas. En 1208  
lo confirmó con algunas nuevas exenciones , entre otras la de 
 
que solo ;se le pagasen anualmente por San Miguel 364o suele  
dos, los 300o para el rico=hombre que tuviere por su mano 
en honor la villa.  
En i i g5 dió fuero particular á Urroz , de la merindad de 
Pamplona , absolviéndole de todo derecho que le quisiere po-
ner el ricoahoml.,re que la tuviese eu honor, fuera de los dei 
A 
x 5 4. 
reçhos Rea les. : Quiere ,-que: aos vecinos elijan su merino,; y, 
que por él se hagan las egecucioues. Ordena, sean esentos de 
acudir á hueste , sino con el Rey , pagando 240 sueldos po' 
S. Miguel 
El. mismo ario lo dió taruhien , estando en Estella, al ptt,q 
Prroz„ çl e la merindad de Sangüesa, concediéndole, entre otras, 
mercedes, la 'de que uno de los vecinos de Urroz fuese: sie u T 
 pre escanciano en su curia , como lo habían sido en tiempo, de 
los Reyes predecesores y no fuesen obligados itrabljar en 
las obras Reales , ni ir á la guerra , sino con el  Rey. 
Estando en Estella en 1196 ,  dió fueros á les lugares de 
Aluzquiz , Zurindain , Artazu , y Orindain , y, estando en Tu. 
dela, el mismo año á la villa de .Labraza , diciendo en todos, 
reynaba en Navarra y Alava. 
Concedió en Tudela el año de 1196 fuero de poblacion á 
Labraza , pueblo de Alava. Este fuero es en substancia el mis. 
mo que el de Laguardia. Concede á los nuevos pobladores los 
términos de la villa de Gorrebusto , hoy Barrio=busto , Caste. 
llano , Expixano y Cerran , con todos sus términos y pobla. 
ciones, que , á excepcion de la primera, ya no existen , con la 
condicion de que en el dia de S. Miguel se paguen al Rey to n 
dos los amos por cada casa dos sueldos, sin otro servicio. Se 
prohibe el uso de las pruebas de hierro ardiendo , agua ca= 
liente, y batalla campal. A los clérigos les concede la imuni. 
dad personal, esceptuándolos de todo pecho , y de ir á la gtter. 
ra , escepto á batalla eam,pal. Y en suma se dirige al fomei * 
to de la poblacion , comercio y agricultura. 
En i i98  did fuero á la villa de Eslaba , y en 1201 á Inzu. 
ra el de Laguardia. 
D. Sancho el Fuerte en 1207 mandó, que los vecinos de Sta; 
Cara le pagasen anualmente 1 5o cahizes de trigo, y otros tau. 
 tos de ordio, y los absolvió de toda otra carga, y en 121e 
confirmó esta absolucion por i3oo sueldos,. pagaderos anyala 
mente en el dia de San Miguel , exceptuando las obras de cera 
tar la villa y fortificar el castillo , á las cuales debían acudir. 
Estando D. Sancho el Fuerte en Tudela en i2o7 dió fuero 
á los labradores de Tafalla , ordenando, que _le pagasen 4:uo, 
a5/ 
cahizes de t ^igô , •otros 'táritos de ` cebada 	 i600 sueldos eti 
cada un áño , y los abs'olvió de toda otra carga.• Ln 1'208 , ó 
t .2i o did el fuero de Laguardia á los del •valle de Burunda. 
En 121 o did fuero á Mendigorria , y entre otras disposicioá 
nes ordenó , que al 'egército vaya uno de cada casa , escepto el 
caso de apellido , en el que deberán concurrir todos cuantos 
puedan tornar las armas. • -• 
'D. Sancho el 'Fuerte en 12 I t absolvió á los vecinos de Ley 
rin de la asistencia á todas las obras Reales , esceptuando las 
heredades que poseía en su término , y los reparos del casti-
llo, debiéndole pagar por agosto Soo c;diizes de'pan , mitad 
trigo y•mitad ordio , y mil sueldos por S. illiguel. 
• El año de 1219 formó de 'varias poblaciones la' ciudad de -
Viana , y la fortificó eon murallas y torreones como pueblo de 
frontera , y concedió fuero á los !pobladores , mandando , que 
anualmente se hubiese de pagar por cada casa un sueldo de 
la moneda de aquel tiempo. Dioles franqueza de todos sus 'ter. 
minos , absolviolos de leida en todos sus reynos, y del juicio 
por batalla , hierro ardiendo y agua caliente, siendo su volun. 
tad, que la averigrtacion se haga por testigos , y' á falta de es. 
tos, por juramento que se debia hacer á las puertas de la Igle. 
sia de S. Feliz. Mandó , • que el Alcalde fuera hijo del 
pueblo. En órden á las caloñas dispuso, que por'el daño, que se 
causare de dia, se paguen 5 sueldos , y por el daño hecho de 
noche io libras, la mitad para el ricohombre que tuviere en 
honor la tierra , y la otra mitad para el Príncipe ó señor de 
ella. En este fuero se manda, que el fiador rio esté obligado á 
responder por su fianza , hasta pasado medio año. Los Clérigos 
•no estaban aun esentos del servicio de las armas. Pero ci Rey, 
que, deseaba se ocupasen los Ministros del culto en los salmos 
y en la oracion , los eximió de las cargas públicas , y particu: 
larmente del servicio militar, ordenando , que en adelante no 
salieran con motivo de hueste , escepto el caso de batalla 
campal 
Sancho el Fuerte ya no conservaba de este nombre mas que 
la gloria de haberle merecido cuando , postradas las fuerzas 
con el peso de - continuas enfermedades, llamó á su Corte pa. 
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ra gober.nat reinó , .á Teebaldo..Conde rle Champaña , sobri-
no suyo, y heredglro presunto de ala Corona r El necrologio la-
tino. tantas veces citado ,dice , que Sancho , el Fuerte juró y 
confirmó el fuero, sin esprosar cual; y murió el,año 1234. 
6APITULO. I V. 
CONCLUSIONDEL LI73B ó sEGUN.no., 
Sucedió la casa Navarra em la Corona por derecho ele le. 
gitimidad. Tuvo congresos con otras casas reinantes , contrajo 
matrimonios , dió , leyes y fueros á los pueblos , hizo la paz y 
la guerra , sin contar con nadie para nada de estor ,,corno sobe-
rano absoluto. ¿Quien, sino nu soberano absoluto, puede hacer 
sin contar con nadie, un compromiso, coño el que hizo D. San-
cho el Sabio con el Rey de Castilla en el de I nglaterra? ¿ Quien, 
sino un soberano absoluto puede desprenderse, sin contar con 
nadie, de tantos pueblos ; como dió el mismo Monarca al de 
Castilla despues de la sentencia comhromisaria , separándose el e 
 ella 
 P Quien , sino un soberano absoluto puede obligar á sus 
vasallos á jurar por sucesor de la Corona á persona estraña , 
como hizo D. Sancho el Fuerte, que juraran á D. Jaime de 
Aragon los Navarros., cuando estos andaban en tratos con D . 
Teobaldo, para que viniera á reinar? D. Garcia el Restaurador 
realzó doce casas , para que sirvieran de apoyo al trono ; y 
nadie lo contradijo. Entre las doce escogidas , tituló Conde al 
poseedor de una sola ; y nadie lo contradijo. Pero ¿qua mas? 
El Restaurador reconoció vasallage , aunque aparente , ya 
Aragon , ya á Castilla , sin contar con nadie. El Restaurador 
llevó los Navarros como auxiliares á Andalucía , el Sabio á 
Murcia , sin contar con nadie. Y últimamente el Ftierfe en-
tregó las riendas del gobierno en vida á su sobrincï y sucesor 
D. Teobaldo I , despues de haber hecho jurar, en mejor esta. 
do de salud, por su sucesor á D. Jaime el de Aragon, sin con. 
tar con nadie. 
No es facil señalar todos los pueblos, en que tuviera pose-
sion la casa Navarra, pues fueron, continuas sus guerras con 
Ara oneses y Castellanos , y varia la suerte de las arma s . Tan 
pronto se apoderaba de' Estados, qua hoy se hallan fuera del rei' 
nó , háeia los de Aragon 
 y 
 Castilla , como perdía los pueblos, 
que hoy son parte de Navarra. Y por decontado se' veía mun 
reducida , y sin contacto con las posesiones de los moros. 
De aquí es, que, lejos de continuar la casa Navarra con aque-
llas cuantiosas donaciones , tan frecuentes en sus antecesores , 
reclamaba , y' recobraba , y aun compraba ciertbs derechos y 
pertenencias cedidas á las Iglesias y á los particulares por los 
Reyes Pirenaicos , por los de Pamplona y .Nágera , 'y por los 
de la casa Aragonesa. No obstante eso, reinó la mejor armonía 
entre los Prelados y los Monarcas; á quienes aquellos socorrían 
generosamente ,ÿ estos; agradecidos , remuneraban del modo 
posible , siendo de aquella'época la cesion de los palacios Rea-
les" á favor del Obispo de Pamplona, la construccion de la Igle, 
sia , hoy Catedral , de Tudela, y el a limen to de la Iglesia, hoy 
Colegiata, de Roncesvalles, todo por D. Sancho el Fuerte. Pe= 
ro este Monarca entabló sus demañdas á otros bienes y cesio 
has de sus antepasados d cuyas reclamaciones fneroo causa de 
muchos disturbios y competencias, que , teniendo su origen en 
la casa Navarra,, se produgeron y continuaron , con mayor te. 
son , y se hicieron mas ruidosos , por la casa Francesa. 
' Mas ¿ cual otra debía ser la política de los Reyes de la casa 
Navarra ? Veía casi todos los lugares fuertes en manos de par-
íieulares : veía entre estos una hermandad , que el gobierno 
titismo se vio precisado á formar , corno en otros reinos, par 
 las circunstancias del tiempo : y consideraba precaria su au-
toridad , aquella , que •desde D. Sancho el mayor fue siempre 
en aumento hasta que'empezó â dominar la casa Navarra. Por 
eso ppeza^on á exigir contribuciones directas , casi en todas 
•los fueros, lós,llMonarcas de la dinastía Navarra, y con su pro. 
dueto , á adquirir los lugares fuertes del reino. - Pero las con-
tribuciones forales resfriaron el amor y adhesion de los pue. 
bias al soberano : là recuperacion de los lugares fuertes y la 
exaltacion de las doce casas exasperó á los ricos = hombres 
o's=da1go ; la formación " de la célebre hermandad unió é iden- 
j
;
iGeó estos con los pueblos en sentimientos ; y por una espe• 
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-cíe de alianza natural ÿ tácita, todos, de eonformldád, deseaba n 
ya sacudir un estado de cosas , qué no les gustaba. 
Dispuestos ya los ánimos de los Señores y de los pueblos 
revolverse contra los Monarcas, se complacieron de ver, que los 
Monasterios empezaban ya á querer tambien substraherse de 
la obediencia de los. Obispos. El de Leyre fué el primero, que 
entabló causa judicial de esencion : y si bien se dió en ella 
sentencia contraria , se repitieron las instancias , sin perder 
ocasion de lograr el intento. Hasta que empezó á reinar la 
casa Navarra, todos los Monges y Monjas de la diócesis de 
Pamplona estaban sugetos al Obispo , quien egercia su juris-
diccion ordinaria sobre ellos. Pero los Monges de Leyre, que-
riendo ser como los de S, Joan de la Peña , de Aragon , em-
pezaron á hacer los mayores esfuerzos, para substraerse de la 
obediencia de los Obispos, y aunque no lo consiguieron en 
tiempo que lo habitaron los de Cluní , lo lograron los del Cister. 
Vanos , pues , resultaron los esfuerzos de los Reyes de la 
casa Navarra , dirigidos, en los inurnerables excelentes fueros, 
á mejorar la jurisprudencia púbica y privada. En ellos se ven 
distinguidas las clases de personas de la sociedad , concedida 
la inmunidad eclesiástica , arreglada la materia de prisiones y 
cárceles , fomentada la agricultura , prohibidos los duelos, dew 
eafíos , y purgaciones vulgares , y subrogados , en su lugar 
para pruebas, los juramentos , los testigos, los instrumentos , 
animadas las artes y la industria , facilitado el comercio , pro-
tegido el riego de terrenos y el aprovechamiento de las aguas, 
fijado el tiempo de la prescripcion de las fianzas y de la se-
guridad de la tenencia de bienes , determinados los gastos de 
entierros y funerales , ordenados el tiempo y forma de las 
adopciones y prohijaciones en las últimas enfermedades , se-
ñaladas penas corporales á los delitos en lugar de las antiguas 
composiciones , prevenido lo necesario para suceder ab intes-
tato, prevista y  prevenida la responsabilidad de las deudas de 
los que entran en religion , bastante bien montados para aque-
llos tiempos los dos dificilísimos ramos de guerra y hacienda. 
¡ Qué conjunto de Luces ! ¡ Qué perfeccionado ya para aquea 
lla época el sistema legal ! 
21 
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Mas ¡ ah ! La casa Navarra se esmeró en perfeccionar la ju. 
risprudencia sobre lo que la  [labia mejorado la casa Aragone. 
sa ; pero en vano. La injuria de los tiempos no permitió, se co. 
nociesen los felizes efectos, que debían haber resultado. Y es• 
te es el lamentable estado , en que , á su pesar , transmitió 1 
casa Navarra el reino á la casa Francesa. 
%Iaaaitir:=aaaIaaaataaIaaaaaaaaa$tattIttaataaaaadItt 
APENDICE AL LIBRO SEGUNDO. 
Fuero de ilntonana. 
In nomine Domini nostri Jesuchristi : Ego Sancius Dei gratia 
rex Navarre facio anc cartam omnibus populatoribus meis de 
Antoñana tam presentibus quam futuris : placuit mi ll i optimo 
corde et bona voluntate quod á potestate pertnrbantium vos 
liberare volui et á consuetudinibus et pesimis sudjectionibus 
vos extraxi , et bonos foros et bonas consuetudines in perpe-
tuum vobis concedo et omni generationi vestræ ut in prefata 
villa populetis et in bona quiete semper maneatis. In prinzis 
constituo vobis quod in omnibus negociis , et causis et judiciis 
vestris illud idem forum habeatis quod mei populatores de la 
Goardia hahent. Constituo vobis quod de omnibus decimis epis• 
copus non accipiat Tisi quarta partem. Clerici vero qui di! 
vinum oficium celebrant et qui pro vobis et nobis in psalmis , 
hirnnis et canticis spiritualibus Deo laudes persolvunt , tres 
partes decimarum et oblaciones eclesiarum in pace recipiant et 
posideant : et pro animahus omnium parentum meorum et re
-misionem pecatorum meorum, eos liberos facio et inmune  
ad omni servitute ut nunquam pectent in aliquo nec etiam vio 
gilent nisi in orationibus et canticis omnipotentis Dei , et non sit 
ausus aliquis comm in aliquo perturbare. Et super hoe edam 
con fi rmo omnibus populatoribus meis ut omnes hereditates 
vestras liberas et absolutas habeatis , ita quod istas quas nunc 
habetis vel adquirere ex hinc potueritis nunquam in partici-
pacione populatore ponatis ; et super hoc condono vobis et 
confirmo omnes terrninos quos ego vobis dono ut eos paeifice 
et in bona secnritate semper haheatis , scilicet de Ponte Fras-
neto usque ad arborem Burrendes, et usque ad arborem Sisi-
cam , et osque Atologans , et usque ad crueem Sancti Roma. 
ni , et usque Azascaeta , et usque ad Anzargaray , et usque ad 
Santium Vicentium de Galguitu, et ex iode usque ad ecle- 
ióo 
siam Sancti Saturnini , et usque ad crucem de Ossanar , et us... 
que ad ba,rrtltrj de 1?t5 rersuras , et usgné 0'd r•utátn,deVaines, 
 
et osque ad arbores crucis de Maoteio , et usque _ad sumum 
 
de Faircllo , et usque ad roborem Petrole, et usque ad, sumum 
 
de Fornello , et usque ad forcilium de Arzalom , et usque ad 
rota de Sancho Piedr.ola, Et supei how Anna vol-ris Ossategui 
 
et Lonia corn omnibus terminis suis et adhuc supradictos teril 
 
minas vobis con(irnno ét corroboro cuin rnoritihusYet cum her , . 
vis , et cum aquis et corn omnibus pertinentiis suis , et ubi-s -  
cnmqrae in veneritis erbas paseatis eas cum animalibus et non 
 
detis hervati,cum si in nocte ad terminos s ^:tos redierint. Et in 
montibus meis et in silvis accipite maderam domos vestras  
faciendas et propter hoc neque domiuus ville neque maiorinus 
 
meus cenferat vobis molestiana :,ornes infanzones qui venerint 
 
popi7lare slut liberi cum omni adquisitione sua , et cum omni. 
bu s hereditatibt: ^s suis siet ^ t esse del.^ ent. Quieumque compáw  
raverit pezam ,vel v.ineam vel aliquam hereditatem habeat inde 
 
testes , et fidesurorem et car:tám et :postquam tenuerit ann.un et 
diem illam .hereditatem, in paçep osid,eat, si quis posueritmas•  
lam vocem in ea pectet XXX solidas. Qui fecerit furnuto vel  
molinum in sua propia hereditate regis in primo auno accipiat 
 
quantum inde exierit pro suo labore : de primo anuo in antea ac^ 
cipiat rex medietatem , ponat in .misionib .us medie:tatEm Et si 
quis vici ^rorum vel estraneus á domibtrs vestris per vin pignora 
vel aliquid extragerit pectet XXX solidos. Si quis mortuus f.uerit 
 
inventus in villa vestra , vel extra villain sive in terminis vestris ,  
pro eo non detis omicidum. Sed si units occideritalterum et tres . 
*el duo vicini hoc testificati fuerint, ipse omicida persolvat CC 
et L  salidos , nisi rex voluerit facére justitiam de ilk. Et si 
aliquis infra villam Araxerit gladiurn vel ferrum exnrolatum ut  
feriet aliquem ; perdat manum dexteram vel red ^rn:at illam si  
dominus per forum vestrum ei firmare potuerit. Si unos pera  
cuserit alterum ita ut sanguis exeat , peetet V solidos , et si 
sanguis nortexierit, pectet Il solidos et VI denarios , et si hoc  
firmare non potuerit , audiat swim jurara. Si mulier percuss•  
crit hominem rrxor.em habentem, et hoc probare potuerit pee—, 
tet X X'X. solidos. Si mulier• acce;perit vi.rum per barban , ved 
let 
per genitalia ant per capillos , redimat ma,num vel sit iustigata. 
Si percuscrit aliara coujugatam ve.l proieee.rit tocas stras et 
eeperit illam per capillos , et percusa hoc probare putuerit: . 
Quoi duabus legitimis Mulieribus , persolvat XXX solidos , et , 
dotninus ville habeat medietatem et percusa medietatem. Si 
cavallus vel equa fuerit per diem inpignore habeat in anguer.,s 
VI .denarios et de nocte XII denarios. Mulus et assinus per 
diem Ill denarios et in nocte VI denarios et si cavallus in hoc 
pignore tñoriatur peetet V solidos, et. pro equa' 1 J solidos , et 
pro mulo et pro asino XX solidos, Et dono vobis licentiam 
comparandi pannos , royal') , obes, capras , porcQs pro carni0 
bus , et non detis auctorem Inde, sed jurabitis quod cgntpara- 
viti sint. Si caballum vel equam , mulum et asinurn vel vobem 
comparaveritis in via regis cum duobus vel tribus testibus , 
non dabitis de quo homine nominando pretium , et ipse redut 
pretium , recuperes suam bestial ') ; juravit,tamen . prias quo die-
tam bestiam non vendidit neque donavit neque imprestavit 
sed quód el fuit furtata. Vieinus vester vel extraneus qui sa- 
cramentum dederit vel receperit , juret in eclesia Sancti Cipria-
ni qui est ad portara ville vestre , et si pro aurore Dei vel pro 
anima regis jura vol,uerit dimitere , non persolvat calnpniam 
debitor neque receptor. Qui fuerit fidanza de jodido non res7 
pondeat indo de medio auno inantea. Ha beads medianétum 
ad portar') ville vestre , et facite directum quod'judicatum Pe-
rit ajudice vestro ominibus qui de vobis rencuram babaerint et 
non habea.tis forum de igue , neque de aqua neque, de batalla. 
Et si aliquis habuerit rencuram de vobis et potüerit fiç t are . 
cum doobus vieinis vestris emendavitur et persolvat calupniam 
qualem judic ^ ^verit , et si firmare non potuerit audiat juratx, do 
quo rencuram_ haber, et alios non firmen vobis nisi vester vi
-cious. Si dominus .vester vel alius extraneus homo vos voluerit 
ducere ad curium regis propter judicium non catis nisi ad vese 
tras corseras, scilicet usque ad Stellam , Meodaviam , Lucran•. 
rara , Sanctum _Vincentum , Portellam , Vitoriam novato et Asa. 
luceam. Dominus qui pro rege villam vestram mandaverit, 
nunquam aligno vobis forzam faciat, sed si rencuram habue. 
rit . de aliquo vestro .vicino .demandct el fidejusoreu , et „si, t1 
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dejusorem habere non potuerit faciat ilium ducere de uno ea- . 
pite ville usque ad aliud , et si ibi fidanciam non potuerit babe- 
re , mitat ilium in carcerem , et enm Inde exierit non det pro 
carceratico nisi trés obolos. Et si de aliquo extraneo rencuram 
habuerit . et secumdum forum vestrum directum noncomple- 
verit , mitai eum in earcerem , et in exitu non donet per car. 
ceratico nisi XII denarios. Ipse dominus non ponat super vos 
raiorinum neque sayonetn qui non sit populator et vicinus ves-- 
ter. Et si maiorinus eius in vestras casas per forzara intraverit 
et ibi ocisus fuerit . non detis pro eo omicidinm. Habeatis sem-
per de vicinis vestris alcaldem ilium quem elegiritis , et si bo-
nus et fidelis non sit ponite alium et non acipiat de vobis no .. 
 venam neque arenzaticum , sed ipso dominus qui homicidium
et caloniam recipit pacquet alcaldem et sayonem. Si unns ves
-trorum babuerit rencuram de altero , mostret ci sigillnm de
sayone ville , et si propter sigillum antequam nos transiat e-
mendationem non fecerit et fidanciam de directo non prepa-
raverit, pectavit II solidos et VI denarios in omnibus rebus et 
causis que in isla carta continentur et que non continentur. 
Concedo vobis et sucesoribus vestris forum de La Goardia 
excepto quod ad festum Sancti Michaelis persolvaiis mili et• 
sucesoribus meis de unaquaque domo annuatim III solidas , et 
nisi ex propia voluntate vestra nullum alium serviciurn facia. 
tis. Hoe igitur forum et consuetudines super scriptas dono et. 
firmo vobis tam presentibus quam futuris , ut teneatis illas et 
habeatis salvas et liberas nunc et in perpetuum , salva mea fim 
delitate et omni mea posteritate per secula cuneta : Amen. 
 Quiqumque contra super scriptum forum vel contra super 
scriptas consuetudines facere presunserit, sit segregatus ab omni 
beneficio Dei : Amen. Ego quoque rea Sancius _ b anc cartam 
quam fieri iussi laudo et confirmo , et propia manu signum 
confirmationis facio. Facta carta aqud Tutelam mense Januarii 
sub era MCCXX, regnante nie Dei gratia Sancio in Navar- 
ra sub mea dominatione tune erat episcopus Petrus in Pam-
pilona , episcopus Rodericus in Calagurra, Juannes in Tu-
tela . Sancitis Remigiis in Funes, Garcia. Barmundis in Pe-
ralta, Didacus Lupi in Alava et in Ipuzcoa , Ferdinandus Ro-. 
1 
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derici in Stella et aslucea , Alvarus Beius in Trevi "no , Sanctius 
Remigii in Maranon , Gomez Dlartiniz in Antoñana et in Pu— 
 .nicastro , Luego Almoravit in Sangosa, Jordam de Penna in 
Roda. Fernandus notarius regis Jusione demini hanc cartam 
scripsit et hoc signum feci. 
Fuero de Bernedo. 
In nomine Domini nostri Jesuchristi : Ego Sancius Dei gra-
tia rex Navarre facio banc cartam omnibus populatoribus rueis 
de BERNEDO tarn presentibus gram futuris : placuit milli op-
timo corde et bona voluntate (plod a= otestate::perlurbantium 
vos liberare volui , et á consuetudinibus et pessimis supjectio-
nibus vos extraxi , et bonos foros et bonos coiisuetudines in 
perpetuum vobis concedo et Omni gener ationi vestre, ut in pre n 
fata villa .populetis et in bona quiete scalper maneatis. 
• In primis constituo vobis quod in omnibus negotijs , et 
causis et judiciis vestris ilud idem forum habeatis: quod mei 
populatores de Lagoardia habent... Constituo vobis quod de 
omnibus vicinis episcopus non aceipiat nisi quartanr partem., 
et clerici vero qui divinum celebrant óf[ciuru et pro vobis 
et nobis in psalmis , et hininis et canticis spiritualibus Deo 
laudes persolvunt, tres partes decimarum et obla,tiones ecl(t-
siarum in pace recipiánt et posideant; et pro animabus paw 
rentum meorum , et remisionem pecatorum . meoruric eos 
beros facio et inmunes ad omni servitute ut nun({uam pec-
tent in aliquo nec etian vigilent nissi in orationib.us et .can•-
-ticis omnipotentis Dei , et non sit ausus aliquis corum ire al-
.quo perturbare. Et super hoc confirmo etiam omnibus Fro. 
•pulatoribus meis ut omnes hereditates vestras liberas et Aso. 
chitas habeatis vel adquirere e x. bine potuerits nunquam in pars, 
ticipatione populature ponatis , et super hoc condono vobis et 
confirmo manes terminos quod ego - vobis dono , ut cos paca 
lice et in bona securitate serxper habeatis ,'scilicet ,'de eçlesia 
Beati Jniiani de,Urana villa rasque ad erucem Sancti Romani 
et Hazacta , et ad eciesiam Sancti Christofori de Hizqui , et 
usque ad Lacbybar.et Apenualta, çt adult supradicws ter- 
minas vobis +eonÈirttY .o et corroboro turn niontri#ruS ! et etftn 
 
herbis, et cum aquis , et corn ómnibus pertinentij suis , et ubi. 
cunque inveneritis herbas pascatis eas cum animaíibus vestris , 
 
et MAI detis hervaticurn si in nocte ad terminos vestros redi$<- 
 
tint, et in montibus meis, et in .silvis accipite niaderam ad 
domos vestras faciendas , et propter hoc neque dominus ville 
 
neque maiorinus melts confersst vobis molestiam , omnes in . 
fanzones qui veaerint ibi populare sint liberi cum omni adqui^ . 
sitiohe sua et cum ómnibus hereditatibus siiis sieat esse detident. 
 
Quicumque comparaverit pezam ve! vineam , vel aliquam hi^• 
reditatem , et habeat inde testes , et fidejusoreux et eartani ; et 
 
-postea tenuerit pro annum et diem illam ereditp:tem in •pac!e  
Si -quis postea possuerit mals+m vocera in ills pectet XXX. sod 
 
lidos : si feeerit fornum vel rnolinum in sua propia hereditate  
nop det uissi V salidos regi , et si f..cerit extra aquam de mstre 
 
det V solidos regi , et si quis vicinorun vel extraneus á vestris 
 
domibus: per vim pignora vel aliquid extraxerit , pectet XXX 
solidos,:•si•quis •mortuus fuerit inventas in villa restra , sed es. 
tra villain .sive in termiuis. vestris, pro eo non detis hon^ ieie 
dium , sed si -uttus occident alterum , et tres vel duo vicini hoc 
testificare fecerint , ipso homicida solvat CCL solidas , nissi res 
voluerit justitiam facere de ilk. Et si aliquis-infra villain ves- 
-tram traxeritgladiutn -vel ferrum exmolatum ut feriat aliquerri, 
 
:perdat manual dexterani vel redimat illám dorninus per forum  
^Vestrum si ci firmare potuerit : si unus percuscrit alteram ita  
ut :sanguis exierit pectet V solidos, et si sanguis non exicrit  
pectet , Il solidos et dimidiurri , et si hoc firmare non potuerit  
-audiat suam•juram. -Si mulier percuscrit virum uxorem habe d- 
-tern et hoc probare potuerit, pectec XXX salidos Si mulier 
aceeperit virtun per barbam, vet genitalia ant per  capillos rg-  
diruat mantim vel sit fustigata , si -percuscrit aliam conji.tgatacfi  
*el projecerit tocas suas et ceperit illam per capillos, .et pert.  
cusa ^rovate • potuerit earn duobos ligitimis rnulieribus , per. 
 solvat XXX solidoS et dominus ville habeat medietatem. Si 
 caballu.s vel 'equa fuerit in pignore , per diem habeat in an.. 
gueras VI denarios , et si de nocte XII denarios, mains ve1 
*sinus per diem III denarios, et ja noem VI deraaaios, et si 
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caballo in hoc pignore moriatur pectet C solidos , et pro equa 
L solidos , et pro mulo et pro asino XX solidos , et dono vo-
bis licentiam conmparandi pannos , ropam , aves , capras , 
parcos pro carnibus, et non detis autorem Inde sed jurabia 
tis quod comparata sint. Si caballum vel equam , mulum , 
et asinum vel vovern cornparaveritis in via regis cum du o-
bus vel tribus testibus , non dabitis autorem sed dabitis ves
-tram jurara quod cemparavastis eam, et nescitis de quo homine 
nominando pretium, et ipse redat pretium et recuperet suam 
vestiam ; jurabit timen prius quad istarn vestía t nonvendidit, pe-
que donavit neque imprestabit, sed quod el fuit furtata : vicinus 
vester vel extraneus qui sacramenturn dederit vel receperit, 
jurez in eclesia Sancti Estefani extra portam ville oestre , et si 
pro ansore Dei vel- pro anima cegis , .jurara'voluerit dimitere , 
non persolvat calupniam devitor negne receptor qui fuerit fis 
danza de judicio non respondeat Inde de medio auno in antea. 
Habeatis medianetuwn ad portara ville vestre et facite directum 
quod judicaturn fuerit á judice vestro hominibus omnibus qui 
de vobis rencurarn habuerint, et non habeatis forure de igne , 
neque de aqua neque de batayl!a ; sed si aliquis babuerit ren= 
curam de vobis et potuerit firmare cum duobus viciais vestris 
enmendavitur et persolvat calupniam qualern judicaverit , et si 
firmare non potuerit, audiat jurara quoreneuram habet, et alius 
non firmet vobis uisi vester vicinus. Si dominus vester vel alios 
extraneus homo vos voluerit ducere ad curiam regis propter 
judicium , non eatis nissi ad vestras cosseras , scilicet usque ad 
Stellam , lllendaviam , Liucronium , Sanctum Vicentinm , Por
-tellam , Vitoriam novarn et Chasluceam. Dominusjqui pro re-
ge villam vestrarn mandaverit , nunquam in aliquo vobis for-
tiam faciat, et. si conquerentem non dederit, dorninus non res. 
pondent , et si rancuram babuerit et aiiquo vestro'vicino ha. 
Dente conquerentem de.nandet , det hde3urosem , et si fideju> 
sorem habere non potuerit faciat ilium ducere de uno. capite 
ville usque ad aliud , et si ibi fidanciam non potuerit habere 
emita ilium in, carcere,, et cum ind,e exierit non debet pro car -. 
 ceratico nissi tres obolos. Et si de aligno extraneo ramcuram 




verit. mitat eum in carcerem et in exitu non donet pro car. 
 
ceratico uissi XXII denarios ; ipse domieus non ponat super 
 
vos maiorinum neque sayonem qui non sit populator et vici 
 
uns verter , et si majorions eius in vestras cassas per forzarla  
inlr a verit et ibi r ^ ecisus'fuerit , non detis pro eo homieidium, 
 
balleatis semper de vicinis vestris alcaldem ilium quem elegë 
 
titis . et si bomns et fldelis non sit, pointe aliurn et non  aeci^ 
piat de vobis novenam neque arenzaticum ; sed ipse dominus 
qui homicidirtm et calupniam reeipit, pacquet alcaldem et sa' 
ycmem. Si nuns vestrorum habuerit rencuram de alteró , mos.' 
 tret eum sigtnam regir , 'et si propter sigilurn antequám nos'
transiat entnendacionent non fecerit et fidamci:gym de directo 
 
non preparaverit , pectavit I l solidos et dimidium in omnibu s . 
rébus et causis que in ista carta cóntinentur et que non cono 
tinent,lr. Concedo vohis et sucesoribus vestris forum de La 
Guardia excepto quod ad festam Sancti Michaelis persolva•• 
tis mi ll i et sucesoribus meis de uuaquaque domo anuatim duos 
solitos , et uissi ex propia voluntate vestra nulliam ilium ser• 
vitium faciatis. Hoc igitur forum et consrtetudines supra scrip •  
tas dono et confirmo vibis tam preser,tibus-quam fnturis ut te:  
neatis allas et habeatis salvas et liberas nunc et in perlietuuni 
salva mea fidelitate et onnni mea posteritate per secula cune- 
ta : Amen. Quieumque contra supra scriptum forum vel con• 
tra supra scriptas cnusnetudines facere presurniret; sit segra= 
gatos ad omni beneficio Dei: Amen. Ego qúoque rex Saneius  
banc cartam quam feceri jussi :laudo et confirmo , et propia  
manu signunl . confrmacionis facio. Facta carta apud Tute• 
lam mense Januari era MCCXX , regnante me Dei gracia Sand  
do in Na'varra,. Sub mea dominatione tune erat episcopus  
Petrus in Pampilona , episcopus Rodericus in Calagurra , 
Joanes in Tutela , Sanejas Remigi iu Fumes , Gárseas Ber •  
nYiundi in ' Petralta , .Didacus Luppi in Alava , Alvar Deigo  
in Trevenno , D. -Gomiz Martinet in Antonnana et in Punicasm  
tro, Jeneco Almoravit in Sangosa , Jordatn de Penna in Ra-  
da. Ferdinandus notarius regis iusione domina hanc cartam  
5crllïslt et hoc fecit sigáor],  
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Fuero 'de Estella. 
Oihenart (t) no pone mas que, el principio de este cuatlera 
no ; yo pongo, aquí copia íntegra de dl , sacada de un rollo 
(que. para que la sacara, me proporcionó el aho de r8ao el Sr. 
D. Felipe Baraibar , entonces Alcalde de la Real Corte mayor 
de- Navarra , hijo de Estella ) escrito en • vitela en nueve ti ps 
útiles', aunque lar última no contiene nada de los fueros .de 'I). 
Sancho Sus rúbricas , ó epígrafes , d iniciales son de color 
encarnado. El tiempo y el descuido han ocasionado daños de 
consid,eracion en este precioso manuscrito. El ,carácter es pro. 
pio ciel siglo XIII, de bastantecorreccion hetrnosura. Dice así: 
Hac e est carta autoritatis et confirmatiouis qui facto ego 
Sanctus Rex filins Regis,Garsie ab omnibus horniuibus de Stem 
lia , tarn maioribus , quam minoribus, presentibus et.,futuris. 
Placuit mihi libenti animo spontanea voluntate propter servid 
cinco quod ; mihi fecistis, et facitis quotidie.. Dono et concedo 
yobis et succesoribns Vestris illos bonos. foros quos •ancius 
Rex con.cessit et -ledit antecessoribus vestris guando populao 
vit Stellam. Et sont tales , in primis hoc dedil illis , ut non 
fuissent in poste , hisi cum pane trium di'erum , et hoc fr.isset 
per nomen de ' lite campale , aut si Rex fuirez •circumcidatuis 
ab univcrsis suis. Et si Dominus domus ire noluisset, misisset 
per se uno pedone atmato ; et si hoc non fecisset, dedisset ca. 
loniam Go solidos. Et ubicumque comparassent , vel acaptas.•. 
sent in Stella , .vel foras Stellam , hereditatem de ello ltomiue , 
habuissent earn liberara et ingenuam sine ello malo miclieto 
vel scisso : et postquam auno et uno die super caco tenuisset 
sine inquietatione , quisgnis cum inquietare vel tullere voluis-
set , dedisset Regi Go solidos , et iusuper conGrrnasset hcredi> 
totem. Et quantum iu uno die ire et alio'redire in illis 
bus potit ^ ssent : habuissent semper pascua , et sil vas • et aquas 
in omnibus locis , sicuti hOLnines in circuito illo h.,bebant in. 
.suis terrimiuis. Et quod non fecissent , helium:, duellara cuna, 
(t) Notitia utriusque vasc. lib. a, cap. a. 
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bominibus de foras per nullo plaito , si dédissent testes unum 
Navarrum et unum Francunn. Si testes non habuissent , dedis> 
sen unas iuras. Et quod Hallas fuisset captus , dando fianzas 
de deeito vet de suo pede. Et si aliquis eorurn cuna align a mu-
llere , excepta mariata , fecisset fornicatinnem voluntate muy 
lieris , non habuisset caloniam; et si fuisset causa quod ea rn 
 forciasset , pariasset earn , vol accepisset uxorem : et hoc est
parlare. Si mulier non -est digna ut' sit uxor illius, debet Ille 
qui forciavit eam , dare illi taleras mariturn , node fuisset ho 
norata ante quam habuisset ea rn , sed cum prudentia •arcaldi 
ét duodecirn bonorum vicinorurn : hoc supra scripium est. Et 
si non voluerit vel non potuerit hoc facere , mitai suum corpus 
in mmnibus parentum mulieris ad voluntatern illorum. Et si 
mulier foreiata se clamasse prima vel secunda die vel tercia 
pprobasset per veridicos testes Stellenses , et si mulier po•-
tuerit probare , faciat ille qui forciavit ea rn , deretum supra 
scriptum , et reddat Regi Go solidos ; post tres dies transactos 
nihil el valuisset. Et si alliquis iilorum iratus contra vicinum 
suom arma traxisset , Iancam , spadan , snazam , vel cultrurrs , 
pariasset mille solidos vel perdidisset pugno ; et si unos occi® 
disset siluro , pariasset 5oo solidos : et si onus alium cum pu-
gno percusisset , vel ad capillos aprendisset , pariaset Go soli-
dos : et si in terram iactasset , pariaset 25o solidos. Et si ali-
quis in domo vicini sui intrasset , vet pignora traxisset per vim , 
pariasset 25 solidos domino domus : et si tidanza fuerit , bene 
debet pignorare : sic est foro. Et quod merinos Regis non ac-
cepisset calonians de ullo homme de Stella nisi per laudsmen-
turn de 6 bonis vicinis de Stella. Et nollus de omnibus homi-
nibus de Stella fuisset ad iudicium in ello loco nisi intra in 
Stella. Et si homo de Stella fuerit inventos foras in aliquo 
loco , et ullus horno de forfis ha+buerit rancuram de illo , ves 
nias cum eo ad Stella , et accipiat decretum ad forure Stellæ, 
quia non debet recipere iudieittin de los Arcaldos de foras. Et 
si aliquis falsam mensuran' , vet pesurn , vel cubitum , vet cor-  
dam tenuisset , pariasset Regi Go solidos. Et good nulles ho• 
mo possit .esse ingenuus contra Francos de Stella vet iudeos 
de aliquo debito. Et quod illus Navarrus, vel Presbiter de foras 
a 
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non possit pnpulare in Stella sine voluntate Regis et omnium 
Stellensium. Et nulli boraines de foras ex quo intra Stellam in 
traverunt, per malevolentiam aliquam nec propter hormcidium 
quod unus habeat contra alterum , non se debout percutera : 
et ulla arma nous contra alterum non debet trabere : et si id 
faciunt , si homines villae verberaveriut aut occiderint , prop—
ter id non dahunt caluniam. 
De domo, Si quis introierit domum aliquam per vim vel per 
forciam , aut trahit iode aliquam rem , debet dare seniori do—
mus , si seniori potest ilium distringere pro semetipso , 25 so. 
lidos ; tamen si prosemetipso non potest ilium distringere , et 
facit iode darnnum seniori ville , medietatem calonie eut sua, 
et alia medietas senioris  ville. 
De cisso, Si aliquis tenuerit domum ad cissum , et noluerit 
pecare cissum ad terminum, dominus domus faciet talem pi. 
gnorare , Tralem ipse voluerit facere in ilia domo : et si vo= 
luerit , claudet portas , aut iactabit eas : et si í11e qui domum 
teuuerit ad cissum , noluerit exire de illa domo amtnointo á 
domino domos, ideo non laxabit claudere per co portas do-
riairms doruus ; et non per aliud claudentur portee , nisi tatum-
modo per cissum. Sirniliter de vinea et de campis. 
De orto. De orto obi portas habuerit aut de vinea si portas 
babuerit , 25 solidos seniori vineae aut orti,'si per semetipsum 
potest ilium distingere; sed si per semetipsum non potent ilium 
distringere , tiaedietas calonie erit senioris ville, et alia medietas 
enius vinea crit ant ortos : et istam caluniarn dabit Ille qui per 
vim in vinea aut in orto intraverit : et id quod per vim rapuit 
reddet seniori. Et si quis vineam aut ortum ubi portac non fue-
rint per vim intraverit , 5 solidos , seniori vinee aut orti dam 
bit , et hoc good rapuit , reddet. 
De tnolendíoo. Si huis intraverit molendinum per vite ; 25 
solidos molendinnn , atque Regus 6o solidos, 
De orto et vinea. Tamer, si aliquis functus fuerit in domo 
aut in orto algae in vinea , habet ihi calonia si potest probad, 
6o solidos seniori ville , et latro debet reddere furtum se ter-
ciuin seniori domos et amicaturas tres tosizas aut tres solidos. 
De arbore incisso. Si quis incidit arborem vicini sui per vim 
t7o 
de orto aut de vinea cli♦úsa , - 25 sólidos , et debet tornare si-• 
milem arborem in eodem loco , et debet reddere fi•ucturti 
uniuseu.iusque anui quern arbor incissa deferebat seniori ar. 
boris , donee arbor sit nutrita et levet frus tum. Si in linea pla. 
ña arboreni ineidit ant in canipum , 5 solidus et faciat ism 
 dies 
tas conve ^ rien,c.ias. E t si quis sarmenturn aut virmen inr,idit in 
aliena vines de primo sarmento aut de prima vines , p;+riAit 
5 stTidos, et de omnibus aliis de unoquoque r . 2 denarios. Et 
si aliquis collibit caules in die dc orto , sine eLausione , parie "t 
5 sálidos, et reddat hoc quod prandidit : et si clausus fuerit , 
25 solidus et si non potest probare cum testimoniis , debet rn- 
rare ille dui'negat; et si voluerit qui,probat, potest ilium torr 
flare per bataila. Si eustos vinearumm aut camporum vidit alique ^n 
intrantem vineam ant pascentem campos , custos prol,abit eurn 
sua iura , et alius dabit caloniam Sed si custos vineae fuerit 
verberatus in die , si non pottierit pro bare per testes , ac,cipiat 
iuram de illo de quo fecerit querçlarn.; si yero n<rcti verbcra=• 
tus fuerit, levabit fçrrum ilk de quo fuerit querela ; Si non 
fuerit crermatus, pectabit custos vineae 6o solidos, 
De c.3orno. Si quis homo intraverit noon aliquam donifm 
per quarn porte erunt clause , et domus ibriis erit,extinctus , et 
liomines iaccerint , et senior donuts ant sua f.+milia audierit 
ilium , et voluerit illum prandere , et ipse clui irit.ra -vit donrum' 
se valuerit defendere ant fugere , et in dcfensirx-ic illa fttr?rit 
mortuus, non debet iride homicidiur.0 pariare ; tamen si eas 
 puit ilium vivnm , non debent eum interficere pro ea , sed sem,
><^ iav dormis potest ilium lacere redimere, ; si virus fuerit cap- 
tus , et redemtio ills erit sua Lota; sed reddere debent hoani® 
nem.baiulo senioris ;vilíe,. Et,senior dormis potest ilium di m it=- 
tere , si non mccilait ab co redecmtionem , et ideo nuri habit se- 
nior ville respondere. Et si aliquis ex pareritibus interfecti , 
dicet illi qui horninern interfecit , tu occidisti parentem meunl 
olio modo , et non in domo tua , interfector debet :iurare , et 
ferrum leuare , quod sic interfecit ilium nocte in domo sua , et 
non per sham' malevolentiam ;,.neque per aliam inirnir.itissm, 
et exierit indo sanus et illesus 1 ferro , parentes llebent firCmae 
re_ ; et iili. non -debet hornicidium: dare , sed possunt façere 
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helium si ambohns placet; s'ed hoc non est forum. 
Ise ^ orriipeta. Si quis. romipeta aut negociator hospitatusfue• 
rit aliquam doinum , et perdirlerit ibi suurn avere , et dixerit 
hospiti suo air% uxori ant tiliis vel filiabus tu habuisti meure 
et es latro Inde , et conventus si respondit , non , debet iura- 
re et salvare se per batailam , et si est victus , reddet furturn 
setericum seniori de quo erit c.ensitus, et pectabit 6o solidos 
Begi pro furto , et 6o solidos per bellum , et de istis illos .20 
solidos errant de merinr>, et alios 20 solidos de Alcaldo , et 
alios 20 solidos senioris ville. Tamen si non est victus de be-
lle , romipete ant negociatores pariabunt illos 6o .solidos tse 
niori ville. Sirniliter , si i11e qui hospitatus fuerit, furtaverit 
avere seniori domos debet respondere per suprascriptum india 
cium , et si forte qui crirninatus fuerit , non habebit ilium ave —
re , et fuerit views, á bello , debet se reddere per latronem pa
-lam cum quantum habet de mobile et de hereditate curar una
Tura quad platam non habet. 
De pignore. Si quis misent domum suam aut suum lrono.; 
rem i-n pignore osque ad unum terminum et ilk qui mittit dom 
nuite aut honorer» in pignore, facit convenienciam cum 
 
quad si non trahit honorem ad terrninum , sit sua , pro facere 
suam propiam voluntaiem , non habuerit Inde fidancias boras 
de irla convenientia non valebit illi illa domos nec honor 
ét si audois a:ittit suum honorern in pignore sine termino 
 Ille qui misit in pignore hcrnorern , non trahet ilium nissi quan. 
do voluerit, et valuntás trahendi exit de illo qui mittit , et non 
 de co qui Iiignus tercet. Et si quis misent honorem in pignore
et ad terrnin u rn et dabit indo frdancias salvitatis : , ipse qui mit-
tit , si vult , non :trahet lllu ^rl honorem ; sed • si dat illi fida+n-
dais salvitatis 'et dé filio avece pacèaré ad terminuar , 'tralret 
ilium honorem qualiqumque hora Voluerit Ille qui - tenet co in 
 "de illo pignore. 
De prestato. Si quis minist ^aderit alicui strutn avere 20 ant 
3o marabetinos per 4o marabetinos" et ad terminurn, et in sud 
per faeit convenu nciam'ut si ad terminurh non paceat i'llos 4o 
marabetinos, good sit 6o aut 7o et dat inda frdancias de hoc 
$upra.sc,riptó debitar dabit emnes, marabetinos vel emne aven 
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re aecomodatori , si volt illos prandere. 
De marito, Si manilas iili morititr , et habet iode filios , et 
postea vult ducere aliurn mariturn roulier ill,a debet partire to= 
turn quantum - examlílavit turn sub marito primo cum filiis 
avere rt honore per medietatern : et si roulier haret heredita= 
tern aliam aut de patrimonio ant aliquo modo .ante quam du., 
sisset mariturn , non drabit indo portionem filiis : et si est causa 
quod perdat duos maritos , ant tres , et de omnibus habuerit 
folios , et filii interim non de mandabuat partem rnatri , et pos.. 
tea adhuc durit aliurn mariturn et tune venient fïlii , et que 
sierint illi partem , dabit unicnique filiorurn partem de exam• 
plament quod fecit cura patribus illis : de alla causa non. Et 
si filii sunt parve'etatis ant magne , et nolunt partire , mater 
non potest illos Inde distringere , et si filii volunt partire , bene. 
possunt distringere matrero cum iusticia Regis. Et si filii sunt 
parvi , et pater eorum ad obitam suurn fecit cahezaleros , illos 
cabezaleros possunt partire , et dare firmus si volunt, et etiam 
vcndere , et inpignare bereditatern ad opera filiorum , et babe. 
bit stabilitatem. Et cabezaleros possunt distringere matrern pro 
filiis ; et mater non potest distringere cabezaleros. Et si forte 
evenerit causa , quod mater dividat ant non dividat si voluerit 
facere de hoc quod i11í pertinet aliquod donativum suo marito 
aut quolibet homini , Mud donativum si dat iode firmes , ha. 
behit stabilitatem : et si venerit ad ubitum mortis , et facit iode 
donativum de hoc quod illi pertinet ; non sunt ibi firmes ne.! 
cesse ; sed solumtnodo cahezaleros, et cabezaleros non deberit 
iurare , sed debent clicere domino et suis animabas : nos audi. 
vimus et vidimus hoc donativum facere , et si non cunt ibi ca•± 
bezaleros , eapellanus parrochie valebit : et si est casusa ut 
mulier ant homo sit fortuito ad obiturn distrietus , et non erunt 
 
boraines neque capellarius , si sunt ibi due molieres legates 
valebit illarum.testimonium quem de cabezaleros. Et' si ali.quis 
moriatur in herein() loco et erit ibi nuns homo ant una 'few 
mina , valevit testitnonium quemadmodutn de cabezaleribus, 
Et si maritus fecit donativum sive auctorizamento mulieris clé 
hoc quod pertinet mnlieri , non valevit ; sed si facit donativ ;urrt 








donativur, et est in illo loco, et tacet se, si non aucto ^izat , non  
valebit :''et si mulier vivit,' et marituS'rnoriWr, quamvis sintibi fia 
hi, quantum mulier voluerit stare in viduitate , erit domina, et 
potentissima de Loto illo avere et de honore. Et si mulier habet  
fáliastros, et filiastri ills non diviserunt cum illorum patre , para  
tern illorum matris , habebunt filiastri illi in honore et in avere  
de illorum matre in quantum examplavit cum illorum patre ,  
ante glum duxiesset islam aliani uxorem ; sed in parte patris ,  
quantum roulier voluerit stare in viduitate , non habehunt pare  
tern in illo honore ; sed iliud 'avere mobile dividetur , et ipsa  
manente in viduitate , non potest vendere nec mittere in pignús  
illurn•honorem de filiastris , sed hocquod pertinet filiis vel filia•.  
bus suis , potest vendere , et ira pignorare si necesse est sibi , et 
necessitas iba sit nota á parentibus ; vel á vicinis , et etiam per  
fatnem filios suos potest vendere: Si  filins  remanserit parvus t 
et postea pervenit ad perfcctam etatern , et querierit matri para  
tern de illo honore et de avere sui patris , de hoc quod exit,  
presens , habebit partem in parte patris. Et si filius dixit,plus  
habetis de nostro patre , et mater dixit non , filins potest in-
de.babere una ittra• de sua matre et si eabezaleros nolunt pars  
tiré , et avolus partit pro suis nepotibus , et. dat fidantias , et  
accipit filius anct©rizando , valebit, et habebit stabilitatern. Et  
quando venerint ad particionem , debent filii partire , et pater  
et mater debent ealisire in omnibus hereditatibus.' Et si ali .. 
quis volebat dare in ills hereditate filiorum locherum , et mater  
voluerit islam retinere•eundem pretium quern et alios, retineat.  
De homine mnrtuo: Si quis moritur , et non fecit testamen.  
ittm ad obitnm mords ,et remanserint parvi filii , et mater due 
 
cit alium marit.um , parentes filiorum possunt partire , et co. 
 
gnoseere partem patris. filiorum , et dare firmes , et accipere.  
Et si mater voluerit tenere filins suns cum honore et avei-e ,  
debet dare mater bonas fidantias parentibus filiorum quad  
quando filii pervenerint ad perfectam etatem , reddat illis per+  
dictum: honorera et avere. Et si interim filii obirentur , Mata.  
hereditatem et honorem et avere debet tornare unde venit pa+  
rentibus suis. Et si filii faciunt donativum ante gram perve.  
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reditate abolorum nen posset'frcere donativum , nisi soiuma. 
 
modo unam vhiearn ,..aut imam terra in , aut unam domum , si 
duas domos ant tres babet , aut unam hereditatem , et hoc fiv 
 
lio ant filie sue. Sed benepotest ilum dare filiis atque filiabas 
 
suis , guando acceperiut file uxores, aut filie maritos. Si quis 
 
voluct it facere de na'tivum 
 'de  oasis abolohum et non habuerit 
 
visi.solummodo unam eàsam , non potest Aride (acere, donati. 
 
vuin , sed bene :potest illun dare' pro sua anima clericis , aut 
 
eclesiis vel paaperibus. 
 
De fidancia. Si quis'miserit fidanciam et dixerit fidancie sue, 
 
si dampnum inde vobis venerit de ista fidancia , super istam  
domum ant super istam hereditatem vos teneatis , e t. si fidan-
cia habuerit inde testes , non poterit illani ' domum aut heredi>  
tatem miuere ad alium in pignore , donec illam fidanciam  
t^aat : et si alter illam hereditatem in pignore aecepit, illi non 
valebit: 'et si primus qui misses fuit in fidancia non habuerit 
 
inde testes , illi non valebit, et iuram non habebutt : et si secan.  
dus habuerit testes inde , hereditatem ilium tenebit.  
De locatioue. Sí quis locaverit domiun de aliquo per vicino 
 boraine ville et ipse met domines se voluerit mutare iq illam . 
domum , qui locavit domum exeat de domo , et reddat precium; 
 
seniori downs de quanto stetit in illa -domo. Sed si cellarium,  
aut pallearium , aut orreum , aut aliqu.r vas' a 'locaverit , non 
 
relinquet ilia osque ad sawn ternrinurn. Tamen si ilk qui do-
mum locavit , vult ire in Jérusalem aut in aliara patriiam aut  
villain causa stacionis , dabit precinïm de quanto stetit. Sed si 
vult stare in villa in in alio loco, ant in villa in úxorem ducere  
et uxor donaunn habeat ideo dominus domos saura preciurm  
non perdat.  
De' vidua. Vidua 1totam vicinitaterh faciet , excepto oste. 
De populatore. Si quis ex populatoribu"s causa stationis ve.  
nerit , et domum locaverit , annum et diem unum ab omnibus  
vicinitatibus^ imunis permanebit; sed ex inde in antea ostem et  
vicinitatem facies, et dein quasi anus ex aliis viciais , pro  via 
cipo ilium teneant. • 
De domo. Si quis aliquem hominem hospitatus•fuerit, et  
alios , qui que ^inoniam habuerit de We venevit et dicet, quod  
--^..._. 
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iste nt il +i dire dcbet hoc aut mili feeit, iuinriarn . et qui quemo 
rimoniam labebit , seniori domos dicet, ex parte Regis vos adb  
moneo , et obi sigillum Regis monstro , ut hospitem vestrnm  
aut directum mili adducatis , et suum censuro , dones mili fa-
ciat , direetum •exige . de domo vestra non permitatis. Sed do .> 
minus domos propter hoc , numquam ill directum faciet. Qttod  
autem querimoniam de hospite illo laahuerit estra portam ilium  
custodiat : et si Inde exierit, et extra limen , euro capere po=.  
tuent , capiat.  
De latrone. Si latro aut raptor hospitatus aliquam domum  
fuerit, et qui querimoniam habuerit, c.um merino ant euro ins. 
ticia aut illam domum venerit, et seniori domos querimoniam
de latrone ant de furatore illo se habere dixerit., et ad oculum  
latronem seniori domos monstraverit , ant ilium desamparare 
debet, ant colligere fidantias de directo facere dehet. Sed qui 
primiter ilium de iniuria apellaverit scilicet  de. furto aut de vi, 
de.illis duabus rebus tuntummodo respondabit , et se de illis  
defendere poterit , numquam propter aliud el nec alteri  res= 
pondelait , et qui euro accusaverit , immunem in domum dei 
bet reiici. Sed si illi latronem ant raptorem ad oculurti non  
monstraverit , et merinus intrare domum et quacrere voluerit, 
 
si senior domos , volt iurare , quod in isla domo non est ilk 1a. 
tro ant raptor, non laxabit intrare merinum in domo sua . Ta—
men si iurare non volt, merinus domum., unam vicem tantum. 
 
.modo, querere• dehet, e t . de una vice in antea non quesierit;  
nec merinus domum intraverit. 
 
I)e debit6re. De debitore si negat, con duohus legalibus tes-
timoniis , potest probari , et c la m jara de illo q ^ii. dat testes  
et eam. inca de uno teste : et iuram qui aecipere debet , 
 eliges 
re débet ad inrandum de d u ohus testihus quemeu:uque ve= 
blet Sed si ibi sex testes adsint , iurare non debent ; sed file  
qui censuro debet accipere , debet iurare , et testes ;rlebe.it di.  
.cere , nos domino et nostris animabus dicimus quod ita.vernna 
 
est. De pignore et fidancia similiter. De decem;solidis ant mi.  
nus testis numquam iurabit , sed solumrnodo ilie qui testes dat;  
iurabit. Inter Francos est duellum es decem solidis insuperis  
et bellatores debent ese Franci ex ponte Lucrouii titra , et..de  
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Sangossa cítra , et de 'Pampiilc nia - similiter. Franeus •unus ad 
:ili um de decem solidis infra unum Francum iuratorem da-
bit , qui quindecim annos ant plus habeat. Infanzones au ", 
 tem ad Francos similiter , et Francos ad Infanzones simili
ter. Sed Infanzones et Franci ad vill.anam et ad iudeunl aria 
ratorem unum hominem , qui quindecirn annos ant plus ha. 
beat , ex decena solidis infra ddbtint. Et iudeus et vill anos sua 
manu iurabit 1 22 denariis supra.'Et Navarrus eapud sui coto 
patris iurabit , et iudeus secundum orientem iurabit 122 de. 
nariis infra iurabit , et Francus 122 denariis infra omnibus ho—
minibus iuratorem dabit , qui ca put sui compatris aut sui par 
triai. iurabit. 
De fidancia. Ex quo aliquis pignoraverit suam fidanciam , 
non reddantur pignora nisi per ipsam fidanciam : et si debitar 
red diderit pignora ad fidanciam , cuit libera. Sed si aile , qui 
pignora tenebat , clamorem faciat , et dicat , ista pignora mihi 
furata , vel inde substracta fuerunt , ille qui. pignora tenet, auca 
torero lare • debet, quilibet habuerit ista pignora , et si non po= 
-test dare auctorern reddet pignora , et exit in fidancia : et ille 
qui furavit , aut inde substraxit , 6o solidos calumniae debet. 
De adulterio. De muliere si fuerit de prehensa in adulterio: 
Si maritus aliquem nocte cum erra uxore cepit., et ilium i na 
terfieit, calupnia non est ibi.. Seb;si ab aliquo, (lie, in adulterio 
-de prehensa fuerit , et.rnaritus clamorem seniori ville aut mea 
trino fecerit, inde senior sut; ruerions absque marito per cena 
sum laxare non debet , sed iustitiarn de arnbobus facere. 
De fidancia. Si quis ex fidanciis non habuerit suum auctorem 
ad terminum, et vult intrarein placitum, et facit se debitor, quod 
si non paccat ilind avere , sit duplaturn iilnd avere, si dat indefi= 
dancia, dupplavit totum, et paccabit, et si aliquis feceritfidancia 
alicui,•et ille qui rnittitillam fidanciam rion vulttrahere, et:illa 
fidancia erit pignorata , et facit seine ad suum auctorern , et non 
vult•illum trahere de fidancia , faciet inde testes , et pariet illud 
avere , et'pro ea recuperavit duplo ; et quando pariabit , deber 
xnonstrare illa- pignora ubi iacent. Et si aliquis fecerit fidancia 
alieni , .'et erit inde missus in persone Regis pro ilia fidancia 
nen hab:et ibi -caloniam : et siPd cia hab-uerit hereditatem in 
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villa : non debet ilium niittere in cnreere , neque in vineulis  
eerreis sed debet stare sine personn in palacio nut in,  castre  
Regis: et si iode exierit sine iussu nierini , pariet Go solidos  ,-
^et tornet se retro.: et merinus non debet illi comiatum dare 
absque volu ^itate de lib qui avere debet prandere ; et si non 
babet hereditatem in villa, mittat ilium in persone , ant der 
d neiam , quod non fugat iode et dabitur.illi obolatam pan is. 
Et si debitor fuerit missus in persone pro avere quod debeat, 
de tribus diebus in antea dabitur el obolatam panis ab eo qui 
debeat accipere avere ; et si non datai panent fidancie de tri= 
:bus diebus in antea , iactabit ilium merinus de persone et de 
palacio. Sed si fidancia mittit suum auctorern , non dabit fille 
panera : et etiam si non haret pane. , non ideo débat cum di. 
mittere merinus sine mandato eius gai capita,sit mini. Si quis 
piguoraverit aliquarn fidanciam fructoum, vincarum , aut agro. 
rum , ant locherum de domo , aut de honore , tantum damaum  
cli,antum habuerit in illa fidancia et poterunt probare cuva teste 
til,us , toton: emendabit illi suas ductur : et si auctor erit in  
Jerusalem , nut raptus á Sarracenis , vol á malls christiania ,  
fidancia habebit spacium annum et diem , et si interim veniebat  
paccasset ipse nut fidancia . . Et si ibat Rornam aut sanctum Jac-
eobu:ra , ant petebat alunit locum ex citatis , habuisset spacium  
tantum quantum potuisset ire et• venire. Et si debitor est in 
villa nut in regione Regis , no dabit el decem dies nec ullu nt  
plactrun si illi non placet. Et si evenit causa ut debitor sit in 
villa ad placitum transactum, et dixerit fidancie .suce ; fac iode 
paccare meum censure , et post fugit debitor in aliens terra , e:t 
quesicrit spacium fidancie , non dabitur üli, Sed si dixerit, da  
mihi spacium . et querebo ilium , iurante illo qui querit spa. 
ciuru quod die science non est in regione nostra , habebit spa.  
cium contra orienteur to dies , et cum. sua Tura si militai con. 
tra oecidentem to dies , et contra 
 meridiem similiter decent  
dies , et nmplius non habebit spacium : et si aliqua fidancia 
pignorara fuerit per suant vicinum ant per alium suutn equum 
ant roncinum , nut edaant , ant mulum , aut mulam , Diems dief' 
et noctesquot iacuerunt in pignore dabit illi de engeras,ille nu 
misit ilium fidancia per unumquemque diem ac noctem. 
 ié 
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denarios , et per equum , et lier rocinum ; et per mulum ` ét 
per mulam de unoquoque ,00 solidos de captale, et per equam 
-5o solidos de captale , asirias et asina g denarios unnsgiiisque 
de engeras et 5o solido, de captale. Porei autern non habens 
engeras , sed quantum valebunt. Oves si fuerint pignorate 
bet reddere auctor sue fidancie caseurn et lanam si fuerint tono 
se , et stercera , et etiam si tantum steterint ibi cum filiis 
suis. Si aliquis homo hahet fidancianr intrare debet in sua domo 
pro pignorare, et si ille potest monstrare suam bestiam vivam de 
foris, non debet intus intrare. He bestie sunt pignorandi equus, 
roneinus , equa , mulas , et mula , asinus , et asina , et oves ex 
decem in super et non minus, et portos ex quinque insuper 
et non mimas , et nnum'luodque istorum nnurn ann7,m habeat 
aut plus. Sed si alias bestias iu suam dornuni habuerit , oves 
et poneos non debet accipere per pignora. Et si ad suam por- , 
 tam supradictas bestias non, monstraverit, domurn intrare ben 
poterit per pignorare : et débet pignorare bestias , et si bestias 
non invenerit,.pignorare debet alla pignora , scilicet, drapos 
et robam tantum quod valeat duplum in prima vice. Sed ro-
ham de sao lecto pignorare non debet, neque sua vestimenta, 
neque vestimenta sue mulieris : et de prima pignora in antea , 
de tercio in tercio die pignorare debet et talia pignora , que 
suum censum vel minus valeant. Sed si alia pignora non inve-
nerit , illius domus portas pignorare debet , et per forum r o 
dies illas tenere debet, et per ea debet accipere hereditatern 
suain , et to dies illam tenere debet et per ea ilium debet de 
sua domo eiicere,, et decern dies illan; tenere , et per ea cum 
 iustitia Regis, debet suum \corpus capere et ebolatarn panis 
unoquoque die , quamdiu in cautivitate erit, ad manducandum 
dare debet ci , et medium carapitum de'aqua : et si irle pigno-
ras monstrare noluerit , ante quam portas prgnoret , postquam 
portas pignoraverit , non accipiet alla pignora nisi hereditatem 
suam , et 'per ea corpus .suam , quia non aceipiet alla pignora , 
si ille qui, pignora debet accipere noluerit. Sed si.in suam do. 
mum ille pignora habet, non debet pignorare sua pecara de fo* 
ris ; sed si suam bestiam in viam invenerit , illam si pignorare 
voluerit, poterit , et non seddet per aliara bestiam , si ipse non 
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volue ^it." Cúicu.mgue magna animalia pig:noraverit, per tres 
dies ad manducandum dabit, et.exinde in antea rion dabit illi 
ad manducandum s et si senior illius bestie ad manducandum. 
non. dederit , ille qui illam pignoravit , ad manducandum non 
dederit si ipso noluerit. Taurus talen, forum haber que rn bes. 
tia  granata. Ad oves , et ad capras et ad porcos non dabunt 
ad manducandum , nisi qui pignoraverint, noluerint. Sed post.. 
quam lila animaba ad ieiunandum missa erint, •qui pignoravit ,, 
sic debet ligare , pos5iñt itere et levare. Sed si senior 
illius domus non exit in dono sua ,quando primiter ilium pi 
gnorare voluerint , mullen bene potest pignora defendere , et 
ibi calumnia non exit: Sed lile qui pignorare debet , ad muy 
•lierem fidancie coram testibus dicere debet , quod causa pigno. 
candi ibi venit : et si fidancia mulleren non hahuerit , ad saos fa= 
mulos dicere deber sirniliter , et per da roulier neque farnuli illi 
fidancie pignora non debent defendere ex illo die in antea : et si 
pignora defenderit , calupnia ibi ad'erit. Si hoc est quod Pidan. 
tia in villa esset . quando fecerit scire ad mulierem uti ad fa—
mulos fidancie. Usurator non débet pignora anguerare , et si 
angueraverit , perdet lucrum , aut enlendabit pignora e et si pi. 
gnora ewendaverit luchrum dabit illi euius erunt pignora. Et 
ex his duabtrs rebus erint in voluntate illius euius pignora eru^ nt: 
et ibi non exit caluprnnia. Et si usurator pignora absciderit que 
ad usuram tenebat vol pigno ra fidancie de usura , emendavit 
tantum , quantum minus valebunt pignora , et,insuper Inernrn 
perdet. Et si querimoniaui ad justiciara fecerit , 6o solidos 
calupmnie usurator dabit. Et fidancia pignora bonas , 'seilieet, 
bestias vivas ant alla pignora ant hereditatem , non debet eum 
descabalgare neque familiam suatn. Sed'si bestiam, invenerit , 
quod nulla sit supra , bene poterit illam' pignorare. 
D.e abonire fidanciam.. Forum qualrter debet abonire qui 
suarn fidanciam pignoravit, quia ita est quod nullus deber abo. 
nire suurn fidanciam usque quo fidancia faciat eum pactare de 
suo . debito. Sed quando fidancia reddet aut facies reddere 
swim censum , ille qui censum accipiet, debet dare fidanejas 
ilb fidancie quernn pignoravit ut abboniscat , et quod sit mania 
festas de toto quod pignoravit ; et débet abonire : et si dixit 
itd 
Ille qui a 114.4i4/lentdm debet:ateipere , non oceidisti, Sic est 
forum de pignore : abbonitor debet iur:are , et guando iurahit , 
debet tenere pedes super corios ant super alia pignora , si-ta-
lia salit : et iurabit quod sic occidit , et vel tenait pignora : sic 
est forum de pignore : et alias pro quo fuit pignoratus totem 
debét.emendare et redde ^e : sic est forum. Tamen si abonire 
noltierit, e ^nendabit totem hoc quod Ille qui rnisit ilium in 
fidancia debebat emendare. 
De hostaladge. Asinurn , ant mulum , aut egmim , ant ronce 
einuna , ant equam r denarium et sellara , si valuerit minus 
de 5 solidos;'et si sella valuerit plus de 5 solidos redimat illan) 
72 denarios. De trapis , lana et fustanis de tina 
 quinta pena t 
denarium et cordam et sarpileram : Tamen si trossel fustanis 
venun datas fnerit , ligatus . dederit de hostalage hospiti 5 soli+ 
dos , ant hospes retineat illam rnedietatem si voluerit Pennas 
ecnilsns unaqüeque t denarium : trapos de seta suoquoque r 
denarium : cembelinum t denarium : martrinas et formas, et 
catas , et vulpinas , et genetas , et anginas de nnaquagne docena 
t denarium , conillgas ilium centaur , t denarium : aortones et 
legores ilium centum 'r dinerum , cueros tanaiz , aut pelos de 
uno cuero t denarium , et de 5 cueros r denarium : sed si ed 
runt sex , aut 7 , ant 3 , ant 9  , nut decem , 2 denarios de uno. 
[hoque centum trapos lineales r denarium : et si fnerit trossel:' 
ligatus, 12 denarios : e t cordas.:De trossel de drap de parte=. 
irai 12 denarios n: da sarpilera si est dé lino et cordam : de omd 
nibus rebus que vendit ad perum de illo quintar: unam libra ^i 
de ferró : et de pisce et de carne non est hostalage. Acer ill / 
docena t meaila.  
De emptione hereditatis. Si quis hereditatem emserit, et 
 Eh/ 
 dancias salvetatis Inde habuerit , et duos legales testes quis
àeripti s tint in ilia carta , si Ille qui domunr vendidit, quesie3 
rit hereditatem eomparatori , et comparator potest probare 
 quod comparavit de co ilium honorem, et levantare lilas fis
dancias se perpagatum Inde tenuerit , et si duos testes indo 
habuerit , comparator cum uno teste jurare debet pied sic est 
et pasabit, et venditor, qui querirnoniam habebat , 6'o solidos 
debet dare seniori ville, et debet firmas dare de se et de sue 
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genial() , quod amplius non conquerantur de ilia hereditate. Et  
si comparator hereditatis cartarn sue comparacionis perdiderit,  
ant exit combusta in igne , ant lesa ab aqua , ant furata , ant for.  
zata , comparator hereditatis debet iurare quod sic est verum  
quod perdidisset suarn carom , et dare debet testes de emtione  
hereditatis , e t. alios qui querit, debet firmare quod amplius non.  
conquerantur sicut supra scriptum est : et convenit , ut testes ,  
qui testimonium facient , nuns ant ambo tantam hereditatern  
habeant , quamtum valebit hereditas , de qua testimonium fa...  
cient.  
De falso testimonio, Si aliquis exierit aut fecerit falsum  tesa 
timonium , et alius lrotuerit Mud probare Inde cum testimoniis  
all s , prius quart) Unr1S annus et dies onus exit transactus , e..  
mendavit cum pendere fecerit totam perditam : et qui fecerit  
testimonium, in mercede senioris terre erit. Sed si cum testibus 
non potest probari , per dueilum petest se salvare : et si victus 
de duetto Brit , emendabit sicut supra scriptum est. Sed si due.. 
llum potuerit vincere , Ille qui probabat dabit Soo solidos ca= 
lupmnie et erit homicida de illo quem probare voluit et de pa-
rentihus suis. Sed si in secundo anno ilium non appellaverit,  
n.umqua ^n amplius respondebit nec Ille amplius audebit ilium 
appellare , good si faciet , calumnian daret . 250 salidos.  
De presbitero. Presbiter si curn muliere maritata ca .ptus fne•  
rit, cum alio presbitero et alio laico legate debet probari, et in 
 
mercede senioris terre Brit. Similiter de alla muliere.  
De pignore. Si monachi aut clerici censum ad aliquem ho, 
 
minent dare debent, ant illi rem aliquam in pignore mittunt , 
 
aut cum illus conveniencias facierunt : aut hereditatem in pig+ 
 
gnore mittnnt, si laicus cum duobus testibus laicis probare poi 
 
terit , pasabit.  
De hereditate. Si quis hereditatem de monasterio tenuerit 
 ad 
Osumi , et elerici monasterii ant canonici vel monachi , vet hea. 
 
remite , ad ilium qui hereditaterait tenuerit, auferre voluerint,  
Ille qui hereditatem tenuenit , si eartarn incle habuerit , carta  
tenente in manu iurabit , q.uod sic dederit si Warn he:reditatera 
 
0t1 cissum, et illam cartam Inde sibi fecerit, et valebit. 
DR latroue. Si fur am i4tro _,cura 1ur3to _,c.aptus fuerit , in Iwo,.  
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cede senioris ville erit, et secundum quod furtum fuerit , rode 
insticiam facere d bet , placato ilia clamante. 
De vicinitateullus vicinus de villa Navarrum vozer ad iu. 
dicium adducere debet ;• sed causa rogi^ cionis contra omises • 
hommes potest adducere. Sed per vozer non aceipicntur. Et 
si duellum inter duos -vicinos aderit , Navarrurn de foris ad. 
vigilandum nec'ad duellum accipient. Et si ilium auferre no.' 
luerit, quod ilium causa placitandi venire non fecisse iurabit.' 
Sed si iurare sut relinquere noluerit ,' secundum prudenciain 
arcaldi, vel perpositi, cum sex bonis hominibus victus exit de 
placito. 
De domino et famulo. Hoe forum est de domino contra fa. 
rnulum. Si iudicium inter dorninum et famulum advenerit et 
per soldada aliquid domino quesierit et dominus neget et di. 
cat ;'hoc censura tibi non promisi , opus est ut famulus cum 
testifies hoe probet ; et si probare non poterit , ibi iura non 
aderit : et si dominus swum famulum de domo ejecerit , et in.' 
de testes famulus non habuerit , ibi Tura non aderit ; et si erec. 
tus famulus fuerit , et dominus Causant: no ^i babuerit , quia 
propter ilium de sua domo eiecit, pariet' swam soldadam et 
protinus abibit: et hoc est propter ilium (pia potest ei icere, per 
furturn scilicet , vel si pedisecarn , aut nutricem futuit': et hoc 
cum testibus probare•debet dominus : et si hoc probare pote. 
rit, perdet suarn soldadam 'famulus ;• et si dominus hoc pro. 
bare non potuerit , famulus iurabit, quod non fecit et pasa. 
bit. 
•De homme mortuo. Si homo mortuus censum alicui houri• 
ni dare debuerit et ille qui quesit quod sic debeat illi hoe pro• 
bare non potuerit , filii quod neseiunt iurabunt quod pater illo. 
rum debuisset illi ilium censura , et passabit. It7tzlie ^ ^mo^tui 
faciet similiter. Et si ipse dicet hoc, tu seis', de ferro torna 
est ibi. Et si dixit filio , pater tuus hoc censum niliri debet, et , 
 filius dicat, hoc esse potest quod debuit , sed tibi reddidit,-
ille qui quesit censum , debet iurare et ferrum levare , et si 
potést . se salvare, recuperabit suum censura , et si ipse voluerit: 
qui ferrure debet levare ; potest ponere hominem ad femurs 
Jevandum pro se,•quiia'sicut potest ponere hominem ad fácieu. 
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Aunt helium per se , sic potest popere hominem ad ferrum 
levandum in iudicio (plod convenir ferruco. 
De negoeiatore. Si quis bestiam de romipeta ant dc nego-
ciatore emerit , et Ille auctorem non quesierit , et ibi adsint 
testes qui furent, bent erit ; sin autem ipsemet furet quod sic 
de romipeta cum spera et baculo comparabit et valebit. De 
negociatore qui non dat , leges similiter. De hominibus prom 
vineic fidanciam salvetatis debet accipere , et ad ro dies auc= 
torem habcre , et ad j  dies alium auctorem habeat , et ad 3 
dies alium , et ibi firmat placitum. 
De commenda. Si quis moritur , et in comenda alias euius-
que laminis filium scum miserit , si ille qui tenet , iniuriarn 
ant ingenium in sua comenda illi facit , scilicet censi , aut ire, 
ant aliquam stultam fiduciam contra se ant contra alium faciat 
facere quamvis.in sua comenda 20 aut 3o annos permaneat aut 
plus de quocumque ilium ingenuerit , totum débet emendare , 
et numquam propter hoc de custodia illius exierit donee di.. 
cat coram testibus , in vestra comenda nolo amplius stare , ant 
ipse dicat , nolo ut amplius in mea comenda permaneas , et hoc 
dicat coram testibus. 
De anulo. Si quis scum anulum aureum cum preciosa petra 
in pignore misent ant imprestabit et ilium comendabit, si ilk 
qui tenuerit annulurn flic perdidit , alium anulum reddet cum 
una Tura quod tantum valet quantum ille quern impignoravit , 
atque imprestavit et comodavit , et pasabit : si non vult iurare 
inde det illi loo solidos. Si anulus argenteus fucrit , non indo 
r oo solidos dabit , sed quantum valebit. De lorica et de breo. 
ncras et de elruecurn una Tura similiter quantum valet. De ease 
similiter quemadmodum de anulo aurco. 
De testimonio. Si aliquis fecerit testimonium allii , et ipse 
concesserit se testimonium facere non potest fallere testimo-
nium. Sed si viderit vel audierit , et non concesserit sé testi. 
monism Ifermanere , non era testimonium nisi vult. Et si dis 
aerit tu fuisti milli testimonium , et ipse dixerit , bene potest 
esse , sed non meminit , debet se salvare pro una Tura , quo4 
non meminït se esse testimonium. Si non vult iurare , faciet 
testimonium. 
34. 
Dê cónitigio. Si quis filiti ^ia taon fl tum sob legali eoningt'• 
habuerit , si unam vineam pater illi , ant unum campum , auit 
tluattílibet hereditatem ant denarios dederit, pro ea filins bas= 
tardas partem non accipiet , nec cum aliis legalibus fratribus 
parciet. Tamen si pater hoc non fecerit partem in ornnem he-
reditatem ,'sicuti unus ex legalibus fratibus hahebit , et in hed 
reditate avolorum et in emtionibus. Sed si pater ad obiturti 
triortis ilium denegat , et alii fratres euro legalibus testibus hoc 
possunt probare, partem in hereditatem nec in censun potues 
rit habere. 
Si quis horninis suum mantellum aut aliqua sua vestimenta 
pignoraverit., ant ilium per iram despoliaverit 25o solidos. Si 
quis frumentum quod vadit ad molendinum pignoraverit , ant 
farinam que de molèndino venit , ant panero, aut galetam , que 
ad vinum vadit aut venit, reddet hoc quod tapit, et dabit 60 
sólidos. 
De barba. Si guis.barbam alicuins hominis per iram tirave 
tit , mille solidos : si quis brachium ant tibia alicuius hominis 
frangerit 25o .solidos pariet. 
De vicinitate. De duobus vicinis qui propter vicinitatem he*, 
reditatern querant guando in venditione exit, ex vicinitate, non 
propter parentelam nihil potest indo queri. 
De muliere. Si roulier dat dotem marito aut solvit si firmas 
dat illud valebit , et aliter non : et convenit ut tuilier 12 annós 
et plus habeat et firmas Inde det quia aliter non valet. 
De mantello, De mantello perdito cuna Tura reddat quan. 
turn valebat. 
De Ecélesia. Quicnmque sacratarti Ecclesiam violaverit et 
homicidium ibi perpetraverit goo solidos de Ecciesia et homij 
cidiuin ultra , et si sacrata non est 6o solidos et homicidium. 
De sacerdotibus. Quicumque Presbiterum aut Diachonam 
verberaverit ant occiderit , pro Diachono 700 solidos et pro 
Presbitero goo solidos de calumnia .  
De homicidio. Quicnmque homicidium perpetraverit , prias 
quam man) querimoniam manifestaverit , qui homicidium fecit 
armunr et diem unum débet fagere , quia infra annum et diem 
unum parentes montai numquam capientdirectum si ipsi•uolunt. 
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Sed í^itîs `gtiánn anntis nobs ét dies obus transact; erupt; dcher it 
per fo ^tim directum aecipere et est directum tale , 
 dare vet homicidium facere good libet istorum dnoruni 
parentibus mortui melius placebit , qui directum debent ac= 
• 
èipere. 
De pignore. Nullus non debet pignorare vicinum suum , si 
fidiator sous non est , et si pignoraverit vicinum suum qui non 
est fidiator , debet calumpriiam 25 solidos , et reddet pignora. 
'Sed si post praeparat fidanciam , ille qui pignoratus est , et al= 
ter non voluerit aecipere , et nox transeat , debet 6o solidos 
calonie et pignora reddere , et angeras tales dare , quales per 
tinerit ad Ala pignora que prandidit. Sed bene poterit pignon 
rare hominem de foris pro debito aut per fidancinm nut per 
qualicumque rancuram de illo habuerit usque quo fulancia det 
ill; de directo , ant risque faciat ill; tantum quantum Arcaldi 
iudicabit. Et si evenit ut non inveniat ill; pignus , non laxabit 
ilium partire de se •  usque quo faciat ill.; directum secunduñi 
iudicium Arcaldi , et non habet in hoc calumniam. Quia Si tan 
liter non erat quando clamans quereret merinum , ille de qud 
clamans erat , nut fugeret , aut absconderet se , et clamans 
perderet Suam rectum. 
De cotib'ris. Et est forum ut omnes cotos 'quos fuerit consi= 
bum ville propter iusticiam de pane aut de piscibus ant de 
carne , nut de quacumque causa , quod omne consilium inter. 
dictum miserint , ut accipiant calupmniam qualiter miserint 
et ultra faciant iode iusticiam propter distringere qualiter conte 
silium ville placuerit: et omnem calumniaiii good miserint fan 
_tient secundurn voluntatem eonsilii , et omnes cotos quos fe= 
cerint , tenere potnerint , tantum quantum ill; voluerint, et 
tullere -quando• volucrint, quia sic est forum:. 
De homine verherato. Si aliquis verberaverit alignera ant os 
illins franget ant vestimenta alicui toilet ant .aliqui verba iii 
quihas possunt esse caltiprnnie dixerit , si testes inde den= 
tur , et testirnonium "ficiant , medietas calupmnie juins est 
qui testes dederit , et alia medietas praepositi ville. Sed si tes 
 tes non dederit, et ad iuram pervenerint, et luxa redempta sit; 
ibi clamans non parciet , quia orrinis calupmnia preposito ville 
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erit : et per quam clamatoria (acta exit, clamator sine merino 
condonare non poterit , nec merinas iuram condonare per alir 
quam redemtionem sine damatore : et qui iniuriam fecit , de-
bet se submitere in mer.cede illius cuius calupmniam fecit. 
De lapide. Quicumque lapidera per iram iactat , et percutir 
hominem 5oo solidos , et si iactat , et asque ad hominem non 
perveniat, 250 solidos , et si ultra pasat et hominem non per. 
cuciat , 5oo solidos pariet. 
De mauro. Si captivus maures alicuius hominis aut bestia 
hominem percnserit , si negat cum duobus legitimis testibus 
christianis , debet probari : et si probari non potest , senior 
maori aut bestie quod hoc maluin non. feeisset debet iurare , 
et si iurare non vult, maurum aut bestiam reddat. 
De Domino, Si senior ville dicat tu hoc malum fecisti, nu-
lla responsio debet Geri, quia senior est, et quidquid ille pla. 
cuerit, aut bonum , aut malura dicere poterit, si clamans ibi 
non adsit, sed ille clamans de manu domini non debet reci> 
pi , sed clamans pro semetipso debet clamare , et dóminus se• 
cundunt forum amborum debet iudicare. 
De pesquisa. ]Nullam pesquisara habemus per forum contra 
nllum hominem pro nullo placito , sed testes au Tura aut bey 
hum si francas est propter debita de censu de to solidos in 
super. 
De Christiane et Jadeo. Si aliquis Judeus debet aliquid 
Christiano, et Jadeas vult negare , cuna testimoniis debet pro= 
bare : si Francus est cum uno Franco et uno Jadeo ; si est 
bomo de foris , cum uno boraine de foris-et cum uno Jadeo. 
Et Judeus ad Christianum similiter. Et si advenerit ut Chris-
tianus habeat cartam, non potest negare Jadeo quia carta facta 
de rabi valet quamtum testes contra Judeos. Sed opus est Ju-
deo ut monstret ad ilium qui cartam tenet quomodo pagavit 
eum cum testibus , et si non potest probare , iaret Ille qui 
querit quod non fuit pagatus , et paget ilium. Et si moritur 
Judeus , filii Judei debent (acere quemadmodum pater suas de. 
bebat facere hoc qui supra scriptum est si cartam haht Chris. 
 tianus. Sed si Christianus moritur , et filii sui censuro deman-
daverint , et cartam inde habuerint , 'opus est ut Judeus mons- 
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tret finando pagavit eum ad stuntpatre= , et si non'potuerit 
pvobare cum testibus , iurabit filins qui cartarn habet quod non 
r 
 fuit pagatus de illo censo sui patris : et pasabit. Sed si Chris.. 
tianus contra Judeum plaitum babet, ant de censu, vel de ha. 
tedura , ant de nulla caussa , si non habuerit cartam aut tes. 
tes , cum una Tura se debet salvare Judeo ; et pasabit et Chris• 
tianus cum una Tura contra Judean' , et pasabit similiter si non 
habet testes. 
De espuerio. Si aliquis espuerium furaverit , pectabit too so-
lidos seniori , espuerii , et si damnum exit iode , pectabit 6o 
solidos ealupmnie , et si mutatus fuerit , de unaquaque multa, 
 roo solidos páriet. De falcone et de accipitre sitniliter. 
De gallina, Quicumgne gallinant ant anserem ant . anetam 
furaverit, se terciurn debet forlorn reddere , et 6o solidos paa. 
riet : et qui cantante= de gaiola furaverit 6o solidos pariet. 
De columbo.'Quicurnque coluntbuut de columbario in las 
queo caperit , de unoquoque quinque solidos debit et si de' 
columbario furaverit., furtum se tercium reddet. 
De lerda. In die Jovis , non capiantur lesde , nisi de hoc 
quod curo roa ruensurantur : et burgesses per totarn septima= 
nam, vendent segetem in suam•dornum, et non dábunt lesdam. 
Et in die mereurii ex hora nona usque in die Jovis usque quo 
sit nox, quicumque ad forum venerit, non debet esse pignod 
ratus , nisi sit dt bitor ant fidancia. Et aliquis hoc de foris non 
mittat arma in foro', nisi sit transgresor ; el si Luiserit , ommu.. 
tet arma , et non dabit caloniam. 
De canibus. Quicuwque lepararium ant alano= furaverit, 
roo solidos'parict , et calupmnia 6o solidos : et qui podencum 
furaverit , se tercium reddet et 6o solidos ad Regem pariet. De 
goiz qui dornum custodit quicumque furaverit aut occiderit se 
tercium reddet et. dabit Go solidos calupmx:ie. 
De hominibus de foris. Homines de foris non debent vi. 
gum deferre in vilam causa reponendi , et si affert vinum , pera 
det , et idle in cuitts domo manserit , Go solidos caluprnnie da. 
bit , et medietas erit senioris ville , et altera medietas consilii 
ville.• 
De turpis sermonibus. Isti stiut sermones in quibus suet ca. 
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lupmnie, scilicet, .latra.probatus, traditor , deiectus, os fed:  
tidum , nomen castele. Sed si ilk qui dixerit , negare volue‘.' 
rit., et alius potent probare cum_ legalibus testibus pro univer. , 
sis istis verbis 250  solidus calumnie; et si non habet testes,  
inrabit ille quod non dixit , et pasahit. Sed si manifestaverit et : 
dixerit quod , propter iram dixi et non propter hoc ut hoc, 
 
sciana; in te ,. iurabit sic , et dabitur calupnlnia 6 solides et 6 
denarios et 6 meailas et pasahit. Et omnes Nomines de foris  
ex bora nona diei mercurii usque adnoctem diei Jovis ex orn.  
ni segete quamcumque ad roam mensuraverint, emendam dare  
dehent pedonibus de alcaiat de castello. 
 
lile Fr,tnco Navarro. De indicio si est inter Francos et Na,  
varios de orune pleito quod habeant Navarri cum Francis , cum  
testibus debent probare units ad aliud pro uno Navarro et uno ; 
Franco : et Francos non debet esse de villis de foris , sed de, 
civitate ant <.le burga Regis : et Navarrus debet esse de Liza  
g.orria eitra aut de ponto ancheta cifra , ant de Pampilona citra,  
ant de ponto sancti Martini citra , et debet habere snum fog; 
corn et su g ar mensam. Sed-si testes nous contra alterum non  
hahuerint, de toto plaito cum  una iota erint liberi 
 
De bestia quadrupedis. Nullus homo bestiam quadrupedis  
sine firrnis etnat. Si auctor, qui exit de bestia sit Francus con  
tra Francurn donee auctoreni et auctor sit Francus , e t. diet ,  
numquani fuit tua , probabit cum duobus Francis , et habebit, 
swam bestiam: et  si 'auctor est Navarrus , et dicat, nnmquam . 
fuit tua , idle qui probabit cura uno Franco et altero Navarro. 
et Franco contra ilium similiter. 
 
De domo. Si aliquis vendiderit suam domum ant seam heat  
reditatem et debuerit aliquem censuro alieui , ille , cui census'  
debetur, bene poterit sigillare ad comparatorem usque facial  
suum censunr dare ant frdaneiam de directo dare.  
. De testibus. Si aliquis de testibus fidanciam dedorit per eel.  
sum ant per verberationem aliqui , si ad diem placiti testes dare  
non poterit, propter hoc non debet dare calupniam sed siiusticie 
 c^içat, tu censuro cepisti dut tibi, conventus est census , qua.  
propter Rex perdidit suam calupmniam debet se salvare pro 
una,itlrá , quod census non -est 	 cnnventus , neque aecepit  
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quare Ilex perdidisset suaire caluptuniartr, et erit liber. Sed si 
calupmniam exit bereditatem et testes non potent dare vet ca. 
lumpniam vincere , Regi.6o solidos debet caluptnn e.  
De iudicio Arcaldi. Postquam iudicium de Arcalde datum  
fuerit , et ipse iudicabit iuram aut testes dare ad diem nomi= 
natura , est forum placitandi ri sque act tereiam , et qui iudicium  
compleverit osque ad tereiam , erit victus , vel si aliquis  illo-
turn  osque ad tereiam ad placitum non venerit erit victus.  
De burgensibus. Si nuns burgensis alteri burgcnsi suuuv  
censuro neg.^ verit, et cur; testibus probare poterit, suum cene  
qum reddet liii . et quin q ue solidos calupmnie dahir. : ex quibus  
medietas erit illins qui testes dedit et altera medietas iusticie. : 
Sed si negaverit et ad iuram venerit , qui negat et suam iuram  
4edimit , Otiottra quantum isuarn iurarn rediimt , tantum calupq . 
tonie justicie dabit ex Go solidi, infra. Sed si captale . est plus 
quant 6o solidos"redde r. captale : et Go sólidos calupnxaie Re 
gi , et non plus. 
De foro. Foro ut orones vadant in Hoste sicut supra scrip.  
tu rn est , scilicet , multe ocasiones superveniunt quibus non , 
possunt ire in poste , sicut siunt infirmitates , vel si roulier la-
cet in parta , vel si vicinùs non est in bac patria , vel si vicia 
nus est in villa de Navarra , et non audit pi•ceonurn de aros . , 
te , vel si pater suus vel mater vet uxor iacent acl obitum mor. 
tis ; per nullam aliara causam non debet reruanere quod non, 
 
vadat in 1 ^óstem vel mittat suum pedonem ; vel babeat amo. 
tem de iusticiis de villa. Et si non habet ullam ocâsioneni de 
 
istis , et non exierit nec misent in hostem , peetet calopmnianii 
 
6o solidos. 
De alio foro. Forum est quod nains vicious accipiat logrev . 
t3e suo vicino per ulluco iudicium quod habeant inter se , 
 ex 
ceptis iusticiis de villa , quia Rex perdidit iridc suar 
 direc•^ 
tutti , et villa perdidit suum forum , et pauper horno perdidit 
suum judicium : et si potest probad vicino quod accipiat  
ger de suo vicino per ulluna judicium debet caloniam Reg 
 Go solidos, 
 
Hoc suprascriptum forum vel donativum dono volais, et con.  
cedo et confirmo omnibus hominibus de Estella, tam Mai0.r+1 
2J 
tgo 
bus quam minoribus , tarn fattiris quam presentibus, et filiis a'C 
filiabus vestris , sive vestre generationis , et omni vestre poste. 
 ritati , vel vestris succesoribus , qui in Estella populaverint , 
quod habeatis ilium salvum et ingenuuni , liberum et ' francum 
per infinita secula séculorum. Amen. Salva mea fidelitate, et 
de omni mea posteritate per omnia secula secnlorun.r.` 
Facta carta in mense aprilis in Estella sub era 1202. 
Regnante me Dei gracia Rege iu Pampilona , in Estella , in 
Logroino et in Tutela. Episcopus Sancins in Pampilona in este 
Vela in Alava. Rodrié Martinez in Marainon. Petro Roiz in Es= 
tella , et sub ipso Aleaiat in illo castello Gil de Leorin , ArcaId 
Petrus Guillelmus ; Prebost Jul ian , Sa von Pe ire Guillen de 
Lerraga-; Sancius Remirez in Legin , et in Sanaosa ; et in Fu. 
nes ; Senior de Aybar in Roncal et in Sarasaz ; Sanz Ezcherra 
in Scanmaria de iusua et in cabaros; Martin de Leeht in Petra 
alta ; Senior Azenaire in Tafrilia ; Aznar de Rada inFalces et in 
Valterra ; Petro Daracuri in Lerraga , in Tutela et in Logroino. 
Fuero La- Guardia.  
In nomine Domini nostri 3esuchristi. Ego Sanctius per dei 
gratiam Pampilonensium rex facio°banc cartam omnibus popu. 
latoribus de la Guardia tam presentibus quam futuris , qualitei 
deerevimus dare vobis bonos foros et bonas costumpnes ; placit 
in libeuti animo de spontanea voluntate quod dono vobis et 
concedo in primis quod habeatis terminos vuestros del soto de 
 Enego Galindez intro sedendo earn suo termino tuncina intro, 
sedendo usque ad Lagral totum regale usque ad Buradon et de. 
Medio Hebro in hat parte hermo et poblado. In prirnis et quod . 
nullus saion nee merino non intret in vuestras casas nt tollat 
vobis vel ascipiat aliquid per forcam , et si intraverit occidatur 
et non pectent nisi tres meajas. Similiter quod nullds'sennor 
qui sub manu regem ipsam villam mandaverit , non faciat vo. 
bis aliquam forcam, neque suo merino neque suo' saion non 
accipiant ab eis ullam rem per forcam nisi voluntate eorunr f 
 et non habeant super se ulluco foci ullam beredam sed sint.. 
liberi et iugequi maneant semper ; et si super hauc cartatn sip+ 
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ve sensor, sive merino sive salon alliquam forzam voluerit fa• 
cere occidatur et pro Inde non pectent omicidium. Sed dopent 
solurn incensum un.oquoque ano de unaquaque domo unum 
solidum -  ad regem in die Pentecostes , et amplius non faciant 
servitium nisi fuerit voluntate corum : non pectet omicidium 
per terminum si in venerit hominem mortuum intus villam vel 
extra villam de istis populatoribus ; si occidit unus alium , et 
sciunt vicini corum duo vel tres pectent homicidium et aln vi-
ciai non pectent nisi fuerit voluntate eorum , et ipse homo pee. 
 tet ducentos solidos , et de istis cadant centum pro anima re-
gis et centium pectatores pectant ; et habeant liberam lisien- 
tiara comprandi hereditatem in totem terrain regis et habeant li-
beram .ubicumque compraverit francham et ingenuam , et non 
inquirant .eis ullus sennor neque ullus, homo ullam morturani 
neque ullam veredadarn pro illa hereditate quam compraverit, et 
si neccese habuerint vendendi vendant cuicumque voluerint. Si 
aliquis .populator fecerit nrolendinum in flumine Heuro pectet ad 
regem in primo auno quinque solidos et non amplius , et ubi po-
ta .erit invenire terras bermas lahorentillas, et ubicumque inve-
nerint herbas pascare passant lilas sine ello herbatico , et simili 
ter seccent illas (pando opus habuerint : similiter ubi potuerint 
invenire aquas rigare penas , aut ortos , cut per molinos facere , 
out cualicumqu.e opus habuerint similiter accipiant i.11am ; ubi-
cumquc invenerint montes ligna per cremare ant casas facere 
accipiant sine aliqua ocasione ; et si venerit ullus homo infan-
zon sive villano qui inquirat cis iudicium ex parte Iheri , vel ex 
cliqua parte,£uerit respondeat , et faciat directum ad portam 
ti^
 ^sua villa , et non haheat foro per facere batalla , non de 
ferro , man de aqua calida , sed si potuerit firmare cum duobus 
viciais istius villa pectet suam calumniara quails indicate fuerit, 
et si non potnerit fiirmai audiat suam iuram et dimitat euro. 
Uuusquisgne vicious feriret alterum g et exierit sanguis pec-
tet decem soli,los et cadant quinque pro anima regis : si percu-
serit et sanguis non exierit pectet quinque salidos et cadant me-
dios in terra pro anima regis si percnserit femina una alteram 
et a ^ceperit per capillos et eiecerit tocam et fuerit maridata , 
et poterit firmare cura dtiabus leuitimis mullieribus , peetei 
viginti solidos , et cadant decem pro anima regís ; non hay 
beant ulluco pesquisara inter illos :quicumque •voluerit popas 
lare populet et habeant suam hereditatem francharn et ingeai 
nuam de dare et tendera cui voluerit.•Qnicumque voluerit iu•: 
i•amentnco et inquisierit á sao vicino sive á extraneo, non suret 
in agio loco nisi in Sancto Martino : si talus. pepulator fecerit 
tiiolendinum in sua peza ant in sao hurto, ant in sua vines; 
loon (let  partem regi per aquam : et quicumque fecerit furnntri 
in hereditatem, habeat ilium salvum et ingenuum. Non mitad 
tur merinus neqne saion nisi de sas ;villa , et si fuerint rnali aut 
supervi contra viciaos , occidantur et non pectent omicidium 
habeant alcalde swim vicinum sennor qui subiugaherit houri= 
íes istius ville non faciat eis ulluco tortum , sed per rectum iu+ 
dicium ducat illos , et alcalde qui frzerit in villa non accipiat 
bovenam peque arenzaticum por ornicidium , neque saion nora 
necipiat iode aliquam partem ; séd Ille sennarqui acciperit suani 
Calumniatn pague. alcalde et saion ; et si - ullus homo extraxerit 
penaos `de casa per fores pectet sexaginta solidas medios iri 
terra , rédat saos dennos in illarn casara ; et qui incluserit ais= 
quenn hominem in sua casar por forza pectet LX solidos , me= 
dios in terra et ille homo qui traxerit gladium 'pectet sno pe= 
;;no, si Lion redirnat ilium principi terre si potuerit firmare per 
foro de sua•villa : et si aliquis pignoraverit capara vel malte-, 
 llum , aut aliquas pennos á torta , pectet V solidos medios in
terra confermes de foro : et 'si isti populatores'invenerint alió 
quena hominem in sao ho ^to aut in sua vlña faciendum el 
darnnum in die pectet el V solidos ad opus de illo sennor, cu4 
ins estilla lionor, et medios det principi terre ; et si negaverit 
cum dura de illo sennor euius est alla honor , et radica, et si de 
bocte X solidos medios al sennor de. sils radice , et medios 
principe terre , et habeant liberara lientiam de comprare ro= 
pas , trapos , bestias et tota animalia , hereditates per carta , et 
non Jet otor nisi sua iura quod comparavit ; et si pupulator 
comparaverit muilum , egum , • cavallum •aut - -asnum , ant 
voliein cum otorgatnento de via relais, et non soit de quo det 
sua iura , et non dot eitis nias otor ; et ille qui demandaverit 
reddat tai toto su iravér cum sua iura quod per tanto fuit eom- 
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prado et si ipse voluerit recuperare sup haver cum sua Tura 
donet el quod ille•non vendidit neque donavit iuram dare aut 
accipere ad portam eclesie , et soltaverit earn pro amore Dei 
horn pectet calumniam , et urns homo qui venerit á m'ercadb 
bon det lezda nisi in die de mercado, et onini5 infanzon dives et 
pauper qui ibi venerit populare talem haveaf súam he ^editaterrt 
qualem swam sui patrimonii francham et ingenuam. Ndlli cleb 
^ici non pectent neque vigilent nisi in psalrnis , et himnis et 
- brationibus , sed sint liberi et ingenui pro atnore Dei et prd 
ènimabus parentutn regis et ordinibas illórutiz , et non dent de 
decimis episeopo suo nisi - solum quartum ; et pascatur suuni 
ganatum per hermutn et populatnrn, obi menus habuerit , et 
tjuod non vadant in hostern , nisi fuerit ad batallara carnpalem 
bmnis latro suspetidatur si fuerit de prehensus cum furto cáá 
balks habeat engueras VI dineros de dia et XII dé nocté, 
et-si moriere centum solidos : habeatis per foro XII estados de 
basas en longo et quatuor en amplo : habeatis medianedos , et 
non detis lezda in tota mea terra : qui fuerit fideiusor deiú'ditici 
non respondeat de medio anno en afuso.. Facts carta era cn•i4 
llesima ducencentisirna tercia in die San Úrbani prima de lunas 
pro Asce nsione Domini VIII calendas Junii , epacta XXIV ; 
luna XXX , regnante rege Sanctio in sao refino die Navarra 
tomes Don Beilla in Alava, Rodrigo Aiartinez in Pedrola, itt 
Alarifion et in la Guardia , episcopus Rudericus in Calagurra; 
Qui hanc cartam , et istos foros et costumpnes volnerit dirrum4 
pero ver quebrantare , sit maledictus et sequestratus á Deo Pad 
tre , et filio et Spiritu Santo et á Beata Maria matre Señor nués4 
tro Jesu Christ° , et sit in maledictione angelorum , patriarchal ^ ^
rum, profe.tarum , apostolorum , evarrgelistarum , martirurn , on 
pesorum , atque virginum et omnium electorum Dei, et sit.damA 
natas cum iuda tradictore in inferno inferiori , et pereat sieut pe. 
rieruot•Sadoina et Gomorra, fiant dies eius pa•uci,nxbr eius Vi+ 
dna, et fruí eius orphani deleantur de libro viventium , et non fiat 
commemoratio eius amplios : Amen. Et super hanc maleditio= 
new pectet ad dominum regern XV rnallici nnoravetinorurn • (i) 
(i) ',Codas las (ecbas cronológicas de este documento corresponden pun 
rg4 
Fuero de Larraga. 
In nomine summi eterni Dei. Ne gestarum rerum memoria 
processu temporis evanescat et pereat, discretorum virorum 
prudentia solet eas eternare per literas, quod presens etiara 
pagina contestatur. Inde est quod ego Sancitfs per Dei graciam 
rex Navarrae facio istam cartam d'onationis et comfirmationis 
de foro , quod dono omnibus ilis de. Larraga. Notum sit itaque 
omnibus tam presentibus quam futuris, quod placuit mihi et 
ideo libenti animo et spontanea .voluntate dono et concedo 
omnibus illis de Larraga pro foro , quod omnes insimul pee. 
tent unoquoque anuo pro pecta mille moravetinos bonos et de 
pesso , quales cucurrerint in mea terra , vel pectenb.in derlariis 
valentibus mille aureorum ad festum Sancti Michaelis anoua- 
tira , sed unusquisque illorum secundum posse , gnod habuerit 
in mobili et in hereditate pectet. Et quod non peetent ad se .. 
 niorem neque ad ullum alium ominem ullam novenam , 
neque carnale , neque cenara , neque ullam aliam causam , et 
homicidia, et alias calumnias quaudo evenerint. Concedo eis, 
quod non habeant alium senniorem , neque prestamerum nisi , 
potestaten , que villam tvnuerint per mean manu al . Et quod 
ego , neque aliquis sucesor meus , non habeamus ibi aliquem 
clavigerum , neque aliquis alius por forum. Et ipsi non ha. 
heant similiter alium merinum , neque submerinum , neque sa-
ionem , nisi meum merinum : et quod ipsi , neque eorum hoy 
mines sive bestie non vadant in aliquam meara fazenderam , 
neque infanzenderam nullius hominis ; sed in exereitum vas 
dant de unaquaque casa unus homo et in apillitum valant om-
ises qui ad arma ferenda suftciut. Concedo eis propterea quod 
tuatmente al afo de 11 ,64, que en dl se señala , el cual fné bisiesto , tuvo 
por letra dominical E D , epacta XIV, la pascua se celebró el dia 52 de 
abril , y la festividad de la Ascension el judves 2 1 de mayo de consi- 
gniente el dia ocho de las calendas de junio „que corresponde al 15 de 
aquel mes fùd blues primero.despues de la Ascension como en la fecha 
se dice. Resulta, {pues , que la era 1203 que es fija, esta errada on un ado , 
debiendo sor era 1 2,' 4. 
1 195 aliquis senior nec merinus , neque aliquis alias non inferat cis 
violentiamw in aliquibus suis rebus , sed omnia in pace , et quien 
te , et sine exactione aliqua habeant et posideant , dando turn 
annuatim prescriptam pectam. Et quicunque illorum equam, 
et scutum, et capillum ferreum habuerit, non recipiat, nisi vo- 
luerit i  aliquem hospitem in domo sua. In omnibus vero aliis 
concedo et confirmo quod habeant illos foros, quos solitierant 
habere usque in ilium diem , quod preseas carta fuit facta.  
Istud forum supraescriptutn dono et concedo omnibus ïllis de 
Larraga, quod habeant illud ipsi , et carom posteritas , salva 
mea fidelitate , et mee posteritatis per secula concia. Ad ma. 
iorem autem confirmationem huius cartae., eam meo signo 
quod subsequitur mea propia manu scribo , corroboro , et core 
firmo , signum n Sancii regis Navarre laudantis et conftr. 
mantis islam cantara. Facta curta in Tutela mense Marcii , era 
M.CC.XXXI , regnante me Saneio rege in Navarra , et in Ala. 
va. Hoc est signunt s a regis Sancii , filias regis Sanccii : id ip. 
se ,fecit in uno aneo quo regnavit ad contirmationem istius 
cartae. P. existente episcopo in Pampilona : Ferrando Roderi- 
e ci tenenfe Stellum per meara manila) , Almdravit tenente Ay 
var. Michaelein de Lerat Sangossam , Martino de Subiza Case-' 
darn , Martino de Rada Caparrosam , Garcia de Baztam Dicas• 
tellurn , Fortunio de Baztam Tafallam , Petro Martini de beet 
Artaisonarn , Eneco de Oruz Ergam , Garcia de Oriz Amayúr 
Petro Latrone Auziucearn Petro Remiri Vitoria ni , Garcia Pe. 
tri de illorieta Portellarn, Martirio Eneconis Gardiam , Furtado 
de Alba Cahitegui , Ferrando Archon existente cancilla ^io 
Dominicus Sancii scripsit istam cartam. 
Fuero de- Larraun. 
In nomine Domini nostri Jesuchristi. Ego Sancius per Dei 
gratiam rex Navarre , facio'istam cartatri ad illos de Larraon 
de confirmamento de foro quod dóno ad illos , Notum sit ita 
que omnibus hominibus, tam presentibus , quam futuris , quod 
placuit michi, e t. ideo libenti animo et spontanea voluntate eon 
cedo , et dono pro foro ad illos de Larraou , quod unuscjttisn • 
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que illorum de Larraa,n , qui'pect nl def,et dare et est prepritzs 
yi;llanus regis pectet I11I solidos in ultima septirna de maya 
unoquogùe auno. Et ille villanus, qui fuerit de rege et de se, 
nio.r"i solariego , pectet II solidos in unoquoque anuo similiter, . 
De mulieribus autam vidius concedo et estabilio quod si allí .* 
qua roulier vidua tenuerit in sua casa hominem pro quo habeat, 
ad pectare pectam integrara per forum , pectet tatturn quomo• 
do unus bonio de inter illos qui pectam habeat dare. De ilIi3 
antera vidais , que non teneant in suas casas tales homines pro 
quibus babeant ad dare pectam integrara "per forum , vol ) et  
mando quad quatuor vidue tales pectent tantum quomodo unus 
homo de, inter illos, qui pectam debeaí dare , et. mnlieres pec-. 
teuit suant pectam singulis annis , in mayo , quando varones
. 
pectaverint suafu. Concedo aatem ad infanzones , quod defen• 
gant et emperent saos excusatos et suns caseros cluomodo son^ ^
lebant facere ante quam ista carta fierret , istos excusatos , et 
illos caseros dando prediètam pectam quomodo alti villani d e, 
 147,rrann, Post bec supraescripta concedo et estatua illis, quod
non douent ad seniorem , nec ad merinuru , nec. ad  alium ho4 
minera ullam aliara pectam , nisi superins nominatarn , et lion ;^ 
 nlicidia,, et alias calonias , quando evenerit. Istud forum su. 
prascriptum dono, etconcedo ad illos de Larraum, et ad totanx 
posteritatern eorum , salva mea fidelitate et mee posteritatis per 
secula' euncta. Ad maiorem igitur confir ^nationem hujus sum 
prascripti fort presenten cartam meo signo quod subsequitur 
area propria manu facta corroboro , et confi rmo , estatuo e t . 
quad villani qui marrent in villis incartatis et habent herediv 
tates in Larraum pectens pectam integran quomodo ilb qui may 
nent in Larraon. 
Signum 	 Sancii regis Navarre confirmantis suprascripta, 
Facta carta in Pampilona mense Octobri era,j CCXXX , re. 
guante me Sancio rege in Navarra et in Alava, Petro existente 
ibn Pampilona , Eneco Doria Erga.m , Petro Latron Auzluceam v 
Ferrando Rodrici tenente Stellam per manum meara , Garcia 
de Baztarn Dicastellum , Petro Ramiriz Victoriam, Almoravit 
Ayvar, Fortuino de Boztan Tafallam , Garcia Petri de Marie. 
ta Portellam , Michaele de Leret Sangosaro , Petro Martini dfi 
4 
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Lehet Artasonam , Margino Eneguez la. Gordiana , 'M artino de: 
 Suhizza Casedam , Garcia de Qriz Amaiur, Furtedo de Alaba 
Caitegui. Pretaer hec omnia suprascripta concedo et insuper 
quod unusquisque illorum de Larratim , siye sit homo , sive sit 
roulier , si poreos•tenuerit suos proprios , det de illis unum, . 
' et non magis unoquoque anno quando illos tenuerit , et doñet 
ilium circa festum Sancti Andree. Si vero aduxerit alienos por 
cos ad monteur det quintara de illis : Ferrando archiepiscopo . 
_existente cancellari. Dominicus Sancii scripsit islam cartam. 
Fuero de Logroño. 
Sub Christi nomine , et emus divina dementia , videlicet pa= 
tris et Filii et Spiritus Sancti , amere. Ego Alfonsus Dei gratia: 
totius Hispanie imperator una cum consilio uxor mea Berta fa. 
eimus pane ca. ca...::;: inns ponulatores de Lucronio omnibus 
presentibus et futùris sub potestate nostrt regni atque imperii 
ir. Dei nomine . constitutis , pax et felicitatis tempora. Noturri 
facimus itaque , qualiter domnus Garceas , comes fidelisimu.s 
et conjux ejus comitisa domna Urraca , qui fuerunt glorie nos.. 
tri regni gerentes , Nazarensium presidentes utilitati, et nostre , 
de palacii nostri consilio et assensu, decreverunt populare vi
-11am que dicitur Locronio quam etiam populantes perfecerunt;. 
et consilium dederunt qui ibi populare voluerunt quod legem ; 
 et fuero , ut ibi habitare possent , daremus , ne magna opprea, 
sione servitutis gr ava d , acepta ocasione , dimisso loco , factum 
nostrum inanis esset; e t. glorie regni nostri infamia putaretur. 
Quorum consilio tata devocione faventes , decrevimus eis dare _ 
fuero et legem , in quo habitantes qui modo in presenti in su- 
pradietum locum populant, vel deinceps usque in finem munes• 
di, Deo jubante populaverint•, tam ex franeigenis, quam cx 
hispanis , vel ex quibuscumque gentihus vivere debeant ad fov 
ro de. francos. Et ut se manteneantper bona fide , auctoritate 
huyus seriture et regali stipulatione. decernentes , i .ma.ponimus, 
ut nulles layon intret in suas casas ut: rem alignant " aceipiat , 
,&ut toilet per fortiaui. Nullus senior qui sub potestate regis ip4 




suo merino , Peque suo sayone ;non accipiat ab eis uilam rent 
sine voluntate eorum. Ncque habeant super se fuero malo do 
Sayonia , neque de fonsadera, peque anubda , neque manne 
ria ;'neque- ulla vereda faciant , sed liben et ingenui maneant, 
semper. Et non habeant foro de bella facere , peque de ferro,; 
neque de calida , neque de pesquisa. Et si super liane causara 
sive merino, sive sayone voluerint intrare in illb.casa de alun` 
cuius populator, occidantur, et proinde non pectent homici. 
dium. Et si illio sayone fúerit malo , et demandaret in ilia casar 
supra directurn , ut pectet el bene ; et non pectet plusquana 
quinque solidos, Non pectent homicidium pro homo mortuus 
qui fuerit inventos infra terminum , vel in villa , nisi sit de po. 
pulatores. Si aliquis ois occident populator vel aliquem ho. 
mo , et vicinos snos scierift (pure ipso occident , pectet suo 
homicidio ipse qui fecerit : et veniat rnerinus , et accipiat euro 
osque closet det - fideiusores , et lldanzas•, y 
 el pectet pro sue 
homicidio quingentos solidos , et non amplios , et de ipsis ca. 
duat medios in terra pro anima régis. Et si anus traxerit pi= 
•gnus dei ills casa per forza , pectet sexaginta solidos , ,medios 
in terra , et reddat suos pignos ad domino de illa casa ubi ipso 
accepit. Et qui includerit ullus horno ir^ ^domo sua , pectet sé. 
xaginta solidos , medios in terra. Et ullus homo qui traxerit. 
cultram, perdat pigno ; et si non, redirnat se ad prineipi terre, 
si potuerit firmare per foro de villa..Et insuper si populator 
de ibi percusserit alium qui faciat-sanginem, pectet decem so• 
lidos, medios in terra. Et si percusserit earn et non fecerit
• sanguinem , quinque - solidos , medios in terra et si non potue-
rit arruare  , audiat sua Tura. Et si ullus homo expoleaverit ali=• 
um de nuda carne , pectet medio homicidio ,'medios ia terra. 
Et si pignoberit ullo homine capa vel manto , vel alios pinos á 
tonto , pectet quinque solidos ,,medios  in terra cum sua firma 
sicuti est foro. Et si ullus homo percusserit ad mulierem con=• 
jugatam et potuerit firmare cum una bona mulier et turn unos 
bono homnine, vel cum duos homines , pectet sexaginta solin 
dos , medios in terra : et si non potuerit fi rmare , audiat sua ja
-ra. Et si se levaret ulla muliere per sua }mania et percusserii
ad.ullo homine qui habeat sua mulier legare, ètpotuerit--fir. 
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Mare , similiter pectet sexaginta solidos , medios in terra ; et si 
non potuerit firmare , audiat sua jura. Et si acceperit á nullo 
+hotnine per barba , vel - per genitalia , a li t per capillos , et pos 
tuerit firmare, redimat sua manu; et si non potuerit redimere 
ea , sedeat fustigata. Et insuper damos eis juxta illam vineatu 
.regis unam sernam de regali palacio , ingenuam ; et de una 
parte de subtus Alverit, mansiones ; et de allia parte subtus 
•illorum casas unde currit flumen Iberi , et de ejusdem man-
siones usque in flumen , damus eis toturn integrum , desa-
per et subtus ipsurn terminum suprascritum , ut faciant hortos 
et quodcumque eis plaeuerit. Et si istos popnlatores de Lo
-gronio invenerint ello homme in suo hurto vel in sua vinea 
ut faciat el damnum in die , pectet quinque solidos ; medios 
per ad opus de illo senior cui est illa honore ; et alios medios 
ad principe terre; et si negaverit, pectet cum sua jura de illo 
senior cui est illa radice. Et de unaquaque domo dopent per 
singulos anuos duos solidos ad principe terre ad Pentecostem. 
Et iterum habeat rex in ista villa furno suo et ipsi de hac villa 
coquant finco panero suam , et de unaquaque fornata donent 
porcionem rcgi in pane, Senior qui snbjugaverit ipsa villa , et 
mandaverit mines hommes , non mitat alio merino nisi popu-
lator ipsius ville ; similiter mitat alcaldes , et similiter sayone. 
Et alcaldes qui fuerint in ipsa villa non accipiant novena de. 
ullus populator qui .ealumniam fuerit. Similiter sayone non an. 
cipiat iode ; nisi senior qui fuerit de ipsa villa ipso eis paget 
de novena , et de arenzadgo. Et si illo senior habuerit rancura 
de alicujus 'tontine istins ville, demandet eis fidanzam, Et si 
non potuerit habere fidancia , levet cum de uno capot ville 
usque ad alio , et poseas fidancia ; et si non invenerit , mitat 
earn in earcere ; et guando exierit de illa earcere., donet de 
careerazgo tres meallas. Et si illn senior habet rancura de ho-
mo de forfis , et non potuerit directo camphre , mittat enm in 
earcere ; et cuando exierit de ilia earcere , non pectet de car-
cerazgo nisi tredecim denarios et una mealla. Et si pulla villa 
fecerit in filio mereato , ille qui fuerit rancuroso , firmet euro 
cum duos hommes que potuerit habere ipso die de ipso mer-




rit ilk die, respendeat altero die de fdro de illa villa. Et 
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4habet rancura homo de .vidrio de villa ista , et.demonstrant el 
sigillo de sayone de villa , et trasnoctat fille sigilo supra eurit 
cum suos testes de quod'non ante paravit el fidejussores, pectet 
quinque solidos , medios in terra. Et istos populatores de Lo. 
gronio habeant absoluta licencia per comprare hereditates ut 
uabicumque voluerint comprare, nullus homo inquieras eis mor. 
tuca , neque sayonia , neque vereda ,.sed habeant salva , et lia 
bera , et ingenua. Et si necese habuerint per vendere , vendarte 
•ubicumque 'volue:int. Et populator de hac villa qui te r. 
nnerit sua hereditate uno auno et uno die sine ulla mala voce, 
babeat solta et libera ; et qui inquisierit eum portea , pectet 
sexaginta solidos ad principe terre si ipso fuerit iofrà terminurn 
istius ville , et cadant medios in terra Et uhicumque potuerint 
infra terrninurn invenire eremas terras que non sunt laboraras 
 laborent eas. Et ubicumque invenerint. herbas per pascere , 
pascant eas. Similiter seccenteas sibi ad faciendum fenum; vel 
ipaseant omnia animaba. Et'ubicumque potueeint invenire aquas 
per regare pezas et vineas , sive per molinos , vel ad hurtos  
cive quodeumque opus habuerint, aceipiant eas. Et ubicum 
que invenerint ligna, montes, et radices ad cremare et domos 
£acere; sive quodcumque opus habuerint , accipiant eam sine 
molla ocasione. Et istos terminos haberit istos populatores de 
.Logronio per nomen : de Sancto Juliano usque ad illa Vento.r 
=sa ; et de Veguera usque ad Maraignon , et usque in Legarda. 
Et dono vobis 	 populatores de Logronio infra terminus 
suprascritos , terras , vineas , hurtos , molendinos , cannares , 
et totum quantum potueritis invenire que ad meara regiarn per. 
sonara pertineat, vel :pertinere deveat , ut' habeatis et posidear 
ris meum donativuni firmiter absque ulla ocasione vos et Mil 
 vestri et omnis generatio vel posteritas vestra.. Et insuper si 
aliquis populator fecerit molendinum in illa terra de domino 
rege , accipiat , illo anuo primo , toto , ipse qui fuerit illa mor 
lino ; et non partat cum rege illo primo anuo : et de bac in 
antea accipiat rex tota sua medietate ;' et rnittat totas suas mis 
•siones pe ^^ medietate ; et ille populator qui fecerit ilk molino 
 per sua manu rnittat illo .molinero.. Et si áliquis populator fea' 
f 
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aerit molen 3i4 uh in sua bereditate , láabeat eurn salvum et li. 
Bernal , et non det partem ad rex , neque ad principem terre. 
Et si venerit aliquis homo de foris de flumen Ibero qui in= 
quirat judicium ad aliquem populator , respondeat in sua villa 
vel in capot pontis'Sancto Joane. Et si, venerit alius de foris 
de villa t ex parte de Carnbero , vel de, Nazera , et iquisierit 
pllum judicium ad istos •populatores ; respondeat in Sancta Mal 
ria de •capot ville. E.t.si venerint ad sacr'amentum , non valant 
ad aliara eclesiam nisi ad Sancta Maria capot ville per dare et 
per prendare. Et si aliquis. homo de foris inquisierit jndiciun; 
ad allas populator , val ad vicino de villa , et. non potuerit firmo 
mare. eurn duas.testimonias legales , firmet euny eum duos 
cintos de. villa qui—habeant. suas casas et suas: hereditates in vi-
lla ; et si ipsas testimonias non potueiit habere , audiat sua jura 
in Sancta Maria ca.put ville. Et habeant absoluta licencia de 
comprare ropa , trapos , bestias , et tota animalia pro,carne ; et 
non douent ullo .auctore , nisi dia jura quod ipso comparavit, 
Et si aliquis .populator comparaverit .mula, vel:equa , aut asia 
Do, vel caballo , aut babe , per arare cura cargamento de mera 
cato, vel in via de rege , et non sait de qui , teneat cum sua 
j ura , et non del alias auctore : et ipso qui dernandaverit , red .,  
dat el toco sao habere corn sua jura quod tanto fait compara. 
to ; et si ipse voluerit,recuperare suo habere ,'dones el cuna suk 
jura , quad ille non vendidit, nec donavit illo ganato , sed quod 
fuit illu furaco. Senior qui mandaverit. in dia villa ,.si inquisie. 
rit j,udicittni ad ,ulluco populator , et diierit : perge mecum ad 
domino nostro rex, ipse populator .non pergat.de Çalsltgp ^ a„iq 
antea , et de Veguera in antea , neque de Santo Martino de 
\Laharra in ante,.Senior.qui,subjugaverit isla , villa , neque nies 
tino , neque sayone , vel principe terre , si inquisierit nippa res 
á nullo ,popula:tore , sdvet se per sua forú , id ,est per sua ju-
ra , et non amplios. Et nos homines de Logronio mayores a t.• 
que minores redimus gracias Deo l et domino nostro rex Ado, 
tonso, qui taro magnapi arisericordiam super nos fecit,.etDeus
. 
 donee super corn misericordiam. Unde cc ram vivo Deo ego 
Adefonso rex.de Castella , et uxor mea regina Berta , adrnoq 
petnus nostri, regni succesores ut uullus, eorutn taon grandi chia i 
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nnrlli persone hoc factum nostra regali auotoritate in presencia 
donatum et confirmatum et in hac pagina scritum et signatu ra 
aliquo quo libet perverso ingenio perturbare audeat. Et si quis 
ci contraire atque per furtum ulla ocasione disrumpere volue-
rit , ex parte Dei omnipotentis, et beata Dei genitris virgo seta. 
 per Maria , et ex parte beatorurn apostolorum et omnium sane• 
torum ejus sit maledictus , et confusos cum eis qui dixerunt 
domino Deo : recede ti nobis ;et quasi judeus et hereticus ab 
omiti cetu christianorum anatemitazus sit ; atque por mortero 
cum diabolo et Juda traditore in inferno deputatus in secula 
seculorum. Et hae regali scritura modo atque in perpetuam 
firmissimum obtineat roboren , et usque ad fii em mundi sta. 
bilem valorem habeat: Et ego Adefonso rex confirmavi ista 
cartula quando ambulavi ad illo comite Garcia per nomivato 
sucurrere in persona in campo Jernmi in Alberit ; et de manu 
tnea hoc signum feci 4. Espiseopo domno Petro in Nazera , 
qui et ipso testis est. Faeta ;carta, era millessima centessima trie 
gessirna tercia regnante Adcfonso rege in Toleto , et in Leon ; 
subtes ejus.irnperiocomite domno Garcia dominante Nazera et 
Calahorra. Dominus Garcia infans filius domini Saneii regis 
confirmat. Infanta domna Elvira soror regis confirmat. Infanta 
domna Stephania confirmat, Domnus Petrus Comes confirmat. 
Senior Gemeno Fortuniones de Cambero confirmat. Senior Lo. 
 pe Lopez de Maraigpon confirmat. Gomez Gonzalvez armiger 
regis eonfirrnat. Senior Eneco Azenares de Veguera conf rrnat. 
Cide Gonzalvez mayordomo regis confirmat.. Senior Lope Mu. 
nioz de Mentrida confirmat. 
Confirmation y aumento en i 148. 
Et ego rex Adefonsus imperator totius Espanie dono et con-
cedo ad istos meos populatores de Logronio totos istos foros 
suprascritos sicut constituit rex Adefonsus de Castella meo abo-
lo. Et ut non dopent lezda in Logronio neque in Nazera. Et 
ut nullus homo qui tenuerit sua casa uno auno et uno die , si-
militer non det portatico in Logronio neque in Nazera. Et nu. 
lus horno qni. inquirat judicium ad ullo populator, non dones 
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&iticjussores nisi de Logronio. Translata vero banc carta sub 
jusiones domino noslro Adefonsus ina .peraior totius Espanie era 
millessima centesima octuagesima sexta in- mense Madio : re-
griante'Adefonsuá' imperator In Corduba , sive íth Almeria ; et 
sub ejus imperio Comes Amalrique in Estrematura et in Baecia. 
Garsia rex in Pampilona et in Tutela. Comes Latro in Alava et 
in Estibaliz. Comes don Lope in Castella Viella. Comes don 
Ponzius in Almaria. Gnter Fernandez in Soria. Damna Maria 
 Beltran et 61ius ejus Petrus Semenez in Logronio ; et subtus 
ejus alcalde Garsia Lopez de Torellas. Guillem Bearne Meri— 
no. Discurrentes judicios Arnold de illos Arcos et don Petro 
Pescator. 
Confrrm'acion y aumento segundo en s 157 . 
Ego Sancius rex filins imperatoris pro anima patris et ma—
tris mee et Petro Xemeno milite , qui me multurn rogavit , dom 
no et concedo ad bonos hdmiues de Logronio foro , quod se-
mel in anno mutent alcalde per sua manu et seniores qui do- 
minaverit illa villa. Et hoc est factum in illo auno piando rex 
Sancius de Navarra se fecit vasallo de rex Sancius de Castella 
filias imperatoris in die Sancti Martini. Ego Sancius rex Na —, 
varre confirmo. Comes Amalricus confirmo. Cornes Gonzalvo 
mayordomo regis confirmo. Et ego Petro Xemeni , qui sum 
dominus de villa , autorgo , et propter amoreni Dei confirmo. 
Era millessima centesima nonagesima quinta. 
Confirmation y aumento tercero en s 168. 
Ego rex Sancius de Navarra dono et concedo toto concilio 
de Logronio tam preseutibus quam futuros corseras per foro de 
Stella in aqua , et sicut vadit aqua dé Stella usque ad Ebro , 
et de Deyo in aqua, et de Maraignon , et de Legarda in aqua 
era millessima ducentésima sexta. 
Fuero de Los=Arcos, 
In nomine 1)omini nostri Jes'u Christi. Ego Sancius Dei 'gratia 
rex Navarre fado bane eartarn donationis et confirmatior,is vohis 
íimnilitis populbtoribtrs, iufanzonibus, labóratoribus , et fran•. 
eis , tam presentibus quasi fntnris qui in illo n'teo castro de 
L'os=Arcas+, et in illo plano populatis ; placuit mihi , et spon> 
taheo voluntate el proptcr arnorem gnod vos 1>opulatis in pre= 
dicto castro et plano , dona vohis et concedo út numquam detis. 
fo^•nase, nee carnage domino quena super vos fuerit constituai 
tus , nec etiam regi. Et si infanzon comparavcrit de villatiti 
hereditatent usque modo ibi cornparavit de infanzon ve! 
de quolibet alio , habeat illam infanzonam: Et illi qui de Sancto 
Sole vel de Torres , ant de Armanacas , vel de Eregortes et 
de Villanuva ibi v'èneriut popnl::re , talen habeant hereditates 
patrinionii sui , quales illas fi nales in Los-Arcos comparaverint.: 
Et dono vohis illam sernam , que fuit episcopi Pampilone de 
illa vinea de Martin Lopez usgrae ad illurn paiarem de illa. ad . 
batia.. Et per judicio'alïquo non exeatis de villa vestra , et nom 
habeatis forum de batalla , nec de ferro nisi propter ', oves sed 
cum una jura sit clausuro iodicium vestrum. Et totos heremos, 
qui surit de sotos Enequo Galindi usque ad Lodosam habeatis' 
in terminis : et omnes aquas , et ligna et herbus qui sont infra 
predietos terminos habeatis liberas. Et non veniatis in hoste , 
nec in cavalgada , nec ad litem capalem , vel si vex fuerit in 
eastello circatus. Si aliquis de vos percuserid sunna proximum 
cam. pugno pectet 'X solidbs ; et si occidit il'lum D solidos : si 
arma acuta super euro traxerit , et non percuserit LX solidos , 
set si eum vulneraverit CCL  ' solidos : si sayonem o'ecidcritis 
non ectetis nisi C solidos...Et si vicious in vestras cas per for. 
cam intraverit, et berber'avitis illym ,.non pectetis nisi I ll rneais: 
et in toto regno meo non •detis herbaticurn , et habeatis vestrum 
mercatum die_ martis, et qui rpignoraverit cos-qui.á mercatuno 
vestrurn venerint de die marlis mane usque 'ab iovis per noc.= 
te rn , pectent mihi M solidos , omnes verb infanzones sic liberi 
devetis esse laboratores , et f^anci persolvant mihi in unoquo. 
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que anuo XII ' denarios .ad festum Sancti Michaelis, I3oc dona 
tiv.um dono et confirmo sicut suprascriptum'est ;vohis et sus. 
cesoribus vestris , ut ha.beatis et posideatis illud salvum et li. 
bcrum per infinita secula salva mea fidelitate,, et de ornai area 
posteritate per secula seculorum t Amem, Et insuper a,ddo vo. 
bis ut illi de Nacart et de Yainiz qui mei surit , veniant (Mines 
populare vobiscum., .et habant tales - fueros in, hereditatibus , in 
omnibus rebus , et negociis suis quakes vos hdbetis. Signuni„ 44 
aegis Sancii. Facia carta Pampilona , mense Aprilis , ere 
MCCXIII, reguante Inc Dei gracia rege Sanvio in Navarra ,, sub 
c omini meo episeopus Petrus in Pampilona , Petrus Roderici 
in Stella , Sancius Rcmiri in.Funes , Garcias Bermudez in Luy 
cronio , Jnbannes Uclas in .Alva , Rodericus Martinez in Arano , 
,ordanus in Roda , Simon Alrnorvid in Pedralta , Eneco Al-
nioravit iu Sangosa , Garsias de Alvero in Tutela , Eneco de 
O,ciz'in Tafalla. Ego 1{errandus Ariva. iussu Domini mei regís 
bane eartarn seripsi, hoc signum foci 4. 
Fuero de San Sebastian. • 
In Dei non, ,ine, : hoc est carta autoritatis et.>confirmationis , 
quam. ego Santius , Dei gratia , rex Navarre filins regis Garcia.e 
'ario omnibus borninii)us ,, tan raioribus , quai l] miuoribr]s , 
presentibus et  futuris, qui populati sunt , et' in antea popr.la a 
 buntur in Sancto Sebastiano ; placet mihi libenti animo,. e;
spontanea voluntate,, quod dono et concedo vobis et suceeso- 
ribus vestris buenos fueros.et buenas costumes. In prirnis plaq 
eet míhi , , et dono pro, furo,,, quod; non vadant in haste , ncc 
in cava,lgata, et quod supradicti populatores sit•hberi et inge. 
nui ab ornai malo fuero et, ab ornai mala costume, in perpe- 
tuum.,; Sirniliter dono et concedo eisdem populatoribus de 
Sancta Sebastiano , qui per mare ad Sanctum Sebastianum ar. 
rivaverint vel per terrant et ad praedictam, villam cut° silo mer} 
satura venerint , non dent lezdant , nec ibi , nec in, teta mea 
terra ; hoc solummodo retineo , quod si.aliquis.de  pópulatori-. 
bas ad Baiouam troselos . vel. aliquaw merçaturarn;corn.pr.ave. 
riat, et per Sainaron. Sebastiano . trAnsierint., val. la A iQ hiela 
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vendant praedictàm mercaturani , donet lazdarn in Sancto Sem' 
bastiano ; et si in Sancto Sebastiano vendiderit predictam mermo' 
caturam non det 'lezdam. Similiter volo et dono pro fuero 
 quod propiae naves de Sancto Sebastiano sint firmiter libere 
et ingenuas , quud non dent portaje , nec lezdam , sed naves 
extranea donet lezdam , de unaquaque navi decem solidus rneae 
monetae , de unoquoque trosélo , quod de navi stractum fue. 
rit , duodecim denarios , de arrivage in super swap lezdam ,' 
sed minus tertiam partem, quant claret per fuero in Pampilo—r 
na. Estraneus horno donet unaquaque carga de Iricibus sex 'de.  
varios , de unaquaque carga de cera sex denarios de arrivaje et 
suaur lezdam , minus tertiaur partem quanm daret in Parnpilona. 
De carga de cubro sex denarios , de carga de stano sex llena. 
ries et suant lezdam ; de carga de pumblo sex denarios et suam 
lezdam ; de unaquaque traca de cons duos denarios , de medid 
traca ,unum denariuw , et si minus fuerit , nihil donet. Qui." 
curnque panero ,. et vinuf et carnet") ad praedictam populab 
tionem portaverit , non det lezdam. Sirniliter volo et dono pro 
fuero populatoribus Sanct Sebastiani , ut faciant furnos, bal. 
neos , et molendinos , et possideaut ipsi et ornais generatio 
illorum liberos et ingenuos , et nt rex indium censuro non po-• 
vat in cis. Et dono pro fuero , ut aliquis non hospetet in do• 
rasibus per vim nisi voluntate senioris downs et ut dictus'nisi 
Navarrus sit populator' in populatione , nisi voluntate regis et 
concilio omnium vicinorum. Quicumque populaverit in Sancto 
Sebastiano , si debitor fuerit , non respondeat sno debitori , 
nec ipse nec fideiusor emus usque ad duos anuos. Quicumquo 
rancuram habuerit de populatore de Sancto Sebastiano, venial 
accipere directum in Sancto Sebastiano ; et si non voluerit 
accipere directum , et pignora lexit, peetet mille solidos do. 
mino regi : si contigo rit , quod aliqua navis frangatur in' tel. 
mino de Sancto Sebastiano , mercatores navis recuperent na 
ve in , et totas suas unercaturas , dando decem solidos et suam 
lezdam, sicut superius. Etiam terminurn dono ad populatores 
de Sancto Sebastiano de Undarribia osque ad Oriarn , et Aren.  
.ga usque ad Sa -ritual Maninum de Arano , scilicet , quod ego 
habéo terminum ilium , et• totum quod ibi est de real,engo. Le 
n 
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insuper habeant semper per totam terram meam•pascaaet si13 
vas et aquas in omnibus lotis , sicut homines habent qui in cir-
cnitu sont. Et ubiqunque populatores de Sancta Sebastiano 
cornpraveriot hereditatem , ve ¿.atentaverint in termino de Sane- 
to Sebastiano vel suis hereditatihns , habeant liberara et inge- 
Imam sine hilo malo interdicto uleiso. Et si per unum annurn 
et ununn diem tenuerint sine inguietatione , signis eis postea 
inquietare vel tollere voluerit , donet régi sexaginta solidos , 
et insuper confnrmet hereditatem. Sirniliter dono pro fuero, 
quod non faciant helium , nec obellurn curo hominibus de fo—
ris per nullo pacto , sed donent testes, unum Navarrum et unum 
Franeesem ; et si testes non h,abuerint , donent unam jurarn : et 
quod nnllus sit captas de dapno, si dietas de directo , et si 
directnm non poterit complere , de suo pede redere. Et si ala = 
quis de populatoribus cum aligna foemina facial fornicationeri 
voluntate mulieris , non det calumniam , nisi fuerit maritata ; 
sed si forciaverit earn . pariet ea rn , vel accipiat uxorem , et hoc 
est pariare. Et si mulles: non est digna ut sit uxor ill,ius , ilk 
Uni fnrciaverit earn , debet illi dare talenn maritum , .ut fuisset 
onorata ante quam hab.uisset earn , ,secundum providentiam 
alcaldí et duodecim bnnorum vicinorum et si non volncrit 
vel-non poterit hoc facere , mitat suurn, corpus in manibus pa- 
rentum mulieris ad volantatem illorurn Et si roulier forciata 
se reclarnaverit prima, vel secunda , vel . tercia die , et proba  
verit per veridicos testes , faciat, ille , qui forciaverit ea rn , di= 
rectum supradictum , et redat regi seg,aginta solidos ; post tres 
dies transactos nihil valent ei. Et si Miquis contra vicionm. su u m 
arma traxerit , lanceara , espateam , mazara vel cntellum • pa= 
riel mille solidos , vel perdat pngnutfl ; ,e >t si onus occident 
 alium , pàriet gningentns solidos ; et si nous alinni enmpugno 
percuserit , vel ad capillos aprehenderit, pariet sexap,inta soli-
dos ; et si in terrain iactaverit , pallet ducentos solidas; et si 
aliquis in domo vicini sui iutraverit vel pignoraverit , traxerit 
per vim , pariet viginti quinque salidos domino damns ; sed si 
fidancia fuerit, bene debet pignorara, sicut est fuerum  Marti 
 regir : non .accipiat calupniam de olla homme de Sancto 
Sebastiano , ni si per 1audamentum de duodecim bonis vicinis 
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et nrillús "'ex hominibtas de Sarit;'to Sebastiano' vadat ad'jnidi:+ 
eium in rillo loco , nisi intus in Santo Sebastiano ; - et si horrid 
dc Sancta - Sebastiano fuerit invents foras in alio loco , et ho- 
nio de forfis hahuerit rancuram de•illo , veniat cum eo ad Sane. 
turn Sebastianum et accipiat'directum á foro de Sancta Scbasu 
tiano, quia non volo ut accipiat directúm alcaldis de for is. Et 
si aliquis falsam mensuram , vel pesurn , vel cubitum , vel cote 
darn tenuerit , pariet regi sexagint'a soiidos, et nullus horninum 
possit esse ingenuo contra francos de Sancta Sebastiano de 
aliguo , et honünes de forfis , ex quo intus in Sancto Sebastia• 
no intraverint'per malivolentiarn aliquarn vel propter homici 
dium quad habeant contra alium, non se debent percntere , 
d nulls arma esse mobida debent tenere , et si traxerint, 
pectent vrille solidos. Et si omnes populatores se elevaverint, 
et occiderint. ilium , qui alium perctserit , non est ibi calupnia. 
De•harto ribi portas habuerit , ant de vines si portas hahuerit, 
viginti quingne solidos seniori vineaè ant horti si per semetip. 
burn potest ilium destringere : sed si per semetipsurn non po- 
test dlurn destringere , medietas calupniae crit senioris villae 
ét altera medietas euius vinea exit nut hortus. et  istam calup. 
riian) dabït fille , qui per vim in vinea ant in horto intraverit ; 
et hoc quod ¡per vim rapuit redet seniori. Et si quis vineani 
but barium portae non fuerunt , per vim intraverint, guinb 
tine solidos seniori vineae aut horco dabit , et hoc quod rau 
Twit, Teiet. 
De molendino. Si (luis intraverit ruolendinum per vim viu 
&inti quinque solidos 'tnolendino •aut regi •quadr•aginta soli+ 
dos. 
De horto et vinea. Tamen si aliquis fuerit in domo , ant in 
porto atque in vineam , babel ilji calupnia'rn , si potest probes 
re , sexaginta solidos seniori vinea , et latro debet redere for. 
turn ,' si retinet , seniori domus , et anitaturas tres tosigas ant 
tres solidos. 
De arbore inciso. Si quis inciderit arboreal vicini sui per vim 
de porto aut, de vinea clansa , viginti quinque solidos , et dé. 
bet tornare simile()) arboreal in codeur loco, et debet redere 
fructunr unius'cui'usque anni quern 'arbor in'cissa deferebat sep+ 
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La"^boris, .donrb lehoriticisa'sit nntrita, vel lévet fructum . Si 
in vinea plana arbore inciderit , aut in campo , quinque solidos 
rét'facia't iam'dictas avenentias. Et si quis.sarmentum autvimen in-
eideritin vinea aliena , de primo sarmento, .aut de pruno viminc 
pariez quinqué solidos, et de omnibus aliis, de uno quoque duo-
decim denarios ; et si aliquis coligit caules in die sine clauusione, 
pariet quinqué solidos , et redeat hoc quod perdidit, et si Clau-
bam fuerit , viginti quinque solidas , et si non potest probare 
testimoniis , debet jurare ille qui negat , et si noluerit , qui pro +. 
 bat , potest ilium tornare per batayllam, Si custos vinearum 
out camporum viderit aliquem intrantem in vinea •ant .pacen 
tern campos , cnstos probabit per súam in ^am et alio dabit ca* 
lupniam, sed si custos vineae fuerit verbeeratus in die , si non 
potuerit probare per testes , accipiat iuram de illo de quo fecit 
quaerellam ; si vero nocte ververatus fuerit , levabit ferruni ille 
de quo fuerit quaerella ; et si non fuerit ververatus , pectavit 
custos vinee gnadraginta solidos. 
De domo• Si quis intraverit noete aliquam' domum postquani 
por teerunt clansae , et domus ignis extinctus , et homines 
trrerunt, et .senior domas, ant sua familia audierint ilium et 
voluerint ilium prehendere. , et ipse qui intraverit domum se 
voluerit defende ^e sut fugere , et in defensione illa exit morte 
tuas , non debent Inde omicidium parlare ; tamen , si capiunt 
ilium vivum , non debent ilium intérficere postea , sed senior 
dorons potest ilium facere redimere , si vivus fuerit captus , et 
redemptio ills erit sua tota ; sed redere debent homines baiulo 
senieris ville , et senior domus potest enta dimitere , si non' ack 
cipit ab eo redemptionern , et ideo non habet-seniorvillae cas 
lupni.am'super seniorem dorons nisi dinnserit ilium , et postea 
Intro fecerit iode dapuont de captinne ills , senior d'omus non 
debet illi respondere. 
- Et si aliquis ex parentibus interfecti d6. 
cié ilii ,qui hominem interfecit tu occidisti parentem men'm 
silo moda et non in domo his , in seéreto débet iurare et sal .. 
 vare perfectnm quad sic interfecit ilium nocte in dome sua 
et non per aliam malevolentiatn , beque per aliara inimiciciam; 
pet exiret indo sanos et Hie sus afecto parentes debent fi rma- 
re, et i-lle•homicidiuni non debut dace, si possit facere bellum 
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si ambobus placet , sed hoc none est. forum , nec capitula ex. 
parte nostra fuerint inventa. 
De homine mortuo. Si quis moritur et non facerit testamen. 
turn ad °hiturn mortis , et remanserint parvi filii , et mater du. 
xerit alirtm maritum , parentes filiorum possunt partire et cog. 
noscere partes filiorum patris ; et dare firmitates , et accipere. 
Et si mater voluerit tenere filios sues cum honore et habere , 
dehet mater dare honas fidanzias parentihus filiorram , good 
quando filii pervenerint ad perfectarn aetatem , redut illis prae. 
dictum honorera et habere , et si filii interim obiuntur , illam 
hereditarem , et honorera et habere depict tomare nnde venit 
parentibus suis. Et si filii faciunt donativum antequam vcniant 
ad aetatem duodecim anuos, non Irabebit stabilitatem: de here. 
ditate abolorurn non possunt facere donativum , nisi solum > 
modo , unarn vinaean , ant unau terram , aut ^ream dos 
mum , si 
 duas domos . aut tres habet hereditates : et hoc filio 
ant (iliac suae , sed bene potest dare Ii its atque tiliabus suis , 
q,nando acceperintfrlliaemaritos.Si quis facere voluerit donati-
vum de casis abolorum, et non hahuerit nisi solummodo unam 
casein , non potest facere donativum , sed bene potest man.. 
dare pro anima sua clericis , ant ecclesiis ant parentem, 
De locatione. Si quis locaberit, domum de aliquo probo 
homme ville et si ipsemet dominus se voluerit mutare in illam 
domum ,,,qui  loeaberit domum , exeat de. domo , et redut pre. 
tiara seniori demos de quanta extitit in ilia domo , et si coin> 
rium , at que palearinm , ant orreum aut aligna vasa locave-
rit non relinquet usque ad sum" terminum ; omen si il le qui 
domum locaverit , vult ire lerlrsalenl ant in aliquan pan iam , 
aut in illa causa: stationis . cíá+bit pretinui de quanta extitit , sed 
si vult stare in villa in alio loco , ant iri villain uxorem duce—
re, et . uxor domum habet, dominus domes sunm pretium non 
perdat. 
De false testimonio. Si aliquis exierit ant facerit testimonium 
et alios potnerit ilium probare inde cum testimoniis aliis , post. 
quam onus anions et dies onus exit transactus, emendabit eus 
perdere fecit , totem perdutam ; et qui fecit testirnonium in 
mercedesenioris, tenuerit, sed si cum testibus non potest pro. 
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bare , duelum potest se  Sali/are : et si virtue de bello Brit, 
etriendabit sicut suprascriptutn est , sed si duelum potent vin-
cere , ille qui probat dabit quint; enta solidos de calupnia ; et 
Brit homicida de illo quern probare voluit et de parentibus suis. 
Sed Si in secundo agno ilium non appellaverit , nunquatn am-
plius r•espondebit , nec ille amplius audebit illi appelare : quod 
si fac'eret , calupnia d°aret dticentos et quinquagirrta solidos. • 
De marito. Si maritus ilk moritur , habet iode tilios, et pos 
tea vtilt ducere alium maritum , tune veniet filii et quae sierint 
illüpartem de examplatnento quod fecit cum patribus suis: de alia 
causa non est. Et si filii saut •parvæetatis ant magnae et nollnut 
partire, mater non potest i11ud , et •si filii volant partire , bene 
possunt distringere matrera cura i-nstitia '' ^egis, et si 'fill ^ ^surit 
parvi, et pater eorum ad obitum souri facit cavezaleros, possunt 
partire et dare firmes si volant ; et etiam vendere et impi-
gnorare hereditatem ad opus liliuruin , et habebit stabilitatem , 
et cabezaleros posant distingere matrem `pro frits , et mater non 
potest distringere cabezaleros ; et si evenit causa', quod mater 
dividat ant non. dividat , si voluerit facere de hoc quod illi per-
tinet aliquod donativum sao marito , ant quod libet bonum 
ilium donativum , si dat iode firmes , habebit stabilii.ate n , et si 
venin ad obiturri Mords , et facit ioda donativuna de hoc quod  
pertinet , non surit ibi firmes necesse , si solummodo cave. 
zaleros: et cavezale ^os.non debent iurare, seddebent dicere Deo 
et sais animabus r nos audivimus et vidimus hoc donativum 
facere : et si non sunt ibi eavezaieros , capellanum parrochie 
Valebit , et est causant mulier aut homo sit distrietus fortiter 
ad obitum et non erint ibi homines• nec capellanus ; si suet 
ibi duae mulleres regales , valebit illarum- iestimouium , quern 
et de cavezaleros. Et si aliquis moritut• in herrito loco , et exit 
ibi nous homo aut una fe ^nina , valebit testimonium queamad® 
rnodum de cabezaleribus; et si maritus • 
 facit donativum absque 
autorizamento ^nulieris , de hoc quod pertinet mulieris , non 
 valebit : sed si facit donativum de hoc quod sibi•pertinet , va. 
lebit. Et si millier audit facere donativum et est in illo'loco 'et 
tacet se, si non autorizat ; non valebit let si mulier vivit;,' et 
marine 
 moritur, quarubis ibi sins filü, quwiturr millier- vialuetit 
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stare in viduitate ,. erit domina •et potentisima de toto illo has.: 
here et de honore ; et si muli.er habet filiastros , et filiiastril:. 
Laon divisserunt cum illorum patre partem illorum , matres ha=•, 
bebunt filiastros illos in honore et habere de illorum : mater 
maritnm examplabit earn illorurn patre antequam duxisset iso 
tam aliara usorem. Sed in parte patris quantum moliere volueo 
,it stare viduitate , non abebuut,partem illo honore , sed ilium 
habere mobile dividetur , et ipsa manente.in viduitate , non 
potest vendere nec rnittere in pignus ilium honorera de filiase 
tris ;- sed hoc quod pertinet falis vel filiabus suis potest venderei 
et impignare, si neeesse est Bibi, et nécessitas illa sit nota á, 
parentibus vel vicias ,. et etiam per farnem fiiiorurn suorurra 
potest vendere. Et si filia remanserit parva , et postea perveneo. 
rit, ad perfectam etatem et quisierit rnatris partera de illo hoo 
nore et de habere suae matris , de hoc quod exit presens , han 
habit partem in parte panais : et si filins dixerit. plus habeti, 
de meo patre ,et mater dixerit non , filius potest inde habere, 
una Tura de saa mat.re ; et si cavezaleros voluta partire , et aboo 
lus petit pro suis nepotibus , et dat fidanzias et accepit filins 
authorizaudo , valebit 'et habebit. stabilitatem ; et guando ve. 
nerint filii ad partitionern-, debent fïlü partire , et pater et 
 ma. 
ter debent eligere in omnibus hereditatibus : et si aliquis vo. 
lebat in ilia hereditate filiorum bonorum dare , et mater voy, 
lebat ilia retinere , eundem pretium , quod alias , retineat, • 
Onnes populatores de Sancto Sebastiano de qualicumquet 
ministerio fuerint faciant saura luerum sine latrotinio et tram 
ditione. Nullus horno qui hospitatus fuerit in cliqua domo 
Sancti Sebastiani, p ro nuiio debito nec per fidamzariam non 
debent ilium abstrahere de domo, nec suurn habere. Et. si me* 
tinos vel. aliquis homo. rrostravit sigillum regis seniori domas; * 
non respondebit illi de hoc. Quiqumque fidantiam tenet pro 
sao habere , querat pignus ad suam fidantiam et si fidantiam 
mostraverit pignus mortuum, quod valeat minus tertium  par. 
 tern , aceipiat illud pignus , et hoc, de tertio in tertium diem ; 
sed si bestiarn vivan dederit , accipiat illam vel antea vel pose 
tea;, sed si debita plus valuerint een.tum solidos , mostret üli 




habere valet centutn solidos , mostret illi bestiam , gum valeat 
viginti solidos , et si quinquaginta mostret bestiam de decem 
solidos, et si non potuerit dare pignus , sicut est suprascrip-
tum , mostret illi sigillum regis , et si volet intentiare sigillutu 
regis in castrina vadat cum seniore villae et quaerat sexaginta so. 
lidos et mitat in carcere regis quousque habere habeat, et en-
.
getes de illas bestias sins deeem et octo denarios inter diem et 
nuctern et si est asinus noven denarios ; et si ipsa •fidantia ste-
terit in cauptivitate , unaquaque nocte , pectet sexaginta soli—
dos ille pro quo est raptus ; et si fecerit pectare illud haber 
reddat illi ad duplum. Et si fidantia se appellaverit ad aucto- 
ritaiem , donet indutias quinque dies , si est in terra regis , et 
si extra derem dins , et si est ad Sanctum Jacobum unum men. 
sem et unum diem , et acl Sanctum Egidium unum mensem et 
unum diem : in lherusalem unum annum et unum diem , et si 
ad predictos terminus non venerit , Bonet illi suum haber sine 
interdicto , et obi invenerit pignus de sua fidutia que accipiat 
ilitirn de debitore ad: debitorem mostret signum regis , et si ne. 
gaverit ,• accipiat 6diatorem de directo, et si manifestum fuerit 
pagnet ilium , vel habeat scum auctorem ; et si sigillum regis 
fregerit, pectet sexaginta solidos ; et si nullus homo fecerit 
testimoniurn pro nnlla re , non debet illi sailire; et si dixerit 
quod non.memini, debet illi iurare quod non meminit ; et si 
nullus debitor vel auctor negaverit al demandador suum ha- 
ber , si poterie probare cum testimoniis et.peetet. censum cum 
quinque solidos de calupnia , et 'ills rnedietas calupnia Brit (le 
domino villae , et alla medietas seniori coi est censura qui pro. 
vabit eum , et Si non poterit probare ut accipiat suam iuram , 
et donet illi fidantiatn , ut amplius non requiret iliquid de hoc, 
et si voluerit tor'nare , et non crediderit per suam iurarn.de qua-
licunque habere quod sit, det decem solidost monetae.regis, 
amplius tit tornet per forum et ille homo qui portaveritt fo-
rum , ut sit francs, qui non habeat' ferrum portatum, nec sit 
faber,' et fille homo qui portaverit ferrum ut. iuret quod non est 
(aber ne c . umquarn lebavit ferrum nec ille , nec a'liefuis homo 
vel foernina non babel Warn fetillam factam in hoc ferro per 
quam Ille .homo perdat :suum .directutn qùí quacrit istum.ha. 
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/ter , - et iuret  • gaod non' debet hind haber .quod quaerit , et 
antegnam levet istum ferruco - ut haber istum sit sic missum in 
manu fidelis , sive in anro vel in argento ; et si ilk homo qui 
ievavit fe rr u [n se ardet quatenus redat haber seniori qui que ,* 
fit , et pectet sexaginta soli-dos seniori villae , et si se .sal. 
 
vat at pectet Ille homo que •requirebat sexaginta solidos do•• 
mino ville ; et si €errum non portatur postquam fidancia est 
daga ti fille in quo retnanet ut peetet decern solidos et ealupnia 
fer ri est tertia pars regis , et alia tertia pars alnnirantis, el alia 
tertia pars alcaldi. ©rouis troselus qui veniez ultra portes ai 
Snncuatn Sebastianutn postquam amplius unius noctis iacuerit 
.det seis denarios hospiti suo de hostalagi , et medium troselum 
det tres denarios , et carga de cori duos denarios , carga de 
stanno det duos denarios ; et carga plumbi duos denarios o et 
tote carga peys, quae veniat perrnarede una nocte amplius det 
seo hospiti duos denarios ; carga piperis seis denarios ; carga 
.de coxis became; duos denarios; carga cerae det duos denarios; 
carga de motoninas det duos denarios s carga de dagunias 
duos denarios ; carga de boquinas det duos denarios. Trese•. 
llurn de fustanls si eat venditum in domo hospitis , der ilk 
 qui emit quinque solidos, et. si est venditutn per pezas der pe. 
zain unuru denarium, et corda , et la sarpillera , et trosselluns 
de drapes de lana duodecitn denarios ; et si est vernditnm per 
pezas det pezam unura denariurn , et corda , et la sarpillera si 
es de linos drapos de lino to. c. z. et de core del quintal  
emptor quatuor denarios , et de stani quatuor denarios , de 
plumbo duos denarios , et de rnotolinas , si se vendent , der 
emploi de la docena una mealia , et de coleguinas so. c. 2. , 
et la pena de conelli 2... d. , et de aves salvajes la docena un 
dinero , et de gatis dornesticos una [nealla , et de docena de-4 
 .ceux meallas, et de docena pipis dos dineros, et de docena
de incensu dos dineros ; de bestia si se vendet in sao hostal un 
dinero , etla sola si est de cinco sueldos en sus , et si valet nia 
.gis de cinco solido-s, dot duodecim denarios ; et si habet bast 
si[niliter ; et de docena de vulpinas ununa denariuna, et de X. 
desq:uiroles unum denarium , et de X de librunas un denario , 
'et de la docena de buqutivas un dentario , et traca de confis box• 
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binis dos denarios , et de dimidia unum denarium , et de me-
dia en sus unognoque corlo unum denariurn ; et decoris cer-
binis si,niliter. Et si hospes vult habere partem in qualiqum-
que habere qui se vendiderit in sua domo , potest habere par-
tem si . donat dimi dietatem habere , et si est particeps , non 
nceipiat hostalage. Lt ego dono pro fuero populatoribus 
Sancti Sebastiani , ut in uno quoque auno ad caput anni mu-
tent praepositnm et alcaldum et dono pro fuero. populatoribus 
Sancti Sebastiani ut nbieumque sint in mea terra , ant in mea 
curia , accipiant iudicinm secundum fucrutn Sancti Sebastiani. 
T 






CAPITULO PRIMERO.  
D. Teobaldo I ó el mayor.  
m } D. Sancho el fuerte murió sin dejar hijos ni hermanos 
 t4 i;ítimos , le sucedió en la Corona D..Teobaldo I (i) v el ma.  
y' r , (il:+finado Cambien Thibaldo y Thibaut , Conde Palatin de 
(:rr.rnt,aña y Bria , y Par de Francia) como hijo de su hernia=  
na D.. Blanca, y de consiguiente nieto de D. Sancho Garces  
el Sabio 6 el Bueno , á cuyo sobrino encargó el gobierno de 
 
Navarra D. Sancho el Fuerte , desde que se vió mal corres= 
 
pondido por el Aragones.  
Del 'matrimonio de Teobaldo I con Margarita, hija de Ar-
chimbant, Conde de Fox , resultaron dos hijos , Llamados Teo. 
 
baldo II y Enrique el Gordo , que por su órden sucedieron á 
 
su padre en el trono , corno iremos viendo. 
 
Fué Teobaldo I muy aficionado á la música y á la agriculs 
 
tura. A él se debe la introduccion en Navarra de las peras que 
 
llamaron Tibuatinas. Fomentó el riego y la navegacion per-
mitiendo en t 252 á los Caballeros templarios construir en los 
 
confines de Tudela v Cabanilles la acequia 6 canal de Tauste 
 , 
que recibe el agua, del rio Ebro , para regar los campos de Ca-
banillas y Fustiñana , y á los Caballeros del Orden de S. Joan 
 
el riego del Ebro que le pidieron , y estando en Tudela, á rue. 
 
gos del célebre Arzobispo de Toledo D. Rodri o , á D. Be4 
 
renguel Cluniego, que pudiese fabricarjunto al Ebro, pero de
. , 
 fiando el paso libre á las naves. 
(i) Dicen fué hijo póstumo y que por esa razon se puso eu su túmulo . 
la iuscripcion siguiente 
 
' 	 Qui puer, ut phaanix, de funere patris obortus. 
*t8 
Se dedicó al arte de la guerra. A él se le debe el castillo de 
 
Táebas. Se fué tat bien á la guerra santa ultramarina el año 
 
de 1240. 
Siguió el sistema de recobrar los pueblos fuertes y castillos 
 
del reino y así compró al Monasterio de Beruela en 1236 el 
 
pueblo de Lor y su castillo por 1 200 sueldos Sanchetes , y en 
 
1234 permutó varios pueblos piarla villa 
 . da Cortes y su casti-
llo , y solamente para su vida hizo merced de la villa de Ar. 
 
quedas y de la de. Ca.dreita al Arwolaiipo de Toledo 
 D. Rodri.. 
 go Ximenez, y en 1236 á D. Adan de Sada de la de Javier. 
 
Llevó îgualmente adelante el plan de exigir en loi fueros y 
 
gracias-y mercedes contribuciones directas ordinarias. 
 I;^ tzQ 
francos á los de Arandigoyen , á los de Lacar y Allor de toda 
 
carga , eseep.to hueste y cabalgada , concçdiéndoles cl p ^iviy 
legio de que no pudieran ser enagenados de la 
 Corona , pa, 
 
gándole anualmente 15 libras de Sanchetes. dallándose en Es, 
tells en 1!234 hizo realengo el pueblo de Etayo 4 condicion de 
 
pagar Soo sueldos de Navarra cada arto. Confirmó en Abaarzuza  
en c 25r •el fuero que did su tio D. Sancho .Á las de Aranaz,  
y se lo mejoró remitiéndoles las obras Reales que retuvo aquel  
de su término, cediendo la torre y patronato de la lgloa 
sia , y ordenando , que por recompensa  le pagasen 4000 su;elre,  
dos en lugar de los 3,400 que pagaban leas vecinos á su, tia, 
Hallándose en Estella en 1253 prometió á los de Egues, que 
 
llagándole lo que acostumbraban , no les e.nagettaría do la, Col 
cona , y los absolvió de obras Reales , esceptuando las d e lote 
castillos. 
Sin embargo de eso hizo tambien á los pueblos otras gra,a  
Bias y mercedes sin exigirles contribuciones, Confirmó en 1234  
el fuero concedido por D. Sancho el Sabio en 1155  al lugan 
 
de Soracoiz , y en 1236 á Urroz de la merindad de Sangüesa,  
el .dado por D. Sancho el Fuerte en 1195 , é hizo realengo a6  
pueblo de Asarta en 1238, ydid fuero en t  244.4 loa de Olear;  
dain , concediéndoles sean realengos in perpetuuru bajo cier-
tas .condiciones , y en Paris el año de 125o concedió á los de  
Oco privilegio, para que no 'pudieran jamas ser enagenados de,  
la Corona, Y en 1251 despachó favor de Tudela privilegio  
H 
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 de feria desde i . 0 hasta t 5 de febrero , y á los de Estella la 
franqueza de una. feria que durase quince dias , comenzando 
desde S. Miguel , y otra por el mismo espacio desde r . 0 de 
febrero á los de Tudela. Repobló Torralba , y la dió el fuero 
de Estella en 1253 , concediendo á los Caballeros é Infanzo= 
nes que fueran á establecerse allí , que usasen de la misma 
calidad que .gozaban'en los pueblos de donde venían. 
Pero ¿qué barrera eran estas gracias contra el desgraciada 
estado político , en que se hallaba Navarra , cuando Teobal=. 
do primero subió al trono ? Empezaban los Navarros de aquel 
tiempo (t) á dejarse dominar del espíritu del siglo. Los Laras 
incomodaron mucho á S. Fernando en Castilla , y S. Luis en 
Francia tuvo que hacer grandes reformas en el gobierno , y en 
Aragon se formaba la union contra Jaime I en 1264 (2) . ¿ Có•. 
nao podían dejar de atacar tambien en Navarra á Teobaldo , es= 
trangero , los que en tiempo de su antecesor Sancho , natural 
de Navarra , obligaron á este á autorizarlos, para que formasen 
hermandad y cofradía con los Aragoneses ? Del espíritu del 
siglo resulto el haberse substraido los 111onges de Leyre de la 
jurisdiccion Episcopal (3). Del espíritu del siglo provinieron, 
los desórdenes de Tudela, que en 1235 el Senescal de Navar_ 
ra (4) Ponce Dumey fué á corregir , y consistían en excesos to  
(.) No todos, Por varios instrumentos se sabe , que algunas personas 
principales, contando al Rey entre sus hijos, prohijándolo y adoptándolo 
como tal , llevados de su adhesion al Monarca, le dejaban en sus testa-
mentos parte de sus bienes. 
(a) Renovada en 118 . 7 contra Alonso III, y en 1547 contra Pedro IV; 
pero abolida y destruida por este , como es destruida y consumida la paja 
por el fuego, ó disipado el humo por el aire. 
(5) El primer Monarca de la casa Aragonesa desposeyó de la Mitre 
Iruuiense á los Benedictinos de Leyre. El primero de la casa Francesa los 
desposeyó de este Monasterio para entregárselo á los Bernardos. Y los Ber-
nardos por Ultimo consiguieron annlaeseucion de la jurisdiccion Episcopal, 
que no pudieron lograr los Benedictinos. 
(4) Habia por aquel tiempo unos empleos que denominaban senesca 
liar , y á los que los egercíau llamaban senescales , voz , que , á manera 
de seniores viene de seoibus , como si digéramos los mayores , los prime- 




cantes á intereses del Fisco, 'en cuyo . chfto redundaba tambie>iz 
la vejaeion de .los Judíos (r) , de que principiaron los desár. 
 
deanes. Del espíritu del siglo el ruidoso entredicho (2) del 
Obispado Iruniense. Del espíritu del sigla el cap 2. tít. 3. 
lib. 3 del fuero general, de que hablare luego. Del espíritu del 
siglo provino tambien otro "suceso, que' todavía tiene mas eo. 
nexion con el objeto de mi obra. Hallándose el Rey en Estella, 
se juntó tanta y tal gente , y empezaron á quejarse sobre la 
multitud y varia inteligencia de los fueros particulares y sobre 
otras cosas d e . modo, que un Monarca de tanto teson se vi6 
sin embargo de eso , precisado á tener la prudente y sabia con• 
descendencia que .diré.' 
Es .de stipone ^
 ^que el año de 1236, estando en Estella, vendió 
á los burgueses de la villa vieja por 30000 •sueldos Sanchetes 
el derecho de mercado que debía celebrarse en la plaza que 
cstá delante de la Parroquia de S. Miguel , reservando para si 
los damas derechas de calonias homicidios y enmiendas pc= 
ro habiendo recurrido al Rey los del barrio de S. Joan por el 
agravio que en eso recibian , sentencia en 1244 á favor de 4s• 
tos,.. confesando llanamente, que , como estrangero , que no 
ehtendia aun las ,costetmbres de Navarra , 
 ' habla sido sor• 
prendido por los del barrio de S, Miguel 
Así el año siguiente de 1237 atacaron á este buen Sobera-
no estrangero en el mismo Estella sobre inteligencia de los 
fueros particulares,. 6 por decir mejor , para la formation de 
(r) En toda Navarra se bino una mortandad considerable en los Judíos: 
(2) El Obispo D.  Pero Xim'enez de Gazolaz,,cnando tom& posesion de 
srr Obispado, encontró recobrados por la Corona muchos de los hienas, prow 
píos, á su parecer, de la Mitra Iraoiense. Se hallaban en poder de Teobal- , 
 do I tos castillos de Duarte y Monjardin o Deyo. El Obispo se los pidió'. 
El Rey no se los quiso dar. El prelado excomulgó al Monarca y puso ene 
tredicho general en toda la IIiocesis. El Rey desterró del reino al Obispo y 
lo hizo publicar par traidor; aunque los de S. Saturnino y la Navarreria 
de Pamplona resistieron publicar el bando. El Papa intervino en el pego- , . 
cio , y Teobaldo se. f ad á Roma para que le absolviera el Sumo Pontíf ice, 
I'e absolvió S. S. yen compañía del Rey envó á Navarra en calidad de le-
gkdo y nuncio especial al Dears Petracense D. Bernardo con  Orden de 
componer las diFerencias entre el 11lunarca y'el Obispo ,:letentaudo el  ea-. 
• tredicho por . un año. 
^ 
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ùn Código general , y el juicioso. Monarca la evitó taño*  
samente , diciendo , que para eso era necesario hacer previa..  
mente utas • coleccion. de los fueros particulares, escritos  
y. no escritos , y dió. comision á t o Ricos=hombres , 20 Cabe-
lle ^'os y to hombres de Ordenes, á fin de que la trabajasen , y 
Consultasen en Roma sobre la reforma. Incitó lo que .25 años 
antes se. hizo en Castilla. 
En la era de t 250 , año de 1212  , el Rey D. Alonso , llama, 
do el noble , el bueno, el de las Navas , el que venció la ba  
sella de. Ubeda , mandó recoger las costumbres , reseriptos ; 
laudos y . cartas que había en Castilla , para formar una co .* 
 leccion legal , preparatoria de un Código. Consta todo por 
el prólogo del llamado Fuero viejo de Castilla , de que habla* 
ron el Arzediano .Dort er (i) , y ! Mayans (2) en sú Carla á°Berro 
ni , y se dió á luz en Madrid el año de 1771 por los Doctores 
D. Ignacio Jordan de A.sso y del Rio., y D. Miguel de. Manuel 
y Rodriguez « Entones mandó el Rey á los Ricos Dines é á los 
 e' Fijos dalgo de Casticlla , que catasen las historias, .é los 
e buenos (,ceros , é las buenas costumbres , e las buenas, a- 
« zapas que aviesa , é que la.s escriviesen, é. que se las leva. 
e sen escritas „.é quel las verie , é aquellas que fuesen de 
a enmendar , el gelas enmendarse, é lo que fùese bueno cí 
a pro del pueblo , que gelo.conftrmarie." 
De la coleecion de D. Teobaldo 'y de otras varias Reales 
 
cédulas é instrumentos se formó despues el tan celebrado car-
tulario magno de D. Teobaldo,. existeute en el archivo de la 
 
Cámara de Comtos (3) Teobaldo se fué luego á la guerra santa 
 
ultramarina , y no •tuvo aras progreso par entonces la forma .. 
cion del Fuero general. Y esto mismo suicedió•en Castilla se..-
gun el citado fuero viejo de Castilla. ; cuyo prólogo eoutin a.  
 rl(i) En los progresos de la historia de Aragon peg. 2 y 25o. 
(2) El Sr. D. Gregorio Mavens , trasladando el prólogo del Fuero viejo 
de Castilla segun el M. S. de D. Nicolas Antonio , eo' la carta que escriibió 
al Dr. Berni , y  va al principio de la instituta Real de este , polie  ulgurtap.. 
cláusulas ., que no se hallan en el prólogo del Fuero viejo de otros muatus-
eritos , y omitiremos aquí por esta razona 	 it (3) Dice, g ogr. de la Real Academia de la historia art.. Navarra tom. 
 . pag. uaihi fart. 
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así: « E despees por muchas priesas que ovo el Rey D. Alon. 
«'So , fincó el pleito en • este estado." 
Dicen (r), que el nego -cio en Navarra se trató en Cortes. Pero 
¿ desde cuando Córtes en Navarra ? ¿ Desde el decantado Cona 
greso de Navarros y 
 Aragoneses en lluarte ? (2) ¿ Quienes las 
constituian , ó sobre qué bases estaban fundadas ? ¿ Con qué 
objeto se juntaron las' de .Estella en 1237 ? ¿ Quien, cuando y. 
como las convocó, y la&reunió? ¿Quienes concurrieron por el 
brazo Eclesiástico? 6E1 Obispo de Tudela que no había, el ca. 
nónigo de Pamplona que cuidaba del hospicio de peregrinos de 
Roncesvalles , el Abad de Iranzu que el Obispo D. Pedro Paris 
había fundado el siglo anterior, el Abd de Leyre? ¿Cluniacense 
ó Cisterciense ? ¿Quienes concurrieron por el brazo militar 6 de-
Caballeros? ¿El Condestable que no había, el Marichal que no. 
 había?¿Quienes concurrieron por el brazo- de universidades ó de. 
pueblos? ¿ San Sebastian , Antoñiarta , La-Guardia , y otros de: 
Guipuzcoa, Alava , Rioja, á quienes se acababan de dar fueros 
particulares? ¿Qué bingos 6 barios de Pamplona, Viana, Estella 
mismo, que tenían fueros particulares, y hasta entonces no for. 
maban, como hoy, un solo pueblo?¿ Qué ceremonial se observó 
en su eelebràcion ? ¿ Don-de, y cuando, y en qué lengua se pres. 
cribió este ceremonial ? ¿ Qué fueros eran los que los quejosos 
decían, que necesitaban aelaracion? ¿ Cuando- volvieron de Ro. 
ma , los que fueron á  . solicitarla? ¿ Qué aclaraciones resulta.• 
ron despues de las supuestas Córtes de Estella de 1237? ¿ En 
qué Código 6 Copilacion se colocaron? ¿ No se fué luego Teo• 
baldo á la espedicion ultramarina de Cruzada ?z Como no aguar. 
d-6 en Estella á que volvieran los enviados á Roma ? ¿ Como 
no aguardo á que se firmase el Código foral, se sancionase , se 
 publicase, se- archivasen dos egemplares en carta-partida 76 Co.
 mo se disolvieron las llamadas Córtes antes de presentarse el 
(r) • El P. Jph. Moret .... si no se hubiese dejado beodar los ojos. 
. por el amor de su patria, hubiera sido el mas profundo averiguador de 
a. nuestras antigüedades,. y aun el historiador mas crítico de nuestra na 
. clon." lifasdeu hist. 4e Esp. Torn. XV España Árabe continuacianc 
del lib. ILf. Ilustracion VII S:• J. 
(a) Véase esta segunda parte. Lib. r. Secc. r. Art. I. 
 S.  7. 
1 
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Crí ligo y obtener la aprobacion Real ? ct Como no se hizo en 
ellas el cap. 2: tit. 3. lib. 3. del Fuero general que es del 
mismo añó P ¿_En que edificio se celebraron ? 
Ni hubo Cortes , ni Teobaldo formó un Código. La legisla. 
cion Espanola , dice un erudito escritor moderno (i) « hacia la 
sr mitad del siglo XIII pudo gloriarse, no solo de uno, sino de dos 
Justinianos. El Rey de Aragon Jaime I, en unas Córtes celebra- 
das en Huesca en 1247, valiéndose , como de un nuevo Tribo. 
«piano, del Obispo de aquella ciudad Vidal de Canell.as,,de los 
« diferentes fueros suvos y de los Reyes sus predecesores, com-
. 
piló un Código . que en ocho libros contuviese una comple-
ta legislacion. Hacia el tuismo tiempo , Alonso , Rey de Cas- 
cc tilla , (2) poco posterior en la edad , pero muy superior en 
u la fama , emprendió una obra mas vasta , y obtuvo mas uni-
u versal y mas duradero nombre. Examinó las palabras y . las 
'uoopiniones de los filósofos y de los sabios ; pesó las leyes de 
u sus antecesores tanto romanos como godos y españoles , y 
u las opiniónes y doctrinas de los jurisconsultos ; meditó las 
u sentencias de la Escritura y de los Santos Padres., los de -, 
« cresos de los Concilios , los usos y costumbres de 
 la "nacion ; 
u estudió los derechos natural y de gentes.; consultó á los doc= 
«tos y prude.ptes, y se valió 'de cuanto .pudiese contribuir al 
u establecimiento de útiles leyes (3) : y did á luz las famosas 
«Siete Partidas : código el mas completo , el mas sabio y reas 
u justo , que en aquellos tiempos podía publicar nacion algu. 
u na, y que debe reconocer pocos superiores aun en los nucs-
a tros." El célebre.. Andres. no hace mencion ninguna de D. 
Teobaldo, sin . embargo de que el Reyuo de Navarra se hallaba 
corno embutido entre çI Aragon de Jaime y la Castilla de Alone. 
so , y era aquel Monarca casi coetaneo de estos otros dos , y 
sin embargo de que el Código foral de Navarra no deja de te- 
ner mérito , y suministrar muchas noticias cerca del estado 
(t) Andres, origen, progresos y .estado actual de toda la literatura 
 
lib. 3 cap 5. tem. to. 
(9) Aoogmo las Partidas salieron en nombre de Alonsó, su padre S. Fer-
nando las mandó trabajar á ta sabios de Salamanca. 
(3) Prol. Part. t. tit. t. 
• 
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antiguó político y jurídiéo de . este reino, 
Traggia:( ^), después de sentar la proposicion (que exazni9 
nar.emos en ingar 1 oportuno) de que la L 7. tit. 3. lib. r, de 
la ult Recop de Navarra declara sin disputa , que por la voz 
Corte en el Fuero se entiende el poder legislativo , añade lo 
siguiente : «Tenían razon los Navarros para hablar así , , , , 
« Teobaldo I al establecer su fuero e. 1. tit. 22. libro 3 se espli. 
« ca así en el siglo XIII , Con otorgamiento de todos los urde• 
« nes, é de los Ricos-ornes é de Caberos." 
El .cap. 1. tit. 22 lib. 3: no pertenece á D. Teobaldo I 6 
el mayor, sino á D. Sancho el sabio 6 el bueno ;' como vimos 
al fin del cap. 2. libro 2 de esta segunda parte , hablando de 
este Monarca. Y así confunde Traggia el siglo 13 con el r r ; 
cita mal el cap. 1. tit. 22. lib. 3 por el cap. 
 2 tit. 3 del mismo 
libro , y alega por consiguiente cláusulas , que rio se hallan en 
este último , que es el que pertenece al siglo XIII y á D. 
Teobaldo 1. 6 el mayor y dice así : çc In Dei nomine, Sepan 
«todos aquéllos , qui son , - e't qui son por venir , que esta es 
carta dula açeniencia, Luego no es un fuero de eobaldo I, 
« sino una avenencia ,,pacto , convenio , eoncordiíi." 
« Que Nos (continúa cl capitulo) D. Tibalt , por la gracia de 
«Dios Rey de Navarra Comte de Palatino , de Campaina , 
et Debria'ficemos con todoslos Gjosdalgo de Navarra." Luego 
la concordia no era entre D. Sancho el bueno 6 el sabio y los 
hijos=dalgo, sino entre D. Teobaldo:y les hijos=dalgo. 
K•Con placenteria de Nos et de cilios" añade el capítulo. 
Luego no intervinieron en la concordia, ni los que el Código 
foral llama doce ricos ornes ó doce sabios , ni los que hoy se 
dicen tres Estados juñtos en Cortes. Solamente los hijos>dalgo ; ' 
pero esos todos, concordaron con el Monarca, . 
Y sobre qué rodó la concordia ? «Sobre la demanda , di> 
tt ce el capítulo , que Nos faciamos ad aqueillos que están por 
Infanzones et deben ser nuestros villanos et ad aqueillos que 
« daqui .adelant se querran fer Infanzones," De modo , que la 
(i) E n el art. Navarra del.Dicciona ^ io geogr. de la litai Academia de 
la hist. torn. 2, fol. 140. 
i 
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concordia recsia sobre la prueba de infanzonia 6 lo que es lo 
>;nismo ; sobre la esencion de pagar pechas al Rey. Y ¿ cual 
fuó la concordia ? 
« Et . es puesto asi : Que_ - todo orne que se querra fer In•• 
« fanzon, debese.salvar con tres cavailleros 6 con otros tres 
«Infanzones dreitureros - que hayan collazos 6 al menos que 
hayan part entra á diez Infanzones en un collazo. Et si aqueill 
A: qui se quiere fer In€anzon , non puede haber los tres Infan@ 
« zones , comb sobre escripto es , et podiere haber caberos que 
«hayan collazos 6 part en collazos como de suso dice , meta 
e los caberos en tragar de los Infanzones. Et si el Rey 6 cual 
« que fuere por cil) de algunos destos juradores fuere suspec ho—
.0 so , deben jurar los suspeehosos caberos 6 los Lnfanzones, gtié 
«non son herederos de collazos por salvar  Infanzones collazos 
« ningunos. Et si algunos fueren acusados, deben fincar por per= 
t< jurios ; et emendar al Rey la valia , et este villano finque por 
o Infanzon. Et cual testirnonianza Nos dito D. Tibalt , Rey de 
a Navarra, Comte Palacion de Campainia , et Debris, et Nos Pe. 
 « re Remirez Obispo de Pamplona , D. Martin Periz Arzidiano
«de la tabla , D. Garcia Almoravit , D. Sancho Almoravid , D. 
a Sancho Fernandez de Montagut , D. Joan de Vidaurre , D. 
« Pedro Martinez de Subiza , pusie ^rnos en esta present carta , 
« por f 1. B. C. partida (t) nuestros sieillos pendientes. Actual 
ci elitiapilorie,imense no'embris, die Jovis, proxima die post 
.festuzn omnium Sanctorum. Anno Dómini 1237." (2) Hasts 
aquí , 'n.o el fuero de D. Teobaldo , sino la concordia ;-no 
entré D. Sancho el bueno 6 el sabio , sino entre D. Teobal. 
dér y todos los hijos.dalgo , los hijos=dalgo.solos, sin los ricos; 
hombres. ni los sabios , que previene el Código foral , y sin 
los tres Estados que hoy concurren, y teniendo interverrcion el' 
Arcediano de la tabla , que hoy no tiene intervencion ea las 
Córtes. ¿Qué fué de la concordia? 
(i) L'or egnel tiempo se empezaron á usar estas cartas partidas, elite 
aun hemos visto alguna vez en nuestros dias. 
(a ) Este no es siglo XI como sienta Traggie en el lagar citado arriba. Ob-
sérvese de paso, que este pacto se hizo en Pamplona el mismo año, en que en 
Estella se pretendió la formaciou del Código feral general y sesuponen Cortes. 
n2G 
u Partida de los Picos=ornes , et cabailleros et Ihfanzo-i, 
a ne.s (r) dijieron (2)', que la carta de la abiniencia , que era 
«contra fuero (3) , salvo- la fee del Rey et Obispo, que á todó' 
fidalgo , (Inc fuese rcusado , que debía ser villano , en 
 sal- 
verse daquello quel decian , que ahondaban dos caberos ó 
« dos infanzones que hobiesen diez en un collazo 6 de diez en 
«juso. Magner fud feita la carta de abeniencia . non ficieron 
«pesquisa (4) que valiese., porque fue contradicha de muchos, 
« euando supieron. que era contra fuero." (5) Esta es , induda¢ 
«blemente, una adicion 6 correccion , agregada, como nota de 
« algun curioso, á la at?eniencia. 
. No tengo noticia de otro capítulo del código foral , corno 
atribuido á Teobaldo I. En su testamento nombro por su su-
cesor en la Corona á su hijo primogénito D. Teobaldo II, y 
dejó encomendados los hijos , la muger y el reino al Rey de. 
Aragon D. Jaime , porque se recelaba del que desde 1252 lo 
era de Castilla D. Alonso XI llamado el Sabio, yerno de D. 
Ja,ispe. ,Murió el año de 1253. 
CAPITULO II. 
D. Teobaldo II 6 el menor. 
D. Teobaldo II, llamado el menor, hijo de D. Teobaldo I 
• (t) Fué en la Partida de los ricos-ornes , los cabailleros y los infanzones 
solamente, y no en la del Rey, donde se puso la nota, sin embargo de que, 
el Rey lid parte contratante corno aquellos, y tenia su partida. Tal era el 
espíritu del siglo. 
(z) No se sabe donde, ni cuando , ni ante quien , ni con qad motivo, 
ni en q ué forma , ni quienes lo dijeron. 
(5) lligeron ,que era contrafuero; pero nn lo probaron , ri citaron et 
capitulo infringido ú quebrantado del fuero. Y-¿qué fuero era este? 
(4) No procuraron , que tuviese efecto la concordia; pero tampoco pro 
curaron , que no lo tuviese, 
(5) Este capítulo en su integridad, reducido á una-menor esnresion, es 
una mera relacion histórica, estendida solamente en la carta partida de los 
Jnfanzones, de una concordia entre el Rey y los hidalgos, que no pareció 
foral á muchos despues de contratada , y no se hizo pesquisa para que va 
liase , antes bien se contradijo. 'l'al era el espíritu del siglo. 
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namade 'el mayor , sucedió á su padre en la Corona de Na® 
varra y en todos sus Estados de Francia , siendo menor de 15 
años, y su madre D.a Margarita se hizo cargo de su tutela y 
del gobierno . Pero Téobaldo, el año siguiente, luego que cun ^y 
plió los 15 años de edad, lo tomó á su cargo. Imediatamente 
despues de la muerte de D. - Teobaldo I tuvieron vistas en 
 Tudela la Reina viuda D.a Margarita y su hijo D. Teobaldo 11
eon D. Jaime Rey de Aragon , é hicieron un tratado de aliant-
xa ofensiva y defensiva que renovó D. Teobaldo II en 1254 
en vistas que tuvo con D.' Jaime en Montagudo , luego que 
empezó- á gobernar sus Estados por sí. En éste tratado' de 1254 . 
 se_dieroh en rehenes el de Navarra y el de Aragon varias pla. 
zas , poniendo unas y otras , Navarras y Aragonesas , en poder 
de diferentes Caballeros , todos Navarros , jurando rendidas 
al Rey que no faltase al cumplimiento del tratado.' Pero por 
el bien de la paz , y por haberse unido el de Aragon con el 
de Castilla, se viô nuestro jóven Monarca precisado á recono 
cer vasallege á este:, corro el Rey D. García Ramirez, y los Re-
yes D. Sancho, su hijo, y nieto, reconocieron á D—Alonso:Vl11 
llamado el Emperador de las Españas. • 
Casóse con J).* Isabel, hija de S. Luis Roy de Francia , con 
quien mantuvo la mas estrecha correspondencia , consultan° 
dole corno á oráculo , respetándole como á padre , y rindién.4 
dose á éi corno á maestro. (r) Por complacerle, el año de 126g y 
 se fué á la guerra Santa ultramarina con' su. suegro. 
- Jóven todavía de 17 años, luego que murió su madre en 
I256, se pasó á sus Estados de Francia , dejando por Series° 
eal de- Nava ^ra á D. Jofre de Beaumont, cuyo sucesor en la 
Senescalia el año de 1263 era Clemente Launay. 
• Fuébien inclinado, y trató de' 
 corn 
 posicion con el Obispo Iru. 
niense sobre lo del entredicho del Reinado de D. Teobaldo I 
y demas, y se concluyó entre ellos una concordia el año de 55(2). 
• 
(t) Desde la Abadía Real de S. Dionisio, euterramiento de los Reyes 
de Francia, trajo, para la Catedral de Pamplona, parte de la corona de es-
pines de nuestro Señor Jesucristo, con anuencia y beneplácito de su suegro 
S Luis. 
0) Moret. Anal, lib. 2t . cap. 5. S.  1. 
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Procuró poblar , repoblar y mejorar sus pueblos. En 126 
ttnió los oficios de justicia de Lizarra y demas b arrios de lo que 
hoy se llama Estella , que todavía aullaban separados. Estan .. 
 do en Lezinaun en 1269, determinó poblar el sitio, que, dice , 
llamaban el Espinal, entre los Burgos de Viscariet Ronces.. 
valles , y por no perjudicar al hospital, 
 (pie había en el mo.. 
nasterio de este nombre, con voluntad de los vecinos del vallé 
de Erro , del cual eran los nuevos pobladores , seña la á aquel, 
sus términos corno baja chagua de la bustaliza de Anso hasta 
el puente de piedra de Roncesvalles , á quien reserva el pa .. 
 tronato de la Iglesia del Espinal. En su tiempo se repobló, 
tanlbien , y aumentó considerablemente rhorralba. 
Hizo mochas donaciones y mercedes. Estando en Pamplo-.. 
na en 1263 hizo . al monasterio de Iranzu la de que no par. 
Base derecho alguno por el Real sello , y le confirmó los prie 
vilegios concedidos por su visabrlelo D. Sancho el S;,bio El. 
mismo año relevó á los labradores del valle de San Estevati. 
de Lerin de la carga de un peon por semana , comutando es- 4 
 te gravámen en dos sueldos y medio pagaderos cada año por~ 
San Miguel. Estando en Puente la Reina en 1264 prometió aF 
Coneejo de Pueyo, que, pagándole sus labradores 960 (i) ea. 
hines de renta anual , la mitad trigo , la otra mitad ordio no; 
los enagenaria de la Corona. El mismo año de 1264 donó 
los Caballeros del Templo entre Ribaforada y Cortes  un an ona 
te, y á Roncesvalles el patronato de Santa María de lllunilla ,: 
cerca de Logroño. Remitió á los pueblos los homicidios ca.* 
 suales. Fundó un Convento de Dominicos en Estella , dando. 
Yes varias fábricas que tenía empezadas y la Iglesia de Todos: 
los Santos. Dos años despues franqueó. feria á los de Olite 
por quince dias, y concedió remision de derechos del sello' 
Real á la casa de Roncesvalles. 
Hallándose en Pamplona en 1266 concedió á los de Legaria 
las semas, huertas y ruedas del Rey, con condicion de meo 
       
(i) Por la crecida cantidad, con qee contribuía al fisco este lugar, cree 




jurarlas, y pagarle cada año mil sueldos. En octubre - de 1269 
alivió á los labradores de Aguinaga , Colina , Cia , florreya 
(hoy Orayen) Larrain y Larumbe de acudir á las obras Reales 
de castillos y fortalezas , y redujo sus  -contribuciones, por ca-
sas , á dos sueldos las de los hombres y uno solo las de las 
viudas. A los de Arandigoyen , Lacar y Alloz rebajó 5 libras 
de las 15 de sanehetes que les bahía impuesto de contribuciou 
Teobaldo I , por resarcir el perjuicio que les había causado 
con la franqueza dada á los de Estella dentro del térmico de - 
Murillo. A los de Artajona en 1296 libertó de los homicidios 
casuales, por haber contribuido con dos mil sueldos Sanchetes 
para la jornada ultramarina. Estando el Rey en la Roca de 
Marsella el año de 12704 remitió á los de Viana los homicidios 
casuales , con todos los que sucedían , segun la frase del privi-
legio , seizes culpa de hombre. 
En su testamento otorgado en 127o hizo tambien varias 
mandas 6 legados, Dejó al monasterio de San Cristobal (1), 
cerca de San Salvador de Leyre , diez sueldos para pitanza el 
dia que celebrare su aniversario , consignados en el peage de 
Sangiiesa, y 3oo sueldos para la obra. Legó tan, bien 2000 
sueldos para concluir la fábrica de la Iglesia y too para pitan 
za del Convento de Franciscos que fundó en Sangüesa, y 30000 
sueldos para la fundaciou del Convento de Dominicos de la 
misma Ciudad. 
Dió varios fueros. El aro de 1256 lo dió á los labradores 
de Melida, concediéndoles las heredades, reservándose el cas-
tillo , con la obligacion de pagarle zoo cahizes de trigo, me-
dida de Pamplona, y cierta suma de dinero. En 1269 dió á los 
vecinos de Aguilar el fuero de Viana , y concedió cl que tu-
vieran mercado todos los martes. Dió fuero á Lanz. A Murillo 
de la merindad de Estella el de Arandigoyen. 
Aun hizo mas el jóven Monarca el poco tiempo que reinó. 
(i) En el despoblado de este nombre; en la merindad de Sengii°sa, hu-
bo, coo dicha advocacion, un monasterio de Monjas Benedictinas , que , se-
gun opina Moret , era de los llamados díiplices ó mirtos , por estar muy 
inmediato al de S. Salvador de Leyre. 
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Nombró juezes para remediar los daños causados por sus 
 an 
 tecesores á Apardues ,. Cabañas y 'otros pueblos en cuà.nto á , 
pechas y contribuciones y Moret (2) publicó la sentencia de 
E mperanzas que dieron en Pamplona , por la que adjudicaron 
á• los caballeros é infanzones ele l ea villa de Santacara el goze 
de la yerba y leña del soto viejo, que D. Teobaldo I les ha. 
 bía .quitado. 
A pesar de tanta bondad y justificacion, háeia el año 1266. 
un Caballero principal de Navarra,, de gran solar y lina ge, Ila-
mado Gonzalo Yañez de Baztan, se desnaturalizó del reino, y 
se fué á Aragon , y hubo quienes le dieron egemplo y quie-
nes le imitaron. Y por quêR Por que el jóven Monarca si 
guió el plan de la casa Navarra de recobrar los lugares fuertes, . 
y de asegurar algunas rentas.parà las urgencias de 
 la. Corona , 
y del Estado , como hemos visto en los fueros que concedió ,. 
y gracias y mercedes que hizo. 
Ausentóse en 1268 para la guerra santa ultramarina , dei: 
j ando por Gobernador de Navarra á su hermano el Infante D. 
Enrique , y no volvió mas, ni dejó sucesion legítima. Murió el 
año de t 270. El necrologio latino, tantas vezes citado, dice de 
Teobaldo II, que juró y confirmó él fuero , sin espresar cual , 
ni cuando , ni como. 
CAPITULO III. 
Reinado . de D. Enrique el Gordo. 
Habiendo muerto D. Teobaldo el II sin dejar hijos legfti.• 
mos , le sucedió en la Corona su hermano D. Enrique el Gor. 
do , que, poi. el, estaba, en su ausencia, gobernando la Navarra. 
Reinó desde el año de 127o al de 1274. 
En el de 270 confirmó  los de Laguardia sus fueros, fran-
quezas y privilegios, y anulando los abusos y malas costum-
bres que se introdugeron en tiempo de los dos Teobaldos , les 
concedió otros nuevos , prometiendo su observancia bajo los 
(i) Coures. Apolog. 
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mas solemnes juramentos. En el de 261 confirmó los suyos á 
la villa de Los-Arcos.-En el de 274 á los (vecinos del Espinal 
el que les dió.Teobaldo II en 269. 
El citado' áña de 7 r dtó fuèro propio á lis de Villafranca, 
y absolvió á los de Viana del derecho llamado Cuartos de 
:Coto's, que era una imposicion de montes y tierras , fundando 
esta gracia , en que no se usaba tal impuesto en otro pueblo 
del reino. 
En el de 274  ordenó, que la poblacion de Estella tuviera su 
,Alcalde y jurados, reservando el poner de su mano preboste 
que cuidase de los derechos Reales. Tomó bajo. su especial 
proteccion á los moradores del 'Arenal de' S. Salvador de di- 
cha ciudad, y mandó, que estos tuviesen sus jurados ; pe• 
ro que en sus diferencias acudiesen á juicio ante el Alcalde de 
S. Miguel. 
Dió, pues, fueros D. Enrique; pero procuró tambien reco-
brar los lugares fuertes del reino , sin dinero , porque no lo 
•tenía. Deseaba mucho agregar al patrimonio Real el señorío y 
castillo de la villa entonces , hoy despoblado de Rada 4.y pa• 
ra este efecto concordó con D. Gil de Rada , Señor de Rada , 
en :273 , en que el alcaide fuese vasallo de este y navarro ; 
en que se hubiesen de recibir en el castillo las •gentes de 
guerra , y en que acabada la linea varonil de dicho D. Gil , se 
agregase el señorío á la Corona Real. Obtuvo de D. Pedro San-
chez de ,Monteagudo , rico hombre y Gobernador de Navarra, 
en 1273, 'el señorío de Cascante , para el caso de morir sin su-
cesiou. 
` Así, aunque dio D. Enrique alguno sfue • os, procuró tambiet, 
recobrar los lugares fuertes , sin dinero , (que no tenía) : pot- 
que las clases todas usaban de 'vial de hecho . y la autoridad 
Real apenas podía hacerse respetar, careciendo de caudales , 
fuerza , y ascendiente en el pueblo. 
Murió el año de 274 , y es el tíltimo de quien habla cl neâ 
crologio latino, tantas vezes citado. 
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CAPITULO IV. 
CONCLUSION DE LA SEGUNDA PARTE. 
Des.pues del último de los Reyes Pirenaicos D. Sancho cal 
mayor , gobernaron lo que ,hoy se llama Navarra los Reyes de 
Pamplona y Nágera , á saber por su órden, D. Garcia Sanchez 
cl de Atapuerca, y D. Sancho Gases el de•Peña-len, hijo y 
nieto de aquel. Cuando falleció el de Perralen , le sucedió en 
la Corona la rama Aragonesa descendiente del mismo D. San
.' 
 cho el mayor , á saber por su órden , D. Sancho Ramirez, ysus
hijos D. Pedro Sanchez y D. A lertso Sanchez el .Batallador, 
postergando la linea predilecta de Navarra. Despues de los Bias 
del Batallador, se sentó nuevamente en el trono la rama pr ez 
dilecta de Navarra , á saber por su órden , D. Garcia Ramirez 
ci Restaurador , D. Sancho cl Sabio y D. Sancho el Fuerte. 
Acabada la lirreá varonil de la casa de Navarra , entró á reinar 
por -hembra la dinastía Francesa en Teobaldo I hijo de D.a 
Blanca ( hermana de D. .Sancho el Fuerte) en su matrimonio 
con Evreus . Conde de Champarla y Brieu, á quien sucedió su 
hijo Teobaldo II , y despues cl hermano de este Enrique el 
Gordo. Así que en Navarra no rigió hasta entonces para h sa l. 
 cesion eh la Corona la llamada ley.Salica : Imes. los dos Teo, 
baldos y Enrique fueron Reyes cice; Navarra, como desecodien. 
tes de D.a Blanca , hermana du D, Sancho el Fuerte. 
Tanto durante el gobierno de las casas Aragonesa , Navarra 
y Francesa , como durante el ^eino. Pirenaico y el de los Re-
yes  de Pamplona y Nigera , los soberanos de Navarra obraron 
como _absolutos, sin que se oyesen pretensiones del pueblo 
contra cl Rey. 
Nadie reclamó la division y particion que D. Sancho el ma. 
yor hizo de sus estados. como si dispusiera de sus bienes gris 
vados : nadie. sus magníficas doctaç'tortes : nadir: sus.enlazes uiap 
trimoniales . y tratados de sueesion y de alianza ofensiva y de-
fensiva : nadie los fueros, que dió á los pueblos, por sí solo y 
sin concurrencia de otro co-legislador. Era supremo árbitro, 
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de tollo .lce concerniente á' la guerra : la declaraba bacía la 
paz, cuidaba de fortificar las plazas : elegía Gobernadores y 
Gefes> militares para su defensa , y los separaba de sus em. 
picos cuando le acomodaba. Daba las órdenes convenientes 
par» el buen régirnen y gobierno de sus vasallos , apaciguaba 
los alborotos, castigaba á los rebeldes. 
Y los Reyes de Pamplona y Nágera (no siguieron las huellas 
,de los Pirenaicos? ¿Con quien contó D. Garcia para eonquis. 
tar á Calahorra y Tudela , incomodar con sus armas á sus her * 
 manos los Reyes de Leon y Aragon , hacer tributarios á los 
Monos Regulos de Zaragoza y Huesca., tener congresos con sus 
hermanos los Reyes de Castilla y Aragon , y con su cuñado el 
Conde de Barcelona , hacer alianza con su hermano D. Fer+ 
mando, Rey de Castilla, contra el de Leon, D. Bermudo , con .. 
 firmará los pueblos los fueros concedidos por su padre, hacer 
inmensas donaciones , mercedes y gracias? ¿Con quien conté 
D Sancho el de Pertalen, para declararse Rey, á los quince años 
en el campo , en que mnrió su padre , sostener guerras, haeet' 
pazes . contraer matrimonios, tener congresos con los Sober 
ratios de los Estados confinantes, administrar justicia, .dar le+ 
yes , concedo gracias y mercedes , proveer empleos , y eger• 
ear.los denlas actos de soberariía? ¿ Qua Juntas nacionales, ya 
aristocráticas , ya democráticas nos dice la historia , haberse ce• 
lebrada en aquellos tiempos? 
La casa Aragonesa entró á reinar , partiendo los Estados de 
Pamplona y Nágera amigablemente con la casa de Castilla , y 
esclriyeudo del mando en ellos á la casa de Navarra : hizo. eon 
los Navarros çnngnistas para la Corona de' Aragon : asoció Dç 
Sancho Ramirez al trono, á su hijo D. Pedro Sanchez, sin pre• 
via anuencia ni consentimiento de nadie: D Alonso San.chrz 
dispuso d e . sus Estados , con la ;misma libertad , con. qué fl  
Sancha el mayor dispuso de los suyos : todos tres. - movieron 
guerras, hicieron pazes., contrajeron' matrimonios, conee.dier 
ron esenciones y franquezas , dieron fueros y layes , 
daron en cualquiera asunto de gobierno , siempre por sí so• 
los , sin anuencia ni consentimiento de nadie no pudiendp 
traerse á eolacion el pacto jurado en Huarte•entae la t dos sa-' 
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'ciones entre 'sí independientes,' de^ Àragoneses y Navarros, sobre 
sefalamiento de limites y administración de justicia ,'ni el t es.. 
tamento de Alonso , que los interesados en él no pudieron . ha- 
cer valer. 
d Qué diremós de la ca sa Navarra . que volvió al trono por 
derecho de legitimidad , y cuyos Reyes tuvieron mas congre- 
stis, qúe todos sus antecesores -, trataronm mas matrimonios, die 
 ron was leyes y fueros á sus vasallos, sostuvieron mas guerras,
hicieron mas tratados de paz y alianza , qué‘ sus antecesores , 
sin contar con nadie ? ¡ Qué compromiso el de D. Sancho e l 
sabio con el Rey de " Castilla en el de Inglaterra ! ¡ Qué des= 
 
`prenderse de pueblos y vasallos el Navarro en favor del Cas- 
tellano , separándose de la sentencia cotnpromisaria ! ¡ Qué 
 
arranque el de D. Sancho el Fuerte , para hacer, que juraran  
al Aragones por sucesor suyo en la Corona de Navarra los mis-
mos vasallos , que andaban en tratos con su sobrino y herede-
ro presuntivo el Frances , á fin de que este viniera á reinar por 
 
las enfermedades continuas de su tio ! ¡Qué arranque el de 
 
llamar en vida al trono á este mismo sobrino Frances , sin em-
bargo del jtiramento ,'que hizo prestar á sus vasallos en favor 
 
del Aragones !  
Pero ¡ oh espíritu del siglo! No había ya tranquilidad : las 
pasiones exaltadas lo dirigían todo. La casa Navarra tuvo que 
 
luchar con una formidable hermandad, con unos pueblos , alia-
dos ya, con la nobleza contra ella , en un tiempo, en que los Mo-
nasterios y Conventos empezaban Cambien• ya á substraerse de 
 
la dependencia de los Obispos. ¡ Tiempos desgraciados! Tiem-
pos de venganzas' para •la nobleza , justamente privada de sus 
 
excesós feudales , y para los pueblos, justamente gravados con  
contribuciones para el bien del estado. Bórrense de la memoria 
 
de los hombres los desórdenes de los revolucionarios de 
 to  
das especies , • de todas edades y épocas. Los vínculos de union  
de. las diferentes clases del reino de Navarra amenazaban di-
solucion de la sociedad un trastorno político general , y una  
completa anarquía. ¿ A quien puede acomodar esta , sino g 
quien quiere mejorar,de suerte con perjuicio de otros?  
- Quisieron los vasallos obligar á Teobaldo I , á que cesara el  
i 
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trino de dar leyes y. fueros , formándose con su intervencion 
un código de fuero general , aunque Teobaldo frustró este 
golpe con dulce y sabia política ; mandando reunir previamen. 
te todos los fueros particulares del reino , y ausentándose á la 
tierra Santa para la guerra ultramarina. Los vecinos de S. Cer-
nin y los de la Navarrería no quisieron .publicar el decreto de 
destierro, con que Teobaldo I respondió al entredicho del Obis. 
po Iruniense , y tuvo el Rey que irse á Roma, y echarse á los 
pies del sucesor de S. Pedro, para solicitar la absolucion ; en-
tre tanto qne, por ptra parte, al Obispo le desairaban los Mon 
ges y los Frailes, haciéndose en alguna manera independientes 
de él. 
Así que se nota palpablemente la decadencia de la Corona 
Pirenaica, pasando por las de Pain,plona y Nagera y por la 
Aragonesa hasta parar en k de Navarra. D. Sancho el mayor 
estendía desde Navarra un brazo á Castilla y aun á Leon , y 
el otro á Aragon y Cataluña , y trazó el sistema foral para des. 
truir el sistema feudal , y civiliza sus vasallos. Los Reyes de 
Pamplona y Nágera se quedaron sin Castilla , sin Leon , sin 
Aragon y sin Cataluña ; pero siguieron el plan trazado por D. 
Sancho el mayor en los Estados que conservaron de Pamplo. 
na y Nágera , y los que iban ganando á los Moros. La casa 
Aragonesa volvió á unir Aragon y Navarra , aunque ya sin los 
Estados de Nágera : y tanto en Aragon como en Navarra si-
guió constante el sistema foral trazado,por D. Sancho el ma-
yor. La casa Navarra se encontró ya con unos Estados muy li-
mitados, sin Castilla , sin Leon , sin Cataluña, sin Aragon y pri-
vada aun de los de Nágera , y sin contacto con Moros , y ha• 
llando ya por otra parte civilizados sus vasallos y apoderados 
de todos los lugares fuertes , por las dpnaciones de los reina-
dos anteriores, acomodó el plan de D. Sancho el mayor á las 
circùnstanCias del tiempo , y en los fueros impuso contribu. 
clones directas, que sirviesen para recobrar los lugares fuertes 
enagenados, y hacer frente á las casas Aragonesa y Castellana ; 
circunstancias , que, unidas al espíritu del siglo , hicieron ine-
vitable, por una parte, la creacion de una hermandad, y -por la 
otra el nombramiento de doce casas, qué sirviesen de apoyo al 
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trono. La casa Francesa continuó el plan t ^aaado por la 
casa Navarra ; pero los Señores estaban ya mas ocio. 
sos , y mas atrevidos , y mas unidos entre sí y con los 
pueblos contra el Gobierno ; lucharon la Corona y la Mi. 
tra , la Mitra y la Cogulla , los de Cluni y los del Cister , los 
Aragoneses Torrellistas , y los Navarros Lacarristas , y tal el 
estado político de la Navarra obligó á los Teobaldos á ausente• 
tarse del reino , aprovechándose del pretesto de la guerra santa 
ultramarina , frustrando el primero ó el mayor de ellos ma-
ñosamente , que sus vasallos le dieran la ley en la formacion 
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Certifico , que el Sr. D. Rafael Aynat y Sala Corre-
gidor de la misma Provincia, por su auto de nueve del  
corriente mes, usando de la facultad concedida por el  
Señor D. Miguel Modet Juez privativo de Imprentas  
y Librerías , ha concedido licencia para la impresion,  
publication y venta de la obra titulada Ensayo histó-
rico- crítico sobre la legislacion de Navarra, que in-
tenta dará luz su autor el Sr. D. José Maria de Zuazna-
var Ministro juvilado del Real y Supremo Consejo del  
mismo Reino , por aparecer de ella que no contiene 
 
cosa alguna que contradiga la buena moral y sanas  
doctrinas, ni que se oponga á las regalías del Trono, ni 
 
á las leyes del Reino , segun las censuras de los Seño-
res Doctores 1). José Bernardo de Echagüe y D. Fran-
cisco Javier de Marin Vicarios de las Parroquias uni-
das de Santa María y San Vicente de esta Ciudad y  
de los Licenciados D Ramon de Ibero y I) Luis de 
Arocena A bogados, y el último Consultor de esta M.  
N. y M. L. Provincia de Guipuzeoa. 
 
Y porque conste y se ponga esta certificacion al fi- 
nal de los egemplares de dicha obra , firmo , con re- 
mision al citado auto, en esta Ciudad de San Sebastian 
 
catorce de Agosto de mil ochocientos veinte y seis.  
Sebastian Ignacio de Alzate. 
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